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A s u n t o s d e l D í a 
"Hay que apoyar al Gobierno. 
A ello estamos todos obligados, 
i0S cubanos y los extranjeros; ya 
Que si a los primeros les corres-
ponde hacerlo por elevadas razo-
nes de patriotismo, los extranje-
ros están igualmente en el caso de 
hacerlo porque a Cuba deben lo 
que son y lo que valen y es bien 
que se muestren agradecidos. 
Y los comerciantfes suscribieron 
con sus aplausos y, lo que es me-
jor-con sus acuerdos, unánime-
mente adoptados, las anteriores 
manifestaciones, que copiamos, o 
más exactamente que condensa-
m0S, tomándolas de la reseña de 
la reunión celebrada el lunes en 
la Lonja, y en la cual tomó parte 
una concurrencia extraordinaria. 
Nuestro comercio, en toda cri-
sis, en toda dificultad, en toda 
circunstancia más o menos grave 
para el país o para el Gobierno 
ha procedido lo mismo, antes y 
ahora. Y no siempre ha encontra-
do la reciprocidad debida. 
/ 
De una carta que recibimos 
ayer: 
En este instante acaba de estar un 
notario en nuéstro establecimiento para 
protestar una letra vencida, que no 
habíamos pagado por tener nuestros 
fondos en el Banco Internacional de 
Cuba. 
Esa protesta la consideramos un ini-
cuo atropello, pues el decreto del se-
ñor Presidente de la República ex-
pone clara y terminantemente que 
hasta el primero de Diciembre no se 
hará efectivo ningún vencimiento que 
suceda dentro de la moratoria conce-
dida. 
Este proceder, a nuestro juicio, ade-
más de ilegal, tiende a crear un nue-
vo pánico entre el comercio. 
El primer artículo del decreto 
de moratoria. habla de letras de 
cambio, giros, pagarés, libranzas, 
vales y„deinás documentos de cré-
dito "vencidos y que vencieren" 
hasta diciembre próximo. Nos pa-
rece que, por consiguiente, hay 
derecho para no pagar una letra 
cuyo cobro no se ha exigido has-
ta pasado el 10 de octubre, fecha 
del decreto, aún en el caso de que 
el vencimiento sea anterior a la 
promulgación de la moratoria. 
No opinaríamos lo mismo si el 
artículo citado se refiriese única-
mente a los documentos de cré-
dito "que vencieren." Pero, como 
se ha visto, alude no sólo a los 
que vencieren hasta el primero de 
diciembre, sino, además, a "los 
vencidos." -
•Ŝ  ¥ V 
Un propietario acudió ayer al 
Banco Español a hacer efectivo 
el importe de un tributo munici-
pal, y entregó, al efecto, un che-
que contra el Banco del Canadá, 
haciendo la advertencia de que 
volvería al día siguiente a bus-
car el recibo, ya que en el decre-
to de moratoria se da un plazo 
de 24 horas para hacer efectivos 
los cheques entregados para el pa-
go de tributos. Pero fué rechaza-
do el cheque, diciendo que allí no 
se admitía para satisfacer contri-
buciones más que dinero o che-
ques contra el Banco Español. -
El decreto no establece limita-
ciones respecto a este extremo. 
Se da en él derecho a cualquier 
acreedor de cuentas corrientes pa-
ra librar contra dichas cuentas las 
cantidades necesarias al pago de 
todo género de impuestos. El Ban-
co Español, que se sustituye al 
Ayuntamiento de la Habana en 
la función de cobrar determina-
do tributo, nos parece . que está 
sujeto al cumplimiento del decre-
to del 10 de octubre en condicio-
nes exactamente iguales a las de 
más oficinas perceptoras de im-
puestos. 
L a e x c u r s i ó n d e l o s l i b e r a l e s 
EN SANTA CIABA 
A la una de la madrugada de ayer, 
martes, llegó a la estación ferroviaria 
de Santa Cara el tren que conducía, al 
general José Miguel Gómez y su co-
mitiva. 
Cuando el convoy presidencial en-
tró en agujas, todas las locomotoras 
Que se hallaban en el patio de máqui-
nas acompañaban con sus sirenas y 
silbatos—en una estruendosa alterna-
tiva qüe conmovió la tranqiula ciudad 
-~a lá máquina del tren excursionis-
ta. 
El amplio and5n hallábase ocupado 
Por una masa compacta, que con una 
orquesta acudió a dar la bienvenida a 
los jefes dSl liberalismo. 
Cuando las muestras de entusiasmo 
J jegcoijo se calmaron, muchas voctís 
Pidieron que hablara el general Cam-
ii ,/*ar(luetti' quien accedió a la so-
ucítud y enteró al pueblo allí reuni-
0 oel buen éxito queJiabían tenido 
fiestas liberales celebradas en 
ratf n ' Victoria de las Tunas. Ma-
nlZrUnagUa y CieSo de Avila, expc 
flrme cencía de que el 
triunfo liberal será brillante en las 
seis provincias. , 
después hicieron uso de la palabra 
Íl ^nf ral Carlos 06 la Rosa y luerjo 
aplaudidos"!'111161 MenCÍa' fend0 mUy 
tr^l8S d0S a' 1X1 • si«uió su vlaje el ireu excursionista. 
ÔS GENERALES MACHADO 
y Y NÜfiEZ 
d-íon i estacióli de Santa Clara que-
v vJ:-,. generales Gerardo Machado 
• Emilio Núñez. 
El general Machado recibió allí bue 
itas noticias de la mejoría que va lo-
grando en su enfermedad la autora 
de sus días, lo que celebramos-
El Vicepresidente de la República 
asistirá en estos días a varias fiestas 
políticas en las Villas. 
Ambos estarán en la Habana el pró-
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E l a z ú c a r 
B0LÍTIN AZ"UCARER0 DE LA 
So 
^ a z w ^ 3 - a t0d03 los tenedores 
^ quft hl Ía C0Ilvocatoria a la jun-
les 13 7 . ^ celebrarse hoy, miérco-
T ^ r t i r T ^ * ' VaS 4- P- m ' ôs do ^ 3' para tomar acuer-
lín.aii ? lmPortancia. 
** % i Z f V e recuerda al-Público 
Asamblep tu collvoc^oria para la 
8ábado ir Tf113, Clue se celebrará el ^ en tCtUa1' a las 3 de la 
chuUd. teatro Nacional, de esta 
^o*c<¡nl?m0 Cubano está respon. 
8iasttio a fervoroso y rápido entu-
A2úcar" suscriPci6n del "saco de 
paña de nnl+miciar ^ elTa Ia cam-
n6lnica -nT, ^ dependencia ecc-
fie reciben J°5as partes de la Isla, 
Pitante en;nÍ-'Sraraas y cartas de pal 
^idalasrl 1°.̂  PubUcamos ense-
S i c r l ' ^ 1 ^ 8 en 61 día de hoy: 
^^¿tSPCXest^ ayer, 116 sacos 
Pedro , ,?-,MatanzaS' 5 sacos; 
^niz. Mata, 1 saco;' Ger6n{l 
Contintia en la , 
^ iKh.CE, columna la. 
L a A d u a n a c o n t r a 
• e l d e c r e t o d e 
m o r a t o r i a 
El decreto de moratoria dictado ha-
ce doé días por el señor Presidente 
de la República dice así, en una e 
sus disposiciones; 
"7o.—Los acreedores de cuentas co-
rrientes podrán librar contra sus 
cuentas las cantidades necesarias pa-
ra el pago denlos derechos de adua-
nas, contribuciones, derechos fiscales 
y demás impuestos del Estado, de la 
Provincia o el Municipio a nombre de 
los respectivos Administradores de 
Aduanas, Zonas Fiscales y demás au-
toridades a quienes concierne. 
"Estos cheques serán hechos efec-
tivos por los funcionariios públicos 
dentro de las veinte y cuatro horas 
de su expedición." 
_ El caso está perfectamente claro y 
definido. Pues bien, a pesar de ésto el 
señor Administrador de la Aduana, se 
niega a cumplir esa disposición, ale-
gando que tiene para ello, órdenes 
superiores. 
El absurdo salta a la vista. No es 
posible explicarse como el señor Es-
coto desobedece una disposición ema 
nada del Poder Ejecutivo. 
Es más, sabemos que algunos res-
petables comerciantes, al ver que en 
la Aduana se negaban a admitirles 
los cheques intervenidos, consiguie-
ron que los bancos los adelantaran el 
dinero para el pago de las hojas, con 
la condición de qi e después de efec 
tuado éste, les entregasen los cheques 
firmados por el señor Administrador 
de la Aduana. Y se dtó el caso de 
que el señor Escoto se negara a flr-
marlos. 
Mas aún, les notificó que las hojas 
serían recargadas con el cinco por 
ciento si el pago no se hacía en efec 
tivo antes del término de 48 horas. 
Semejante actitud agrava la situa-
ción en vez de tender a solucionar-
la, pues con ello se contribuye al au-
, mentó de la congestión de los mue-
Tles y se aumenta la alarma, que to-
dos estamos en la obligación de ha-
| cer que desaparezca. 
I El señor Administrador de la Adua-
j na debe explicar las causas que le 
obligan a semejante proceder y que 
causan enormes trastornos al comer-
( cío, a la banca y al país. 
L A G R A N B A N C A A M E R I C A N A , E N A Y U D A D E L A C U B A N A 
IMPORTANTE CABLEGRAMA DEL PODEROSO BANCO THE EQUITABLE TRUST COMPANY 
"Marimón.—Banco Español.—Habana. 
Siento saber la situación en la Habana. Tengo absoluta confianza en su Banco. Si es necesario, 
le ofrecemos, gustosos, nuestra ayuda. 
HEMAN DOWD, 
Presiden de The Equitable Trust Company." 
"Hernán Dowd.—The Equitable Trust Company.—New York. 
Con la mayor satisfacción he notificado al Consejo del Banco el contenido de su agradable ca-
blegrama, y en nombre de la institución le envío para usted y demás oficiales de ese respetable 
Banco nuestras más expresivas gracias. Por ahora hemos resistido todos los embates y estamos firme-
mente en nuestro puesto, y creemos dominar la situación, que ya está mejorando. Sin embargo, si 
llegara la necesidad de su ofrecida ayuda, tan espontánea, que recordaremos en todo tiempo, le avi-
saríamos oportunamente. |' 
MARIMON" 
Nota de la Redacción.—Cuando son tan elocuentes como las anteriores las manifestaciones con-
tenidas en los cables transcritos, huelgan absolutamente todos los comentarios. 
El secretario de Hacienda estima que[ 
la situación económica t¡e Cuba es 
próspera y que no hay que abrigar I 
temores para su porvenir ni para lâ  
próxima zafra. 
ACUERDO DE LOS BANCOS 
A fin de conjurar el actual conflic-
to y estudiar la situación de los Ban-
cos en relación con el Decreto presi-
dencial se han reunido los Directores 
de los Bancos Nacional, Español e 
Internacional; producto de esa reu-
nión ha sido el acuerdo tomado de 
antener una estirecha solidaridad 
entre esas Instituciones de crédito. 
Al 'objeto de poder solucionar cual-
quier caso que se presente han re 
suelto también celebrar todos los días 
un cambio de impresiones para pro-
ceder de completo acuerdo. 
Los Directores del Banco Nacional, 
Banco Español y del Internacional 
han estado unánimes en roconocor, 
en todas las reuniones que han veni-
do celobrándose, lo injustificado de 
la actual crisis, proveniente de cau-
sas ajenas a la reconocida honora-
bilidad y solvencia económica de esas 
Instituciones. 
SURGEN DIFICULTADES PARA 
LOS INDUSTRIALES 
El doctor Sánchez do Bnstamante se 
muestra optimista. Entrevistas 
en Palacio 
Una comisión de fabricantes de cal-
zado y otra de fabricantes de gomas 
(para automóviles, bstuv'ieroU 'ayer 
en Palacio. 
Estos industriales manifestaron que 
se les presenta un difícil problema 
pára pagar a sus obreros pues carecen 
de numerario. 
Los fabricantes de tabaco también 
¡hicieron ayer presente a las autori-
dades, esta siuación en la que, natu-
ralmente, se encuentran muchos otros 
industriales. Para solucionar en lo 
posible tales dificultades y evitar que 
tengan que cerrarse las fábricas, pi-
den medidas rápidas y eficaces del 
iGobierno. 
El doctor Antonio Sánchez de Bus-
tamantie que conferenctó tamliién 
ayer con el Jefe del Estado sobre la 
crisis bancaria, manifestó después a 
los reporters qû  se sentía optimista 
y esperaba que muy en breve queda-
ra solucionado el actual problema 
económico. 
Además trataron de este asunto con 
el señor Presidente, los señores "Wi-
frê lo Fernández y José López Rodrí-
guez. No hicieron declaraciones a los 
reporters. 
El hecho de quf- todos los cálculos 
previstos desde que se dictó el Deere, 
to Presidencial, concediéndole mora-
toria a los bancos, se realicen mate-
máticamente, prueban de manera cla-
ra que la crisis cconóimca va deeli-
F é l i x D í a z v i e n e - a 
í a H a b a n a 
VERACRUZ, Octubre 12. 
El general Félix Fíaz, â quien se 
han dado órdenes de que se retire del 
país, embarcó esta tarde a las seis 
en Veracruz a bordo del vapor fran-
cés Flandre. 
Será acompañado por el capitán 
Isaac Cortés, hasta que llegue a la 
Habana. El señor Cortés es miembro 
de la policía militar mejicana. 
Dícest que Díaz se dirigirá luego 
a New Orleans. 
Mientras iba a bordo del vapor el 
general Díaz íué aclamado por un 
gran número de ciudadanos que se 
reunieron en el muelle para darle la 
despedida. _ 
nando hacia una solución satisfacto-
lia. 
Ninguna nueva dificultad vino des-
de el lunes a entorpecer los arreglos 
del problema. Los bancos, dentro de 
las restricciones actuales, muestran 
aspecto de normalidad. Claro que exis 
ten aspectos del pleito que preocupa 
a todos; pero no en cuanto haga pre-
ver males futuros sino porque aun la 
vida se encuentra afectada por la con-
moción del final de la semana pasa-
da. | 
A remediar eso tienden los estudios 
que el Gobierno está haciendo con el 
fin d conseguir que a la solución rá-
pida de la crisis respondan inmedia-
tamente toda clase de facilidades pa-
ra el desenvolvimiento y comodidad 
del comercio, de la industria y del 
pueblo. 
Esas medidas se pondrán en vigor 
inmediatamente y sólo hemos de espe-
rar contadas horas para verlas auii-
cadas, como complemento de la ati-
nada y feliz disposición de la mora-
toria . 
No faltan sin embargo espíritus 
taimados que se mueven en la sombra 
pâ a atentar contra la disposición del 
Gobierno, haciendo que ésta deje de 
surtir sus beneficiosos efectos, sin 
comprender que ello se trama contra 
la opinión general manifestada clara 
y efusivamente a favor del Presidente 
de la República por su acierto indis-
cutible. Ir contra la opinión del Go-
bierno al que respalda el aplauso pú-
blico, es ir contra los intereses del 
país y buscar la condenación enérgica 
y unánime. i 
La impresión predominante es que 
la solución definitiva está más pró-
zma de lo que generalment se creía, 
Continúa en la TRECE, columna 4a. 
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I n f o r m a c i ó n c a b l e g r á f i c a 
MADRID, octubre 12. 
Los asesinatos cometidos con moti-
mo de las perturbaciones obreras ayer 
fueron dos. 
El señor Francisco Martínez, pa-
trono, y el señor Arcadio Fournier, 
gerente de una fábrica, perecieron a 
manos de presuntos sindicalistas. 
El señor Enrique Corrida, otro pa-
trono, recibió graves heridas. 
Losagresores de todos estos indi-
viduos escaparon ilesos. 
Habana, seiSv de Octubre de 1920. 
Al Honorable General M. G. MB-
NOCAL. 
Ciudad. 
Mi respetable amigo: 
En cumplimiento de su encargo he 
leído con detenimiento las comunica-
ciones suscritas por el señor Ramón 
Martínez, en nombre de la Comisión 
de "Ventrs de Azúcares, de cuya, exis-
tencia y propósitos todos estamos en- ¡ 
tera(]os por la prensa periódica. 
Llama desde luego la atención la I 
escasa documentación en que el pñti- 1 
clonar.̂  funda sus gravísimos aser-
tos y sus pesimistas conclusione;;; 
se reducen a uno o dos cuadros esta-
dísticos de carácter comercial pu-
blicados en la prensa de New York, 
sin noticias precisas sobre la fuente 
primera de donde proceden. 
Omiten, por completo, datos ciertos í 
y categóricos sobre nuestra propia 
estadística, que parece debían tenor ¡ 
Ei mano, que quizás posean, como son: | 
lo. una lista de los deudores dueños 
de azúcares pignorados con sus res-
pectivos acreedores; suma de los cré-
ditos y. deudas; condiciones genera-
les del negocio y número de sacos 
ciados en garautía, fecha del día en 
que se hizo el préstamo y sus veniú-
mientos.y prórrogas. 2o. Otra lista de 
los dueños de azúcares controlados 
que no están pignoradas. 
También se omite "en absoluto pro-
poner las condiciones en que el Es-
tado intervendría en la ejecución o'e 
la providencia o las providencias que 
adoptara. Una moratoria en benefi-
cio de un grupo de personas que tie-
nen pignorada a tipos muy superiores 
a los corrientes en el mercado la ma-
yor parte, según se cree, • si no la 
totalidad de los azúcares existentes 
en Cuba, no es una providencia tan 
baladí que no necesite fundamenta-
ción reflexiva y garantías de ejecu-
ción para el Gobierno; parece natu-
ral y elemental que propusiera el 
recurrente el papel que desempeña-
vía el Estado durante la moratoria, 
si lo correspondiera velar, como yo lo 
creo, por su ejecución siendo el fls-
Cálissador o el que ejerciera el con. 
trol de las ventas, y no se expresa 
tampoco como se abriríg. el jnercado 
a én. ínitp • \\¿luntaFiai«,fnit^l'etirado 
de la coTícurrencia universal. 
El párrafo número uno de la car-
ta principal de la Comisión es la pro-
posición formal de una alianza ofen-
siva y defensiva con el Gobierno eu 
defensa de los intereses azucareros, 
que constituyen, dice la esencia de 
la Nación y paja la salvación del 
país entero. 
No rettütírdo que se haya propuesto 
nunca a ningún cobierno no una 
alianza en una operación bursátil o 
mercantil, para mantener a un ni-
vel que no se conoce, pues no se 
dice cuáles son concretamente las pre 
tensiones de los. asomados, el pre-
cio de venta de los frutos; quizás 
se piense en dominar el mercado uni-
versal, pues a eso equivale la aspira-
ci5n pública y notoria de los solici-
tantes, a pesar de que la pretensión 
ha fracasado abiertamente. Ese pro-
pósito está en pugna con la corrien-
te universal, que lleva hoy a pue-
blos y gobiernos a la normalización 
de la vida económica, mediante la 
adoptación de la producción y dtl 
consumo a las condiciones actuales 
originadas por la guerra, de suerte 
que los pueblos disfrutan en cuanto 
quepa del bienestar que la restaura-
ción de la paz promete a la huma-
nidad. Téngase en cuenta que las exis 
tencias de azúcar en Cuba son a lo 
sumo el siete u ocho por ciento de 
una zafra de cerca de cuatro millo-
nes de toneladas o sean veinte y 
ocho millones de sacos, vendida a al-
tísimos precios. 
El espíritu dominante en los círcu--
los de la Comisión, de ventas, está 
bien caracterizado en una anécdota 
que me refirió un amigo mío, espa-
ñol, gerente de una gran casa de co-
mercio de esta plaza, recién llegado 
de Europa. Un amigo y paisano suyo 
tenía concertado con él un viaje a la 
tierra natal con las familias respecí-
liva^ tan luego enmn moliera y li-
quidara su caña, pues es un colono 
principal de gran finca azucarera; 
molió y liquidó con grandes utilida-
des, pero compró diez mil sacos de 
azúcar para especular, después de 
realizado el producto de su colonia; 
y cuando a fines de Mayo estando 
el azúcar a diez y nueve centavo?, 
lo cual le dejaba una gran utilidad, 
le instó mi amigo para que vendie-
ra, 'pues realizaba un buen negocio, 
y emprender el viaje acordado; le 
dijo que esperaba dos o tres centa-
vos más, lo cual sería cosa de pocos 
días; luego rehusó ofertas a veinti-
trés centavos, esperando veinte y cin-
co, y ahora al referir su cuita, es 
de los más exaltados en la condena-
ción de los refinadores, dulceros y 
confiteros, de pueblos y de gobiernos 
cnie se retiraron de nuestro merca-
Jo cuando se les cerrá, esperando que 
los consumidores volvieran con pro-
posiciones que satisfacieran a los 
tenedores. La estadística quedó en-
tronizada, y los números, a pesar de 
que son mudos, eran los agentes que 
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L a e x c u r s i ó n d e 
¡En Cienfaegos despiden afectuosa' 
mente a los excursionistas.—En-
tusiasta necibimiento en Santo 
Domingo.—Manifestación, mitin y 
banquetes. Los candidatos pre-
sidenciales de la Liga son ácla* 
mados frenéticamente, — Hacia 
Sagna la Grande. 
t o n a m 
(POR TELEGRAFO) 
UN ATAQUE DE LOS MOROS EN 
MARRUECOS 
MADRID, octubre 12. 
Un despacho al periódico "La Li-
bertad", procedente de Tetuán, dice 
que los moros atacaron a las tropas 
españolas en Tasarula, Marruecos, el 
día 6 de octubre, matando a cuatro^ 
e hiriendo a diez. 
LA PRODUCCION DEL CARBON EN 
ESPAÑA 
MADRID, octubre 12. 
La "Gaceta" de hoy publica un de-! 
creto suspendiendo la inscripción de 
Continúa en la SEGUNDA página 
L A F I E S T A D E L A R A Z A 
LA FIESTA DE LA RAZA EN MA-
DRID 
MADRID, 11 octubre. 
Los festejos con motivo del Día 
de la Raza fueron hoy ocasión de que 
miles de personas se alinearan en las 
calles de Madrid( desde una hora muy 
temprana. 
A pesar del fuerte aguacero hubo 
gran entusiasmo por parte de los ve-
cinos de la ciudad, y la procesión or-
ganizada por la Sociedad de la Ju-
ventud Hispano-Americana, contribuyó 
en gran parte a animar la celebración. 
Representantes del Ejército y de la 
Marina y de varias sociedades toma-
ron parte activa en dichos festejos. 
La procesión recorrió las principa-
íes calles de la capital. 
Iban numerosas bandas de música 
y todas las casas estaban engalana-
LA FIESTA DE LA RAZA EN LA 
UNIVERSIDAD DE MADRID 
MADRID, 11 octubre. 
Las naciones hispano-americanas es-
tarán representadas por los ministros 
de Cuba y Costa Rica en la celebra-
ción de la Fiesta de la Raza en la Uni-
versidad de Madrid, mañana. 
Estos diplomáticos, que fueron nom-
brados por sus colegas, pronunciarán 
discursos. 
El ministro de Instrucción Públi-
ca hablará en nombre de España. 
LA FIESTA DE LA RAZA EN PRO-
VINCIAS.—UN CONCURSO 
vincias indican que el Día de la-Raza 
se ha celebrado, por lo general, con 
gran entusiasmo en todo el país. 
La "Gaceta"' de hoy publica un de-
creto convocando a un concurso en 
opción a una medalla, bajo los auspi-
cios de la Academia de Ciencias, ad-
judicándose un premio a la mejor obra 
literiaria en idioma español y otro a 
la mejor obra científica. 
Este concurso estará abierto para 
todos los países de lengua española. 
LA FIESTA D E L A RAZA EN 
FRANCIA 
PARIS, Octubre 12. 
El día de Colón fué motivo para 
una manifestación pan-americana en 
el Club Aliado donde el doctor Gas-
tía Da Cumba, embajador brasileño 
en Francia, dió un banquete en ho-
nor del embajador americano Hugh 
C. Wallace y de los representantes di-
plomáticos e las repúblicas sudame-
ricanas . 
, El Ministro de Cuba, doctor Rafael 
Martínez Ortiz y el Ministro peruano 
figuraron entre los oradores. 
LA FIESTA DE LA RAZA EN 
CHILE 
SANTIAGOD B CHILE, Octubre 12. 
•El día de la raza española se ce. 
I lebró boy en toda la república. Hubo 
j ceremonias especiales en la Unived' 
I sidad Nacional. 
dentes en esta ciudad y representan-
tes diplomáticos y de casas de nego-
cios de todos los países sudamerica-
nos de habla españoia, asistieron al 
banquete dado esta noche por la so-
ciedad hispánica como número final 
del programa de la celebración de la 
fiesta de la Raza. 
Entre los oradores figuraba el se-
ñor Rodolfo García Arias, abogado 
argentino y también el doctor Víctor 
A. Belaunde, ex-Embaador dei Perú. 
Niños españoles vestidos con trajes 
del siglo XV bailaron y cantaron. 
Los miembros de treinta y cinco so-
ciedades italianas participaron en la 
procesión de esta tarde. 
Los capítulos de New York de loa 
Caballeros de Colon y las Hijas de 
Isabel celebraron la fiesta en Carne-
gie Hall. 
, LA FIESTA DE LA RAZA EN NOR-
TE AMERICA 
1 NEW YORK, Octubre 12. 
Las noticias recibidas de las pro-1 Más de trescientos españoles resi-
LA FIESTA DE LA RAZA EN LA 
AMERICA ESPAÑOLA 
BUENOS AIRES, Octubre 12. 
Un tributo fervoroso a España, la 
Madre Patria en la mayor parte de los 
países hispano-americanos fué dirigí, 
do por todas las colonias españolas de 
este continente hoy en honor del áni-
versario del descubrimiento de Amé-
rica, día que se designa con la deno-
minación de la fecha de la Raza. 
En Buenos Aires la celebración con 
sistió en una procesión hasta el par-
que, en donde se pronunciaron pa-
trióticos discursos, bajo los auspicios 
de una sociedad patriótica bispana, en 
presencia de las autoridades del go-
bierno y de los delegados de varias 
escuelas y universidades. 
. Otro rasgo notable de la celebración 
fué la brillante iluminación, d«rante 
la noche de varias sociedades. 
Sañto Domingo, 12 de Octubre. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
A las siete de la mañana de hoy hf-
mos salido de Cienfuegos rumbo íi 
Santo Domingo y Sagua la Grande. 
Se ha despedido a los' candidatos 
Zayas y Carrillo de manera afectuo-
sa por los cienfuegueros. 
• A las once llegamos; a Santo Domin 
go donde el recibimiento p. los can-
didatos presidenciales de la Liga Na-
cional ha resultado muy superior. 
En la estación, numwroso público 
ovacionó a los señores Zayas y Ca-
rrillo. 
También advertíase la presencia de 
numerosa caballería procedente do 
los distintos barrios. 
Se organizó la manifestación que 
recorrió las calles de Independencia, 
Estaquio, Delgado, Juan Bruno Za-
yas Emiliano Amiel, Martí; Céspedes 
e Independencia hasta el parque, 
donde se celebró un gran mitin en el 
que hicieron uso de la palabra Fer-
nando Suárez, el Represéntente de la 
Liga Universitaria señor Pedro Zervi 
gon, quien viene pronunciando dos y 
tres discursos diarios; el doctor Ri-
cardo Dtols, el doctor Sánchez, del 
Portal y el doctor Zayas. 
Se celebró un banquete en honor 
de los candidatos presidenciales en 
el restaurant "Moderno Cubano'" y 
un almuerzo campestre en la finca 
"La Palma". 
Por la mañana se ha tocado diana 
en distintos sitios de la población 
por diferentes orquestas. 
Esta noche se celebrarán retretas 
en los parques Central y Delgado y 
bailes en las sociedades Liceo y 
Unión Social, las que fueron visita-
das por los candidatos Zayas y Ca-
rrillo a quien se obsequió espléndi-
damente. 
La población luce decorada con bai> 
deras y ramajes . 
A las dos de la tarde hemos salido 
para Sagua. 
, Se ha tributado una afectuosa des-
pedida a los candidatos de la Liga. 
ENVIADO ESPECIAL. 
arcos y letreros alusivos a la Liga 
Nacional. 
El baile del Casino Español con 
motivo de la fiesta de la Raza, resul-
tó espléndido, 
EL CORRESPONSAL. 
Sagua la Grande, Octubre 12, 
4,40 p, m. 
DIARIO.—Habana. 
Como ampliación a mi anterior te-
legrama referente a nuestra estancia 
en Santo Domingo, consignaré que el 
acto de la despedida a los canddatoñ 
Zayas y Carrillo resultó imponente. 
Continúa en la TRECE, columna 3a. 
E l t e l e g r a m a d e 
Nuestro distinguido amigo el doctor 
Matías Duque, nos ruega la publica» 
ción de lo siguiennte; 
"'Honorable ' señor Exesid^ntc Re-
pública Cuba, 
Señor; 
En nombre comisión que me acom-
paña y en el mío propio, felicito re-
pública y usted por fecha gloriosa 10 
de Octubre y por ser usted su más 
alta representación, lo hago por su 
conducto, 
GENERAL GOMEZ." 
PREPARATIVOS EN SAGUA 
(POR TELEGRAFO) 
Sagua la Grande, octubre 12, 12 y 
4ó p (á. ! 
DIARIO.-Habana, 
Desde anoche existe movimiento 
popular inusitado en las calles que 
están <a-isticaments engalanadas con 
Este telegrama fué contestado por 
o' señor Presidente de la República, 
en la siguiente forma; 
"Habana, Octubre 10 de 1920, 
Mayor General José Miguel Gómez. 
—Tren excursionista.—Camagüey o 
Ciego de Avila. 
Agradezco a usted la felicitación 
que me dirije en nombre de la comi-
sión que le acompaña y en el cuyo 
propio con motivo de la festividad 
patriótica ¿3 hoy, y a mi vez felicito 
Continúa en la TRECE, columna 2a. 
J A I A L A I 
Primer partido: De 25 tantos. Lo panaron los azules. Boletos, a £5 
Primera quiniela: De seis tantos. Ganador: iLarrinaga, Boletos, a gj 
Segundo partido: De 30 tantos. Lo ganaron los azules. 
Boletos, a $4.63. 
Segunda quiniela: Di; seis tantos. Ganador: Cazalis Mayor. Boletos, $4.04. 
fíkGINA DOS. m m O DE U MAK1M Octubre 13 de 1920 _ A M X X V U i ••.-"WWFto- . 
DECLARACIONES DE BENITEZ 
i>UÍtoE LA CKIS1S ACTUAL : 
El Mislstro de Hacienda Wlrth y el 
nuevo comisario del Reichstag han ob 
tenido amplia autorización para ésto, 
según dice el mismo despacho. La ad-
ministración del Reichstag también 
se reducirá considerablemente. NEW YORK, Octubre 12. J. Benitez Rodríguez, comisionado 
Tav t S u S n ?ndStíraiPSaa(ii Uy | ATENTADO CONTRA EL PRIN-
de Cuba ha declarado hoy que según | Qpg HEREDERO DE SERBIA 
las noticias qne ha recibido de su 
paíay del gobierno de Cuba se espera | BRUSELAg 0ctubre 12 
que la situación ¿entro de P°c^. Hoy ocurrió una tentativa de asesi-
:normalizará. La crisi, según se mee I nato ^ pr{ncipe A1ejandro de 
está relacionada con las gerbia, durante su reciente visita a 
I adoptadas en este país par reducir el, Boston n la sa inontenegri-
costo de las subsistencias. ^ "La riqueza de Cuba' 6 Qf ̂  ¿1 Parte expedido por dicha agen-, Benitez, es hoy tan grande y tan só- ^ ^ lo lida como si<iVÍ}Vr*', afl vftTldi<s el "Una bomba fué arrojada bajo el El alto precio al cual se vendió el ^ ^ ^ ^ príncipe regente ds , azúcar aquí recientemente se atribuye 
a la especulación, según declara el se-
ñor Benitez, quien agrega que los ha-
cendados apenas reportaron beneficios 
de eso gran aumento. 
Cuba, indicó el señor Benitez, ha 
gastado la mayor parte de su dinero 
i en mercancías procedentes de este 
país y financieramente ha sido como 
parte integrante de los Kstados Uni-
dos . 
Agregó el señor Benitez que a re-
pútlica de Cuba tiene derecho a espe-
rar ayuda de los Estados Unidos en 
los momentos difíciles de su vida. 
LAS RELACIONES COMERCIALES • pYrítfetAn ífplAC í th f f^ if ^ 
DE CATALUÑA Y LA ARGENTINA 1 CAtUl.MUÜ ÜC lito l l D C t a i C i . . 
MADRID, octubre 12. 
Los obreros del ramo ele transpor- Viene de la PRIMERA página 
tes en Barcelona, han desistido de la xjmo domingo para concurrir a ía ma-
huelga y se ha reanimado la norma-¡ nifestación liberal, ese día. 
lidad. 
El encargado de asuntos diplomáti-
cos de la Argentina, que recientemen-
E.\ MATANZAS 
En la ciudad de lea dos ríos quedó 
te visitó las provincias de Cataluña, tí general Carlos de la Rosa, jefe de 
dice que las negcx:iaciones para mejo-1la Política liberal en la provincia ma-
rar las relaciones industriales y comer- t 
ciales con su país, van progresando 
satisfactoriamente. 
Varios grupos de industriales de Ca-
taluña han declarado que sólo esperan 
que se restablezca la normalidad in-
dustrial, para celebrar contratos para 
También el general La Rosa vendrá 
a la Habana el 17 para presidir el 
contingente matancero que concurri-
rá a la manifestación. 
LLEGADA A Lk TERMINAL 
Muy cerca de mediodía llegó a la Serbia regresaba de Sarajevo. Dos 
wagones fueron ^esíruí^' . ^ ^ n I la compra de grandes existencias de! Estacan Termina] el tren que condu-príncipe _salió ileso ^ H « cía al generaljosé Miguel Gómez y al 
de lo ocurrido no dió resultado nln 
guno. El alcalde y el ayuntamiento de 
Saravejo han renunciado. 
LOS RUSOS SE PREPARAN PA-
RA ATACAR A LOS ÜKRANIANOS 
lana, que se encuentran ahora en ü 
Argentina. 
CARPENTIER LE DIO EL KONUK 
OÜT A LEWINSKY 
JERSEY CITY, Octubre 12. 
Georges Carpentier el pugilista 
francés de peso completo debutó ante 
VARSOVIA, Octubre 11. 
Los rusos se están concentrando a 
lo largo del frente meridional, con 
el objeto de atacar a los ukranianos 
tan luego como se firme el armisticio 
¡ con Polonia. 
isEFÍRMO EL TRATADO RUSO-
POLACO 
RIGA, Octubre 12. 
Un tratado preliminar de paz y ar-
una reunión americana do aficionados / misticio se firmó por los delegados so-
al pugilismo esta noche y le d6ó el I viets y polacos a las siete de esta nov 
knock out a Levlnsky . 
Carpentier que está a la cabeza de 
la lista del campeonato de peso com-
pleto en Europa hoy está dispuesto a 
sostener su categoría en América, 
chile shrdlushrd 
iguel 
doctor Miguel ArsUbO, a quienes es-
peraba un grypo de amigos y correli-
Slonarios. 
MENSAJE DE LOS FERKOVÍABIOS 
En la estación de Placetas, el jefe 
che. 
GANO EL MAN O'WAR 
KENILWORTH, Jockey Club, Wind-
sor, Ontario, Octubre 12. 
El caballo Man O'War campeón du-
rante tres años de América volvió a 
ganar el campeonato de los caballos 
üe pura sangre del continente. 
e l ' b á s e - b a l l en l o s eeTuíj . 
EL CLEVELANI' CAMPEON DE LA 
SERIE MUNDIAL 
LEAGUE PARK, Cleveland (Ohio), 
Octubre 12. (Por la Prensa Aso-
ciada) . 
El Cleveland, ganador del pennant 
de la Liga Americana, es hoy el cam-
peón mundial de 1920. 
Derrotó al Brooklyn con un score 
de tres a cero hoy y ganó el campeo-
nato del Base Ball. 
BROOKLYN 
V. C. H. O. A. E 
UN CONSEJO DE SEIS EN TILNA 
VARSOVIA, Octubre 12. 
Despachos de Grodno, recibidos es-
ta tarde anuncian que se ha estable-
cido un consejo de seis en Vilna. 
EL PROBLEMA DE TILNA 
PARIS, Octubre 12. 
León Bourgoeis, Presidente del Con 
sejo Ejecutivo de la Liga de las Na-
ciones ha telegrafiado al jefe de la& 
misiones militares pidiendo que se 
trasmita la Información de vez en 
cuando respecto a los acontecimien-
tos en Vilna CLK el objeto de que se- ! 
mejante acto pueda contribuir a la 
ocupación de la ciudad por el general 
Zellgouski, el comandante insurrecto 
polaco. 
M. Bourgoeis, informó a la misión 
militar que el gobierno polaco había 
repudiado al general Zellgouski y se 
había manifestado dispuesto a adop-
tar todas las medidas necesarias para 
terminar el incidente. 
ROBERTO LEVILLIER, MIEMBRO 
DE LA ACADEMIA DE LA HISTORIA 
MADRID, octubre 12. 
La Academia Española de la Historia • del tren, conductor señor Amable— 
nombró hoy a Roberto M. Levillier, digno empleado que sabe hacer honor 
representante diplomático de la Ar- i a 0u apellido—recibió un mensaje te-
gentina en esta capital, miembro co-¡ ^óllIco de sus compañeros los ferro-
rrespondiente de la misma, en vista de í:a"0nSJ^larei;os con f ^f80 á* Te? • .. . i i. • i • . ' • •l le expusiera al general Gómez su ad las publicaciones históricas que ha • 
dado a luz. 
Esta publicaciones se efectuaron 
por orden del bibliotecario del Congre-
so Argentino y ya han aparecido doce 
de ellas. 
El señor Levillier tomará posesión 
de su cargo en la Academia el viernes 
próximo, donde se celebrará una ce-
remonia en la cual el Presidente de di-
cha institución pronunciará un dis-
curso dando la bienvenida al nuevo 
académico, a cuyo discurso contesta-
rá el señor Levillier. 
F u é detenido e l au tor de! 
hurto de los bi l letes p r e -
miados 
C a i / i e g r a t n . s d e . . . 
Víen© de le PRIMERA páglni 





Miller, c. . . • . 2 Lámar, x. . 
Krueger, c. 
Grimes, p 2 Schmandt, xx. 
Mamaux, p. . 
las nuevas compañías explotadoras de 
0 I minas de carbón en el Norte de Espa-
q | ña, por un período de dos años. 
g q 0 El objeto de este decreto es permi-
tir que se haga un cálculo aproximado 
de la cantidad de carbón utilizable por 
cuanto el Gobierno está organizando 
Con motivo del hurto de cuatro frac 
clones del billete número 18068, que 
anteayer le fueron arrebatados en 
una lechería que existe en San Igna-
via, entre Sol y Santa Clara, al 
hesión y simpatía y le ratificase que 
la causa de xa demora en el viaje a 
Oriente del día 8, fué, simplemente, la 
casualidad, que ellos no pudieron pre-
ver ni evitar. 
El señor Amable dió cumplimiento 
a la misión que le confirieran sus ca-
maradas y mostró los despachos re-
cibidos a los periodistas habaneros 
que venían en el tren. 
LA PROXIMA EXCURSION 
La próxima excursión liberal de 
propaganda política saldrá de la Ha-
bana el 18 del actual, con rumbo a 
las Villas. i 
Según nos informó ayer el doctor 
Miguel Mariano Gómez, jefe organi-
zador, los excursionistas que salgan 
con el general Gómez y el doctor 
Arango visitarán veintidós de los 
treinta términos municipales de San-
ta Clara, 
Regresarán el 28 de este mes. 
plena 
va está 
actividad ese período; pues Ja- mercado diminuto el de p 
t al Sur del Ecuadpr y empie- , minados Alemania, Aust̂ u111, 
ganancia que les deparaba el mer- za su zafra después que nosotros ter- i Rusia que de hecho apeuq 'W 
do americano a más de "quince cen. minamos; hace años que viene con-I abastecen así mismos y sob ^ 8J ¡J 
alimenticias de todas clases y en la '• fra. Más aflictiva era la sftu ^ 
economía rural doméstica; ya en No-'Pueblo cubano p.n 1898, cuan̂ n'6!1 ^ 
viembre y Diciembre se están consu- i niarse el Protocolo 
^ azúcar almacenado en Europa; con-
tentos los tenedores del fruto con 
la 
lavos libra; los gobiernos1 Holandés, zurriendo menos al consumo de ja: exportarán, más que a'lgf"^ tü(lo ^ 
Argentino y Brasileño abren la mano Europa Occidental; Australia, el Bra-j remanente o sean treinta, v !sí(ilio o 
y levantan las prohibiciones de expor- sil la Argentina y el Perú también j ciento ^ ia cantidad dis-uonPof 
tar; Alemania, y el Perú tienen re- tienen al Sur del Ecuador su produc-¡ ra los domas mercadna de p e Pa. 
cibos y baja la mercancía, se proveen ción azucarera y así sucesivamente, la America del Norte; sitúa f0ila y 
los mercados más necesitados; y Cu- El Otoño o sea desde el mes Fructi- privilegiada ni dominante í ^ 
ha entonces cierra sus puertas, de-! dor del calendario revolucionario, principal y de gran importaJ"0 si 
clara que no vende, no da precios, ¡ francés es la estación de más consu- las necesidades y circunstaín-0'9 ei» 
anuncia que no oye proposiciones y | mo o sea Septiembre y Octubre; es mercado. cias ̂  
se retira el consumo en busca de otros , la recolección de frutas, la época en , Con esa posición estadfsti 
proveedores. Esa es la vera historia | cine están de beneficio las cebas de ̂  es la real y efectiva, Cuba ?' qí« 
de los últimos meses. ¡cerdos, de aves, que se utilizan en j ne que temer al porvenir- 'v % 
No es posible atribuir a las exis-j las grandes industrias de conservas j aún jpor la_snerti de la 
tencias actuales de azúcar la influen-
cia que les atribuye la Comisión. 
Siempre en todos los países del mun-
do y en teda clase de productos agrí-
colas, las cosechas de un año conec-
tan con los del año siguiente, que-
dando un residuo más o menos consi-
derable que gravita sobre el mercado 
al iniciarse la nueva recolección. Há-
gase la estadística de nuestros de-
pósitos de tabaco en rama o de los 
potreros de ceba v mejoramiento de 
ganados y resultará evidente la afir-
mación anterior. ¿Qué transcenden.. 
cía puede tener para la secular in-
dustria azucarera cubana la existen-
cia de dos millones de sacos de azú-
car sin vender, aunqua pignorados 
tal vez en su mayor parte' en una 
cosecha de veinte y ocho millones de 
í'acos o sea de cuatro millones de to 
de Waŝ i 
miendo o remitiendo a los cenaros de tenía arrasados sus campos- T " 
distribución y de transportes los pro- da o deteriorada gran part.̂  
ductos que se consumirán en las Pas 1 
í > altir. 
planta industrial; arrulaadrT 7 "5 
tivo del tabaco; sin bestiJ ^ c* 
ni de labor; exterminada o Jm S 
nos su ganadería; la p o b j . ^ é . 
mada por la pestg y hamS?,0^ 
ducida la zafra a doscientas nf;; re-
nelndas, y sin embargo con P' to-
ei "ore. 
cuas. Año Nuevo y largas veladas Jfl 
invierno. Por manera que se puede 
afirmar que la distribución del consu 
mo no es cronológica ni uniforme pir 
poríodo; que unos meses son más ac-
tivos que otros, y que si la estadís-
tica por comodidad y para facilitar la 
información nos dice que se consu-, laboriosos de su población 
meu trescientos cincuenta o sesenta | el espíritu de empresa de sus 71 y 
mil toneladas mensuales, no quiere directores en general se hizo a* 
decir que así sea fija y automílll-1 con facilidad y se inic^ nna 
camente, pues hay meses de quinieu- prosperidad que ha culminado i!4 
s p0r ej 
mío de la necesidad, con 1c hábito, 
tas mil, otros de doscientas, algli-1 esruerzos reconocidos ( 
nos de trescientas. De ahi que haya I civilizado, que han elevado 
intermediarios entre el fabricante y ¡ Producción azucarera hasta 
neladas? Los afligidos son los teñe-I el consumidor, aquel para regu'ar la I millones do toneladas. ' 
dores del fruto, que no han podido ] producción, el segundo para atender | Lanzar al mundo el clamor fl. 
forzar el mercado y se han retirado 1 al consumo; en cierta armonía pres-1 «stavnos arruinados; de que en r 
a sus tiendas enojados, como si el tabllita, que es como puede vivir ia. ^ ^ha^/Jii capita.1 ni crédito 
consumidor agraviara cuando no quie 
re pfider a. las imposiciones del pro-
ductor. 
Se habla del costo de producción! vo que aea no se necesita 
.ndustria para medrar y prosperar. ^ moratorias en plena paz gi-' ^ 
Lo que no se consumió en la co- Juicio de otras medidas que están" 
secha de frutas por cualquier moti-1 «artera^poro que pertencen al ¡Jô 5 
Remedios, Octubre 12. Las 9 p. m. 
DIARIO.-Habana. 
Emilio Núñez, candidato vlcepresi-
anciado Francisco Girón, vecino de! dencial del Partido Liberal llegó esta 
Sol 47, el Subinspector de la Policía noche dan'1© un gran miting en el 
Secreta señor Santiago de la Paz; y el parque Martí. Camiones y automóvi-
detective Blas Barbería practicaron les en número se uuqs ciento cincuen 
varias pesquizas para aprehender al i ta. Fueron a recibirlo a la carretera 
acusado, conocido por "Coca-Cola", recorriendo las calles grande y entu 
siasta gentío. 
CORRESPONSAL. 
N o t a b l e s M o r m e s . . . 
Viene de la PRIMERA página 
Totales. 33 0 5 24 9 í 
Se encontraban los detectives en 
los muelles de arrís Bros, cuando se 
les presentó el vigilante 58, hacen-
dóles entrega de un detenido que dijo 
nombrarse José Manuel Moledo, veci 
no de Oficios 13, al que había arres 
tado dicho policía a petición de José 
Antonio Mendoza, domiciliado en Sol 
47, quien lo acusa de ser el mismo 
que le hurtó los billetes al anciano ¡ tenían la resolución del problema en 
Girón. sus manos. 
Conducido el detenido a la Jefa- No hay necesidad de ponderar la 
tura de la Secreta, al practicársele transcendencia del precedente que se 
un registro se le encontró una libre- , estableciera, identificando al Estado 
y • la explotación de las mmas en grande ta de depósito de la casa de banca con el "aurl sacra fames" o espí-
' escala. I Gelats por 900 pesos y un giro pa. j ritu desapoderado del lucro de una 
Los expertos mineros dicen que la pro ra España por 6;608 pesetas; una II-¡ fracción pequeña de la comunidad, 
i " j L£ ~ V*n*Zi Û ô i del Banco Internacional de Cu- obstinada en salir airosa a todo tran-
hasta i ba y una letra por 200 pesetas del mis í ce de una porfía en que se ha empe-aqui se -l̂ i estorbado p̂ r la cxisterpajmo Banco, pagaderas en La Coru&a.; fiado, teniendo en frente al pueblo y 
CLEYELAÜVD 
de las numerosas pequeñas empresas. 
V. C. H. O. A. E 
Jamieson, If 
Wambsganss, 2b 
Speaker, cf. . 
E. Smith, rf. . 
Gardner, 3b. . 
"W. Johnston, 
Sewell, ss. . 













LAS OBRAS DE MARIANO DE 
CAVIA 
) MADRID, octubre 12. 
"El Sol", en su edición de hoy, anun 
^ cia que la Real Academia Española 
Q ha resuelto coleccionar y publicar en 
0 i forma de libro, todos los artículos es-
EI detenido manifestó que el dine-
ro que tenía depositado en la casa 
de Gelats era producto de sus aho-
rros, que había extraído del Banco 
Internacional temeroso de perderlo, 
creyendo que en el otro Taanco podía 
estar más seguro. 
Noobstante haberse negado el déte 
al gobierno de pueblos como el ame-
ricano, el inglés y el francés, re-
sueltos a no sucumbir ante las exi-
gencias .por justificadas que parez-
can, de productores de azúcar de le-
janos países. En Inglaterra y en Fran 
cia el pueblo está a ración a precio 
fijo: en los Estados Unidos sabemos 
como si fuera el regulador corrien-
te de los precios; v n̂ da tan distan-
te de la verdad científica v de la rea-
lidad Un erran economista inglés', Da-
vid Ricardo, fué el que expuso esa 
doctrina; no como una ley de la na-
turaleza, fija e inmutable, sino co-
mo una tenütancla. pauta o base ra-
cional, dependiente de la técnica de 
la industria en cada caso, y de cir-
cunstancias muy variables. De ahí 
que se llamara valor "normal" el que 
cubriera ei costo de producción, sin 
confundirlo con el precio corriente, 
que está en estrecha relación con 
otras condiciones muy comnlejas. Ri-
cardo^fué el autor científico do la 
famosa teoría, sobre la renta de la 
tierra, complementada por Stuart 
Mili con la de la nroducc'ón decre-
np-nte del suelo; de los cuales de-
cía el gran químico Liebier cine era 
sorprendente que dos hombres uno 
corredor y agente de bolsa como Ri-
cardo, el otro Stuart Mili, oficinista 
de la Comna.ñía de Indias, sin saber 
química ni conocer la agricultura 
bubíoc-pn deŝ nMprto verdades de tan-
ta títkr^enripn'ña en la economía ru-
ral. Pues bien, la industria azuca-
rera es un̂  industria, más bî n agrí-
cola que manufacturera. bi'ô apca y 
no mecánica, en cuanto está en re-
lación con el cnHivn del suelo y las 
leves de la vesretfnión, no con la ma-
nfn-nlación materias primas inor-
sránicas o inprteR. aue lo mismo se 
elaboran y transforman en verano 
aue en inviernq, en la primavera aue 
el otoño, de día míe de noche. Su-
poner que se pueden anticinar o nos-
poner sus operaciones a discreción es 
un erre; inconcebible en hacendados 
y hombres de negocios. 
En toda eran industria de evolución 
v desenvolvimiento histórico continuo 
hay establecimientos v manufacturas 
en la primavera la conges 
tráfico en los ferrocarril 
dta después; ! n'o Público, es atentar contra la 
tión del puridad y el bienestar de la eni''' 
es amerloa--'t:vida<J en el ejercicio del trah^" 
nos del Oeste retuvo cargamentos de la actividad económica, y mág 
azúcar _en tránsito para el con- )̂"ÍBnf ?̂  J|u® toemos enfrenta ^ de sumo del Oeste o en espectación do ôa' encantadores v enemigos cnnin 
embarque para el mismo destino en rados con el nombre de "monopoit 
los almacenes del Este; pues esos azú | madores", para arruinarnos y 
cares reforzaron el consumo de los i n0Bi 
Estados del Atlántico y hasta el Mis-l ^ argumentación estadística va i» 
sisslpi, dejando sin dulce a los del dlcho antes que es la más falaz d 
Oeste. Esas alternativas y vicisitudes |ndas en asuntos en que juega ¡]. 
perturban las combinaciones estadíu-j berta(í ^u^ana; los números son ^ 
ticas de especuladores y calculistas; | nos auxiliares pero no tienen nii\?u', 
pero la realidad no sabe - aritmética i ha virtud propia v menos para slf 
y el consumo sube o baja según l'a. 1,1'Jcar cosas complejas; denotan j 
oferta efectiva y el movimiento VST- " 
dadero del fruto, no según los nú-
meros que contengan las ediciones y 
sustracciones de los con+adores y cal-
culisvas. 
Por mí parte tuve mucha espoi.,'1- |o cual hace de capital iranortancia 
za en el Ootoño con sus cosecha-s de 1 la ecuación personal del intérprete, 
frutas y el movimiento en los corra- | P"63 bien- como el numen de la 
les de Europa y de los Estados Uní-1 Comisión de Ventas es la estadística 
dos; pero parece que todavía la no-' vamos a ver lo que nos dice sobre el 
ducción de conservas alimenticias de c ̂ mmmo de los Estados Unidos. To-
todas clases y de confituras no ba ma como base el dato del año último, 
tomado vuelo; hay escasez de pro-
visiones do todas clases para las pri-
meras necesidades de la vida v tie-
ne más cuenta producir cereales, cu-
bérculos, pastos para ganado, que 
atender a la comodidad y al regalo 
de los víveres finos y de las polósí-
nas. Me parece que las Pascuas pró-
ximpq van a ser tan escasas de esos I consumo probable en igualdad decir, 
ou enb A BTjpBSBd sni otuoo seaoraud \ cun t̂anclas, es decir, con los misraoí 
señalan la parte puramente 
y formal de las cosas, no su natn. 
raleza y circunstancias; son mHW 
como dice un tratadista es mene8! 
ter abrirles la boca e interpretarlo! 
v aumentándolo con el desarrollo pro 
bable del consumo llega a 360 mil to-
neladas mensuales en números vedon. 
dos, acentando cómputnq de una ra. 
zón social americana. Pero es obvio 
que en ese cómputo entran las con-
dlciones generales del año fmterlor; 
debe pensarse nue armella cifra e'?! 
se van a realizar las esperanzas que 
tiene ]a Comisión de Ventas en el 
trimestre que empieza. 
No es posible pedir serenidad de 
juicio a especuladores quo están ba-
jo el apuro de deudas c'ertas y pla-
zos vencidos; para quienes el ĉree-
dor es tan temible como los consu-
midores aue no acceden a elevar el 
precio del fruto. Los que tenemos a 
de todas clases; desde los qiie están . nuestro cargo el mansjo de la cosa 
a la altura de los tecnicismos avan. I pública somos los que debemos mirar 
nido a decir donde había cambiado t muy bien lo que ha pasado, en pugna los billetes, el Subinspector La Pan 
y el detective Barbería supieron quo 
2 critos por Mariano de Cavia, fallecido ]a operación había sido hecha en la 
recientemente. 
31 3 7 26 15 
x Bateó por Miller en el séptimo, 
xx Bateó por Grimes en el octavo, 
z Olson fué qnt por bola bateada. 
Anotación por entradas 
Brooklyn . . . . 000 000 000—0 
Cleveland . . . 000 110 lOx—3 
Sumarlo 
Two base hits- O'Neill y Jamieson. 
Three base hits: Speaker. 
Stolen bases: W- Johnston, Jamie-
son. 
Quedadss en liases: Brooklyn 6; 
Cleveland 8. 
Hits dados a los pitchers: a Grimes 
siete en siete Innln ŝ; a Mamaux nin-
guno en un ;nning 
Struck outs: por Coveleskie Ij por 
por Mamaux 1; por Grimes 2. 
Losing pitcher: Grimes. 
Umpires: O'Day en el home; DI-
neen en primera; Klem en segunda; 
Connolly en tercera. 
Tiempo: 1,55. 
EL REY m CRECIA GRAVE. POR 
LA MORDIDA DE UN MONO 
casa ''La Dichosa", establecida en l£i 
esquina de Obispo y Compostela, poi 
lo que se personaron en aquel lugar. 
abierta en algunos casos con sus pro-
zados basta los aue no han pod'do 
pasar de los instrumentos de pro-
ducción ya antlsruos; en la industria 
azucarera, los hav con terrenos pro. 
nios, vírsrenes v feraces; en comar-
cas de población -nnco densa; otros 
non terrenos cultivados de antieuo de 
píos productores de la Luislana y del | primera v tercera clase, ñero donde 
Oeste, j la. población es dfn̂ a fáciles los me-
Hay que tener además en cuenta,. dios de comunicación; otros con sur-
EL VIAJE DEL "ESPAÑA" A CHILE' comprobándose que por el dependien 
ALGECIRAS, octubre; 12. 
El crucero "España", en donde va 
el infante don Fernando, que debía 
zarpar ayer para Chile, en donde ese 
augusto personaje español represen-
jtará al Rey Don Alfonso en las cere-
monias de la celebración del descu-
I brimiento del Estrecho de MagaHa-
1 nes, se vió obligado a demorar su via-
ATENAS, Octubre 12. 
El Rey Alejandro de Grecia solo 
depende de su fuerte constitución fí-
sica según dicen sus médicos para 
sobreponerse a la crisis actual re-
sultante de la mordida de un mono 
hace poco tiempo. Hoy se declaraba en 
el palacio que el Rey había pasado 
la fase más crítica de su enfermedad. 
El gobierno, alarmado ante el ses-
go de la situación creada por la en-
fermedad del Rey( hoy estuvo discu-
tiendo la cuestión de la regencia, y 
resolvió que el consejo de Ministros 
emprendiere la tarea de administrar 
el país en la eventualidad de que el 
estado del Rey se empeorase. 
Ayer se decía en el palacio que se 
había' modificado muy poco el estado 
de Alejandro, comparado con el del 
domingo. Sus médicos en esa fecha 
anterior se abstuvieron de dar nin-
guna declaración concreta, aunque 
hubo alguna tentativa para ocultar 
el hecho de que la enfermedad del 
monarca era grave. 
El boletín de hoy, expedido esta 
tarde a la una, fué la primera indica 
ción de que los médicos solo depen-
dían de la fuerte constitución del pa 
ciento para salvarlo. 
te Francisco Menéndez Forgneras se 
le habían cambiado a Moledo dos frac 
clones del billete agraciado con el 
premio maylor por las que recibió 
"Coca-Cola" la suma de 1,960 pesos. 
El detenido fué presentado ante el1 
juez de instrucción de la sección pri-
mera, quien después de instruirlo de 
cargos lo envió al Vivac. 
Anoche se presentó en la Jefatura 
como factor capital del problema plan 
teado, que los nombres que más sue-
nan en esa especulación son í̂e muí. 
timillonarios, propietarios de cente-
nares de caballerías de tierra esco-
.snderos nróximos, aue no tienen nue 
pairar altos fletes a Tos ferrocarriles 
v â í sucesivarvionte. Unos cubren los 
gastos de producción por que están 
bien administrados; otros viven ape-
jidas en la provincia de la Habana, i lando a todas las tretas del deperé-
je con motivo de una huelga de los | de la Secreta ante el Subinspector an 
cocineros, los cuales abandonaron el | ^ L 0 1 ^ 0 ^ ^ ™ 1 1 ^s:?.?JasanÍ!'_-Ve; 
tarco. 
El infante Don Fernando y varios 
miembros de la misión fueron a tierra 
y comieron en un hotel. 
Espérase que el "España" salga 
ciño de Obispo 2, haciendo entrega 
por su cliente a quien conoce por el 
nombre de Francisco Ledo, para que 
se las cambiara en la Hacienda y que 
en la mañana de ayer en ocasión de 
encontrarse en el edificio de aquella 
dependencia para hacer efectivos los 
v de millares en otras provincias a 
quienes nada ha importado o han ]̂ o-
dido permitirse el lujo de echar la 
llave a sus zafras, pagando a los co-
lonos sus frutos y demás desembol-
sos de una gran producción para es-
perar sentados, y ver al dinero pro. 
ducir dinero, de una manera vege-
tativa, por decirlo así. 
Hay que tener en cuenta el mo. 
vímiento universal iniciado hace al-
rlito después de anurados hasta el 
hueso las combinacione":! del ..cré-
dito, y viven como los enfermos cró-
nicos, cada día más depauperado su 
organismo hasta aue un accidente 
cualquiera, un simple catarro, da al 
traste con su existencia; otros me-
dran gracias a la pericia actividad y 
energía de. sus adminitradorea o a 
circunstancias de lugar y tiempo. En 
una palabra, la hueste industrial es 
con serenidad el problema y no de-
jarnos arrastra^ por un sentimenta-
lismo estéril a sacrificar principios 
fundamentales del ordî i social como 
son la j'e de los contratos y la IIt 
bef+fld del trabajo. 
Sólo nu: resta un-i consideración 
final sobr̂ . el extremo ino toco. Re 
tirarse de1 mercado cuando acrecí* Kfia(3 total casl indefinida, que ero 
precios v oportunanidades de apro-
visionamiento v consumo; falte una 
sola de las condiciones presumies» 
tas y se alteran los factores del pro-
blema; cualquier cambio por inslj. 
nificante aue sea a primera vista mu-
da las cordiciones del consumo, y de. 
ia burladas las provisiones que pa-
recían más fundadas. 
Ya antes he hecho referencia a esa 
discrepancia entre los pronósticos 7 
los acontecimientos tales como se des 
envuelven en la realidad de lo cual 
tan duras y severas lecciones h!. re-
cibido la Comisión de Ventas. Héató-
me presentar la cuestión bajo o*n 
faz más decisiva aún para demostrar 
la falacia de la estadística como re-
gla exclusiva de conduct". 
E^ el azúcar artículo de una nti-
la competencia y hav un movimien-
to de reacción en el consumo e« de-
jar el :ampo libre h 'os ^itífurren-
tes de tolo pI mundo, como suco 1:5 
Innediatante ite. 
Al menos, mientras esté abierto el 
a cceso de fltm*^ M producios los 
I marchantes no pierden el hábito de 
llegar a busci1' prr-cisiones; corrai-
les las pue.ta':, retirarnos a núes, 
tras t'pndaa con ia c'-'^a de Aaui.f̂ . 
os abandon ir ]% nartida.- y tener al 
cabo que na"í«;r esf lerpô  mayores pa-
ra atraer do nu3vo a los parroquia-
nos ReaTjnepte e.ie fu? un r̂ror ga-
rrafal; no r<5 mejora f'.ndición de 
la oferta ra'Irando el frû .o propio del 
mercado. 
pieza por la alimentación humana y 
acaba por su tipo como materia w' 
ma y complementaria de bastas 
dustrias; en cada uno de sus cíete 
de utilidad hay gradaciones; suerte que se puede representar« 
(-•onbtnto álficamente P01* mr' C01 
lección do círculos concéntricos m 
próximos unos a otros. Cuandr * 
producción es abundante, por feieOP' 
en los años anteriores a 191*. 
nrecio es módico, se satisfacen m* 
las necesidades desde la Ricial . 
fundamental hasta la f'nal n m8"1' 
glnal; dismimive la prodiir̂ fin. se 
carece el nroducto. aumenta el r, 
rio v deia de satisfacerse las nece -
dades aue van siendo finales o " 
i 
oy cuando llegue el nuevo personal títulos en unl6n del Led0( éste Se le 
de cocineros enviados, por la Compa-j desapareció, enterándose luego que 
nía Transatlántica. había rddo detenido. 
' Siso será presentado hoy ante el 
EL SERVICIO DE TRANVIAS EN juez Instructor de la causa, 
MADRID 
MADRID, octubre 12. 
El servicio de tranvías en Madrid, 
que recientemente fué trasladado de 
una empresa española por la empresa 
belga que lo operaba, se está trans-
formando de una manera completa. 
La compañía española ha proyecta-
do grandes extensiones del servicio, 
hasta el interior de los suburbios, y 
también la operación de carros ex-
presos, que Sólo pararían en las esta-
ciones determinadas. 
El tráfico en las líneas se dice que 
va en aumento, a un paso en que los 
ingresos de la compañía ascenderán 
al diez por ciento sobre los años an-
teriores. 
EL REICHSTAG REDUCE SUS 
GASTO 
LONDRES, Octubre 12. 
El gabinete alemán tomó un acuer-
do unánime hoy sobre el programa 
la reducción de los gastes del 
Reichstag echándole la carga a los 
Estados individuales que pertenecen 
a la confederación, según dice un des 
pacho de Berlín a la Exchange Tele-
graph, recibido hoy. 
EL GRAVE PROBLEMA DE RIO-
TINTO 
MADRID, octubre 12. 
Comentando la grave situación de 
Riotinto, "El Imparcial" dice que el, 
Gobierno no puede vacilar mucho tiem 
po y debe intervenir para solucionar , 
el conflicto. 
Declara este periódico que millares 
de mineros están en huelga, pidiendo '• 
que se les pague un jornal suficiente i 
para que puedan subsistir ellos y sus 
familias, y que han dado una prueba 
notabilísima de su determinación y de j 
su paciencia, frente a la actitud in-
transigente de la compañía, 
"El Imparcial" dice además que cree 
que la intervención del Gobierno en 
esta situación, tendería a aumentar 
o robustecer las buenas relacionas que 
en la actualidad existente entre España 
y la Gran Bretaña. 
Los sordos pueden otr con «I 
maravilloso instrumenta eJéct 
trico 
E L A C 0 Ü S T I C 0 N 
conocido por el mando «atoro 
hace tiempo, come el Instru-
mento más cómodo j eficiente 
Inventado por la ciencia hasta 
la fecha. 
C U B A E L E C T R I C A ! 
S Ü P P L Y C 0 1 P A N Y 
Obispo, 8 8 « H a b a n a . 
Fioch, Arango & Chase 
O'REIUiT, 77, HABAJSÁ. 
R. Quesada, S. en C . 
LACRET T CAHMEN. 
SÁNTLAGO DE CUBA, 
Elpidio Morán, 
CAMAGÜET. 
C5967 alt. Sd.-H 
gunos años con el nombre de "la i como un eiército en campaña; en los 
fuerza del comrprador" en la circula- choques del mercado caen muerto?, 
ción de la riqueza, que viene a ser heridos y prisioneros; bajas tempo-
en el fondo el estudio poco cultivado rales y definitivas, respuestas por 
hasta ahora en la ciencia económica nuevos reclutas o salvados de ia muer 
del consumo en la organización de te por un accidente, como el de la 
la industria. La última sruerra ha guerra í̂ alvó en 1914 a muchos que 
pronorcionado muchos datos sobre la ya estaban hasta en las ansias de la i se han heono mmvc.r.nVH y provee 
materia por la intervención inmedia-
ta de los gobiernos en el anrovisiona-
miento de los pueblos, renovado así 
en buena parte lo que en otro tiem-
no se llamó policía de abastos; las 
Pero "el razonamiento principal del1 Prlnales para atender f las avĴ  
recurrente está has ido en la p-taáis-
tica y no jn el movimiento real y 
efectivo del mercado; po- nu, sea 
dicho con franqueza, tengo muv po-
ca fe en las imblica ion • de esn cla-
se posteri iros a 191.4, Lo<3 gobiernos 
"oncluRionea a que se ha llega son 
perfectamente aplicables a un fruto 
oomo el azúcar, producido en canti-
dades relativamente cortas, para mer 
' â̂ os homogéneos y densos situados 
en' circuito no muv extenso; la ex-
periencia de los últimos cuatro años 
sido comnleta. 
En conclusión, sobre el primer ná-
rrafo creo no ha lugar a la alianza 
y compenetración propuestas, sin per 
juicio de que el Estado por su pro-
nia cuenta y en ejercicio dé sus fun-
ciones atienda a la complejidad de 
i los problemas planteados en forma 
j adecuada y bien decapacitada, sin asu 
mir nunca una actlv-'dnd agresiva, 
contraria, a la cortesía internacional. 
La industria azucarera está ame-
nazada do muerte por la poderosa 
presión que sobre las existencias ac-
tuales d- azúcar y la de la próxima 
; zafra vienen ejerciendo las altas com 
binaciones "monopolizadoras", dice en 
muerte, como hacendados y como co- dor̂ s de) pueblo; sobre todo han lo--
lonos. mado a su oargo la a,"ii-i','ón dls-
Revolvarse contra el mercado y el trthución *. el consumo del azúen.*. 
consumo, manifestando con indigna-¡ En Londrei, l'ar'.s Washington nos 
ción que el precio corriente no cu- i tienen ñor menos cultos de lo q̂ c 
bre el costo de producción es no de-1 realmente KOmos. v al parecer pien-
cir nada en el terreno económico. Es-| «an que mag vale pecar de remisos 
tá además en pugna con la realidad,, que de espan̂  703 en vstas ma.Mias. 
pues los seis u ocho meses en que el I Tengo a la vista publicación^ of-
precio ha estado sobre el curso ac-1 ciales ame-'.vms, v datos casi de 
tual, siete y medio centavos libra.- primera mano del "Board rf Trade" 
TIQ han nodido alterar las condiciones 
de la producción en Cuba basta el ex 
tremo de que se les considere bási-
co nara la regulación de nuestra in-
dustria deŝ e el punto de vista fi-
nanciero. En Jauja creíamos todoíi 
estar cuando se vendieron las cose-
chas de azúcar al comnrndor único 
de cinco a seis centavos libra; y es 
lo cierto que presenciábamos la re. 
constitución ê las bases económicas 
de 
inefable, snti^^hos de ser partíci-
•nes df> tanta, dicha. 
Más adelante, párrafo 4, dice la 
carta: "Los azucareros han oreani-
zado )f* defensa en la única forma 
oue podían, retirando sus azúcares 
inglés y ¿el Gobierno francé«- pues 
en materia de azú.-.-ir̂ s los SladlRtl-
cal Abstrae ts de Washingcon; el Sta-
tesmen's Year Dook con referencia a 
Board of Trade y I'Annauire "Gene-
ral de la Franco Ade l'Etranger, pu-
blicado m París por el Comité "du 
Livre" bajo el patronato del gobierno 
francés nos dan" sobre la producción 
de 1917. 1918 y 1919-20 los mismos 
datos poco más o menos oue se mi-
les bpsta. llogarse a las Per*" ^ 
o primarias, como viene si'JV m 
en la situación posterior a L 
aplicación de una do-trina cíe ^ 
es esencialmente práct'ca v. m̂ . 
nrobación es de Telafrva 1 ^ 
Pues no otro e* el ^ ^ " c n . 
remanente de zafra que tanto " . 
Comisión netlcmnarl*. 
muv Interesante un estudio 
tanciado de la influencia $ 
pa a la BircnM; 
el consumo el alza 
Enero v terminada en_Affo«<,o. ^ 
eruro en*» Ir, contraio basta mo de disminuir en afinas ^ 
res de miles de toneladas f̂rcU^ 
to hecho scbrfi los precios y . sj 
tancias de 1919. o ^ r̂f 
economiz.') lo necesario Pa;dnr(lCi0 íí 
.mdad con e l ^ 
var a. . 
doĉ entas mil toneladas 
car 
sidente la extensión ^ en fr; 
como dno un clásico franc^ ^ 
cunstancias parecidas nn rfidftrt# 
tiempo nara ser breve; 
una nlática más Q»* v 
técnico escrito: la faita 
«roífl de ust̂ d suplirá H 
No he abordado el Pi* 
eso a pesar de que i canacídad jurídica v̂ Tlí v[flc.nte 
la sociedad cubana coi fru^ón blicaron en 1912 y 1913. últimos años U ^ ™ de " ^ ^ . ^ Loble^^ lí 
No he abor̂ ano ei ^ r0nr.e"eT completos de las estadísticas anterlo res a la ^uerr 
rebajan o'eüminan la producción del 
Centro y del Oriente de Europa. Se-
moratoria; me ^ r e c e j ^ ' ^ m 
no la hav. pues el ^ . ^ ^ 
su párrafo número dos la carta de j del mercado v esnerando a venderlo? 
nara la terminación del año en curso, 
ñor ser el neríodo en oue de acuerdo 
con las leyes de la oferta y de la 
demanda nê p̂ ifa de ellos el merca-
do consumidor". 
Embrolla.do v confuso es el neríodo 
) Esas leves tan ríe-idas de la oferta y gría en sus fragmentos de Czesco-Slo 
bra, a ese precio el consumo se res 
tringiría basta llegar a ser un artícu-
lo de lujo como a principios del si-
glo XIX cuando se vendía en toda 
^ Europa en las boticas como el azú. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA- car candi; los gobiernos Inglés y 
dim* * ' • rtimis* r,Francés y americano intervienen, se 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE auxilian recíprocamente; hay nego-
LA MARINA L,| teiaciones diplomáticas; se permite la 
1 , ' exportasiun. a los Estados Luidos de 
la Comisión. Y la más elemental re 
gla de lógica aconseja eliminar de 
tan grave asunto todo lo que tienda 
a personificarlo, cuando menos mien-
tras í*! se entre en la fijación de 
responsabilidades, máxime cuando 
esas combinaciones son el consumo 
y el consumidor que resisten y se de-
fienden, esta vez con éxito. 
Do nada vale poner los números 
y la estadística frente al mercado y 
a la realidad; lo que es no es lo 
que debe ser, apreciado por la con-
veniencia propia. Queremos vender 
azúcar a veinte v cinco centavos II-1 temneramento*. aliorros. 8atÍBf»nctb-
nps y anlnzamientos. La grarf énooa 
par?», nneĝ roo adúcares pr la de Abril 
h CMiiTvp En psí> serriostre no hav 
ep artiv'dad nJnertin opís áfcnP.n/rOTni; 
<3<» fsofíTi b ĉípndo pn ia prima'"-era las 
unos dentro de los tres meses oue faltan | das de las cuales más de seis millo nes correspondieron a Rusia, Aus-
tria-Hungría. Alemania y Francia. 
Pues bien, reducida Francin a una 
producción de 110 mil toneladas, Ale-
mania a un millón cuatrocientas mili 
Rusia a setecientas mil y Austria-Hun 
dp la. demanda, oue distribuyen las 
npcftaî des humanas hasta, las del 
dnlr» r«or rterfod-- rW r̂minados no 
son conocidas en la cienoia económi-
ca. Ca.halmpntp el consumo dpi azú. 
car ps tan vario nvfi caben todos los 
tica, forpnse. Hunería e - de ^ 
tante, sin pnertoá ^ . . . ^ con eJ 
nunca ba, bebido ^ K „ ̂ cho 
«1 estado íp e-nerra e* .̂c 
due un. fórmula 1^. 
^terprptación resultaría ^ 
tados Unidos * ^ e * S 0 el ^ rra, DUpS no han suscrito 
vachia v Austria a 700 mil. todavía. do Versalles. hpchn vú^c0Ltit 
ros dan como producción de 1919, ( Hav además el ^ ,6n reĉ r ;C 
torio de que la C(7' biema ' i; 
no presentado el ^ 
integridad; ha omitido ^ 
nos dan co o prod 
año completó, más de 17 millones de 
toneladas y como cómputo para 1920 
cerca de 19 millones. Los mismos 
cuadros tomados de la prensa ame-
ricana por la Comisión de Ventas ha-
cen ascender a 16 millones de tone-
ladas la pennltima cosecha y la úl-
tima a 15 millones poco más o me-
nô . 
Esas oltraa no resisten el análisis, 
siembras de remolacha en los naises ; En realidad para las necesidades del 
de la zona, templada v pnpnas han consumo del mercado diminuto pos-
pmrip̂ orir) a, fonrí̂ nr mando pmníeza,! terior n, la, emerra no hav ni puode 
oí OtofSo; nínfrún rifiís nroduotor ylhaber disnon'ble más dp dorp millo-
exportador de azúcar de caña está en "nes de toneladas; entendiéndose por 
oí nrovecto eravísi 
de Bonos o de ^ o ^ * * i ; de un Banc. ^ ^ que hundiría a ,1̂  
ra dis-on de n1Pinr. _tot, v es - W esneculadores ^ ^ \ 0 & & 9 ^ 
ter nue se ^ f ^ J l a s\ú ^ 
tprfns nara d̂ r 1* # 
respeté 
Secretario de Hacie 
eadps n' sorpresas-
Do usted atento 
vidor. 
\c Lxxxvra WAKÍU P£ LA WARÍWA Octubre 13 de 1920 
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SltKMBRO I»B<:A>0 EN CUBA >">F JDA PRENSA ASOCIADA 
t prensa ATC<rlaJ:i, únicamente, tiene derecho a utilizar para «U V*-
tñ todo? los despachos q-M en «rte periódico se la acrfsdlten, asi oomo 
UÉraclOD. ^̂ aioj y Us «iue no •• acreditan a otra fuente Je mforxnaclí».. 
E l c ó d i g o d e l t r a b a j o 
Con un notable discurso de su Pre= 
sidente, el doctor Mariano Aramburo, 
s0bre la cuestión social, del. cual nos 
ccuparemos oportunamente, abrió ia 
Academia Católica de Ciencias Sociales 
de 1920-21. A este magno y 
complsj0 problema dedicó la Academia, 
toda la concienzuda y fecunda labor 
tal, ya porque no llenaban las aspi-
raciones ni de los unos ni de los otros, 
ya por aquella inacción fatal que tan-
to entorpece la labor legislativa, que-
daron dichos proyectos enterrados en i 
los archivos. Sólo a la Academia Ca-
tólica de Ciencias Sociales le cabe la 
gloria de haber redactado un Código 
del curso anterior. De ella brotó uno del Trabajo, que ata todos los cabos. 
de los proyectos legislativos mas com-
plejos, más gloriosos para Cuba y más 
ajustados a las orientaciones y a las 
necesidades de estos tiempos; el Códi-
go del Trabajo. En otras naciones se 
ha legislado sobre algún punto aisla-
do del problema social; sobre huel-
gas, sobre los accidentes del trabajo, 
sobre la mujer y el niño en los talle-
res. Pero el honor de tener un Códi-
armoniza maravillosamente los intere-
ses contrapuestos de obreros y pa-
tronos y da soluciones a los varios 
problemas sociales. 
Del título I del Código nace la In-
tendencia del Trabajo, organismo ad-
ministrativo de las leyes y reglamentos 
de este orden y de la definición de 
sus funciones y competencia. Bajo la 
Intendencia general, que tiene su asién-
;o íntegro del trabajo, que estudiase | to en la Habana, funcionan las In-
todos los aspectos de la cuestión, que j tendencias provinciales, quf se esta-
jos ordenase y distribuyese sabiamen-1 blecen en las distintas capitales de 
te, que los examinase y discerniese con I provincias. Cada una de estas Inten̂  
la luz serena y penetrante del dere-
cho y de la Justicia, y que salvando an-
sias y aspiraciones antagónicas los re-
dencias rige a sus respectivas Bolsas 
del Trabajo, que facilitan las relacio-
nes entre patronos y obreros, cuidan 
uniese en un conjunto armónico y con-1 de que al proletario no le falte taller 
certado, ese alto honor corresponde 
única y exclusivamente a Cuba. 
Sacudido el país por aquellas luchas 
constantes y enconadas, por aquellos 
conflictos y huelgas que conmovían 
a todo el mundo civilizado, suspiraba 
anhelantemente por leyes que los con-
tuviesen; que los encerrasen en los lí-
mites del derecho; que iluminasen en 
sus entrañas las honduras sombrías 
de la cuestión social, y que, deshacien-
do errores, sojuzyando apasiona-
mientos y destruyendo vacilaciones, la 
encauzase por derroteros fijos y segu-
ros. La labor era ímproba y escabro-
sa, ¿Quién preceptuaba- con el ánimo 
sereno y entero, entre la irreductible 
contienda entre los mortales enconos 
donde trabajar y fomentan la industria 
y la producción. De este modo el pro-
blema entra en el campo oficial, no 
para que padezcan la libertd y la au-
tonomía de uno u otro elemento, sino 
sino para protegerlos y reforzarlos. 
Quizá ninguna ley sobre la cuestión 
social ha preceptuado sobre los Tribu-
nales de Arbitraje—-uno de los puntos 
más complejos del problema—ocn tan-
to acierto y tanta habilidad como el 
Código del Trabajo de la Academia! 
Católica de Ciencias Sociales. Después, j 
no hay aspecto, ni circunstancia, ni de-1 
talle que no toque y no discierna en 
justicia y razón. La agremiación de j 
patronos y obreros, los contratos de ¡ 
aprendizaje y de trabajo, el seguro del 
C A J A D E A H O R R O S 
J a r i c o i t $ ^ n a c i o n a l 
C«ph«I Autoriíodo: $10.000,000-00 
Opiul Pigado: $ 5.000.000-00 
Art. 18.— D« lo» c«(orc« Con-«leros d« «t. Banco. NUEVE «"n siempre comMciantet o in-du«ngl„ est.bicdjo, «n C.,k. 
P a r a e l D I A R I o D E L A M A . R I Ñ A 
N a e s c o n d a e l d i n e r o 
£s un error y un perjuicio guardar el dinero en la hucha ca. 
sera, hurtándolo a a osculación. El dinero no debe estar 
quieto, puesto que la nación lo necesita para fomentar el 
, engrandecimiento y la robustez de su vida económica. 
El valor representativo de su dinero, es exclusivamente de us-
ted; pero usted no tiene derecho a prohibir que la m'o-
neda equivalente arcule todos los días de unas manos a 
otras, para mayor beneficio propio y de su patria. 
Le pagaremos interés aumentativo por su dinero. 
C A S A C E N T R A L ; 
MERCADERES Y TENIENTE REY 
H A B A N A 
105 SUCURSALES 
PARA EL CLIENTE 
EN TODA LA NACION 
m i 
A v i s a a l o s f u m a d o r e s q u e m u y 
p r o n t o e s t a r á n a l a v e n t a l o s T A -
B A C O S y C I G A R R O S d e e s t a 
a f a m a d a m a r c a . 
C. 8032 30(1.-2. 
con que se agitaban y se ensañaban el i obrero, las indemnizaciones en caso 
trabajo y el capital? ¿Quién, en la 
hostilidad incompatible de ambos ele-
mentos, marcaba la parte de razón y 
de justicia que a cada uno le corres-
pondía? ¿Quién armonizaba los radi-
calismos de la democracia moderna con 
el orden y con la autoridad? ¿Quién 
legislaba de tal modo que la balanza 
no se inclinase ni hacia las iras y 
«xaltaciones del proletariado ni hacia 
las codicias y el orgullo del capital? 
La Prensa fatigó sus colmnas con ar-
tículos en que vibravan la ansiedad 
y la inquietud del país, en que es es-
parcía indicaciones sobre el problema 
y en que excitaba a las Cámaras a que 
acometiesen la necesaria empresa de 
la legislación del trabajo. Al Congreso 
^ llevaron algunos esbozos y proyec-
tos sobre determinados puntos del prc-
de accidente, las pensiones, la ins-
pección del trabajo, el derecho a la 
huelga, los recursos procesales y el 
enjuiciamiento; todo cuanto en su ex-
tensión y complejidad abarca la cues-
tión social, está estudiado, determina-
Paz S|2-3 M¡3S Reparto Santos Suá-
rez, de Gabino Lorenzo. 
Nueva, Estevea y Universidad ,de 
Segundo Orrantía.' 
Santa Catalina y Cortina de Fer-
nando Blanco. 
Se han.rechazado: 
21 y 26, Vedado, del doctor. Emilia-
no Núñez: infringe artículos 54 y 55. 
Desagüe, Oquendo y M. González, 
do e iluminado en ejte Código. La1 de M, vivanco; modificaciones en la 
Academia Católica de Ciencias socia-jtela y envíense nuevas copias. 
bl ema; pero ya porque no''guardaban 
el equilibrio indispensable y fundamen- sin fuerza legal 
les tuvo el buen acuerdo de enviarlo 
al Senado y a la Cámara, con una cla-
ra exposición que compendia sus títu-
los y preceptos para que de proyecto 
pase a Ley. Sólo faltan la aprobación 54' ,. *; , i j i r - >• República 259 del Longreso y la sanción del hjecuti-
vo, para que Cuba tenga oficialmen-1 
te el único Código de Trab.ajo comple-
to y total que exisie en el viejo y el 
nuevo Continente. Sería indiscupable 
que tanto saber, tanta luz y tan fe-
cunda y patriótica labor, quedasen re-
ducidas a la esterilidad de preceptos 
Plácido y Obrapía de José Lope 
Rodríguez; infringe artículo 57. 
Milagros y Porvenirfi de Miguel Mi-
golla: infringe artículo 81. 
Milagros, L. Caballero y Zayas, de 
Sebastián PadilÜa: iníü-inge artícü. 
D e J u s t i c i a 
FISCAL DE PARTIDO 
Ha sido nombrado' Fiscal de Parti-
do de Marianao, el señor Alfredo Cas 
lellanos y Rodríguez Mena. 
M u e r t e d e D . R a i -
m u n d o 
JUECES MUNICIPALES 
Para el Juzgado Municipal de Gua-
íao. de cuarta clase, ha sido nom-
brado primero y segundo suplentes, 
los señores Francisco Pérez Delgado, 
Domingo Hernández, respectivamen-
te. 
TITULOS Dp PROCURADOR 
Se han expedido títulos de Procu-
rador, a favor de los señores Felipe 
Sánchez Hernández y Luis Romero 
Aivarado, con residencia en Santa 
Clara los dos. 
de Colegio de Sor 
María Oíaz: infringe artículo 99. 
Montoro, Bruzon y Lugareño, de 
Julio Estrada Mora: infringe artícu-
lo 54, p. 3. 
Leonor, B. Aires y Campi, de Lau-reano Pérez.- infringe artículo. 54,j otario en Martí, + (Matanzas), a fa-
P- 7 
TITULO DE NOTARIO 
También se ha expedido título de 
vor del señor Arturo Betancourt y 
M. Figueroa, S¡7 M|42 de Adriano L.! Manduley 
D e b a t e 
9$ 
Ĉon su habitual puntualidad nos 
Int Vlsi1'â 0 estQ semanario siempre 
sal e!a!lte y slemI>re comentado que 
cul t temor ni vacilaciones al en-
la Pluma*16 t0d0S 108 malandrilie3 de 
„ Con razones 
Apático" en s.. 
Ia3 "Vibraciones 
Es sugestivo y sutilmente psicológi-
co el epistolario de H. García Feito. 
La honda e ingeniosa sátira de M. 
Alvarez Marrón bulle en el artículo 
"Demoras matrimoniales". 
Gustavo Sánchez Galarrag'a firma 
una bella poesía titulada "A un tris-
te". 
Completan amenamente el número 
Payne. 
Se aprobaron: Carvajal y Leonor de" 
Salvador Sibecas; y Municipio, 
Anticaculina Jíbrey tiene un gran 
Vi-i poder curativo y restaurador sobre 
llanueva y Luco, de Heñry J. Stein-
hart. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en eí DIARIO DE 
LA MARINA 
los ríñones y vejiga, calmando con 
las primeras dósis los dolores, la 
irritación, dificultad al orinar, las 
punzadas, etc.—Anticalculina Éferey, 
el gran remedio para el hígado, rí-
ñones y vejiga, se encuentra de venta 
en "todas las boticas. 
el muy interesante artículo de Ca-
aplastantes prueba | límete "La hecatombe de los colo-
en sus intensas y lumino. nos", las Notas Sociales por Mínimo, 
su -aciones" que Mac Swiney I Farandulerías por Francisco Ichaso, 
pjj d aZuno es un maravilloso ejem- I la Sección Recreativa por K. Ballero 
6 neróiro pan ictismo. ¡ y La Comedia Femenina, por Leónj 
tra ¡ S , 1 ' ^ ^ 1 ' 1 ^ (hijo), demues-i Ichaso L Entrialgo s-
tablfx, 08 y argumentos irrefu-
esniriH* Sen0r L- M- Morales( que el 
S8™0 conduce a la locura. 
lieat:a^H7!üenza,, 8e llama el ™-Cerro con-
^J^sificador de Liborio. 
^ c S ^ ? 0 5 , 5AUSAN «OLOR 
Q^INA j . ^ATÍVO BROMO 
también - r * h .causa curanc!o 
¡üsno i pf. ^ P ^ ' . ^fluenza. Palu-
v»ene con cada cajita. 
Va en la portada una miiy inten-
cionada caricatura de M%rio Caballe-
ro, sobre la campaña electoral. 
D e S a n i d a d 
PLANOS PARA EDIFICACIONES 
Por la Dirección de Ingeniería Sa-
nitaria se han aprobado los planos si-
guientes; 
D y 15, de Oscar B. Cintas. 
Avenida de Italia números 74 y 76 
de Quintana y Ca. 
Cintra S|7 MÍ20 del Reparto Las 
Cañas dp Juan Amador. 
l o n j a d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
Se admiten proposiciones en plie go cerrado hasta Octubre 31, para 
establecer un Roof Carden en la Azotea de la Lonja del Comercio. 
Diríjanse las proposiciones a la Secretaría dñ la Lonja, donde se fa-
cilitarán cuantos datos se deseen. 
La apertura de los pliegos se efectuará el día 3 de Noviembre ante 
la Junta Directiva la cuál se reserva el derecho de dar la buena pro a 
la proposición que más ventajas reúna, como también se reserva el derecho 
de desestimar las proposiciones que se reciban. 
Antonio Antón, 
Presidente p. s. r. 
C. 8069 alt, 15d.3. 
El cable nos dio cuenta oportüna-
inente del fallecimiento ocurrido en 
Versalles, París, a la edad de ochen-
ta años, del laureado pintor español 
don Raimundo Madrazo que se en-
contraba enfermo. 
Don Raimundo de Madrazo y Carre-
ta era hijo del famoso pintor don 
Federico de Madrazo, cuyo talento ar-
tístico heredó. Nacido en Roma en 
1811 fué discípulo de su padre y do 
León Coguiet en París. 
Desde niño demostró excepcionales 
condiciones para la pintura. Mientras 
estudiaba • en la academia de Bellas 
Artes de San Fernando, copió algu-
nas obras de Murillo. Sólo contaba i 
diez y ocho años cuando pintó un 
lienzo de grandes dimensiones repre-
sentando la Traslación do los restos 
del Apóstoa Santiago a la Sede de 
Padrón. 
En 1-860 se trasladó a París, en don-
de residió ya desde entonces. Su pri-
P'C-ra obra allí fué un techo para el 
Palacio—hoy derruido—que poseía la 
Reina doña María Cristina. 
Obtuvo primera medalla en varias 
Exposiciones y salones de París. En 
1884 obtuvo un gran, éxito al exponer 
un conjuntó de obras en una sala es-
pecial del salón de artistas franceses 
4 d6 Octubre. 
También en Nicaragua existe una 
Intervención de los Estados Unidos., 
acerca de la cual sabemos poco. De 
lo hecho por fas que funcionan • en 
Santo Domingo y en Haití nos hemos 
enterado gracias al semanario neo. 
yorkino The Catión. Se nos ha dicho 
en estos días que en Nicaragua ha ha-
bido disturbios, pero no se ha entra-
do en detalles. Según' una versión, 
se trata de choques entre los parti-
darios de una tFederación 1 Centro 
Americana y los que quieren que las 
cinco repúblicas sigan separadas. 
Al Post, de Nueva York, le ha su-
ministrado alguna información ' un 
hombre de negocios de Granada, en 
Nicaragua, quien afirma qué en dos 
elecciones de Presidente, las de Día.* 
(don Adolfo) y el -general Chamo-
rro, ios Estados Unidos intervinieron 
para dar el triunfo .a esos candidatos, 
y por esto se creo allí que el gobier-
no americano está siempre dispuesto 
a arreglar los apuntos interiores del 
país, cosa que hoy aceplan hasta los 
que más la rechazaban antes, y se 
contentan con que los Estados Unidos 
persistan en la política de hacer Pre-
sidente al candidato más meritorio. 
Muy interesante esto, en que apare-
ce el gobierno americano haciendo 
Presidentes L,n Nicaragua como el 
Conde de Warwick hacía reyes en 
Inglaterra; y es aún más interesante 
el que en aquella república el pueblo 
se haya conformado con esta práctica 
por una razón .que da el hombre de 
negocios de Granada: que ¡i el Pre-
sidente no fuese hechura del gobierno 
americano, lo sería del gobierno nica-
ragüense, y como consecuencia un 
hombre que iría al poder1 a enrique-
cerse y manejaría mal los asuntos 
públicos. 
Expone luego el negociante grana-
dino, que allí los partidos políticos 
apenas se diferencian, que carecen 
de ideales y no tienen más propósito 
que el de apoderarse del mando» Hay' 
sin duda en ellos hombres distingui-
dos y decentes, pero no son les que 
dirigen, ni los que ocupan ,los cargos 
públicos, vinculados en los politicians 
profesionales. ¿No sucede algo de es-, 
to en otros países en que se habla la 
rica, y sonora lengua castellána? 
En el partido conservador hay dos 
hermanos, dón .Martín y don Adolfo 
Eernard, ambos de capacidad y de 
experiencia administrativas; a cada 
uno de ellos lo designó candidato e 
la Presidencia un grupo distinto del 
partido.- Cualquiera de los dos que 
éstG hubiera proclamado habría ins-
j pirado respeto al partido contrario, 
1 que es una coalición conservadora-li-
beral; pero el Presidente Iss puso 
su veto y, con la. cooperación de los 
politicians que están a su servicio. 
i n v i e r n o 
y e l a s m a 
Ahora que empieza el invierno con sus mañanas frías y lloviznas penetrantes, ciuilcniier disparate pued'e traer como conáseeuencia, entre otras afecciones del pecho, el tefriblc asma O alioiío. La hu-medad y los cambios bruscos de tempe-ratura producen afecciones - pásales y laríngeas que clejieneran en asma. Una vez declarada esta penosa enfer-medad, su curación es difícil pero no imposible pues gracias a un tratamien-to adecuado con Kemedio Ind'iano pue-de obtenerse su completa curación en varias semanas. 
Generalmente, durante los accesos as-raíiticos el paciente hace uso de pociones calmantes, a base de opio, cloral, morfi-na, bellaflona, etc-, etc., que .solo pro-ducen alivio mientras se esté bajo ía acción de la droga; esto es per.iudicial ni organismo- Kn cambio, el Remedio indiano que no contiene ninguna de esas cVro"as. sino que en sn composición entran vegetales reconocidos como, ver-daderos específicos para la curación del asma o ahogo, efectúa' una cura perma-nente. 
Kn todas las boticas venden' Reme-dio Indiano-. C 8162 ' 8d-7 
hizo que se proclamas© a su tío, un 
señor llamado Chamorro, como aquel 
aguador- gallego día la madrileña 
Fuente de la Teja, que fué uno de 
los favoritos del rey Fernando Sép-
timo. Al Presidente, de Nicaragua no 
se le puede acusar de nepotismo, "por 
•que, como se vé, el beneficiado es 1 
tío y el protector es el ñipóte, o so-
brino." Todo lo que sea introducir 
noviedades en la política pioaresca 
cohtri.buye a la alegría de las nacio-
nes. 
Al parecer, y "juzgando sólo por es-
tos informes, la > intervención ameri. 
cana en aquella república se reduco 
a hacer Presidentp al menos malo de 
los candidatos, y a sostenerlo, si se 
intenta derribarlo; con las fuerzas f -
Infántería de Marina, allí destacadas. 
No' se ha suprimido la Presidencia y 
el Congreso, como en Santo. Domin-
go no más que el Congreso, coom en 
Haití, donde lo ha substituido un Con-
sejo de Estado nombrado por el Pre-
sidente; no se nos dice que allí fun-
cionen tribunales militares, como en-
las dos repúblicas antillanas, y tam-
poco tenemos noticia de que haya 
empleados americanos controlando 
los servicios del Estado. 
A falta de más amplia información 
tenemos que suponer qué la de Nica, 
ragua es una intervención ''embola-
da," sin la agresividad de las que 
han caído sobre Haití y Santo Do-
mingo; y acaso, esto explique el que 
de Nicaragua no vengan protestas. 
Pero eso de que los nicaragüenses te-
men plácidamente un Presidente he-
cho por los Estados Unidos para li-
brarse de uno hecho pOr el gobierno 
indígena és lamentable; porque re-
vela que después de algunos ' años 
dp paz asegurada por la intervención 
americana, las costumbres políticas 
no han mejorado, ni los Estados Uni-
dos . han procurado que mejorasen. 
X. Y. Z. 
J a i - A l a i 
MIERCOLES, OCTUBRE 13 
FUNCION Á LAS 8 Y MEDIA 
Primer Partido, a 25 tantos 
Lucio y Abando, Blancos. 
Millán y Larrinaga, Azules. 
A sacar todos del cuadro 9, con 8 
pelotas finas. 
I 
Primera Quiniela, a 6 tantos 
Arnedillo menor, Millán, Larrus-
cain, Irigoyen menor, Lucio e' Higi-
nlo. 
I 
Segundo Partido, a 80 tantos 
Peti Pasiogo y Gómez, Blancos. 
Gabriel y Machín, Azules. 
A sacar todos del cuadro 9, con 8' 
pelotas finas. 
Segunda Quiniela, a 6 tantos 
Eguiluz, Teodoro, Cazaliz menor, 
Navarrete. Martín y Altamlra. 
A L F O . M B K A S 
C o n v i e n e 
S a b e r l o 
A todo el que sufre alguna afec-
ción, de esas que permiten trabajar 
y andar por aquí y por allá, es de 
gran conveniencia saber que casi se-
guramente- su mal, sus sufrimientos 
tienen s uorigen en un desarreglo de 
la sangre. 
La sanare desarreglada. impura, 
mala, se arregla, se purifica, se ha-
có buena y se recobra la salud, cuan-
do se toma Específico Váliña, depu-
rativo laxante puramente vegetal, 
que hace eliminar rápidamente y 
C R E X 
p a r a S a l a , 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r . 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d ! b u j o s 9 
c o l o r e s y 
m e d i d a s . 
] • P A S C Ü A L B Á L D W I N 
O b i s p o I O I , 
con toda seguridad las impurezas q 
Se distinguió especialmente en cua-j hâ a en la sanSre. 
dros de género y retratos. Entre los| Específico Valiña, por ser un gran 
primeros merecen recordarse La salí-i depurativo, es la medicación de los 
da del baile, Fiesta de Carnaval, tal Que sufren toda clase de reumaé, neu-
mnjer y el loro y Muchachas en la ¡.ra^as, parálisis, asma, dispepsia, 
ventana. Los dos últimos se hallan enestreñimiento, cólicos, males en los 
el Museo Metropolitano dé Nueva ^ ríñones, inflamaciones del hígado. 
Yorlc. . , erupciones herpéticas malos humores 
en la sangre ulceraciones y otros ma-De los retratos, son los más nota-
bles el de la duquesa Rosario de Al-
ba, que se conserva en el palacio de 
Liria; de la marquesa de Manzanedo 
y de la señorita de Gaztambide 
le? semejantes 
En todas las boticas se vende Es-i 
^pecííico Valiña. v tomarlo es cómodo, i 
j siempre hav tiempo y ocasión par̂  í 
En la colección regalada por el se-f ello. Específico Valiña, es el especí 
ñor Brrazu al Museo del Prado figu-^fico áe los maleg de la sangre-
Se ha perdido en el trayec-
to de Progreso. 28 al Cine 
Rialto, por Neptuno, una pul-
sera de platino y brilantes. 
Se ruega al que la haya en-
contrado la devuelva a la ci-
tada casa de Progreso 28, 
donde se le gratificará con el 
Importe de su valor, por ser 
un recuerdo muy estimado de 
familia. 
( P a 
S I B E R I A 
r a p e r s o n a s d e b u e n p a l a d a r ) 
s p a ñ a ) 
fecioS wm t̂3", ¿iras campestres, <.pic nic 
¿Concito 1* na * rufas. 9 Bayona, ca — Aspic — Lome sin piel y sin 
aV5 vei* « en las 
nada tan indicado y subs-hón de I.yon — "Mortadella," eras, trufée'- —Salchicliaa embuchado — Sobresada — Morcilla hueso —Sotas selectas (RoveUCns) — 
ĉ as ^ víveres finos. Eestanrants y T.vmchs." 
R. ESÍAPB Y CA.. Aparta-
- a'-Eabanr11^ Para la lmPorta¿ift5': 
/ C 702!» 15d-lo. 
N a t i o n a l M i l i S u p p l y C o r p o r a t i o n 
Edificio Abren. O'ReíUy y Meradcrcs. Teléfono A-¿é79. Habana. 
P R 0 D 0 C T 0 S D E H I E R R O Y A C E R O 
E n t r e g a I n m e d i a t a de N u e s t r a s E x i s t e n c i a s 
H A B A N A M A T A N Z A S Y N U E V I T A S Puerto de Xarafa 
-DE, 
T E J A 
de h i e r r o a c a n a l a d a 
g a l v a n i z a d a . 
C a l i b r e s 2 2 - 2 4 - 2 6 - 2 8 
C H A P A Üsa g a l v a n i z a d a . 
n  
ran, además del retrato del donador. |" 
un estudio do desnudo, tres estudio» 
el Alcázar y de la catedral de Sevi-
lla, nn estudio abocetado para un re-
trato de la Reina Doña Cristina y 
ctras interesantes obras. 
Don Raimundo de' Madrazo. que 
ahora vivía' retirado en su casa de 
Versalles, realizó durante su vida va 
ld.-13 
D r . J . V e r d u g o 
TIei/o el gusto de participar a su 
distinguida clientela el tdaslado de 
su consultorio a la calle de Refugio 
ríos viajes a les Estados .Unidos, don-1 núl:tlero 1 B donde como si e ^ 
de era muy admirado1. En- Hispauio 
| Society de Nueva York se conservan 
j muchos cuadros suyos. . 
Hermano del ilustre pintor era don 
! Ricardo de Madrazo, recientemente 
¡ muerto también en Madrid. 
Descanse en paz el gran artista que 
1 supo ser honra de España. 
D a d o r a A m a d o r . 
Especialista en las enfermedades 
del estómago. Trata por un proce-
dimiento especial las dispripsias, úl-
ceras del- estómago y la enteritis cró-
nica, isegurando la cura. Ccusnlta.̂  
de 1 a 3, Reina 90 Teléfono A-6050. 
Gratis á los pobres. Lunes. Miér-
coles y viernes. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
rá sus consultas de 12 a 2. 
Dr. Juan Alvare; Guanaga 
Especialista en enfermedades 
secretas y Vias Urinarias. 
Inyecciones de Neosalvarsán 
legítimas. 
CONSULTAS TE 12 a 3. 
N e p t u n o 1 1 4 ^ a i t o s 
7615 klt. 17 ycp. 
S8435 14 oc. 
D r . S t i n c e r 
Cirujano del Hospital "Mercedes"; 
Auxiliar-Cirujano de la. Quinta "Co-
vadonga."—Cirugía êspecialidad de 
cuello) y ví'.s urinarias. -T»3'2 a 4 
p. m. en lealtad nútnero 131. Consul-
ta especial de enfermada ..eb venéreas 
de 7 a 9 de la noche, por pagos se-
manales. Teléfono A-632S-
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEIi HOSPITAL DE EMER« gencias y del Hospital Número Uno, 
ESPECIAEISTA EN VIAS UBICARIAS y enefrmedades venéreas. Cistosco-pla, caterlsmo de los uréteres y examen del rifión por los Bayos X. 
JNYECCIONES De"ÑeOSAEVABSATI. 
CONStnLTAS: DE 10 A 12 A. M. T DH 3 a 6 p. m. en la calle de Cuba. 69. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos 
Prado, 33; de 12 a 3. 
O a d i ) F o n í i 
Tratamiento especial de las aficclones de la sangre, venéreos, sífilis, cirugía, partos y enl̂ niediules. de. señoras. Inyecciones intravenosas, sueros, va-cunas, etc. Clínica para hombres, 7 y media a 9 y inedia de la noche. Cllnl-cá para mujeres- 7 y media a 9 y. me-dia de la mañana. 
Consnlt̂ a: tf-) 1 a 4. 
I Campanario. 142. Tel. a-S90(V, 
PÁGINA CUATRO 
gPÍARiO 0 £ LA mñ&ÍHh octubre 13 de 1920 
S L A 
a prenüa 
Gobierno Unánimemento aplaude I& medida adoptada'por W 
para salvar de un seguro desastre a 
las instituciones bancarias más pode-
rosas del país. , ^. •_ „„„ 
La moratoria ha sido W "^n acq, 
gida por todos los que se dan cuenta 
de que la crisis financiera podía lle-
var a la República al borde de la rui-
na, a pesar de la prosperidad en que 
nos encontramos. 
No había otro medio de salvar la 
situación creada que no podía ser 
más crítica. ' 
La insensatez de algunos, la ambî  
eión de otros y la ignorancia de cier. 
tos elementos que son los más intere-
sados en sostener los bancos, pudie- _ 
ran provocar incalculables perdidas, tan 
Gracias a la rápida actuación de 
aquellas personas que vieron el peli-
gro aproximándose, se ha conjurado 
el conflicto. 
Tan bien recibida fué la moratoria 
por la opinión pública, qua diarios 
de la oposición como El Triunfo, es. 
criben refiriéndose a la medida, lo si-
guiente : 
"El país ha respirado satisfecho 
después de esa medida que viene a 
este vital problema quCj como conse-
cuencia inmediata' de la crisis ban-
caria se ha planteado, es preciso que 
se tenga la mayor alteza de miras y el 
más amplio y cordial espíritu al dar 
la solución. 
Los Bancos seguramente tratarán 
de ofrecer toda clase de facilidades a 
los pequeños industriales y a los co-
merciantes al por menor para que la 
crisis no sobrevenga e«i más extenso 
radio y de más ostensible manera re-
percutiendo en las transacciones mer-
cantiles, en la elaboración de los ar-
tículos más necesarios y en los ho-
gares más necesitados. 
Pero el Estado, la industria, el co-
mercio al por mayor, y los que cuon-
con reserva económica están 
obligados a cooperar en esa obra de 
resolver esa crisis general ofreciendo 
facilidades para las transacciones, ad-
mitiendo los cheques, ya que, hacién-
dolo, se contribuye a fortificar el 
crédito. 
E\ crear dificultades para las tran-
sacciones, el rechazar los documen-
tos que tienen fuerza legal de institu, 
cienes que están debidamente garan--
tizadas por su situación y a quienes 
solucionar un estado de crisis más j el Gobierno presta apoyo para solu-
grave por rl pánico que se iniciaba! cionatt* un pasajero conflicto, equi 
que por la realidad de los hechos. 
Tenemos la seguridad de que mucho 
antes de vencerse el término que se-
ñala el decreto nuestros bancos renun 
ciarán al beneficio que él les asigna, 
y que él crédito nacional restaUeci'?o 
por completo se afianzará rápidamen-
te. 
La situación reclamaba una medida 
extrema y la adoptada viene a solu-
cionar el coiflicto. No seremos excep 
clón en los aplausos que se tributan 
al Gobierno en este caso aislado, 
aplausos que han de de saber exquisi-
tamente al paladar gubernamental." 
Y luego añado el mismo colega: 
"No obstante lo favorable que es en 
sí la medida adoptada, debe recomen-
darse que se aplique con exquisito 
cuidado y previsión pues pudiera ocu-
rrir que un celo extremado e irrefle-
xivo si contribuyera al fin de poner a 
salvo de un pánico a las instituciones 
bancarias pudiera provocar en cam-
bio la ruina y el desastre de los pe-
queños industriales y qomerdf̂ oatefi 
cuyo numerario casi íntegro esta en 
menta corriente en nuestros banco1 
y si los depósjtos que en ello? poseen 
no pueden ser retirados, ya que ha-
cerlo sería contrario a la letra del 
Decreto, pudiera, no obstanta, bus-
carse el medio de que sirviendo de 
garantía esos depósitos permitiera a 
los depositantes realizar operaciones 
tirando sobre ellos como sobre che-
ques certificados o pagarés a vencer 
el primero • de diciembre. 
Una certificación de cuenta, corrisn 
te y de su ascendencia actual y la 
autorización a los Bancos para regis-
trar con fecha primero de diciembre 
los cheques girados hasta esa fecha 
a partir de ahora, conjuraría todas 
las dificultades y permitiría al peque 
ño comercio, al pequeño industrial ha 
cer sus operaciones sin recurrir a la 
usura ni verse constreñido a malba-
ratar tus existencias en la necesidad 
imperiosa de levantar efectivo para 
cumplir otros compromisos inaplaza-
bles." 
Respecto de este importantísimo, de 
L A U N I C A P A L A B R A q u e e n t o d o s 
l o s i d i o m a s d e l m u n d o s i g n i f i c a 
p u r e z a , l e g i t i m i d a d y e f i c a c i a . 
OVo acepte U d , nunca 
Tabletas de A s p i r i n a 
q u e n o l l e v e n l a 
C R U Z B A Y E R . 
vale a sembrar la desconfianza, a 
destruir el crédito, a arruinar a una 
parte considerable de la población. 
industriales, comerciantes y ban-
queaos deben estar unidos en la hora 
presente l101" vínculos de la más es-
trecha solidaridad para sostener el 
crédito público, para isalvar a las 
Instituciones bancarias, a las indus. 
trias y al comercio del desastre eco-
nómico. 
¿Qué lograrían presentando obs-
táculos . o negando algunos su cola-
boración en esta obra salvadora? 
Echarlo todo a rodar, arruinarse a sí 
mismos, al arruinar a los demás, por 
que la perturbación en la vida econó-
mica los envolvería a todos y todos 
alcanzarían las consecuencias de su 
inexplicable insensatez. 
Todos los elementos que producen 
y trabajan y los factores intermedia-
rios entre el primer productor y el 
último consumidor, tienen interés en 
que el crédito de las instituciones se 
mantenga firme y en que haya facili-
dades para la vida industrial y mer-
cantil. 
Al Estado también interesa mucho 
que la normalidad en las transaccio-
nes sea un hecho real y no- una as-
piración simplemente acompañada de 
la duda y de la incertidumbre, porque 
la intranquilidad que se extiende por 
todo el país se refleja en el extran-
jero y en el status político nacional. 
Los desequilibrios económicos fue-
ron casi siempre seguidos . en la his-
toria del mundo por las grandes cri-
sis políticas. 
Una estrecha unión, una inteligen-
cia verdadera entre los elementos 
financieros industriales y mercantiles 
con la ayuda eficaz del Gobierno es 
lo que puede salvar la situación de 
Cuba. 
No creemos nosotros que se nie-
guen a cooperaa- en la labor de 
salvación nacional todos los que se 
están jugando solidariamente con la 
República, su fortuna. 
r 
Jiménez, de 32 años, natural de Can C o n s u l a d o d e C o -
i o t n b i a 
El Cónsul General de Colombia, se-
ñor Jorge Caravia Márquez, nos par-
ticipa que las oficinas de dicho Con-
sulado General se han trasladado a la 
calle Animas núrnero 62. 
Suscríbale al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D o s c a s o s d e e n f e r m e -
d a d e s e p i d é m i c a s 
La Jefatura Local de Sanidad pro-
cedió ayer a remitir al Hospital Las 
Arimas dos casos de enfermedades 
tfasmisibles que se estaban asistien-
do en la Sociedad Cubana do Benefi-
cencia situada en la Calzada del Ce-
rro número 440. 
Los enfermos se nombran Germán 
Calvo, natural de España y de 27 años 
de edad, que está padeciendo de Me-
ningitis cerebro espinal; y Leopoldo 
delaria, que está padeciendo de fie-
bre tifoidea. 
Para la inspección de estos enfer-
mos ha sido comisionado el inspector 
médico de Sanidad doctor Villaurru-
tia. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PAK1S 
Especialista ea la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em. 
pjeo de anestésico, pudiendo el pa. 
ciento continuar sus uehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. rn. diarias. 
Someruelos. 14. alAcs. 
L 
L O S C A L V O S 
A F R O P E L I N A 
EL DESCUBRIMIENTO MAS GRAN-
DE Y ASOMBROSO DEL SIGLO XX 
Con el uso de la afropelina se obtie-
ne unr îermosa y abundante cabelle-
ra hace» crecer y nacer el cabello, des-
truye la caspu e impide la caída del 
cabello. Millones de calvos han echa-
do pelo con el uso de la "Afropelina." 
Pídase en farmacias, perfumerías y 
barberías. 
Depósito general: Farmacia "El 
Aguila de Oro," Monte y Angeíes. 
C. 7595 alt. Sept. 15. 
Leemos en Mercurio; 
"Mucho se espera ahora de la roo' 
reracióh que los bancos extranjeros 
deben prestar no solo a sus clientes 
sino a las clases solventes y al pú-
blico, que son clientes de los bancos 
nacionales, para hacer así más rápido 
el advenimiento de la normalidad, que 
a la postre es la conveniencia gene-
ral del país. 
El Decreto presidencial, la actitud 
optimista y conciliadora de la pren-
sa, la actuación serena de líls clases 
mercantiles, la importante opinión de 
los grandes letrados y el fino Ins-
tinto de las mismas clases populares, 
han producido una corriente de con-
fianza que se considera suficiente para 
poder vaticinar que el problema finar, 
clero está en vías de franca solución.' 
A mantener la confianza, a procu-
rar la sohición del problema financie-
ro deben tender todos los esfuerzos. 
Eso es lo racional, lo lógico, lo pa-
triótico y lo conveniente. 
L A D E S N U T R I C I Ó N 
P R O D U C E A N E M I A , 
T U B E R C U L O S I S , E T C . , 
T O M E 
Y T E N D R A S A L U D . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S . 
Laborator io del D r . A X L O P I S - R o s a l e s , 8 . 
E L I X I R E S T O M A C A L 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, dígeítioS y abre e! apetito, curando las molestias del 
D i s e n t e r í a 
F la tu lenc ias 
C ó l i c o s 
Indigest iones 
Desarro l lo de g a s e s 
Neurastenia g á s t r i c a 
A n e m i a y C l o r o s i s 
con dispepsia, etc., etc. 
Dolor de e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
Inapetenc ia 
D i a r r e a s en n i ñ o s 
y adultos que, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c s é n y Ú l c e r a 
del estómago 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e una botel la y s e n o t a r á pronto que 
e l enfermo c o m e m á s , digiere mejor y s e 
nutre, c u r á n d o s e de segu ir con s u uso . 
• • B B B a B B g B H H H B a B H H M H B B B I B B a B B B a n a 
SAIZ DE CARLOS. Cura estreñimiento pudiendo 
. conseguirse con su uso uno deposición diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
intesti nal, se cu ra n co n la PURGATI NA que es tónico laxante, suave y eficaz. 
P l i R G A T I H H 
DE VENTA; FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
Y SERRADO, 30, MADRID (ESPAÑA) 
J . RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 25?. Habana-
Unicos Representantes y Depositarios pasa Cnha. 
j o v e r 
J O . 
B l a n c o d e Z i n c 
4 4 
L E G I T I M O 
e x i s t e n c i a p a r a e n t r e g a 
O ' R t í l í y 1 2 0 . 
M O N S E R R A T E 
T e l é f o n o A - 3 I I 2 
• H A B 
L A F E S T I V I D A D D E L D I A 
Eduardos. 
- ¡ Cuántos que saludar! 
Primeramente un diplomático de 
alto rango, el señor Eduardo Labou-
gle, Encargado de Negocios de la Ar-
gentina. 
fBl doctor Eduardo F. Plá, director 
del Instituto Provincial, y el doctor 
Eduardo Azcárate, Magistrado del 
Tribunal Supremo. 
El brigadier Eduardo Puypl, militar 
de grandes prestigios, a quien me 
complazco en saludar especialmente. 
El comandante Eduardo González 
del Real, Segundo Jefe de la Marina 
de Guerra, el corosel Eduardo Lores 
y el comandante Eduardo Primelles, 
Inspector de la Policía Nacional. 
El doctor Eduardo Desvernine, dis-
tinguido abogado y catedrático, her-
mano del ilustre Secretario,, de Es-
tado. 
Eduardo Abreu, el cumplido caba-
llero, jefe de una distinguida familia 
de la sociedad habanera. 
Urt grupo de médicos. 
Los doctores Eduardo Echarte; 
Eduardo Salazar; Eduardo Arellano; 
Eduardo Borrell; Eduardo Ang'lés; 
Eduardo Lebredo y Eduardo Fonta-
nills, hermano del que suscribe, al 
que no podría olvidar, lo propio que 
a su simpático hijo, Eduardito Fon-
tanills y Mazón, que está hacien-
do sus estudios en un gran colegio 
de Atlanta. 
El Marqués de San Miguel de Agua-
yo, administrador del gran central 
Manatí, en Oriente. 
Los doctores Eduardo Rodríguez 
Sigler; Eduardo Rodríguez de Armas; 
Eduardo Müller; Eduardo Hernández 
Boffill y Eduardo Pnlgaron, ilustrado 
catedrático del Instituto de la Haba-
na, con quien me liga desde las aulas 
de los Escolapios de Guanabacoa un 
afecto invariable. 
Un joven de alta distinción, Eddy 
Abreu y Oña, al que llevarán estas lí-
neas un saludo y mis felicitacionas. 
El licenciado Eduardo Potts y Cas-
tellanos, Juez de Instrucción de la 
Sección Tercera, y el Juez Municipal 
del Distrito Norte, licenciado Eduar-
do Pórtela. 
El bueno y muy querido amigo don 
Eduardo Usabiaga, alejado en el 
campo, donde administra uno de los 
grandes centrales de la Cuba Cañe 
en la jurisdicción de Matanzas. 
Eduardo Peyrellade, meritísimo di-
rector del Conservatorio de Música 
y Declamación, y Eduardo Sánchez 
de Fuentes, laureado compositor cu-
bano, autor de esa linda habanera 
¡Tu! que ha dado la vuelta al mundo. 
Eduardo Alfonso, colono del Cha-
parra, perteneciente a una distingui-
da familia de nuestra sociedad. 
Eduardo Laborde, antiguo funcio-
üario de la carrera consular, que se 
encuentra entre nosotros en uso de 
licencia. 
El distinguido caballero Eduardo 
Morales de los Ríos, traductor de la 
Secretaría de Estado, y Eddy Macha-
do, uno de los más carácter-
fes de la Administración \j ̂  k 
Eduardo Bellido, EduarrC> 
lar, Eduardo Gastón, Eclua S«" 
Eduardo Biosca, Eduardo q t S 
Aguado, Eduardo Loredo " 
Luis Baró, Eduardo CrUc¡L J^H 
Colón, Eduardito Peláez e, H 
la Torro, Eduardo G. Q u i r ^ H 
do Quesada Torres, Eduard ^ 
dolía y el simpático joven 
choz de Fuentes y Sell 0 ^̂ta 
Eduardo Radelat, jefe ¿Q 
la Aduana de la Isabela de í T 1 ^ 
que mando dése aquí un 
saludo. arectU03S 
Eduardo Delgado y Louga 
abogado, muy conocido en' ' ^ 
círculos sociales! 
El profesor Eduardo Alesson 
Los jóvenes y distinguidos 
ros Eduardo Albarrán y 
Montoulieu. 
Uno de casa, Eduardo r^j 






Eduardo Montaavo, Eduardo tj 
biaga,, Eduardo Morales y ^ 
Patterson, funcionario del ^ 
consular este últimofl herma 
honorable Subsecretario de 
No podría olvidar a otro a, 
querido, el doctor Eduardo Dolz, cu 
quebrantada salud lo retiene'de! 
los comienzos del verano en los Esta! 
dos Unidos, «i 
Los de la Prensa. 
Un confrere en primer término, 
No es otro que Eduardo Cidre, el 
ameno y leído cronista de El ¿¡. 
compañero leal y queridísimo. 
A sus manos, y en su nueva reí, 
dencia de Lealtad 79, llegarán presej. 
tes y mensajes de felicitación. 
Todo lo qu© él se merece. 
Otro saludo pláceme hacer especial, 
mente, y es para Eduardo Alonso, el 
siempre querido Amadis, de las crá 
nicas teatrales de El Mundo, tan ame-
ñas, tan autorizadas y tan brillaatei 
Está de días también el hijo de su 
santo afecto, el joven simpático, esto 
dioso e inteligente Eduardo HéctM 
Alonso. 
Eduardo de Cárdenas y (Eduardo 
Anillo, de la redacción de El Comer-
cio y Avisador Comercial, íespectiva. 
mente. 
Eduardo del Villar Kelly, el 
y caballeroso director de Unlrersal, 
la brillante revista literaria. 
Un compañero de redacción de to 
dos estimado, Eduardo Quiñones, al 
que deseo en sus días toda suerte 
satisfacciones. 
Y un confrére más, el cronista del 
Heraldo do Cuba, el siempre amabl» 
y siempre deferente Eduardo Trtí. 
Palta en la relación un Eduardo. 
El más pequeño de todos, Eduardi-
to Oliva y Radelat, mi ahijado queri. 
dísimo, para el que habrá regalos, 
habrá alegrías. 
. Y un beso del cronista. 
Que suscribe. 
¿ E s l a h o r a e n s u r e l o j 
v i s i b i e e n l a o s c u r i d a d ? 
E n L o s 
S u s horarios y m i n u t e r o s e s t á n cubiertos con 
radio que los hace br i l l ar y ser visibles siempr* 
V 
7 5X 
En la lúa En la oscuridad 
PIDALOS EN- LAS MEJORES TIENDAS Y 
DISTRIBUIDORES PARA CUBA 
p R A N K R O B i N S [ [ I 
• H A B A N A • 
D r . F . L E Z A 
C I S U J A V O O EX, H O S P I T A X i 
Especialista y Cifajano Graduado d* loa Hospitales do êw York. ESTOMAGO B IN nKSTlNOS Can Lázaro, 26S. esquina a Peraef» xanria. 
El DIAEIO DE 
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L A T E M P O R A D A D E O P E R A 
Está al llegar la Opera. 
No pasará de esta semana. 
En el vapor Infanta Isabed viaja 
con rumbo hacia acá, como todos sa-
ben «1 numeroso personal artístico 
contratado por el señor Alfredo Mi-
ga para la temporada de Payret. 
Temporada que se limitará, en esta 
primera etapa, a seis funciones de 
abono. 
Las otras Seis en Diciembre. 
Es lo convenido. 
El debut será el lunes, probable-
mente, con AJda, la inmortal Alda de 
Verdi, montada la obra con lujo ver-
daderamente inusitado en vestuario, 
en atrezzo y en decoraciones. 
Harán su presentación con Aída 
figuras sobresalientes del gran con-
junto artístico, 
JBntre otras, la Boninsegna, Dolores 
Frau, el tenor Marqués, Ferroni y 
Viola. 
El abono para las seis- funciones de 
la primera temporada continuará 
abierto esta semana a base de 125 
pesos el palco en la Contaduría de 
Payret. 
La última función se efectuará con 
la ópera Don Juan, en gracia u la 
festividad del día, el 2 de Noviembre. 
El 5 empieza el Circo. 
El gran Circo Santos y Artigas. 
V I A J E R O S D E V U E L T A 
Los que.regresan. 
Unos del Norte, otros de Europa. 
En el vapor Miami regresó de su 
temporada en los Estados Unidos la 
aristocrática dama Elena Herrera, 
esposa del coronel Gabriel de Cárde-
nas, en la actualidad Jefe de la Poli-
cía Nacional. 
Henriette Valdés Fauli, distinguida 
Beñorita de nuestra sociedad, que lle-
gó en compañía de la señora de Cár-
denas. 
El señor Francisco Camps, Jefe de 
Despacho del Senado, y su interesan-
te esposa, Mariana Venero, que re-
gresan de un largo y agradable viaje 
por diversas capitales europeas. 
Tres matrimonios más, el coronel 
Eugenio Silva y Georgina Giquel y el 
señor Eusebio S. Azpiazu y Fausta 
Vieta y el señor Oscar Giquel y Loli-
ta Echevarría. 
El joven Andrés Fuentes Duany. 
El coronel Domingo Battemberg, 
mi amigo muy querido, que regresa 
de Madrid después de haber dado 
muestras, en operaciones bursátiles 
diversas, de su alto espíritu finan-
ciero. 
Llegó por la tarde al Club y lo mis-
mo que Panchito Camps fué objeto de 
un cariñoso recibimiento. 
Y los señores Rogelio Castellanos, 
Manuel de Armas y Benito Arangu-
len, acompañado éste último de su 
distinguida familia. 
Regresaron últimamente de Nueva 
York el señor Rubén López Miranda 
y su esposa, María Isabel Suárez Ve-
ra, joven e interesante dama. 
Y el señor Alfredo Cañal, de nues-
tra alta banca, que ha dejado su fa-
milia en Nueva York. 
¡Mi enhorabuena a todos! 
P a r a l a o p e r a 
Cintas de dos tonos en varias 
combinacionés; de tisú, bordadas; 
de metal, lisas, en todos los an-
chos y colores; de terciopelo, pin-
tadas. . , 
Pujjtos de seda. 
Encajes y guarniciones de to-
das clases. Ultima expresión de la 
moda. 
m 
Guarniciones, puntos y entredo-
ses de paillette, escama, cuentas y 
bordados con hilos de metal en to-
dos los colores, haciendo contras-
te con felpilla y canutillo. 
Bolsas de fantasía. 
Abanicos de pluma de avestruz 
(nueva colección) ; de cabritilla; 
de escama, pintados a mano. 
Chales de seda bordados de 
terciopelo; de escama y cuentas 
en colores tornasolados (última 
novedad). 
Adornos de cabeza: 
Cintillos de piedras. Cintillos de 
piedras con aigrettes. 
Aígrettes en varios tamaños. 
Flores de seda y de tisú. 
Y todo, en fin, cuanto pueda 
exigir una toilette para brillar con 
incomparable elegancia en las no-
ches de la ópera. 
O N I X L E G I T I M O 
P i e d r a s c u a d r a d a s 
A C E R I N A L E G I T I M A 
S u e l t a s y m o n t a d a s e n o r o 1 S 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
B O R N N B R O T H E R S 
MURALLA 20. HABANA. 
S E G U R Ó 
P A R A S U S 
P U L M O N E S 
i C8127 alt. 
G U I L L E R M O H E R R E R A 
Supe la noticia, 
Pero no me atreví a darla. 
Vacilante, temblorosa la pluma se 
detuvo ante el pesar que iba a pro-
ducir, por los caracteres que la rodea-
ban, la ípujj/licaoión de la sensible 
nueva. 
Guillermo Herrera, periodista que 
es modelo de compañeros, dechado de 
amigos y ejemplo de caballerosidad, 1 
siempre tan bueno, tan noble, tan geJ 
neroso, se hallaba bajo el peso de 
una gran desgracia. 
Había perdido la vista. 
Ciego en un día. 
Mal terrible que sobreviniéndoile 
así, brusca y cruelmente, lo dejaba 
relegado a una desesperante inutili-
dad en lo que era la dedicación de 
zn vida. 
Una jubilación en plena mentalidad, 
cuando se poseen fuerzas, entusias-
mos y alientos. 
Todo "quedaba anulado. 
Más aún; muerto. 
Pero triunfó la ciencia, representa-
da por oculistas tan eminentes como 
los doctores Lamotbe y García Do-
mínguez, y una operación llena de 
riesgos, realizada felizmente, ha de-
vuelto al amigo y compañero queridí-
simo el don preciado de la vista. 
Guillermo Herrera ha podido ya, 
sin pérdida de tiempo, reanudar su 
diaria e intensa labor .profesional. 
En su puesto de Jefe de Informa-
ción de El Mundo se encuentra nue-
vamente. 
¡Coh qué satisfacción lo escribo! 
Como si fuera algo propio. 
Mañana, y no el viernes, será la 
función de gracia del notable actor 
Enrico Valle. 
De ella hablaré con detalles. 
Esta tarde. 
Enrique FONTANILLS. 
T r e s B a n d e r a s ' 
Por Miguel de Zárraga 
El 10 de Octubre—el histórico ani-
versario del primer grito de indepen. 
dencia de la isla de Cuba,—va a ce-
lebrarse este año en Nueva York coa 
nna solemnidad insólita: la bendi-
ción de las tres banderas que en un 
filial tributo han de ofrendarse ame 
la imágen de la Virgen de la Caridad 
del Cobre, Patrona de los cubanos. 
Esas banderas son la de Cuba, la de 
España, y la de los Estados Unidos de 
Norte América. ¿Qué otro más boíl3 
simbolismo de paz y amor? 
Fué el 10 de octubre—cincuenta y 
dos años se cumplen ahora-cuaudo 
Carlos Manuel de Céspedes dió su fa-
moso grito en Yara, que durante seis 
lustros había de retumbar de año en 
año, como el eco de una suprema a;;-
piración patriótica, hasta ver on-
deante, soberana y libre, la tricolor 
enseña de la estrella solitaria; Y fué 
entonces también cuando, para mejor 
purificar el fervoroso anhelo liberta, 
dor, bendijese allí mismo la primera 
bandera de Cuba... Lograda la In-
dependencia y consolidada la Repú-
blica, la bandera cubana no podía ê -
tar sola. Por ello va ahora, ¡y ha de 
ir siempre,! entre la de España, la 
El primer vástago. 
Sonríe en un feliz hogar. 
Una angelical niña que ha venido a 
coronar las dichas del joven y ele-
gante matrimonio Maurice Labarrére 
y Henriette Le Mat. 
A la alegría de esos padres se aso-
cia la de los amantísimos abuelitos 
de la criatura, el señor Marcel- Le 
Mat, Presidente de la Cámara Fran-
cesa y Cónsul de Greci, y su esposa, 
la interesante dama Marie Dufau de 
Le Mat. 
Todo es goce y todo satisfacción 
por el fausto, suceso en el seno de 
tan distinguida familia. 
¡Mi felicitación! 
(i 
a e r r o 
de Perlas Orientales en alfileres 
corbata para caballero. 
Zafiros de Oriente en sortijas de 
a!ta ^ntasía. 
HIERRO Y COMPAÑIA, S. en C. 
Obispo, 68 y O'Reilly, 51. 
Bracale, 
Lo esperábamos por la Habana, 
Como también esperábamos, para 
saludarlos en su paso al Norte, a Ga-
briela Besanzoni y al barítono Strac-
ciari. 
Han ido todos al Ecuador, con la 
Compañía de Opera, contratados por 
el gobierno de aquella república para 
las fiestas del centenario. 
Que se celebran en estos días. 
Con gran pompa. 
C ó d i g o E l e c t o r a l d e C u b a 
Este es un libro que debe conocer todo ciudadano cubano que desee 
ejercer su derecho de votar en las próximas elecciones. 
Todo ciudadano debe de ser consciente de sus actos y saber cuáles 
son sus derechos v deberes como ciudadano y esto solo lo obtiene leyen-
do el actual CODIGO ELECTORAL DE CUBA, 
Precio del ejemplar en la Habana. $1.50 
En los demás lugares de la Isla, franco de portes y certificado $2.00 
LIBRERIA «CERVANTES", DE RICARDO TELOLO. 
GAIIANO, 62, (Esquina a Neptuno.)—Apartado 1115—Teléfono A-4958. 
HABANA. 
C7773 alt. 15d.-23s. 
de la Patria Madre, y la de Norcei 
América, la Patria Amiga y Tutelar, j 
Y obsérvese cómo por lor azares 
de las circunstancias es en la Iglesia] 
Española de Nuestra Señora de la¡ 
Esperanza donde se venera la imagen 
de la Caridad del Cobre, Patrona do 
Cuba. Y cómo esta imagen, por la 
iniciativa del caballero cubano señor 
Serpa, fué adquirida en memorable 
suscripción popular que encabezó y 
sostuvo un hidalguísimo español: ei 
Excmo. señor Don Nicolás Ravero, 
Director insigne del DIARIO DE LA 
MARINA de la Habana, que, si murió 
para la vida terrena, perdurará eter-
namente en espíritu a nuestro lado, 
junto a los que de sus labios recibí 
mos sabias enseñanzas y oportunos 
consejos, junto a los que honramos 
nuestras plumas teniendo a la de él 
por paternal y maestra, ¡junto a los 
muchos que tanto le debemos y que 
nunca, nunca, nunca, le habremos de 
olvidar! 
Don Nicolás Rivero—tan españolí-
simo en todo Instante—amó a Cuba 
i con el mayor amor; compartió su vi-
I da (una agitada vida de tremendas 
luchas, gloriosas al fin, con una cuba-
na modelo de virtudes, y cubanos son 
I tedos sus hijos... ¿Cómo no habla 
de amar a Cuba quien a Cuba se dió 
tan entero Su magna obra—el ya ca-
si centenario DIARIO DE LA MARI-
i NA—es la más palpable prueba de su 
I amor. El DIARIO DE LA MARINA es 
I hoy una institución tan cubana, que 
I (¡perdónesenos la imitación de la fra-
I se!) si no existiera habría que in-
j ventarlo; es el espíritu conservador, 
1 sereno e imparcial siempre, que orien 
! ta y encauza las pasiones políticas, 
i velando siempre por el prestigio de 
¡ su triple credo: la Raza, la Religión, 
y la República. Ahora son sus hijos 
—dignos hijos de tal padre—el Conde 
del Rivero y el cioctor José Ignacio 
Rivero, quienes mantienen y honrar 
las tradiciones paternas. 
Y el alma del muerto patriarca, que 
supo vivir en toda hora como caba-
llero -y morir en la última como un 
santo, seguramen+o contemplará sobre 
nosotros, complacida, ya que no or-
gullosa, la fructificación de las semi-
llas que él sembrara, oyendo confun-
didos los sones de los tres himnr>s na-
cionales, y viendo aletear, como una 
sola de tres alas, esa tres banderas 
que han de ofrendarse a la Virgen del 
Cobre, Patrona de los cubanos, ¡Ma-
dre de todos! 
(De La Tribuna de New York.) 
Un té el sábado. 
Llamado a gran animación. 
Celébrase en el Cuba Tennis Club 
con motivo de inaugurarse el campeo-
nato de croquet oficialmente. 
Campeonato de dobles mixtos por 
la Copa Orestes del Castillo. 
Se discutirá en dos años. 
De la Opereta. 
Un beneficio tras otro. 
Toca hoy al de Mariano Fernández, 
el popular actor, poniéndose en esce. 
na La Duquesa del Bal Tabarin, se-
guida del estreno de El Candidato Na-
cional, por la Compañía de Alham-
bra. 
S i e s 
T e ! 
L a F l o r d e T i b e s , B o l í v a r 3 7 
o A - 3 8 2 0 , a t o d a s h o r a s e s 
e l r n f r -
V I L f ? Y N O B R E G A S 
f a b r i c a n t e s de Muebles y efectos de C a r r u a j e r í a . 
L a C a s a m á s a n t i g u a de C u b a . 
F á b r i c a y Of ic inas U n i c a s : 
^ a l z a d a y J . Vedado . T e l é f o n o : 
C l t T « ^ A l m a C é n ^ E f e c ^ c l e C a r r u a j e r í a . 
S T m a T e l e f o n ó : A - 5 3 0 7 , 
E A V i C U R A S E 
E S U A N E M I A ? 
¿Quiere volver a septirse fuerte y contento? Pues to-
me el "Nutrigenol," y se cUTará en poco tiempo. 
El "Nutrigenol," está compuesto de Extracto de Car-
ne, Kola, Cacao, Fosfoglicerato de Cal, Vino y Glicerina. 
El "Nutrigenol" está indicado en la Anemia Clorosis, 
debilidad general, Neurastenia, Convalecencia, Raquitismo 
atonía nerviosa y muscular etc. etc. Se vende en todas las 
Boticas de la Isla. 
D R . A . C . B O S Q U E 
T e j a d i l l o 3 6 y 3 8 y C o m p o s t e l a 1 7 
H A B A N A 
o t e s P e r s o n a l e s 
EL DE, EMILIO L. DEL CASTILLO 
Hoy saldrá bacía Santa Clara acora, 
pañado de su bella y distinguida es-
posa, nuestro estimado amigo el doc-
tor (Emilio L. del Castillo, Comandan-
te del Ejército Nacional y niotablei 
médico que vino a esta capital a ad-
quirir los aparatos más modernos pa-
ra su acreditada clínica de electrici-
dad médica. 
Deseamos al comandante Castillo 
un feliz viaje y muchos triunfos piO-
fesionales. 
E l e c t o r a l 
Ayer, a las dos de la tarde, se reu-
nió la Junta Central Electoral bajo 
la Presidencia del doctor Hovia y 
con asistencia de los miembros docto-
ro;; Enrique Lavedan, Milanés, Roda-
do i*ybai y Jardines. 
A t̂û  de Secretario el doctor Nar-
ciso DíWaJos. 
Se conocieron varios teieéT<+ina3 
del doctor Clemente Vázquez Beilo, 
cUnuncfardo infracciones del Código 
FiociorrJ, en los pueblos de Sâ ua y 
ramajuauí. 
En ef-tc último pueblo, fué asalta -
do e¡ Ciiculo Liberal en la uoj.13 «¡el 
día 1(1 ce octubre, resultando ber'flos 
o; soñó as, una niña y el conac-rje 
lá1 C^culo. 
Taiübitn se dió cuenta de otro tc-
: - • 1 '1 • 
• • 
C o n h d W o n d í J V u B o n e p a t e n t a d a . H e c h a c o n a lambre 
d e a c e r o t r e n z a d o . N o s e r o m p o n i o x i d a , 
r i e x i b l e e n c u a l q u i e r f o r m a . 
T a l e s s u c o m o d i d a d W u r d l - T a l s u e s t i l o y ^ r a c í a 
U T t c y t á Z & o n e ¿ P o r s e é { P o r 
p ^ A r e p t u r z o - 4 - 0 ( a / ¿ o 3 j - * & é I e / o / i o , m i 675 
legrama de Quemados de Güines de 
Tiuricia i'o a un sargento del Ejército 
quo am^razó de muerte a unos ciuda-
danos', y otro de Santa Clara, paraci 
pando que en el día de la manifesia 
ció y de la Liga, se dispararon do 5 mil 
¿iros. * 
L.i jiirta acordó pasar las antario-
reá dwur.cias al Fiscal del Tr'bp^al 
Suurf-mo y al Secretario de Gobe.na-
ciú;i y que las Juntas Electoral33 Mu-
rk-ipa'es respectivas, faciliten infor-
tCíS . 
Se desechó un escrito presentado 
por el doctor Irizarri a nombre de' 
doctor Vázquez: Bello, por no justifi-
car su condición de elector ni acom-
pañar documentos exigidos por el Có-
digo Electoral, 
La Junta terminó a las seis de la 
tarde. 
T e l e g r a m a s de la i s l a 
DISPARO Y LESIONES 
CABALAS octubre 12. A las ocho de la mañana. Pastor Vei-tia fué herido de un tiro en el maxilar inferior. La herida es menos grave y le fué caû &da por Kamón Herniindez. Am-bos son conservador y demócrata, respec-tivamente. Keina tranquilidad. Las autoridades a<;tfian. VENANPÍO VALDES, Corresponsal. 
EL SUPERVISOR DE CRUCES 
CjtUCES, octubre 12. Ha tomado pcsesl6n de; cargo de su-pervisor de la Policía, el correcto mili-tar, sargento L. Chinea, cuya designa-c ón ha sido bien acogida. " JOSE COBAS, Corresponsal. 
LA FIESTA DE LA RAZA 
CRUCES, octubre 12. Se esta celebrando con gran entusias-mo la Fiesta de la Raza habiendo co-menzado los festejos con la colociH'ión de la primera piedra para el edificio social de la Colonia Española, cuya di-rectiva ha organizado regias fiestas en conmemoración del glorioso día del des-cubrimiento de América. JOSE COBAS, 
HIRIERON A UN MENOR 
YAGUAJAY, octubre 12. Esta mañana, poco antes de salir los niños de la escuela pública, y en el por-tal de la misma, se suscitó una reyerta entre dos individuos de color, y al pa-recer por asuntos políticos^ resultando un niño herido en una pierna. Es hijo deNiin vecino nombrado Juan Valdés. El pueblo está indignado. CORRESPONSAL 
e o w E S . 
DESORDENES. NERVIOSOS 
C O N V U L S I O N E S , 
E P I L E P S I A , \ 
D E S Ó R D E N E S 
N E R V I O S O S 
JARABE 
S U L F O - G U A Y A C Ó L 
P O T A S A 
- S A R R Á -
— EN FARMACIAS 
¿POR QUE NO SE PAGA A LOS 
MAESTROS? 
MARIEL, octubre 12. Hasta hol, día>^ de octubre los maes-tros públicos no han cobrado el mes de septiembre. Todos los empleados del Estado en este pueblo, desde el 4, han cobrado. No diriamos nada de esto, si no ocurriera todos los meses. Hora es ya de que cese esta demora en los pa-gos al magisterio. FERNANDEZ, Corresponsal. 
MUERTO DE UN TIRO 
SAN JOSE DE *.OS BAÑOS, octubre 12. En estos momentos avisan por teléfono del chucho Guerrero, inmediato a este mieblo, de haber sido muerto de un tiro el rico colono Antonio Rodríguez, ignorándose hasta ahora quién es el au-tor del hecho y las causas que lo moti-varon. El Juzgado Municipal, acompañado de la Guardia rural sale para el lugar del suceso. CORRESPONSAL'. 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
MUERTO SIN ASISTENCIA 
Un individuo de nacionalidad ame, 
ricana nombrado John W. Thomas, 
vecino de Cuba 66, fué anoche a visi-
tar a la Presidenta del Bando de Pin. 
dad, Mrs. Ryder, cayenáo muerto a,l 
penetrar en la sala. 
El cadáver ha sido enviado aL N»-
crocomio para la práctica de la au-
topsia. 
ROBO 
A. D. E. Milán, domiciliado en Lí-
nea 7, en el Vedado, dió cuenta a la 
Secreta que de su domicilio le han 
sustraído prendas que estima en la 
cantidad de 50 pesos. 
HURTOS CONTINUADOS 
Ayer denunció a la Secreta Félix 
García, encargado del taller de Max 
Borges, situado en El Naranjito, que 
de varias obras en construcción que 
tiene en dicho reparto, le han sustraí-
do materiales en distintas ocasiones, 
ignorando quien o quienes san los au-
tores de esos delitos. 
UN JUEGO PESADO 
El detective Aguirre presentó ayer 
en calidad de detenida ante el jues 
de instrucción de la sección primera, 
a Valentisa Freis Gallego, vecina del 
hotel Continental, situado en Oficios 
y Muralla por acusarla Pablo Ibarra 
e Irastorza, vecino del mismo hotel, 
se haberle hurtado un billete de a mil 
pesetas, en ocasión de estar ambos ju-
gando n un pasillo del citado hotel,. 
A la acusada le fjié ocupado el bi-
llete. 
AMENAZAS 
Ayer denunció a la Secreta KnriCjue 
Vilareldo y Armas, vecino de Martí 
56, en Regla, que Manuel Méndez y 
López, de Aranguren 16 lo amenazó 
al salir de un juicio correccional al 
que Méndez compareció como acu-
sado. 
Padeeo VcL da Epilepsia, Con-vuhsiones. Sincopes o del Baile de San Vito o tiene Vd hijea que Padecen de diches malee? 
EL REMEDIO DEL PROF. W. H. PEEfCE se ha estado con éxito durante treinta años, habiéndose curado con él millares de personas cuando todo lo demás habia sido inú til. Es especialmente bueno para los niños. Escriban al instante pidiendo el librito Gratis, que trata sobre el asunto 
LOF. W. H. PEEI 
4 CedarIStreet 
New York U. S. de A. 
De Venta en todas las Boticas. 
V I R O L 
(PRODUCTO INGLES) 
Los' NInOS aumentados con 
VIROL, tienen huesos fuertes, 
carnes firmes y son de buen co 
lor. Si todo 'el mundo supiera lo 
fácü que es mantener las co-
sas limpias, no habrían cacero-
las sucias, ollas grasicntas, pi-
sos con mugre ni bañadoras en. 
costradas. • 
Lo único que se requiere es 
tener siempre a mano una pas-
tilla de 
JABOK PE FREGtAE 
pasarlo sobre un paño húmedo 
y frotar con ésta el objeto que 
sa quiero tener limpio. 531 nar 
gra y la grasa desaparecen en-
sEguida como por encanto. Lue-
go lo enjuaga usted y rerá que 
le brilla como si fuera nuevo. 
Tío hay nada más sencillo ni 
qae cueste nieaos trabaja. Por 
«so el 
JABON DE FKEGJlE 
<<BAIÍNEB,,, 
sube como la espuma en todos 
los hogares y ha llegado a ser 
el artículo ^dispensable en to-
todas las cocinas. 
Pídalo enseguida a la tien-





Se emplda en más de dos 
Sanatorios y Hospitales. 
Para tuberculosos y personas 
debilitadas es lo mejor conocido 
hasta el día. 
Los mejores médicos del mun-
do recomiendan VIROL. 
Compañía Analo-Cubaiie 
Lamparilla, 69.A ,y 69-B. 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Especialista del "Centro de Depen. 
dientes" 
Banco Nacional de Cuba. Departa-
mento 316. De 3 a 5 p. m.—Teléfonos: 
A-1055. A-0438, A-0440. Domicilio: F 
esquina a 9, Vedado. Teléfono F-4016. 
C8149 alt. 15d.-6 
D r . A d o l f o d e A r a g ó n 
DENTISTA 
- Graduado de la Habana y Philadel-
phia. < 
Turnos a horas fijas, especiales al 
comercio y oficinistas. 
Aguiar entre Empedrado y Teja-
dillo. Teléfono A-6023. 
CS168 13d.-5 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
PAGJNA SEIS DIARIO DE LA MARINA Octubre 13 de 1920 A m m x x v i n 
J u e v e s 1 4 T E A T R O N A C I O N A L . - - - -
B e n e f i c i o d e l p r i m e r a c t o r E N R I Q U E V A L L E 
E s t r e n o d e l a o p e r e t a A D I O S J U V E N T U D 
U L T I M O S U C E S O E U R O P E O . V E A N S E P R O G R A M A S 
C. 8295 ^ 
JsACIOÍVAL 
Anoche se representó en el Teatro 
Nacional El Conde de Luxemburgo. 
Irene Rui zobtuvo un gran triunfo 
interpretando la Angela Didier. 
Alda y Valle realizaron una magní-
fica labor. 
Esta noche se celebrará en el gr?n 
coliseo la anunciada función extra, 
ordinaria a beneficio del primer ac-
tor de -la compañía de Alhambra, se-
ñor Mariano Fernández. 
La compañía de opereta V.ille Csl-
Uag, que actúa con éxito er. el gr.in 
coliseo, pondrá en escena La Duquesa 
del Bal Tabarin. 
En el segundo acto se presentarán 
la bailarina clásica Ana Petrowa y la 
pareja de bailes modernos Panunzio-
Cesarmi. 
Las huestes; de Alhambra esrenarán 
un apropSsito de actualidad titulad;-
El Candidato Nacional, cuya música 
de puro oabor criollo abunda en cla-
ves y guarachas del país. 
Mañana, Jueves, beneficio del pri-
mer actor Enrique Valle. 
Se pondrá en escena la opereta ti-
tulada Adiós, Juventud, qu.f- ha obte-
nido un gran succés en los teatros de 
Europa y América. 
El domingo, última matinée de la 
temporada. 
ifa 
IA TEMPORADA DE OPERA EX 
PAíEET 
El vapor Infanta Isabel, en el que 
viajan los artistas de la compañía 
de ópera de. Alfredo Misa, se espera 
que llegue a este puerto el próximo 
sábado. 
Y si así ocurriera, la temporada se 
inaugurará el lunes 18, con la ópera 
Aída, en la que se presentarán la cé-
lebre soprano Celestina Boninse,gna, 
el tenor An'onio Marqués, la mezzo 
soprano Dolores Frau, el barítono 
Giuseppe Montanelli y el bajo Luigí 
Ferroní. 
« • • 
PAYRET 
La compañía de Arcos pondrá en 
escena esta noche el juguete La Casa 
de los Milagros y el saínete El Orde-
nanza . 
En seguida parte, variados núme-
ros por Rafael Arcos, 
i Para el próximo viernes se anun-
cia la comedia en tres actos titulada 
El amigo Teddy. 
A beneficio de Rafael Arcos. 
Sergio Acebal está escribiendo una 
obra titulada Rivalidades policiacas, 
que interpretarán éste y Arcos. 
Además, el beneficiado presentará 
números nuevos. 
• * * 
JOJSTI 
La graciosa humorada1 La Gatita 
Blanca se pondrá en escena en la se-
gunda tanda doble de la función de 
esta noche, con la íevista de Quinito 
Valvorde, Confetti. 
En La Gfitita Blanca toman parte 
María Cabal.ó y los señores Gallego 7 
Martínez. 
En primera, ser cilla, se anuncia la 
revista Música, Luz y Alegría, con 
nuevos couplets por la aplaudida ti-
ple cómica Cipri Martin. 
El próximo viernes; reprise de Los 
Postineros. 
Por María Caballé, María Silvestre, 
Gallegi:ito, Juanito Martínez y Paco 
Lara. 
En breve, estreno de la revista te-
tefónica B-02. * * 
CiMPOAMOR 
La Fuerza del Destino, por la no-
table actriz Dorothy Phillips, se ex-
hibirá en las tandas preferentes de 
las cinco y cuarto y de las nueve 7 
media. 1 
En.las demás tandas se pasarán las 
cintas El Monarca y el Homjne, Kl 
egoísmo de una niadre, Cuando el cul-
pable confesó, por Hary Carey, y las 
conidias El mono musical, Sueños de 
soltero y Novedades internacionales 
número 15. 
Mañana, en función de moda, se 
if>tren .. ̂  la cinta rnuladd, Somoras 
lerseguiíií's, por H. B. Warner. 
K" ¡ abaco La amuga de la rica, por 
Uildie.. i- erris. 
La Virgen de Stanboul, por Prisci-
11a Dean, y La Bestia Negra, por Pris-
cilla Dean. 
Se prepara el debut de la bailarina 
Luisa l-'adowa. 
• • • 
COMEDIA 
La compañía do Garrido pondrá en 
escena esta noche la graciosa obra en 
tres actos La Tía de Carlos. 
' ¥ • • ¥ - ' ¥ • 
ALHAMBRA 
En primera tanda. La Mamasita. 
En segunoa. El Encanto de Isa Da-
mas . 
Y en tercera. La enseñanza de Li-
borio-
El -.iróximo lunes, función extraor-
dinaria a beneficia de la tiple cómica 
Amalia Sor?. 
)f. )f, 1L 
VERDTJN 
Consulad) y Animas. 
En primera y segunda tandas, pe-
lículas cónú'-as. 
En tercera, estreno de la primera 
parte d,e La señora del vestido gris, 
en ocho acto?, interpretada por la ge-
nial actriz Elena Makowska. 
En la cuarta, estreno de la cinta 
Un hombro afortunado, comedia en 
cinco actos por Carlile Brockwell. 
El jueves: segunda jornada de La 
señora del /estido gris. Peregrinación 
de amor y El msterio 13. 
• • * 
En la marinee y en la primera tan-
da de la función nocturna se pasará 
el episodio 14 de El asesino misterio-
so. 
En segunda y cuarta. La muchacha 
del estudio ,f-n cinco actos, por Cons-
tance Talmadge. 
Y en te-cera. Noche de bodas, en 
cinco actô , por iUice Brady y el epi-
sodio 14 de El asesino misterioso. 
• * * 
RIALTO 
En las tandas de las tres, de las 
tinco y cuarto, de ias siete y media y 
de las nueve y tres cuartos, la cinta 
en cinco actos por el notable actor W. 
S. Hart, titulada El surco de la ca-
rreta . 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de ías seis y media y. de las 
ocho y méd'a, la cinta en cinco actos 
por Luisa Kuff, titulada La loca ju-
ventud . 
En la tanda de la una, la comedia 
de Mac Sennett, Sobre el mismo te-
ma. 
Mañana: El terrible domador, por 
Shirley Masen. 
El viernes, estreno en Cuba de la 
cinta La gata del diablo, por GeraHi-
na Farrar. 
•*• * • 
FAUSTO 
En las tandas elegantes de las cin-
co y de las nueve y tres cuartos la 
Liberty Film presentará la cinta en 
seis actos titulada El terrible doma-
dor, por Shirley Masón. 
En la tanda de las ocho y media, 
se pasará la cinta De mal en peor, 
en seis actes, por el actor Georqe 
Walsh. 
Mañana, en función de moda. El hi-
jo de su mamá, interpretada por el 
actor Charles Ray. 
if. 3L )f 
TRIAN 0 N 
En la tanda de las siete y tres cuar-
tos se exhibirá 1? cinta de William 
Maclc titulada El Plebeyo. 
En segunda, De mal en peor,, por 
George Walsh. 
Mañana: Honor sin honra, por Cla-
v o e •i V^OiA Aquí A « "6 
l e A s u s t a 0 9 . . 
Sus nervios amargan su existen-
cia, haciéndole incomensurable 
lo más mínimo. 
E L I X I R 
De! Dr. Vernezobre 
Tranquiliza los nervios, 
permite razonar, evita y cura la Reurastenia. 
SE VENDE EN XODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: " E L CRISOL". NEPTUNO Y MANRIQUE 
ra Kimball Young. 
En breve. La .linterna 'roía, por 
Mme. Nazimova, 1 
í& i& Ifi 
OLIMPIC 
En las tandas elegantes de las cin-
co y cuarto y de las nueve y cuarto se 
pasará la cinta El cobarde valeroso, 
por Sossue Hayakawa. 
A las siete y tres cuartos, los epi-
sodios 19, 20 y 23 de El detective de 
New York, 
Mañana, en matinée. El blanco trá-
gico y La gallina de los huevos de 
oro. 1 
El domingo: Amor, sublime tesoro, 
por Norma Talmadge. , 
FORNOS 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de lab 
ocho y med̂ a. El, lazo invisible, por el 
actor Fred Btone. 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuanto y de las siete y med:s 
y nueve y tres cuartos. Herencia san-
grienta, por WiUiam Farnum. 
Mañana: De mal en peor, por Gecr-
ge Walsh. 
• • • 
MARGOT 
La compafiia de Prudencia Grifell 
pondrá en escena esta noche la obra 
un tres actos titulada El crimen de la 
botica. 
Mañana, jueves, debutar̂  la bai-
larina Ana Petrowa, que acuiará dia-
riamente en combinación con la com-
pañía Griíell-Palacios. 
La Petrowa debutará en la tanda 
de las cinco y cuarto. 
¥ • * • • ¥ • 
En la tanda infantil, revistas grá-
ficas mundiales. 
En la primera, cintas cómicas. 
En segunda, el drama El traidor, 
por Virginia Pearscn. 
En tercera, estreno del drama en '. 
seis actos La reina del dollar, por 
artistas italianos. 
Mañana: Venus, Ninfas y Sirenas. 
Día 15: Un drama en Liliput y La-
drón nocturno, por Alberto Ray. 
Día 16: Tiburón y Vida de perro. 
• •¥• • 
WTLSON 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos. La calamidad, por 
Bryant Washburn. 
En las tandas de las dos, de las cin-
co y cuarto y de. las nueve. La cruz 
de fuego, por Bert Lytell. 
Y para las tandas' de las tres y 
cuarto, de las siete y tres cuartos y 
de las diez y cuarto. Mira quién está 
ahí, por George Walsh., 
Mañana: Llamas ocultos, por Mae ¡ 
March y La hija del lobo solitario, 
por Luisa Glaum. 
INGLATERRA * ^ * 
En las tandas d ela una y de las 
seis y tres cuartos. Felices aunque 
casados, por Enid Bennett. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve. Unidos 
sin amor, por John Barrimore. 
Y en las tandas de las tres y cuarto 
siete y tres cuartos y diez y cuarto, 
El salto del tigre, por Mary Anrler-
son. 
Mañana: Mira quién está aquí, por 
George Walsh, y Corazón de juventud 
por Lila Lee. 
í£ fi£ 
NIZA 
Función continua desde la una de la 
tarde hasta las once la noche. 
* V 
EL GRAN CIRCO SANTOS Y ARTI-
GAS 
Los populares empresarios Santos 
y Artigas han fijado la fecha del de-
but del Gran Circe Santos y Artigas 
para la noche del -viernes 5 de diciem-
bre. 
Consecuentes con su lema de "cada 
¡año, mejor', defilará por Payret en 
la próxima temporada lo más notable 
que existe en ese género. 
Entre los nümeros contratados se 
cuentan la troupo de chivos, trapeéis, 
tas, barristas y el sensacional núme-
ro del Globo de la Muerte. 
*r • • 
GLORIA 
En el Cine Gloria, situado en Vives 
y Belascoain, se exhiben películas d« 
Santos y Artitras, 
Fur<*iH|fl| diaria. Los dominaos y 
días festivos, malinee. 
ir it it 
VERSALLES 
Santos y Artigas exhiben en el 01-
né Versalles, sanado en la Víbora, 
.'íiteresantes cintas de su repertorio. 
Tandas nocturnat;, desde ias siete y 
media hasta la5 once. Domingos y 
O Í S festivos, matine. 
PELICULAS DE SANTOS T ARTI-
GAS 
Los populares empresarios cubanos 
Santos y Artigar, anuncian el estreno 
de las siguientes cintas que los seño-
res empresarios pueden anunciar en 
sus cines: 
La tenaza numana, por Mario Bo-
nard, en seis rollos; Las dos Marías, 
por María Melato, en slets rollos; 
Miedo de amar, por la Verganl y Se-
rena, en seis rollos; Vicio y Educa-
ción, por Alba de Primavera 7 Sere-
na, en cinco rollos; Geor̂ lna, por i 
Clareta Rosaj. «n ocho rollos; Her-
manos separados, por Frank Keenan. 
en cinco rollos; Lenguas viperinas, 
por Dolores Casinelli. en cinco ro-
llos; Su ĝrunda esposa, por Silvia 
Breamer y R. Gordon, en seis rollos; 
La Condesa Sara, última creación da 
la Bertini. en siete rollos, y la gran 
«erie en diez episodios. Atados y 
amordazados, 
Dramas de cinco, sel.i, sie""» y ocro 
rollos: 
La Décima Sintonía, por Clariosa 
Dubray; La Plebeyi. por Farnle 
Ward; La suerte de un hombro, por 
Warren Kerrlgan; La otra esposa da 
mi marido, por Silvia Breamer; El 
Caballero de Queb.ada Azul y Dako-
r.a Dan, por Tom MU; Almas de tem-
ple, por Blatche Swaat; La birrera 
sangrienta, por Silvia Breamer; El 
derecho a mentir, por Dooroá ' asi-
nelli; Cos.uópolis, por Alberto ipo-
zzi; La derrota de las furias, por Pi-
na Menichelli; La virtuosa hiodelo, 
por Dolores Casinc:- ; Cosas de Car-
loe, por Warren Karrigan; El A P C 
del Amor, por Mae Murrav. 
Películas de serie; Las aventuras 
de Ruth, por Ruth Roland, en :uince 
episodios; Trabajo, en siete jornadas, 
por M. Mathot y H. Duflosjr Yo acu-
so, en dos jornadas, por C. Dubray y 
Severin Mars; Muerto o vivo, por 
Jack Dempsey, en quince episodios; 
. El testigo oculto, por Warner Oland, 
en quince episodios; La Ruth de las 
Montañas, por Ruth Rola- , en quin-
ce episodios; La sombra enemiga, por 
Juanita Hansen, en quince episodios; 
El oro del pirata, por George B. 
Seitz, en quince episodios. • • * 
PELICULAS DE LA INTERNACIO-
NAL CINEMATOGRAFICA 
La acreditada Compañía Internacio-
nal Cinematográfica, de los señores 
Rivas y Compañía, anuncia Ioh si-
guientes estrenos: 
Los dos crucifijos, por Italia Al-
mirante Mancini. 
Kijos lejanos, por la Hesperia. 
Aventuras de Lolita, por María Ja-
coblni. , 
A Z U L E J O S 
V 
B l a n c o s v a l e n c i a n o s s u p e r i o r e s a $ 2 2 0 . 0 0 
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El beso de Dorina. por Lina Mille. 
fleur. 
La Princesa Hedda, por la Manzinl. 
Beatriz, por Emilia Sannom. 
Espiritismo, por Clara Kimball 
Young. 
La Princesita Isora, por Lidia Bo-
relli. 
Î adre e hijo, por Fronk Keenan y 
Charles Ray. 
Estrella solitaria y El Extranjero, 
vo:- el rvríd de Tom Míx. 
El terror del desierto, por' Neal 
Hall. 
Los Expoliadores, en ocho rollos, 
por William Farnum. 
El patriota. El amanecer de la au-
rora. El hábito de la rjlicidad. El sa-
O Y E M A M A ! M I R A E L C A Ñ O N 
S NATURAL que los niños deseen jugar con sus padres; 
ellos son sus mejores amigos y compañeros. Si Ud. se 
siente triste, cansada y aburrida, y si el ruido que éstos 
hacen le causa nerviosidad y la ponen de mal humor, es 
seguro que sus ríñones están debilitados, no están funcionando 
bien, hay demasiado ácido úrico en la sangre y es su deber 
buscar algo con que eliminarlo inmediatamente. Nunca crea 
Ud. que dolores de espalda son naturales de su sexo en ciertos 
períodos; toda señora debería pasar los períodos más críticos 
sin dolor alguno. Si hay dolor de espalda la causa se halla 
en los ríñones que se encuentran atormentados con demasiado 
trabajo y necesitan ayuda. 
Las Pildoras De Foster Para Los Ríñones son para dichos 
órganos únicamente. Todos sus ingredientes son puros y no 
contienen drogas de ninguna clase que puedan perjudicar el 
organismo. Han ayudado a miles de personas por más de 50 
años. En la localidad en donde reside Ud. han dado magní-
ficos resultados. Si siente Ud. dolores de espalda, u otros 
síntomas del mal renal, no vacile un momento, diríjase inme-
diatamente a la primera botica que encuentre y compre un 
frasco de Pildoras De Foster Para Los Ríñones. 
De venta en todas las boticas. Solicite nuestro folleto sobre 
las enfermedades renales y se lo enviaremos absolutamente 
gratis. , [\ 
FOSTER-McCLELLAN CO., B U F E ALO, N. Y., E . . U . AV 
(5) 
o r n e 
Pildora Rosada del Dr. 
Williams después de la comida 
principal si quiere mantenerse en 
perfecta salud, tener buenos co-
lores, sentase vigorosa y conten-
ta. Las 
Pildoras Rosadas de] 
Dr. Williams 
injieren en la sangre los elemen-
tos que necesita para alimentar 
debidamente el cuerpo todo, los 
músculos, los nervios, el cerebro. 
La tegeneran y enriquecen, la 
vuelven roja, espesa y cálida, de 
manera que al cncular por el or-
ganismo lo revivifican, le llevan 
la energía vital, el contento, el 
bienestar. 
Decídasê  probarlas. ¿Quiero V. que le mandemos gratts un librito sobre 'Desarreglos Ner-viosos"? Pídanoslo. Escriba a I>r. Williams Medicine Co., Depto. N., Scheuectady, K. Y., E. U. A. 
lOOCOOOOOOCXXDOCXXXXXXXSOOOaCJOOOOi 
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cerdote. El , .ndido y El ¿¡^T?. 
Alaska, por William S. Hut 
* • 
PFLI1MILC0? DE LA CAfiIBBr^ 
La Garbean Film Co., acreditadi 
casa, eicluslva de las marcas de 
llculas Paramount-Artcraít, anunĉ  
los siguientes estreno»: 
El dormitorio embrujado y Ladrón 
virtuoso, por Enid Bennett. 
Testigo de su defensa, por Elsla P>rguson. 
Ahí viene la novia, por John Bam. 
inore. 
La eterna historia, Venus de Oriíj. 
te. El pobre tonto, Segaro da amorei 
Algo que hacer, por Bryart Wash. 
burn. 
Perlas escondidas, por Seesue H». 
yakawa. 
La sonrisa da Miraudy, Loulslani 
y La Guajlrita, por Vivian Martin. 
Hombres, mujeres y dinero, por Et-
ĥ l Clayton. 
El ángel salvador y La «iceaa fl« 
nal, por Snirley Masón. 
El hijo de su mamá, por CharlM 
Ray. 
Juanito coge el reTÓl̂ v, por Fr«4 
Stone. 
Los amoríos de Ana, por Asa Pe-
nnington. 
El guarda jurado y Detrás del ta-
lón, por Gordito. 
Dinero por espuertas, por W. 8̂  
Hart. ( i 
S o l o e x i s t e u n enemi-
g o p a r a l o s callos 
Desde luego que no nos referimos a las tijeras y cuchillas, tan peligrosas que pueden producir una infección de funes-tas consecuencias, sino al Tópico del Canadá, que arranca de raíz todos ]«« callos por grandes y arraigados que es-tén. El Tópico del Canadá, del cual se aca-ba de recibir una gran partida en to-das las droguerías, se vende, garanti-zado por la casa fabricante, que ha au-torizado a todos los farmacéuticos de Cuba a que devuelvan el dinero si falla. Rápido y de muy fácil aplicación, poee no mancha las manos ni tiene mal olor. El Tópico del' Canadá se vendo en todas las boticas. ^ 
D I O S 
S A T I S F E C H O 
c o n s u a l i m e n t o n a t u r a l 




S e r v i c i o E f i c i e n l e 
A s í n o s e l a v a l a h o n r a r - M a n d a d l a a M A J E S T Í C y 
o s l a d e j a r á c o m o n u e v a * 
M A J E S T E C es u n a v e r d a d e r a t i n t o r e r í a , c a p a z de d e j a r i m p o l u t a d e s d e 
la h o n r a has ta la r o p a , p u e s c u e n t a c o n o p e r a r i o s e x p e r t o s , d i r i g i d o s p o r 
profes iona le s e x t r a n j e r o s de s ó l i d a e x p e r i e n c i a . 
T e l é f o n o s A - 5 8 6 6 - M - 9 3 
S i s e d e j a el recepto^ 
d e s c o l g a d o , s in usarse 
el T e l é f o n o , es causa 
d e q u e se i n t e r r u m p í 
el s e r v i c i o . 
C. 8294 
AÍÍO LXXXVKÍ D l X m DF LA MARINA Octubre 13 de 1920 PAGINNA SIETE 
13 DE OCTFBEE 
.^^—qe crea la Intendencia d6 la 
o hína nombrándose para desempe-
ñarla * ¿™ Miguel de Altarnba. 
.o^q-Se siente un gran temblor de 
r r f en Cuba, como a las doce y 
S a del día, precediéndole un pro-
. 
T r i b u n a l e s 
DEL SUTREMO 
El caso de Albarrán 
t o c-oia de lo Civil del Tribunal Su 
^ f i a señalado para el día ca-
?r S del mes en curso a la una de 
ftarde! la vista del rceurso de apela-
I establecida por cinco electores 
cl6 catados por el doctor Rosado 
r l a r c o n í a ê  acuerdo de la Junta 
ÍJntral Electoral del día primero ael 
.mal por el que Se dictó una Ins-
f, cdón interpretando el artículo 121 
I I Código Electoral en el senüdo 
^ aue es incompatible el ejercicio 
Se la función de Alcalde de la Haba-
ni con la condición de "candidato , 




La Sala Seguna de lo Criminal de 
esta A-udiencia ba dictado sentencia 
absolviendo libremente a Guillermo 
José Avendaño, en la causa que se 
le seguía por el delito de asesinato y 
apreciándole la circunstansia eximen 
te de locura cuando realizó los he-
chos de que lo acusó el Fiscal, 
Penas pedidas por el Fiscal 
De muerte para el procesado Al-
berto Gálvez y Ruiz, como autor de 
un delito de atentado contra las per-
sonas del que resultó en las casas 
realizado en lugar üabitado y por me-
dio de explosivos'; así como una in-
demnización al perjuricado Felipe 
Fernández Caneja, en la suma de 
33 pesos, 50 centavos por daños cau-
sados en sus propiedades; y otra a 
Pedro Gutiérrez de 5 pesos, importe 
de los daños causados en la casa de 
su propiedad de Tamarindo núm. 82. 
Reclusión en la escuela reforma-
toria de Guanajay al menor Santiago 
Dorta como autor de un delito de fal-
sedad <te documento mercantil. 
Un año, ocho mese y veintiún días 
de prisión correccional para el proce-
sado Armando Martínez y González, 
como autor do un delito de rapto. 
Señalamientos para hoy 
EN LO CRIMINAL 
SALA PRIMERA: 
Contra Manuel Posada, por hurto, 
Ponente Saladrigas.' 
Defensor Arango. 
Contra Antonio Sobrado,,, por false-dad. 
Ponente: V. Fauli. 
Defensor; Arango. 
Contra Julio Blanco, por disparos. 
Ponente, V. Fauli. 
Defensor: C. M. Cruz,' 
Contra Pelayo Canseco por false-dad. 
Ponent0 V. Fauli. 
Defensor, Rosado. 
Contra Dionisio Almagro, por robo. Ponente, Saladrigas. Defensor: Zaydin. -
SALA SEGUNDA: 
Contra José Len, por atentado 
Ponente, Catarla. 
Defensor: Pórtela. 
^Contra Alfredo García, por estafa. 
M I E S 
O ü 
A L Q Í Í I 
E L T R A N S P O R T E D E L A C A N A C O N 
C A M I O N E S " G A R E O R Í T 
T 0 
Los colonos que en la Zafra pasada usaron los camionea 
"GARFORD" son los que más éxito tuvieron y los nue-
vos pedidos que nos hicieron demuestran le INICIEN 
CIA y las VENTAJAS que ofrecen los "GAEPORDS", 
L o s D u e ñ o s S a b e n " 
L A N G E M O T O R C O . C a l l e 2 5 N o . 5 . H a b a n a . 
D E P A L A C I O 
DECRETOS MILITARES 
A propuesta del ¡áecretarro de la Guerra el señor Presidente de la Re-
pública ha firmado los siguientes de-
cretos; 
—Dejando sin efecto aquellos por 
los cuales se concedía la Orden del 
Mérito Militar con distintivo azul tur-
quí al capitán Ricardo Aguardo An-
dreu y ai comandante Augusto W, 
York y Brocks. 
—Declarando que están afín capaci-
tados para continuar en el EiércPo. 
nc obstante lo que con respecto a 
edad determinada en la Ley del U4tl, 
ro, al teniente coronel Martin Marre 
ro; los con? andan íes Luis Ojeda Jimé-
nez y Pedro Llan'.o Ciuz; los capi-
tanes Antonio M'ndez, Jenaro CencA 
Migue] Lubrocá, Pedro Mlraba.1. Ro-
dolfo C:,.:pi, Emilio Jomarrén, L^o 
poldo García, Timoteo Leya; Carlos 
Gramatg^,; José Martínez dé la Co-
ura; Enrique Corona; José A del 
Valle; Emilio Cauco Beilo Eduardo 
Martin ounseriq; .liberto líojas, An-
tonio Piueda; Alfredo Suárcz; Ricar-
do Pau; Joaquín Martínez; Emilio B. 
Moran; los primeros tenientes .Ma-
nuel N-ra; Nicoláj Martínez; Tinnás 
Montalvi,; Cecilio "o.-guerra y lia se-
pundos ..elicúes Manuel [«arfen y 
Francisco Fí uir̂ fc 
—Soncediendo al cabo Tomás Her-
nández Hernández, del batallón nú-
mero 2 de artihería, la Orden del 
Mérito Militar de cuarta clase con 
distintivo azul turquí. 
Ponente: Catuiia, 
Defensor; Ochotorena. 
Contra Ignacio Lónez, por hurto. 
Ponente: Picbardo. 
Defensor: Demostré. 









Contra Manuel Gómez, por hurto. 
Ponente: Gastón, 
Defensor: Bueno. 
Contra Florencio Socarras, por ho-
micidio. 
Ponente; Aróstegui. 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A R S A 
M A R T I . C A M A G U F . Y 
a n a t o r í o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras exclusívamsiite. Enfermelades nerviosas y mentales, 
ftasaftaco? " ?to Nj - Informes y coisuitas: Bernaza 32 
Defensor: Vieites, 
EN LO CIVIL 
Este. Diligencias sobre ejecución 
de la responsabilidad civil declarada 
en juicio correccional seguido con-
tra Santiago Valdés por daños y le 
sienes por imprudencia. 
Ponente, García Ramis. 
Letrados: Méndez Capote y Gon-
zález Barrios. 
Procuradores: Manito y Rubido. 
Oeste. Josefa González viuda de 
Muñiz contra José Benítez y Gonzá-
lez. Mayor cuantía. 
Ponente: García Ramis. 
Letrados: Viamontes y G. Sarrain. 
Procurador: Perelra. 
Mandatario: G. Saenz. 
Sur. Clemente Rui? contra John 
M. Fitz en cobro de pesos. Menor 
cuantía. 
Ponente; Portuondo. 
Letradosü Gil Picacho y García 
Hernández. 
Procuradores: Cedrón y Menéndez. 
(•-eCMB HATERNIZAOA) 
« único alimento natural 
de la criatura. 
Siempre LISTQ-PU iO-ÍGUAL 
En ¡ae Dnfí~. .. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
MARINA 
WSBÉ 
E L L A B O R A T O R I O C L I N I C O y d e P R O D U C T O S B I O L O G I C O S d e 
D r . L E O N E L P L A S E N C I A 
En I D W"r«**" IU J 
i " n i y Aimaii'""iS 1 E s t á e n A m a r g u r a 5 9 y 6 1 . N o t i e n e s u c u r s a l e s . 
'IUt ^ha&l*SF%liTr<»» ĵ C. 8300 alt. 3d.l3. 
Libros p a r a t o d o s 
DEKECiííO MINEKO CUBANO.— Compilación de todas las dispo-siciones de carácter legislativo y administrativo dictadas desda los más remotos tiempos hasta la fecha, para regular la adqui-sición y exploración de La pro-piedad minera en Cuba, precedi-da de un estudio de las legisla-en todos los demás países y da ciones vigentes sobre, la materia una reseña sobre los orígenes y el desarrollo á'e la minería en Cuba, por el ingeniero Isaac del Corral. 
Tomo I de la obra. 1 volumen de 675 páginas en 4o., mayor, rústica $ 5.0Q CUESO DE HISTORIA DE LA LITERATURA CASTELLANA. —Resumen de las lecciones ex-plicadas en clase, por el doctor Juan J . Remos, Profesor de es-ta asignatura en el Instituto da 2a. enseñanza de la Habana. Segunda edición corregida y au-mentad'a e ilustrada con los re-tratos de todos aquellos que más se han distinguido en la Lite-ratura castellana. Obra declarada de texto oficial en los Institutos de la Habana y Santiago de Cuba. 1 volumen de 509 páginas en 4o., mayor, rústica S5.00 
HISTORIA DEL ARTE.—El Ar-te a través da la Historia, por J. Pijoan. Para los amantes de las Bellas Artes es la obra más completa y mejor, ilustrada que pued'en encontrar en español, estando dividida en tres tomos en 4o., mayor. El tomo I está dedicado al es-tudio de las Bellas Artes de loa pueblos primitivos, a la antigüe-dad clásica, al Oriente y Amé-rica. El tomo II está consagrad'o a la Edad Media desde los primeros tiempos del cristianismo hasta el Renacimiento del Arte Clá-sico. El tomo III estudia el Renaci-miento, con todos sus matices: el Plateresco, el Barroco o Chu-rrigueresco y la R.estauración. Consta cada tomo de más de 500 paginas, esmerad'amente impre-sas uobre magnífnci papel y es-pléndidamente ilustrados con multitud de láminas y grabados en negro y en color. Precio de los tres tomos elegan-temente encuadernados en tela con planchas en oro y colores. $21.00 
LA FIGURA HUMANA EN EL ARTE. —Obra destinada espe-cialmente a los escultores, pin-tores y artistas en general, por el doctor S. H. Stratz. Edición ilustrad'a con 252 mag-níficos grabados. 1 tomo en 4o. mayor, encuader-nado $ 6.00 EL AÑO ARTISTICO 1919.-Reco-pilación y estudio crítico de to-das las obras artísticas que se han producido durante el año de 1919, por José Francés. Edición profusasnente ilustrada con los grabad'os que represen-tan aquellas obras que más se han distinguido. 1 tomo en 4o., mayor, rústica. . $ 3.50 VOCABULARIO DE TERMINOS DE ARTE.—Obra escrita ¿n francés, por J . Adeline y tra-ducida al castellano, anotada y aumentada con más de 600 vo-ces, por José Ramón Mélida. Edi-ción ilustrada con infinidad d'e grabados. 1 tomo en 4o., pasta. 3.00 HISTORIA DE LA MUSICA MO-DERNA. — Los hombres, las Ideas y las ô ras desde 1850 a 1914, por Camille Mauclair. Ver-pión española de José María Borras. 1 tomo en 4o.. rústica $ 1.20 MAOIA' MODERNA DE SALON. . -Exposición sistemática y ex-plicación completa de los más divertidos y entretenidos jue-gos de salón, por C. Willmann. Ed'ición i'ustrada con 52S figu-ras Intercaladas en el texto. 1 tomo en 4o,. rúsfea,. . . . $ 2.00 EL PIADO MERCANTIL—Siste-mas inpeniosos para cobrar fac-turas v ouentas atraídas, por A. Mendizábal. Tercera edición. 1 folie tito en rústica $ 0.40 
I/brería "CERVANTKS," de Ricardo Veloso. fíaliano fi2 (Eannlna a Npptn-no. Apartado 1,115. Teléfono A-4958. Habana. 
— Ind. 12 ra. 
SUPERVISORES 
Han sido nombrados Supervisoreí 
para Guanajy y Santa Clara, respeo 
tivamente, los teniente del Ejército 
Ignacio Rodríguez Vieíra y Andjt'.s 
Calleja Valdespino. 
MR. "ÜONG 
El Ministro Americano Mr. Long, 
celebr ayer una reservada entrevista 
con el Jefe del Estado. 
LAS FIESTAS PUBLICAS 
Existe entre las autoridades el pro-
pósito de prohibir en lo absoluto las 
fiestas públicas desde el próximo día 
20 hasta el 2 de noviembre. Se pre-
tende con esa medida evitar 1a repe-
tición de escándalos y he*hos de san-
gre originados por las fiestas políti-
cas. 
M á q u i n a s de C o s e r , 
PABA ENTHEGA INMEDIATA 
Máquinas Singer para hacer dobla-
dillo, 72 W 19. 
Máquinas Singer para hacer oje-
tes 71-30, y para toda otra clase de 
costuras 68-7. 
Máquinas Wilcox & Gibbs 95-1. 
Y otras marcas 31-15. 
Cortadoras eléctricas 24-26. 
Motores. 
J . GALKDí, 
553-555 West D'.way, 
New York City. 
alt* 6d.-lo. 
P A N T E O N E S 
dispuestos para enterar; de 1 bóve 
da y de 2. con monumento. 
En construcción uno de cuatro. 
F. ESTEP*Jí, Marmolista. 
Rayo. 122. Teléfono M-9(>#1 
A L P A R G A T A S 
BCON R E B O R D E 
TELF I-M37 
A G U L L O 
P i e r n a s M o c h a d a s 
La hinchazón de las piernas, las úlc» ras, las eczemas, el reuma y otros ma' les semejantes son consecuencia de 1/ impureza de la sangrre de quien los su» fre. Purificador an Lázaro, la medi-cina del Santo milagroso, hace eliminai todas las impurezas y por eso, cura esoi males. Purificador San Lázaro, se ven de en todas las boticas y en su Laboi ratorio, Consulado y Colón, Habsrr— Purificador San Lázaro, sólo contlem el zumo de vegetales y se toma bien porque no sabe mal. C 8163 alt. 4á'-(5 
ESTOMAGO. INTESTOO Y S U 
ANEXOS 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F - Í 2 5 7 . 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Eifl 
pedrado 5. entresuelos. 
S o b r e B a n c o s 
La cansa de la crisis actual es originada por alguna Jnstítnclón con 
fines especnlaÜTOS y de fatales con secuencias para el comercio la In-
dustria y el país. i 
E l extraer fondos de los Bancos en los actnales momentos, es nn 
error, es sembrar el desconcierto y aumentar el pánico; con calma y con-
fianza todo se resolverá, sin perjuicio para los Bancos y depositantes. 
E l B a n c o N a c i o n a l , 
E l B a n c o I n t e r n a d i o n a l 
Y E l B a n c o E s p a ñ o l . 
nos merecen entera -confianza; ellos tienen directores honorables y son de 
reconocida competencia financiera. 
Que el precio del azúcar haya bajado con fines especulativos, ajenos 
a esos Bancos, no es causa de quiebra; ellos han hecho préstamos a co-
lonos y hacendados con buenas garantías. 
Aunque el azúcar siguiera bajando, están convenientemente asegura-
dos; esto lo demuestra el hecho de que hasta el present6 no hayan obli-
gado a sus acreedores a pignorar el azúcar, garantía del préstamo, para 
cubrir su valor anticipado. 
Hasta el presente no hemos extraído dinero alguno de nuestros depó-
sitos en los Bancos por merecernos absoluta confianza. 
Admitimos CHECKS, en pago de nuestras mercancías, de los Ban-
cos NACIONAL, INTERNACIONAL y ESPAÑOL. 
' l a S e c c i ó n 
E l mundo entero está atravesando actualmente por la mayor crisis 
que jamás se haya visto, debido a las consecuencias funestas que trajo 
consigo la guerra europea, contándose entre ellas, como causa principal, 
el bolsheTlquismo. v 
Todos los gobiernos, sin exceptuar uno, tratan, de cualquier mane-
ra, de conjuraj* esta crisis; a la cabeza de todos está el de los Esta-
dos Unidos de la América del Norte, que con sus sabias y prudentes 
medidas ha impedido que esta crisis repercutiera en toda su intensi-
dad; en efecto, vamos que el gobierno y no tolo el gobierno sino tam-
bién el comercio y la industria en todas sus ramas, han tratado de con-
jurar esa crisis, uno con disposicio nes acortadas, otros rebajando en un 
tanto por ciento el costo de la prodii cción y el valor de las mercancías. 
''La SECCION H", compenetrándose con la actual situación y que-
riendo ayudar con la medida de sus fuerzas, hace un descuento de quin-
ce por ciento (15%) en el precio de todas sus mercancías al detall, du-
rante todo el tiempo qug dure la moratoria concedida por el Gobierno a 
los Bancos de nuestra República. 
' l a S e c c i ó n r 
BELÁSCOAIN, 82. TELEFONOS: A.4682. A-8858. 
A.9132. 
ENTRE SAN RAFA E L Y SAN MIGUEL 
^ C. 8299 2d.-12. 
h a s i d o , e s y s e r á s i e m p r e e l t a b a c o i d e a l ; e s e n l a t i e r r a 
d e l t a b a c o e l m e j o r t a b a c o 
D e p ó s i t o G e n e r a l : " L A C O L U M N A T A ' O b i s p o f r e n t e a A l b e a r 
U C A L U M N I A 
(PAGINAS DE LA DESGRACIA) 
NOVELA ORIGINAL DB 
ENRIQUE PEREZ ESCRICH 
<D" Teilta ^ La Moderna Poesía, Obispo, 135). 
í Continúa) 
P^i^naL J mira!—fUce Precisamente hela nosotvn*1^6,3^ viene galopnmlo 1,6 la cHoUa 'afortunado m îdo 
^ c i d f ^ L V ^ 1 Pregunta con —Ve^ ^"^dad H6ctor. azul-/ acu>ella, carretela pintada de 
— i En i 
Kafas? la lúe va un hombre gordo con î-ecer hab!̂ 6̂ l0S do3 3inetes Que al ^tela, el C0I\.01 horabre de la oa-ônta ^ e está a la derecha, nue * —-lAlw ry)ano Dlanco. 
J:prlos iri fallero de la Orden 
0ice H0-ctorJ m?no?co a eíie hombre 
•—Kko nn ^^u'nalmente. Dô rSíS"erae l ^ * a - ú * ^ Particular. P0^e auie^ ^ ° s d p a aproximarnos, 
—••Hola" v., e . de cerca. 
^^atoj-, ¿J^1110 ê la criolla. 
.e ^ ^ ^ ^ 
. pone su caballo al galo-
Pe, y poco después pasa por el lado do Pablo, dirigiéndole al mismo tiempo una mirada invesíigarlora. —No hay duda, es 61,—murmnraj al reconocerle—Mas ¿cOrao ha podido ese miserable...? Y el recuerdo de la infortunada An-gela brota instantáneamente en su me-moria. Ernesto, que se ha quedado un poco atrás, vuelve a reunirse con su ami-go. —¿Le conoces? — le pregunta. —¿A quión? — responde distraído Héctor. 
-—Ai. esposo do Tula: a ese afortu-nado mortal, a quien de seguro envi-dian todas las niñas hermosas cuando la criolla aparece con esa majestad de rema, medio tendida en su ca-rruaje, o cuando, deslumbradora como una prin-cesa de Orlente, se presenta en su pal-co del teatro del Príncipe. Como Ernesto coloca un apéndice de-trás de su pregunta, Héctor cree que es inútil contestarle, y ambos conti-núan su paseo. Los dos amigos ya no se dirigen la palabra. Ernesto se ocupa en devolver y en-viar saludos. Héctor tal vez en uno de sus más gratos recuerdos de la juventud. Aquel hombre es Pablo Robles, el | verdugo de la infortunada Angela, el Jo-I gaoor d& oficio, el padre que condujo I a su hija a la Inclusa, y sin embargo, ¡ aquel miserable posee una esposa joven,. encantadora, y segdn la voz pública, do-ce millones de duros. Héctor, reuniendo, fi empando todas esta-s ideas en su mente, cree que es víctima de una pesadilla. Mientras tanto, no observa que su amigo Ernesto le ha abandonado. I ero levanta la vista, le busca y le ye junto a la portezuela de un carrua-je. 
Es el de la hermosa Kaquel. 
CAPITULO II 
CUADRO SECUNDO 
Dejando el paseo de la Fuente Cas-tellana y a los elegidos que por el se solazan, vamos a hacer una visita a_dos desheredados, víctimas del ponzoñoso aguijón de la calumnia. Entremos en una casa de vecindad, en uno de esos patios donde viven agrupa-das veinte familias, sin disfrutar de mas espacio que el que estrictamente nece-sitan para guarecerse de la inclemen-cia de los cielos. Un anciano, cuya barba blanca y cal-va frente le dan un aspecto venerable, se halla tendido en una pobre cama. A su lado una mujer se encuentra re-memlTVdo una chaqueta.-Est/ mujer, pcftre, miserablemenLe ves-tida y cuyo rostro pálido y descarna-do ostenta las terribles huellas de la miseria, era en tiempo no muy lejano una mujer feliz. Pero ¡ay! la desgracia, como un rayo, había caído sobre su frente. Como una maldición, se había desplomado sobre su cabeza. 
Su esposo, antes ágil, útil, trabaja-dor, se halla imposibilitado en aquel lecho, como un autómata, a quî n el in-fortunio ¡sarcasmo horrible! le veja cla-ra y despejada la inteligencia para que su dolor sea más Inmenso. ¡Foors Pepa! ¡Pobre Blas! En medio de su amargura, en medio de la angus-tiosa situación en que se hallan, un nombre querido permanece grabado én •su memoria, y por eso las lágrimas no ae secan nunca de sus ojos. ¡María! Aquella joven candorosa, aque-lla azucena perfumada, que convertía con su presencia, con sus cantos inocentes, con su laboriosidad, con su acrisolada virtud, en un paraíso la buhardilla de la calle de la Comadre, ya no se en-1 cuentra junto a acuiellos ancianos. La calumnia la hirió de muerto. La' 
calumnia apagó la luz de su razón y la infeliz joven, por falta de recursos, fué i conducida a un hospital de enajenados, i —Blas, esposo mío,—dice la honra- j da Pepa, acercándose a la cama de su marido,—quisiera pedirte un favor. —¡Un favor a mí! ¿Puedo hacer yo | alguno por ventura? ¿Soy algo en este i mundo? ¿Me queda ni siquiera la fuer-za suficiente para buscar al hombre que ha deshonrado a mi hija y estrangularle entre mis manos? ¡Oh! ¡Si yo no es-tuviera tullido, si yo tuviera las pier-nas tan fuertes como la inteligencia!... Los ojos del anciano brillan con un fulgor siniestro, y un profundo rugido se escapa de su pecho. 
—¡Siempre lo mismo, Blas, siempre lo mismo! ;,A qué irritarnos cuando so-mos impotentes, cuando nuestra misión sobre la tierra es sufrir y llorar? Y por las pálidas y enflaquecidas me-jillas de aquella madre infortunada rue-dan una y otra lágrima. Llanto eterno, llanto inagotable, es el llanto maternal dedicado a la me-moria de una hija» —Mira, Pepa,—vuelve a decir con bronca entonación el anciano,—nosotros éramos felices... ¿te acuerdas? muy fe-lices. El ángel malo indudablemente so introdujo en ijueatra casa, y María, sin conocer la infamia del mundo, le en-tregó su corazón y su honra, y nues-tra felicidad y la suya. —¡No, no!—exclama aquella madre, apoderándose de la crispada mano 'de su esposo, que se eleva como una mal-dición sobre su frente.—María no es culpable. ¿Cómo es posible que lo sea? El corazón me dice que aquí hay un misterio que no podemos aclarar, y que nos ha hecho loa más desgraciados del mundo. 
—¡Oh!—repite el anciano.—¡SI yo pu-diera valerme! Pero mi destino es mo-rir amarrado a este lecho o a esa es-pecl* tle cajón con ruedas que mis com-pañeros de taller me han construido por 
caridad, i La limosna! ¡la miseria!... ¡Hoy el frío, mañana el hambre, el des-precio de las gentes, el aislamiento! ¡Oh! ¡He aquí el fruto de veinte años de honradez y de trabajo!... , —¡Blas! ¡Blas! — exclama su oapo-sa, colocando una mano sobre sus la-bios No blasfemes, no ofendas a Dios. Hace cuatro meses que vivimos de la caridad pública, y ni un sool día nos ha faltado el pan, y aun ese Dios de bondad nos concede un techo que nos preserve del frío de la noche, y una modesta cama donde nuestros cuerpos descansen de las fatigas del día. —Es verdad; pero tú tiras del ca-rro, me arrastras por esas calles como si fueras una caballería, y eso es in-justo, muy injusto, porque has sido la esposa más buena del mundo, la ma-dre más cariñosa de la tierra. Y el anciano. llora también, pero con esas lágrimas que queman la mejilla al desprenderse de los ojos. 
—Mira, Blas,—le dice aquella santa y resignada mujer:—en este valle de lágrimas todos tenemos una cruz; loa ricos tambi);i la tienen, y a veces mu-cho más pesada, mucho más cruel que la de los pobres. El tullido abarca con una dolorosa y profunda mirada a su mujer, y dice: —Tienes razón, Pepa; loa ricos tam-bién tienen su cruz; cuando son ma* ,̂ la conciencia turba su sueño; pero de-bemos confesar que nos llevan una gran ventaja. —Vamos, no quiero que te expreses así, ¿lo entiendes? Y hoy, sobre todo, quiero confesarte una picardía que te he hecho. También tengo mis malas par-tidas, y en prueba de ello, mira. Y Pepa saca de su mugriento bolBillo un trozo de trapo, y desdoblándolo so-bre la cama d© sa marido, deja ver doa monedas de cinco francos. —¿De dónde hass sacado tanto di-nero?—pregunta con curiosidad ei an-ciano. 
Tenemos parroquianas muy carita-tivas, ya lo sabes; porque como el se-ñor cura de San Sebastián nos permite que nos col>iueiuos a la puerta, no fal-tan almas caritativas que dirijan sus ojos compasivos hacia los pobres. —Pero yo no he visto que nadie te diera un napoleón de limosna. —Si me lo hubieran dado te lo hu-biera dicho. —Entonces... —Es que esto representa las econo-mías de dos meses. —¡Economías nosotros! Y el tullido se sonríe de una mane-ra dolorosa. —Eso te probará que son injustas tus reconvenciones. —Pero ¿ qué es lo que quieres hacer con ese dinero? —Si me das tu permiso, compraré unos zapatos y un mantón de abrigo para María. El invierno comienza, y Dios sabe si la pobrecita, allá en el hospital, ten-drá frío, mucho frío... El anciano se apodera de una de las manos de su mujer, que besa y cubre de lágrima3.f 
—Mira, Blas, yo no te digo estas co-sas para que te entristezcas, sino para que te alegres. LU pobre María se ha-lla en el hospital de Leganes, y hace próximamente cuatro semanas que no he podido ir a verla. — ¡Yo no la he visto desde aquel día fatal!—dice Blas. —Pero ¿qué quieres, hijo mío? Lega-nes está lejos. ¡Oh! No siendo así, yo misma te hubiera llevado en el carre-tón. ¡Cuánto me gustaría poder alqui-lar un carruf;je, y llevarte a que la vie-ras! Aunque, después de todo, te cau-saría mucha pena. Ya ves, a mí, qu§ soy su madre, no me reconoce. La abra-zo y la beso, y procuro recorda-rle todo aquello que le fué grato en otro tiem-po; pero nada; lo mismo que si ha-blara a la pared. ¡Eso ©s muy triste, muy cruel!... i 
Pepa se detiene para enjugar las lá-grimas que nuevamente asoman a sua ojos. Blas guarda silencio. La madre continúa de este modo: —En fin ¡cómo ha do ser! Es precl' so conformarse con la voluntad cU Dios. Esta tarde, si tú no me lo prohi-bes, iré a la calle de Toledo a cora prar unos zapatos do orillo, que abri-gan bien, y un mantón de estofa. To-do podrá costarme unas ocho pesetasj aun nos sobran seis reales. Mañana ei fiesta; muy tempranito te conduzco ei el carreión al atrio de San Sebastián te dejo allí, con tu almuerzo preparad? para cuando engas gana, y luego, un pasito tras otro, anda que 'andarás, mó voy a Leganes, veo a la chica, le pongo yo misma las prendas, la recomiendo a las hermanas que tanto la quieren v antes de las cuatro de la tarde md tienes a tu lado. 
¡Eres una santa! , —¡Cah! Una santa, no; soy una mâ  dre, y nada más. 
U . ^ * ^ si;¿uiente.' a es¿'de 'las'kiete ' i 
media de la mañana, Pepa sale oor Ui á e S S Toledo con un pequeL $ 
Los transeúntes no dejan de admi. rflanr̂ eíiaVlend0 el P'-ecipitado ¿aso ele aquella anciana, y no falta algún erar cioso entrometido que dice-—Bien se conoce que la abuela va 
Para la cuesta arriba quiero mi burro que las cuestas abajo yo me las subo. 
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P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
Arrecife (Lanzarote) 15 de Septiem-
bre de 1920. 
La administración ha tomado mu-
chas veces respecto de estas islas des-
graciadas' (Lanzarote y Fuerteventu-
ra) formas de caridad; les ha pres-
tado auxilios para que no perecieran 
de hambre, y de sed. El Gobierno ha 
cumplido con Fuerteventura y Lan-
zarote dos altas obras de misericor-
dia- dar de comer al hambriento, dar 
de 'beber al sediento. Y siempre ha 
sido necesario que tuviera la mirada 
fija en estos pobres insulares, deshe-
redados dé la naturaleza. 
Cuando se veían en el último extre-
mo, condenados a muerte la providen-
cia oficial los salvaba. Aunque tar-
díos, les venían socorros que evita-
ban el desastre, la emigración en ma-
sa producida por la horrible miseria. 
Era lógico que se acostumbraran a 
mirar al Estado como un poder pro-
tector supremo, y que los hombres que 
lo regían se consideraran por su par-
te obligados rigurosamente a hacer 
cuanto pudieran en beneficio de las 
islas sin amparo-. Había que organizar 
y repetir la obra de salvamento cada 
vez que tras un invierno seco y esté-
ril las cosechas se perdían; cstsi to-
dos los años. En las épocas de gran 
penuria estos isleños se quedaban den 
tro de sus ínsulas; como náugrafos en 
navios sumergidos y perdidos. 
El Gobierno les atendía en medida 
más o menos suficiente, pero no ata-
caba las causas del daño y quebranto 
perpetuos, no les aseguraba contra 
nuevas ineludibles calamidades. S© 
resolvía un conflicto y volvía a pre-
sentarse pavoroso el año inmediato. 
Lo que se necesitaba era proveer de 
un modo definitivo mediante un plan 
eficaz logrando que el agua no fal-
tara de un modo absoluto; recogerla 
y encerrarla en grandes depósitos. 
fEl Gobierno debía construirlos. 
Gran Canaria dió ayuda en muchas 
ocasiones a Lanzarote y Fuerteven-
tura. La compañía de correos interin-
sulares, desinteresadamente, . puso 
sus buques al servicio de nuestros 
hermanos menesterosos y les llevó 
gran cantidad- de agua y víveres. Las 
autoridades y muchos particulares en-
viaban denativos. Así los de Fuerte-
ventura y Lanzarote salían del agobio 
e iban tirando hasta el año subsi-
guiente, que sería tan ingrato como 
los anteriores; pero la situación no 
se resolvía, se agradaba al correr del 
tiempo. Crecía la desesperada angus-
tia. 
Urgía, pues .convertir en obras du-
raderas la bereficencía del Esta'do, 
cuyas dádiva^ sólo mitigaban la ne-
cesidad del momento. Los Gobiernos 
debían' procurar a Lanzarote y Fuer-
teventura un medio permanente de 
suplir la inclemencia del cielo; más 
bien dicho, aprovechar la benignidad 
de la atmósfera, las escasas y reden-
toras- lluvias. Esto se hizo al fin para 
J-anzarote, gracias a las gestiones del 
doctor García Guerra, cuando fué di-
putado por Gran Canaria. Concedióse 
el magnífico reservatorio que hoy se 
levanta en las cercanías de Arrecife, 
gastándose cu construirlo, unas qui-
uientas mil pesetas. La sed saciada, la 
desesperación de la sequía irrepara-
ble vencida para tierras y hombres. 
El agua se almacena allí en in-
mensos receptáculos cubiertos. Mere-
cen visitarse los depósitos,, una buena 
y. sólida obra de ingeniería que es co-
mo la cisterna máxima de Lanzarote. 
Se ha hecho científicamente, técni. 
camento, lo .que los nativos del país 
hacían de modo rutinario y defectuo-
so. En sus túneles y cámaras el agua 
espera ser puesta en libertad para 
fecundar los campos, que por ella 
suspiran. Una potencia Incalculable 
se contiene bajo las bóvedas de aquel 
monumento, d6 aspecto fúnebre. 
El agua duerme, prisionera; el agua 
alegría, voz y fecundidad de las tie-
rras, do los pueblos, fin de todas-las 
aspiraciones en Lanzarote hasta hace 
poco casi nada más que m'to y sím- l 
bolo... Hoy se la posee en cautive-' 
rio. se la guarda y se la utiliza. 
El agua en Lanzarote tiene el prc 
cío de un raro tesoro. Por las calles 
de Arrecife circulan carritos en que 
los aguadores la venden como precia.! 
da mercancías. 
Y en ningún punto de la isla se1 
muestra libre y soberana. Los hom-
bnes, verdaderos siervos suyol, la 
buscan sin descanso, la persiguen y| 
la encierran. Su dominio se ha tro-, 
cado en servidumbre. 
El de Arrecife, el de Naos, el de | 
Río... Tres magníficos puertos natu-
rales, tres inmensas lagunas venecia-1 
ñas... Serenísimos y hermosos, el 
mar dentro de ellos se adormece can- j 
taiido en voz baja, muy baja, su can-, 
ción eterna. Casi no se le ô e. 
El de Naos continúa el de Arrecí-1 
fe, y está como encantado. Loí une 
una avenida con dos puentes ba.'o cu-
yos arcos se deslizan las barquichue- ¡ 
las. Góndolas deberían ser. Las aguas I 
tienen una Intensa coloración azul,! 
tornasolada, cabrilleante; siguen el j 
bordo dentellado de las orillas y las \ 
orlan y recaman con las espumas, quo 
forman escajes portentosos, rotos y 
deshechos en mi puntos, en mil giro-
nes... Cabecean las barcac pescado-
ras mecidas por su mansedumbre, 
abandonadas obre su superficie tersa 
y bruñida. Las velas latinas resplan-
decen a lo lejos albas y puras como 
hostias. La rebusca febril de la pos-
ea no altera la quietud paradisíaca 
del gran lago. Las aves marinas lo ro-
zan apenas con sus alas. La nitidez 
de las lejanías y el silencio de los ám-
bitos infunden en el contemplador un 
profundo deleite. Cierra los opos, pa-
ra ver dentro, en el espíritu, el pano-
rama.. . \ • i i 1 , : M$ 
Es el paseo obligado de la pobla-
ción do Arrecife, que allí se entrega a 
la soberanía amorosa del mar. Todo 
allí sugestiona, fortalece y depura el 
alma en éxtasis. Todo invita al en. 
sueño. 
Arrulados por el soliloquio de las 
olas, nos tendemos en la arena y de-
jamos que el océano, conquistador 
pacífico, entre en nosotros. ¡Posesión 
que es una bendición! ¡Duloo domi-
nio!.. El mónstruo, en vez de ame-
nazarnos, nos da beso. Nos llama. i 
Por encima de nuestras cabezas las 
gaviotas errabundas trenzan sus ron-
das, cierran sus círculos, nos abani-
can con sus aleteos tremulantes. Mien 
tras, al caer el velarium de la noche, 
clara y tibia como un. plácido baño 
de luz se debilitan las líneas de los 
barquitos abrigados en el puerto, has-
ta esfumarse y desvanecerse, vagas 
sombras inquietas, en el espacio.... 
Al mismo tiempo que el cielo el olea-
je se tachona de estrellitas. Respira-
mos un acre perfume, conjunto de 
oceánicas eaencias, bálsamo tónico. 
Allá, en la línea móvil del horizonte, 
entenebrecido se encienden las luces 
marineras so dilatan las pupilas de 
los exploradores del mar Y en 
la tierra, se inflaman las de los fa-
ros que puntean de rojo purpúreo la 
costa. 
Cuando regresamos do Ptuerto Naos, 
creemos regresar de una fiesta reli-
giosa en un solemne templo. ¡Cuán-
tas luminarias! 
El Río es otro puerto natural in. 
comparable, un brazo de mar, espíen-
dido canalizo entre Lanzarote * y la 
Graciosa. Aínplio, seguro, grandioso 
en su calma y su belleza perpetuas, 
constituye un refugio sin semejante 
para las grandes flotas. Padría fon-
dear en él, y maniobrar cómodamen-
te, una escuadra de cien acorazados. 
. Sólo e Ide Vigo puede comparársele. 
Lia Graciosa, que lleva bien su nom-
bre, porque es la gracia, se. mira y 
se baña gríiciosamejite en el Río, ave 
olímpica seducida... 
Frandsco González Díaz. 
í e v i s t í de C o n i K c l o n e s 
Hemos recibido el primer número 
de la "Revista de Comunicaciones", 
publicación que comô  su nombre in-
dica está dedicada a cuanto afecto al 
ramo de Correos v Telégrafos, y que 
se reparte gratis en las oficinas del 
Departamento y a las Autoridades. 
El número que tenemos a la vista 
forma un volumen de más de noventa 
M A Q U I N A R I A P A R A T E J A R E S . 
m a r c a " A R N O L D " - « G R E A G E R » 
r 
s u p r o -
b l e m a d e f a l t a d e 
p e r s o n a l i n s t a l a n -
d o u n a m á q u i n a 
p a r a h a c e r l a d r i -
l l o s e n s u t e j a r . 
t í & y E X i S T E N C í A S . 
los Estatutos Sociales, significando, 
que siendo el carácter de esta sesión 
especial y extraordinario, no podrán 
tratarse en ella más asuntos que el 
que motiva la citación. 
También me encarga el señor Pre-
sidente encarezca de los señores dele-
gados la más puntual asistencia, y 
que siendo la sesión d0 segunda con-
vocatoria, se celebrará con cualquier 
número de Delegados que concurran. 
Habana, 12 do Octubre de 1920. 
(f) Dr. Eulogio Sardinas, 
Coronel-Secretario. 
El DIAUIO DE LA MAHI-
NA es él periódico mejor 
Informado. 
s 
Se ostrt detallando rt« 
!"-'>'b..ci;-.n a l . ^ S . 0 » * m d o ^ ^ 
••.'^ .''on (me r,u. ,i:,:,r ° hY-o insu^> 
'"t-imo.s . ¡ n e o a ñ o ' Poltado (luran?n '«* loj 
lv,l;m de (iiliorninu'na 
maravi l loso , üojró „ a o r o r t i ^ ^ J P 
«lo m í o n onudo- s,,,. S1, tnrse rir> 
K'«na do las muchas i m ü , ! ao Poí ^ 
Uas a l morca.lo. üneíi la^" 
K A E L se ostft d e t a l l a n ^ 
r í a s . L o c a r í a s y « a r a i o s ? 5? B W ' 
presentantes los ¿eftores T 0,n T 
noz, ' S . on (.'., do Avenida H M' ^ 
r.l y 53. U n i d a ^ I t a g | 
C A M P B E L L 
O M i y 2 y 4 . - T e l f . A - 7 4 7 1 . - H a b a n a . 
También Maquinaria para MINAS, CANTERAS, ASERRIOS, PANA-
DERIAS, DULCERIA^ y todas las industrias. Díganos su problema. 
C. 8296 alt. 2d.-13. 
\ 
m m 
Tel. k - m i 
T A N S E N C 
C O M O E L T E L E F O N 
páginas, nítidamente irapresüs, con 
profusión de grabados y los retratos 
del Honorable Presidente" de la Re-
pública, .del Secretario de Goberna-
,ci6n y del Director General de Co-
municaciones, señor Miguel P̂aniagua 
quien, a la vez-, dirige la nueva pu-
blicación, a la que deseamos larga 
vida y éxitos sin cuento en la misión 
que se ha impuesto que es la de "fo-
mentar el desarrollo técnico de los 
servicios de comunicaciones, inician-
do entre el personal de los, mismos 
una intensa labor cultural que tien-
da a elevarlos a la mayor eficiencia 
y al más alto progreso." 
H a y q ü e f a m i l i a r i z a r s e c o a m m 
A P £ R i T I V O 
l a c í ó n a l de Vete -
r a n o s de l a Independencia 
CITACION 
De orden del señor Presidente del 
Consejo Nacional de Veteranos, p. s. 
r., general Manuel Francisco Alfon 
so, citó a los señores Delegados que 
integran dicho organismo, a sesión 
especial extraordínarsa., que Iha ¿te 
tener efecto en el domicilio social, 
Paseo de Martí número 71, el viernes, 
quince del mes en curso, a las ocho 
y media p. m., a fin de dar cuenta del 
estado legal de los bienes de la Aso-
ciación, y en su vista adoptar ios 
acuerdos que sean procedentes, de 
conformidad con lo que preceptúan 
S u C a r i a d e T e j i d o s 
Por este medio se hace saber a los señores Receptores de las mer-
cancías de almacén (tejidqs, etc.); que para este puerto trajo el vapor 
"ZUIDERDIJK", entrado el 5 de Agosto ^ue^a Administración de la 
Aduana ha autorizado por circunstancias especiales y a título excepcio-
nal, su descarga y despacho en los Almacenes de la PORT OF HA VA-
NA DOCKS COMPANY. Espigón de la Machina, planta baja, pero en el 
preciso entendimiento de que su despacho y monta deberá efectuarse 
Inmediatamente, pues de lo contrario dichas mercancías serán removidas 
fuera de dichos Almacenes por cuenta y; riesgo de sus dueños; respon. 
díendo las mercancías a todos los gastos en que hubieren incurrido. 
Para infornios, dirigirse a: 
K. BüSSAQ, S. en C, 
/Agentes Generales de la Holland 
i America Line. 
Oficios, número 22 (altos.) 
S i d r a L A 
Hilos de Pablo P é r e z ; C o l u n i a , Asturias . 
S I D R A C H A M P A G N E , P U R A Y R I Q U I S I M A 
Receptores: L ó p e z R u í z y C a . - : 
S a n i a C l a r a n ü m . 2 . T é ! f . A - 1 5 2 0 . 
C7763 alt. 
0 
CS20A lt.-7 6d.-8 
R . í P . 
Scsmaaa Aniversario 
8d.-22 
^P1^ .v .„ . . .. $ 5.000.000.'00 
Reserva y utilidades no repautidas. 10.447.220.18 
Actíro .. 238.809.410.20 
GIRAMOS LETRAS PARA TODAS PARTES DEL MUNDO 
1S1 Departamento de"-ahorros abona el 3 por 100 de Interés anual 
«obre las cantidades depositad as cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cualquier fit-
ferencla ocurrida en el pago. 
135 SUCURSALES EN CUBA 
SUCURSAL EN BARCELONA (ESPASA, 
Su viuda e hijos en,su 
nombre y en el de los de-
míis familiares, ruegan a 
sus amistades asistan a 1% 
mis de Réquiem que en su-
fragio de su alma se cele-
brará a las 8 a. m. del día 
14 del corriente en la Igle-
sia del Carmelo (Vedac); 
favor que agradecerán éter, 
ñámente. 
« Habana, 13 de Octubre 
de 1920. 
Carmen Vilalta Viuda de 
Cosío c hijos. 
" U s t e d H a b l a a ! D i c t a p h o n e C o m o í l 
T e l é f o n o ; D e s c u e l g u e e l 
d e l G a n c h o y H a b l e " 
Por muy aprisa 
que dicte Vd., su me- , 
canógrafa lo tran-3cr¡-' 
be fácilmente, pudien-' 
do ella regular la ve-
locidad a su gusto, 
y así devolverle su 
dictado bajo forma de 
cartas bien escr¡tas,ya 
listas para su firma. 
"Con el Dictaphone queda resuelto de una vez 
el problema de la escasez de taquígrafos que nos' 
tiene a todos tan preocupados." 
En menos de quince minutos'demostraremos 
a V. en su propia oficina que el Dictaphone le dará 
más y mejores cartas, y que reducirá en un 50; 
por ciento el trabajo y e! costo que le ocasiona 
diariamente el despacho de su correspondencia.; 
p R A N K R O B I N S f U 
• H A B A N A • 
38535 13 Oc 
s c u í L F á b r i c a e n a d o y C a . 
G I N E B R A A R O M A T I C A D 
U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN LA REPUBLICA-— 
P R A S S E 
T e l . A - l é 9 4 . - 0 t e i p í a , I S . - H i t o » 
AflO LXXXVUI DÍÁKiO ú t u \ afiAJUM Ôctubre 13 de 1920 .'AGINA NUEVE 
U n a e f i t r e v i s t a c o n A l f r e d o 
^pular empresario resurge después de un largo y voluntario retiro.— 
i óxíma temporada de ópera en Payret será un gran acontecimiento ar-
't o que sorprenderá al público por el conjunto de notabilidades que so 
^ "Ataran y el extenso repertorio qu« se llevará a la escena.—Grandes fi-
integran el elenco, entre ellas las divas Celestina Boninsegna, Merce-
¡T^Capsir, Carmen Bonaplata y Doíoie» Frau; y los grandes cantantes 
M 'che Marqués, Mulleras, Montaneii, Ferroni y Valls.—Serán estrenadas 
JariL óperas, entre eUas "Tanbauser", "Jones", "Goyescas", Los amantes 
¡Tteruel y "La Uama", 
m 
Después de una larga temporada 
de retiro motivada por un duelo de 
íamilia, vuelve a actuar en la vida del 
teatro el popalfirísimo empresario de 
ópera ALFREDO MISA, que como to-
do el público conoce y recuerd?. fue 
el dirocíor de las grandes tempora-
das de ópera, en las que presentó las 
más famosas figuras del teatro lírico. 
Inolvidable son aquellas y" la das dfi 
arte, en que gracias a ê te popular 
empresario, el público de Ja Habana 
tuvo la oportunidad de oir a artistas 
de renombre universal como GRA-
CIELA PARBTO, LUCRKCIA IJORI, 
LA NORDICA, MARIA GAY, CLAU-
DIA MUZZIO, JUANITA O APELLA, 
ELIONORA DE CISNES.03, MARIA 
CLASBNS, LUISA VILLANT, ALE-
JANDRO BONCI, GIOVANNI ZAN A-
TBLLO, JOSE PALET, ANGELO PIN, 
TUCI, MANIREiDI POLVEROSI, 
ELENA RASKOÜSKA, GIUSEPPI DE 
LUGA, GENARO DE TURA, GIUSE-
PPI SEGURA TELLEN, ANDREA 
BE SEGUROLA, JOSE MARDONB, 
GAUDIO MANSUETO, 1ITTA RUFO, 
TULIO SERAFIN, HUMBERTO MAĜ  
NBZ. 
Y se presenta nuevamente ALFRE-
DO MISA al público habanero para 
oft-ecerl una espléndida temporada 
de ópera. Italiana y Española con un 
vasto ; apertorio de los dos géneros 
5* con artistas en su elenco, que ban 
actuado repetidas veces como gran-
des figuras en los carteles de los me-
jores Teatros de Europa y América. 
Para conocer los proyectos del activo 
y hábil empresario • celebramos una 
entrevista con él. 
ALFREDO MISA nos acogió con su 
afabilidad característica y se dispu-
so a contestarnos las preguntas con 
esa elocuencia que hace que los diá-
logos con él sean monólogos. 
¿Díganos usted algo, amigo Misa, 
ao sus proyectos y de su excursión 
por Europa en busca de artistas líri-
cos para la temporada de Octubre en 
PAYRET? 
—-He recorrido los principales cen-
tros teatrales europeos tratando de 
seleccionar cantantes para formar un 
conjunto excelente que corre-ponda 
a los propósitos que tengo de ofrecer 
una temporada de ópera que sea me-
morable por su eñeiencia artísticas y 
Por su brillantez. 
He estado en Madrid, en contacto 
los artistas del Teatro Real- en 
Barcelona con los del Liceo; en Lis-
coí T ÍS ,de San Carlos; ê  Milán 
bs A, n 6 la Scala'- en Roma ™n 
os del Constanzi. He podido esoojer 
C A r S T ^ de artistas de PRIMO -̂AKlBLLO, que la sociedad de la 
Habana, que ya conoce como yo 
cumplo y me excedo a mis ofreci-
mientos, sabrá apreciar en lo que va-
le mi labor. 
Tengo tal seguridad en lo extraor-
dinariamente bueno de mi espectácu-
lo que me propongo ofrecer un cortí-
simo número de funciones en la se-
gunda quincena de Octubre con el ob-
jeto de dar a conocer al público este 
magno conjunto de celebridades, para 
que forme juicio de los artistas que 
han do actuar en la segunda tempo-
rada do Diciembre y Enero. Con este 
proceder mío el público queda garan-
tido. 
A costa de grandes sacrificios y 
venciendo muchas dificultades he po-
dido contratar a la célebre soprano 
dramática CELESTINA BONINSEG-
NA artista de universal rostíombre que 
ha figurado en las temporadas más 
brillantes, que ha cantada en la Scala 
de Milán, en el Constanzi de Roma; 
que ha obtenido grandes éxitos en 
Florencia, en Turin, en Nápoles, en 
Palermo, en Viena y en Budapest. Fi-
gura también en el elenco MERCE-
DES CAPSIR., soprano ligera de ex-
cepcionales facultades y de bonísimo 
escuela de canto, que ha obtenido 
triunfos ruidosos en el Real de Ma-
drid cantando la "GILDA" de "RIGO-
LETTO", La "VIOLETA" de "TRA-
VIATA", "LUCIA DH EAMERMOO-
RE" y "LA ROSINA" de "EL BAR-
BERO DE SEVILLA". Por cierto que 
en la Teccíón de música de ''EL BAR-
BERO" introdujo una feliz innova-
ción interpretando finísimas e Inspi-
radas canciones españolas donde se 
hace gala de. la ductibilidad y agili-
dad de la voz, porque ha yen ellas un 
verdadero alarde . de fiorituras. 
—¿En que otros Teatros ha actua-
do la CAPSIR? 
—Ha actuado con un éxito magnífi-
co en el Teatro Colon de Buenos Ai-
res, figurando en el mismo nivel que 
María Barrientos. Allí cantó "SO-
NAMBULA", "ELIXIR DE AMORE", 
"El, BARBERO DE SEVILLA", "LU^ 
CIA" y "HAMLET" obteniendo un 
gran triunfo y acogida entusiástica, 
siendo tan grande su éxito que la 
empresa del Colón la viene contra-
tando desde hace cinco temporadas. 
Mercedes Capsir no ha triunfado 
solo en el Real de Madridfi Liceo y 
Colón, teatros en cuyos elencos no 
figuran nunca artistas mediocres si 
no celebridades consagradas; sino 
también en los principales coliseos 
italianos donde se le considera como 
una de las más brillantes figuras de 
stt género. 
—¿Qué otra soprano trae usted 
w 
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EN LA PRIMERA DECENA 
La de $3.000.00 correspondió al señor Vicente Fernández 
Rand ín, vecino de Zaldo, letra A, Cerro, Habana, por solo 6 men-
sualidades. 
La de $2.000.00 no suscrito el contrato. 
La de $1.000.00 correspondió a la señora Josefa Rodríguez, 
vecina de Hovo Colorado. Camaeüev. oor solo dos mensualidades. 
5 U 6 G Í M 6 E H O Y . f l O P A Q U E A L Q U I L E R 
p o r U M P t 6 0 M C H S U A L a h o r t i z a m o s 
LA 
i n j i r i r i f i J v r i n r i n r L r i n s i r u m . . 
-Tengo escriturada a CARMEN os de Europa y América. 
BONAPLATA, tan famosa por 
quisito arte como por su deslumbra-
dor'' belleza y elegancia. 
CARMEN BONAPLATA no necesi-
ta presentación ni reclamo, su nom-
bre es de fama mundial, ella ha ac« 
tuado triunfadora en los grandes Tea-
Eu "MADAME BUTTERFLY", 
vTANNON", "MEFISTOFELES", "BO 
HEMIA" y "DON PASCUALE" está 
insuporablo, son creaciones muy su-
' yas. 
También he contratado a la mezzo-
soprano DOLORES FRAU que es es-
C a m i ó n A u t o c a r d e l B a n c o E s p a ñ o l 
ele l a I s l a d e C u b a c u y a c a r r o c e r í a 
e s p e c i a l d e m u e s t r a l a d i v e r s i d a d d e 
l a s a p l i c a c i o n e s d e e s te c a m i ó n . 
• HABANA • 
Habana y Obispa Vives y San Nícolaf 
U N T A N D E M 
COMPUESTO DE UNA DESMENUZADORA 
'•KRAJEWSKK 
26" x S *̂, completa, con sus engranes y 
máquina 
U N M O L I N O " F L E T C H E R " 
34" x 9ír, COMPLETO 
con sus engranes y máquina. 
PARA MAS PARTICULARES DIRIJASE A 
C A . C c / o D I A R I O D E L A 
0d.-lo. Sept, 
V a p o r s u e c o " I r e n e " 
Aceptará 
61a y Noru - Carga Para Gothemburg0' Suecia, y otros puertos de Sue-
^«soaburgo^ dlrCCtainente si la cantidad lo amerrta o con trasbordo el 
Listo para 
?ara Cargar &n la Habana a mediados de Octubre. 
F1et%S e informes: 
!s B r o s , I n c . , A | e t i t e s 
L O N J A 404-4:08, -
lo A -io: 
Luz Brillante, Luz Cubana y Pe> 
troleo Refinado, son productos 
modelos, pues queman con unifor-
midad, no producen humo, y «lan 
una luz hermosa. Esto significa 
confort para el hogar. Son mejo-
res para la vista, que el gas o la 
luz eléctrica. Nuestras gasolinas se 
venden por sus méritos, y los mo-
toristas saben que es de su con-
fianza porque siempre es igual. 
Esto significa más potencia y me-
nos dificultad en los motores. 
E F I N I N G C o . 
S n N P E D R O N Ü M . 6 
HABANA 
T E L E F O N O S A-7297 , 7298 y 7299 
timada extraordinariamente en Euro-
pa, que ha hecho una de las carreras 
artísticas más bridantes y que como i 
sabe, mi querido periodista, tiene un 
gran cartel universal. 
—Y de tenores, ¿qué puedo usted 
decirnos ? 
—En el elenco de ipi compañía hay, 
rsombros como los de MORICHB, 
MARQUES, MULLERAS y GARRA-
LACA que bastan para poder asegu-I 
rar que se oirán buenas voces. Son 
cantantes jóvenes de excelente es-' 
cuela, bien probados en teatros como 
el Real de Madrid y el Liceo, que 
nnon a las facultades amplias un arte 
exquisito. Estoy seguro de que los di-1 
'letanttd se entusiasmarán con ellos. 
Como barítonos, traigo a GIUSE-
PPB MONTANELLI, a GIUVANN1 
VALLS, MARCOS REDONDO y V I -
CENTE ESTRADA, MONTANELLI es 
indudablemente, uno de los barítonos 
más valiosos de nuestra época, reúne 
facultades admirables. Su voz es ex-
tensa, amplia y deliciosamente tim-v 
brada. Canta con exquisita maestría.. 
Es dueño de todos los recursos de su i 
arte, a de encantar al auditorio 
culto. 
LUIGI FERRONÍ figura entre los 
bajos. Es ai'tista de méritos grandes 
y ha de alcanzar extraordinario éxito 
en 'MEFISTOFELES". 
—¿Y los coros? 
—He tenido especial cuidado en 
dotar a mi compañía de buenos coros, 
porque generalmente algunos empre-
sarios acostumbran a presentar artis-
tas de positivos méritos con masas 
corales insoportables por lo desafina-
das y heterogéneas; yo he contratado 
50 coristas del Teatro Real de Madrid 
que tienen un extenso repertorio y no 
necesitarán ni ensayar siquiera, por-
que están haciendo constantemente 
las mismas obras que vamos a ofre-
cer en la temporada de Octubre. En 
el cuerpo de baile presentaré 16 bai-
larinas óptimas. 
—Y de Director de Orquesta ¿quién 
vendrá? , 
—Vienen el Comendador ARTURO ¡ 
BARATTA Y AGIADA. BARATTA 1 
fué director de la compañía de María 
Barrientos y es bien conocido en el 
mundo artístico para que se necesite 
hacer elogios de su abilldad técnic y 
de su experiencia artística. 
—¿El decorado....? 
—El decorado y la sasttería son 
del servicio del Real de Madrid y Li-
ceo de Barcelona; puedo garantizar-
lo ̂  Creo que no se puede aspirar a 
mejor presentación, 
—Del repertorio, ¿qué puede usted 
decirnos? 
—Efetrenarfi en Cuba la ópera 
"TANHAUSER", de Wagner, obra que 
será presentada con toda propiedad. 
Se cantará también otra producción 
del gran musicógrafo alemán; Lo-
hengrin. 
Se pondrá en escena "LA AFRICA-
NA", además del Repertorio Italiano 
pondremos la "AIDA", "IL TROVA-
TORB", "UN BALLO IN MASCHE-
RA". "RIGOLETTO", "TRAVIATA", 
"LUCIA DE LAMENMOOR", "NOR-
MA", "SONAMBULA", "EL BARBE-
RO DE SEVILLA", "DON PASCUA-
LE", "HERNANI", "HUGONOTES", 
"BOHEMIA", "TOSCA", "CABALLE-
RIA RUSTICANA", "PAYASOS" y 
"MEFISTOFELES". 
Del repertorio francés se cantarán; 
"FAUSTO" de Gounod y la "MAN, 
NON" de Massenett y la "CARMEN" 
de Bizet. 
Habrá en el repertorio una nove-
dad que ha de agradar extraordina-
riamente al público; se cantarán, ade-
más del repertorio alemán, francés f 
Italiano, óperas en español. Estrena-
ré "GOYESCAS" del inmortal maes-
tro Granados; "LA LLAMA", "LA BA 
LADA DEL CARNAVAL" y "MAR-
GARITA LA TORNERA". Se canta-
rán también otras óperas españolas 
en castellano, como "LA DOLORES", 
"LOS AMANTES DE TERUEL", "MA-
RUXA", y "LOS BOHEMIOS". Es-
tas obras han de provocar en la Ha-
bana un gran entusiasmo, porque 
aquí nunca se ha oído el género lírico 
español, la verdadera ópera, cantada 
pur artistas de primer orden y con 
orquesta de sesenta profesores esco. 
gidos. Estoy seguro de que "LA DO-
LORES", "GOYESCAS", "MARGARI-
TA LA TORNERA" y "LOS AMAN-
TES DE TERUEL", presentados con 
verdadero escrúpulo y cantados por 
artistas como los que figuran en el 
elenco de mi compañía, ha de causar 
una espléndida Impresión. 
Dii-igirá la parte artística del es-
pectáculo el señor don Eduardo Blas, 
co, persona de verdadero talento v de 
rara habilidad en negocios teatrales, 
que posee una larga experiencia y 
podrá imprimir al gran conjunto ar-
tístico la unidad que es necesaria pa-
ra que los espectáculos resulten ho-
mogéneos. 
—¿Cuando llegarán a la Habana los 
artistas contratados? 
—En la primera quincena de Octu-
bre, en el vapor "Infanta Isabel". No 
faltar; ningún artista de los que he 
citado. 
La temporada empezará el día 18 y 
no se cambiará del cartel ninguna de 
las óperas anunciadas. 
—¿Está usted confiado en el éxito? 
—Desde luego. El público de la 
Habana confía en raí por que sabe 
que yo acostumbro a cumplir con ex-
ceso lo que prometo, y por oso favo-
recerá mis espectáculos. 
Además de ofrecer un magnífico 
elenco y un repertorio extensísimo, 
los precios no pueden ser más bajos. 
Los palcos solo costarán a $30.00; las 
lunetas $7.00 con entrada y las buta-
cas $5.00. 
El público de modestos recursos 
podrá ver este notable conjunto do 
artistas pagando solamente $1.00 en 
galería. 
No se puede dar mayor baratura 
considerando los altos sueldos que 
cobran los artistas, lo costoso de loa 
pasajes la Indumentaria, el deco-
rado, la orquesta y el personal que se 
requiere para presentar esta clase de 
ospctáculo. 
Como estoy animado de buenos pro-
pósitos ,espero que el público sabrá 
corresponder a los grandes esfuerzos 
que he realizado para traer una com-
pañía integrada por artistas de los 
mejores teatros europeos que están 
en la plenitud de sus facultades y a 
los cuales he probado yo antes de 
TENGASE MUCHO OJO. 
"Si los hombres fueran nn poco 
más cuidadosos en sus hábitos, y 
observaran las reglas de la higiene, 
las enfermedades serían descono-
cidas." Así lo dice un famoso me-
dico. Pero muchos de nosotros no 
estamos bien cuidados: debemos 
trabajar, afanarnos y correr ries-
gos. De ahí q ue una variedad muy 
grande de males nos aquejen, unos 
exteriormonto y otros dentro do 
nuestro organismo. Cierta clas« 
de humor o impureza ê  la sangro 
trae como consecuencia una fiebre; 
de otras causas viene la pulmonía 
y diferentes afecciones bronquia-
les o pulmonares; luego pueden ci-
tarse los desórdenes del estómago 
e intestinos, los que son produci-
dos, así como las enf orraodades do 
la piel, por las materias impuras 
en la sangro, hasta el comer y beber 
diariamente producen trastornos 
de una clase u otra. Parece que 
siempre caminamos entre peligros. 
Para estar a salvo es preciso estar 
alerta. Nunca se cometerá una 
equivocación si, al primer sínto-
ma de mala salud, se acude a la 
PREPARACION de WAMPOLR 
Esta medicina se adapta al grar» 
número de enfermedades que re-
sultan de cansas muy comunes. Es 
tan sabrosa como la mioly contieno 
una solución de un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitcs Compuesto y Ex-
tracto Fluido de Cerezo Silvestre, 
íortaiece el cuerpo, vigoriza el 
sistema nervioso, enriquece la san-
gro, pono los músculos elásticos, 
guarda al estómago en buen orden 
y entona todo el sistema. E l Dr. 
Enrique >Túfíez, Médico Cirujano 
v Profesor de la Escuela de Medí» 
ciña déla Universidad de la Haba-
na», dice: ^Desdehaceafiosuso la 
Preparación de Wampole, estando 
satisfecho de sus resultados." Im-
pide el agotamiento y mejora el 
sistema en general. Es eficaz desdo 
la primera dosis y no se sufrirá un 
desengaño. En todas las Boticas. 
contratarlos para no exponerme a 
traer ruinas artísticas por falta de 
previsión. 
El éxito favorable lo tengo descon-
tado, terminó diciéndonos MISA con 
esa palabra convincente con que é.J 
expone sus plañe teatrales, por que 
cuento con una gran compañía, un 
variado repertorio, con un represen-
tante tan diligente y práctico como 
Antonio Sangenís y con una excelente 
orquesta. 
Con stos elementos y con loa pre-
cios asombrosamente bajos, el fra-
caso resulta de todo punto imposible. 
La sonrisa de confianza en el nego-
cio plantado y el acento de convicción 
con que hablaba, no nos dejaron, ai 
despedirnos ni ia más leve duda so-
bre el gran éxito de la temporada lí-
rica que se iniciara en el próximo 
lunes 18. 
Y nos dirigimos a la Redacción se-
guros .de poder decirles a los aficio-
naos a la Opera cuanto puedo decir 
¿1 empresario sobre la gran temporal-
da que se avecina en el rojo Coliseo. 
CATSDEATiCO DE LA ÜXTVEB ÎBAJ), CIEUJAíjO ESPECIAU'STA 
I)£L UOSI'ITAL "CALIXTO GAECIA»» 
DiagfiÓŝ co y tratamiento ote tai Bntermedíwíes del Aparata UylMMlo. 
Examen directo rte lo* ríñones, vejigat, etc. 
Ĉ turaltas., de 9 a 11 de la mañana, y de S y media, a 5 y m<frSia a? 
la tarde. 
Lamparilla 73.-TeSéíos«o A-S454. 
D I A N A C O N S U P E R R O 
Ma2:níTica estátua de mírmol, de gran tamaño, 
original del insigne escuuor alemán Oonstantlno 
Dausch. 
Está exouesta en el Salón de Exhibiciones que 
ha establecido en el Prado, inmediaco al Teatro 
Fausto, la Compañía de Construcciones y Urba-
nización, 
Posée ésta los documentos que acreditan la au-
e nticidad de la estátua. 
D I A N A C O N S U P E R R O 













S E G U R I D A D 
AI escojer el banco que custodie sus 
fondos se debe en primep lugar inves-
tigar su solidez. 
Este banco está afiliado a un grupo de 
Instituciones bancarias cuyos recur» 
sos combinados ascienden a más de 
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L o s t o r e r o s p a -
P r e c i o s 5 c e n t a v o t . 
Luis Guzniáii, "El Zapate ¡̂to',. 
j 
¡Anda, ridiez! Este José María He-
rrero, el amable, el diligente, el cauti-
vador Secretario del Director del 
DIARIO, me resulta ahora un flamen-
co criollo, amigo de la fiesta taurina 
y almirador de sus gallardos acto-
res. 
—Choca, repchillo! 
Hace días que pasa por los alre-
dedores de mi mesa, cin sonreír, sin 
saludar, sin otorgarme el abrazo con 
oue hace años, muchos años, me cortó 
la tripa del abdomen y la conserva 
flotante en el alcohol de un frasco 
enérgico, cuadrado, inmutable, 
— ¡Pepillo, de mi amia! ¿Qué te 
duele? ¿Qué murmuras al pasar? Por 
qué te haces el bravo, el indignado, 
el ferochi, cuando sabes que nosotro» 
no creemos en tal bravura, tal fero-
cidad ni en tal cual indignación? 
— ¡Pues cuasi mí, heme! Pasa el 
Zapaterlto, que es excelente amigd 
mío y excelente amigo de mis ami-
gos, y tú callao, callao como un ca-
nario en la muda; mudo como una es-
finje; sordo como un sereno y más 
ciego que un camión. Y la verdad, 
«home, eso no es cumplir con los de-
beres de Cónsul Taurino ni ezo es afi-
ción, ni ezo es quimera ni es ná. 
¡[Fracíizazte! 
—Pepillo; que yo no tengo la culpi-! 
ta. Hubiérame saludado el simpático 
machaca y estira-suela, hubiérame 
conrplimentado comp Cónsul y hu-t 
hiérame saludado comb señor posti-
nero de coleta 
yo el abrazo de Vergara y el suelto,;?1"" •w.ixiuui , 
que como hombre de la tragedia le1 tado 
corresponde. ¿Estamos? 
Aunque no le conozco ni le he vis-
to frente a los bravos cornúpetos, te 
ANUNCIO DE VA DI A 
L a s Empaquetaduras 
G Á R L O C K 
s o n umversa lmente 
r e c o n o c i d a s c o m o 
a b s o l u t a g a r a n t í a 
de calidad. 
L a m a r c a 
G A R L O C K 
es la mejor g a r a n t í a de 
u n a empaquetadura. 
T e n e m o s g r a n ex is tenc ia de todos t a r p a ñ o s y estilos. 
jpi ¿Mr 
Espec i f ique el nombre G A R L O C K a l h a c e r s u pedido. 
V í c t o r 
C U B A 3 . — H A B A N A . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S E N C U B A 
ARLOC 
•u v i ^io-oí tWito quedó como un coloso. Era un , hubierale otorgado | gran de Había acer. 
Entre alplausos Tecorrió muchas 
plazas; el torero y el matador' seguían 
pegando; pero llegó la hora de la al. 
,. ternativa y fué entonces cuando los 
^P1^^^?!63^^^^^0^!6^!8! toros comenzaron a pegar. Cogidas, 
dolores, desgracias. ¡Er diluvio de méritos, de los dolores y de la valen-tía de este artista. . 
Cosía y machacaba suela muy dig-
namente'en una de las elegantes pele-
terías al aire libre de Sevilla; de 
cuando en vez se aflojaba el mandil, 
se erguía y ejecutaba una verónica o 
un pase natural, y, naturalmente, su 
arte y su destreza, conmovían al. . 
maestro, inventor genial de un tacón ¡ _̂Cae f** C_ar̂ .eJí̂ ro.1 ? l ^ 0 Z I"!1 
para caminar bonito, con paso de Se-j 
villana, graciosa, y el maestro, al que 
las calamidades! Ahora, Zapaterito 
se levanta, se yergue, vuelve a ser 
lo que fué. Pasa para Méjico donde 
su arte y su valentía matando toros 
convencerán a los mejicanos. Y las 
palmas bocharán humo. 
Dicho, Pepehillo. A ver si así se 
se le caían la baba, el martillo y el 
mandil, exclamaba; 
— ¡Chiquillo; benditos zean tu pau-
pá que te hizo y la mamá, que te 
modeló! ¡Vas a ser el mejon del mun 
do. Pero mejón es que acabes esas al-
mendras que zon para una mocita 
que me trae acosao el cerebelo y mo 
tiene cosiendo al revé hace seis me-
ases. ¡Jozú, que niña! 
Poco tiempo después, el Maestro 
ves a reír, a saludar y a ser la mes-
illa buena presona de siempre. 
F. E. 
E l segundo a n i v e r s a r i o 
del F o m e n t C a t a l á 
LA NOCHE DEL DIEZ DE OCTUBRE 
La magnífica y legítimamente esti-
mada entidad F̂oment Catalá", que 
ocupaba un tendido de la clásica pla~j goza de gran predicamento entre to-
za de la Maestranza. Y su aprendiz, ¡ dos los elementos sociales que inte-
envuelto en oro y en corinto, debutaba | gran esta capital, conmemoró la fecha 
camo novillero, armando un escánda- de su fundación con una brillante ve-
lo con vistas a la riTOlución. Zapate- lada artística. El salón presentaba un 
rito era un novillero excelente, sobrio ¡ aspecto incido y brillante. Elegantes 
y sencillo toreando; en la hora su-; y bien ataviadas damas catalanas, 
prema, en la de matar, en la de ganar 
los reales con vergüenza, ya que es 
la hora en que la muerte pasa cerca, 
muy cerquita a veces rozando, Zapa-
distinguidas familias de nuestra so-
ciedad y una pléyade numerosa 
jó los dos años de vida y en fecha 
histórica nacional del diez de Octu-
bre. 
A las nueve en punto de la no-
che, el presidente señor Albareda, de-
claró abierta la velada, y, el secreta-
rio señor Castellá, anunció que a 
nuestro compañero de redacción se-
ñor Carlos Marti, le había sido con-
fiado el discurso de apertura. Salu-
dado por una estruendosa salve de 
aplausos apareció en la tribuna nues-
tro estimado compañero señor Mar-
tí, quien en su exordio dijo, que aca-
baba de desembarcar del vapor "Cá-
diz" cuando una comisión de la di-
rectiva del "Foment Catalá", integra, 
da por los señores Samper, Castellá 
y Albareda estuvieron a saludarle por 
la llegada y a pedirle su concurso, 
modestísimo, para la velada, y que 
acedió aún cuando no había podido 
situar su pensamiento ni fijar las Im-
presiones de su reciente estancia en 
Barcelona en Gerona, en Llórente de 
Mar, en Caldetas, en Reus y Salón, 
ñero que así tendría oportunidad de 
coresponder a los visitantes y a los 
saludos telefónicos y por tarjeta de 
que habían sido objeto por parte de 
respetables y estimados componentes 
de la colonia catalana. A continuación 
enalteció los dos años desde su fun-
dación del Fomente Catalá, su inten-
sa actuación, su vida próspera su ere 
cimiento, su acción social, artística 
y de alta cultura, sus simpatías y 
su afianzamiento. El éxito es de to-
dos: de la directiva y de los cente-
Yara. dijo, que el "Foment Catalá" j Terminó diciendo que el programa 
se asociaba al legítimo júbilo del pue 
blo de Cuba, sin entrar en la críti-
ca de aquel período de la historia de 
Cuba, pero sí haciendo constar que 
«n la epopeya de los 10 años sucum-
bió en holocausto al ideal de liber-
tad un sacerdote nativo catalán y se 
destacó una figura catalana a las deJ 
inmortal cubano José MartL consa-
gró un bellísimo tributo literario, y 
justo es que las entidades catalanas 
les dedique un piadoso recuerdo en 
este día. A continuación dió a co-
nocer uuos inspirados fragmentos 
póstumos del inmortal presbítero Ja-
cinto Verdaguer, de un poema que 
con el título de "Colón" tenía planea 
del̂ Foment Catalá", puede sintetizar, 
se en los versos de José Martí. 
I 
Cultivo una rosa blanca 
en Julio como en Enero 
para el amigo Sincero 
que me da su mano franca. 
1 
Y exhorta a toda, a toda la co-
lonia a la mayor confraternidad cor-
dialidad recíproca . es pues, la unión 
es la base del propio bienestar y de 
la lejana consideración. Fué muy 
aplaudido y felicitado. 
Siguieron el Himno Nacional Cu-
bano, EIs Segadors y la jota La Hffa-
dre del Cordero, por la Rondalla, di-
— ^ -uuacio. 
La interpretación fué „ 
La directiva en pleim f^ca 
Caíala recibió justa'Tliet1 . < 
se hicieron votos por il taciones 
duradera vida de tan »^^ra' 
fraternal institución social ti(* ! 
florlta Mena Plana, deleitó a la con- j Enrique, señor Collado 
currencia, cantando con maestría la T.a intn^^^+ .̂í 
melodía del maestro Parisuti, El Lll-
bre Sant acompañada al piano por el 
notable maestro señor Rafael Miari; 
siguió Selección Poética, por la se-
ñora Rocavert; la señorita Paquita 
Pallés ejecutó al piano por el señor 
Miguel Villadom y terminó esta parte 
con O Mimí tu pin non torni, cantada 
por los señores J . Alvarez y Ramiro 
N. Gil acompañados al piano por el 
señor Miguel Viladonis. Cerró la ve-
lada, la representación de la grado- . 
sa . comedia original de José Asma-' 
rats, titulada. A. Ca La Modista, inter-
pretada por el Cuadro Dramático del | 
Foment Catalá, con el siguiente re- j 
parto; Emilia, señora M. Rocavert; 1 
Antón, señor F . Vilardebó; Nasi, se-j 
ñor J . Costa; Alfredo, señor J . Riera! 
P a s t a d e n t r í f r i c a ^ 
D r . B e n z 
A BASE DE TTMOL 
Pruébela y no usará otra, 
depósito principal: "Casa d« ^ I 
rro", Obispo, 68. 'Je envía alint^l 
íú se acompaña a la orden un ̂  
sellos por 40 centavos; escribiendo 
Apartado 1915, Habana, a nombr, 
A Sánchez. 
C8212 
do antes de morir cuyos fragmenta-! rijida por el señor Hidalgo, aplaudí 
de socios concurrieron a la velada ¡nares de socios. (Aplausos), 
artístico y literaria con que se feste-1 En cuanto a la conmemoración de 
ríos canjes ha encontrado en el re 
ciento viaje a Barcelona, el orador. 
La lectura de estos cantos del poema 
en preparación fueron aplaudidísimos 
son delicados y tienen la lozanía del 
estro de Verdaguer. El inspirado poe-
ta cantó el Descubrimiento de Amé-
rica, en estrofas bellísimas. Terminó 
el orador encomiando el permanente 
onbellecimiento de Barcelona y en-
salzó la vida y el progreso de Cata-
luña. Aludió a ía semana "giumeria-
na" y a ias bellezas de "L'anima es 
meva", Ta última producción de Gui- i Domenech que la concurrencia y ce-
rnerá. Cataluña, es la Mancomunidad Ilebr6' Música Pronibita, melodía can 
dijo, se hace grande integralmente i tada muy bien por el notable tenor 
por espíritu, por su trabajo, por su \ señor Luis Depons, acompañado al 
fortaleza, por su generosidad, por su ¡ piano, por la niña María Albareda, 
cultura v ser la unión de todos, ab- obteniendo aplausos y felicitaciones, 
soluntamonte todos, sus hijos. Imitad- j En la segunda parte, La Rondalla eje 
les. Es el mejor grano que podéis cutó: Punto y Zapateo Cubano, y La 
aportar a las grandezas de Cataluña.' Nlt del Amor; la gentil contralto, se-
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1 
disimo; el monólogo La Cocinera, 
por la señora Engracia G. de Gu-
só; la celebrada Sardana de los Mon-
jes de E . Morera, Interpretada al 
piano por la señorita Paquita Pallés; 
Los Achares couplet cuntado conj 
I maestría por la niña Juanita Alvarez, 
acompañada al piano por la señorita 
Carmela Alvarez; Un cueaito inmoral, 
ameno y celebrado mónologo de Be-
navente, traducido al catalán, y re-
presentado por el primer actor Juan 
L a s N a v a j a s d e S e g u r i d a d 
La E V E R - R E A D Y es aun la mejor y está] 
al alcance de todo el mundo—una navaja de 
calidad a un precio popular. 
Con la Ever-Ready el tiempo en afeitarse se reduce 
a la mitad de lo que tomaria una afeitada ordinaria y 
ee hace con más facilidad. 
Un armazón Ever-Ready, bi en, niquelado y 
científicamente diseñado, junto con un paquete de hojas 
"Radio" dan el grado superlativo de comodidad al 
afeitarse. 
Ua cstnche completo con 6 hojas EVER-READY a $1.50 
ñiscas disUibuidores al por mayor i 
• HABANA • 
L A C R I S I S 
No ¡se oye hablar más que de 
crisis. Esa gran crisis que con-
mueve el intrincado mundo de 
los negocios... 
La sacramental frase de: "No 
hay dinero" está en todos los la-
bios. 
¡No hay dinero! dicen los 
Bancos y /ierran sus puertas, im-
pasibles. 
¡No hay dinero! suspiran los 
colonos al pensar que tienen que 
dar por diez lo que imaginaron 
vender a veinticinco..,: 
¡No hay dinero! gritan los se-
ñores hacendados cerrando sus ar-
cas poderosas .-.^ 
IY en eso de la crisis, como en 
muchas cosas, hay un tantico de 
exageración 1 y 
Los afamados productos de la 
estrella, a pesar del alto costo de 
la vida, siguen vendiéndose a un 
precio relativamente cómodo y al 
alcance de todas las clases socia-
les. 
Para nosotros, la crisis, ¡no 
existe! La Manufacturera Nacio-
nal, sigue fabricando sus exquisi-
tos bombones, mermeladas, com-
potas, galle ticas, caramelos, etc., 
en la misma proporción que an-
tes. 
En todo hogar, donde hay ni-
ños, nuestros caramelos propor-
cionan a los labios infantiles, pía* 
centeras y dulces sonrisa}. 
Agencia en el Cerro y Jesús 
. del Monte: 
Teléfono 1-1954. 
Suscribas» «1 
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Patfa cualquier r e c l a -
m a c i ó n en e l servicio 
del p e r i ó d i c o en e l V e -
dado» l l á m e s e a l A-6201 
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Excmo. y Kvdmo. Señor: (1) 
I n t / d f r e n r vista haWa. S o c i a l e s p o r e l R e c t o r D r . M a r i a n o A r a m b u r o y M a c h a d o 
^ ^ l l trágica crudeza de la lu-
predicuo i es como secuela inmedia. retribución, con dar a otro f i mismo. lula primordial, verdadero protoplay- por las aguas de la gracia, madre este principio, bajo el 
cba, la sin igual guerra comenzada 1 jornal insuficiente que r«.-.ibn el di-. ina de la sociedad; la familia fuá-¡ ae pueblos, maestra de naciouer. rec- óen darse ni el fraude ni él dolo, ni! que es vuestro cue os pertenece, que 
^ d if Y la orgía sanguinaria de fUnto, nada perdía el empresario; y aada en la unión sexual monogámica tora de conciencias individúale»-- y so 
en 1914,1„„ audacias del "soviet" pa- cuando el Indigente odioso ver la I y monoándrica, mantenida y propaga-[ claleSj fábrica de civilización, sin U 
Rusia, y j^^ comunismo terrífi- abundancia de J?razos praírtiuiia mo-: da por Ja generación, fortalecida , por' extender su 
cual no pue-, hacia e Iporvenir luminoso y radiante 
_ ni el dol , 3 
la mala fa ni la avaricia, ni la pos- nada ni nadie podrá arrebataros, si lo 
posición de los altos fines del ser | gabéis entender, querer y preparar 
la epilepsia del cuerpo obrero 
las F 
¿indicali^ — ^els&s tendenciosa 
^ y ila. hartes ̂ y "íos crtoenes del en todas pariet>, y ^ „)AT1 Q̂ai 
¡o rojo, y la sucesión casi 
Evolucionarías, escaramuza jnento rev ^ intelltada epopeya 
Unis t e y este siniestro rumor de anarquista y « atento percl. 
terrT0todos los ámbitos de nv-stro 
Íobo coSfrman la verdad del cer-
ter0 vaticinio. ^ campo de 
Estamoá ya ^ 1,a de extermi- imposible igualdad, demandada por 
se procede con aquel ¡ el atomístico individualismo, y que 
? Ü^fcinin aue prescribía Ma- la práctica traducía por las más irri-
^m VrrconseKuir la victoria tantes desigualdades, desde el mo-
de 
verle a compasión, pidiendo la, -li-
mosna en nombre de sus bijos caqué-
xicos y desfallecidos, sin ¿lecoieí su 
paso tirme de vencedor -rtitanerc, ti fuente y raíz de toda virtud soji^l, tener incólume la vigencia del dere-ímos en la llameante pira encendida! capitalista desalmado tenía derecho 
a echar a la cara del afl gldo pedi-
güeño aquella horrible interrogación 
que el acre Mantegázza escriji^ia en 
obsequio del malthusianismo: ":i3 
perché gli avette fátti?" Porque en el 
orden político se niveló a todos los 
hombres so pretexto de una teórica 
la guerra g ft"roce¿e  l I l t í ti  i i i li ,   
nio en qae u 
arte 
quiavelo para ,™?or economía de dolor y de mentó en que al obrero se le dejaba 
la ôra cifrar el triunfo; inerme con la supresión de los ór-
el   por cual no habría podido ser escrita la 1 humano al fin medial de la riqueza,' Cün sereIla ili8tifiCación inspirados IB- íntima mutualidad de los afectos, mejor parte de la historia de la hn- ni 1« febricitau+a sed ri* riinero mié: T ^ WStmcacwv, m p̂naaos iac: nrtividTdpc! v ln« âcrifirinq -̂m h-nn̂ ricH "'OLuim ue u. au JU ia leDricitan.a sea üe dinero que y conducidos por el cierecho, a la las activiaaaes y los saennuos, san- manidad. Heva al hombre enfermo de ese moi> | sombra au-ustn v amable de ín na? uficada por las virtudes domestica !̂ En el orden jurídico hay que man. Uo antisocial a quemar_ a sus próji-j Cofaparad ^eltra ílntajo.a sitúa-
¡ ción actual en el orden jurídico, y 
aún en el económico, con la que rfo-
bre llevaron vuestros predecesores, y 
os sentiréis vigorosos y alentadô  
para proseguir, sin violencias delic-
tivas, la empresa de vuestro mejo-
ramiento. La libertad civil y políti-
ca de que disfrutáis os ha mrmitido 
asociaros, la asociación os ha hecho 
fuertes, la fuerza de vuestro derecho 
ha abatido ya casi todo los reductos 
de la intransigencia capitalista. Vue 
que no Vxve en fríos y hosco.; ta-, cho natural, parte de la ley moral por su T.asiO* diabólica. Meditad so 
lansterios, m bajo ei bestial régimen | que por ministerio de la razóu habla bre su Influjo benéfico en la conduc-
de promiscuidad, testimonio de .lia: en la conciencia de todo hon-bre de ta del individuo 
degradaron sufridr. por la especie, j sano entendimiento, única fuen -.e "e- sociedad 
nunca fóTma inicial o prehistórica Je , gítima de toda juridicidad históri-) 
las comunidades humanas, como en 
vano ha querido demostrar la biolo-
gía social del positivismo, super-
abundantemente desmentida por los 
más preciosos y autorizados escruti-
nios; la familia, verdadero tipo BO-
cial primigenio, nuncio y presagio del 
Estado, representanck) la igualdad 
esencial üe los individuos por la uni-
0 qû ê TerTaina y en el! ganismos gremiales que eran su j dad de la progenie, las grada..ioue 
Znl aue se difunde; guerra de arra-
Smiento que los agresores no pe-
eaTpor lograr justicia, sino por so-
\lTJe en el delito, y por la que se 
Stende, *o la convivencia armónica 
de os ¿versos elementos de la hu-
mana sociedad, sino la muerte de to-
r clase que no sea lá obrera, en-
fendida esta en términos de tanta es-
rechez y restricción, según la de-
nen los dictadores de la utopia anar-
quista, que no comprende mas que a 
los trabajadores que operan con sus 
manos v sus músculos, excluyendo 
las innúmeras especies de obreros 
mentales- que, hoy como siempre. 
Prestan a la humanidad el trabajo 
más alto v más proficuo, puesto que 
en él va aparejada toda función di-
rectiva, en la religión como en el ar-
te, en la ciencia como en la indus-
tria, en el derecho como en la eco-
fuerza; frente al patrono armado de ; y variedades accidentales de los mis. 
todas las armas que para su uso y 
abuso guardaban los parques del Es-
tado, el patrono obtuvo el monopo-
lio de la cosa pública, vinculado a su 
clase por juro de supremacía, no re-
conociendo al jornalero otro derecho 
la diferencia de edaleti y 
utoridad por el poder pa-[ con justo imperio sino den+rj h 1 
mos por 
sexos, la 
terno, la libertad personal por el 
ejercicio de las varias aptitudes y 
vocaciones de los hijos; la familia 
ensayo también de la comunión rell-
ca. sin cuya luz las leyes positivas 
no podrían ser nunca otra cosa que 
engendros teratológicos, obra de la 
fuerza triunfante en cada 'momento; 
sin cuyos dictados, que son reglas 
pero también amparo y seguro de la 
libertad individual, el hombre que-
daría condenado a la esclavitud que 
al más fuerte de sus congéneres se 
le antojara imponerle; sin cuya au-
toridad carecería de toda otra el de-
recho del Estado, que no puede obrar 
y en la paz de la 
y decidme si, bien obser-
vado y obedeciüo, habría ricos que 
para más acaudalarse empobrecie-
ran a miliares de familias, arrojándo-
las a las tinieblas de la miseria, ni 
confabulaciones criminosas para ad-
quirir millones de pesos a costa de 
millones de hambrientos. 
efectivo que el escarnecedor y sar- glosa, mediante sus dioses lares y su cástico de depositar en la urna elec-
toral el voto dictado y exigidô por el 
amo. Porque en el orden ecdnómico 
faltó también ese poderoso órgano 
que era el gremio, y en obsequio de 
la falsa libertad, que vino a ser ver-
dadero privilegio, de la clase capi-
talista, fueron abolidas las tasas y 
las limitaciones del derecho de pro-
piedad, bajo el absurdo y disolvíate 
principio de la inhibición absoluta 
del Estado respecto del orden econó-
mico, ya por siempre abandonado a 
los choques de la concurrencia amo-
ral, quedó el patrono libre y suelto 
noraía órdenes de vida que no se en 
gen ni mantienen sino-por la virtud para extorsionar^al̂ obrer^ ŝtancan dolo n la tristur  de su mísera o -
dición de ganapán, como sierve irrê  
culto vernáculo; la familia, escuela y 
talelr, templo y foro. Iglesia y Esta-
do primitivos de donde emergerán 
en múltiple florescencia todos los 
elementos, religiosos, políticos, eco-
nómicos, científicos y artísticos que 
hoy vemos actuar con singular per-
sonalidad y peculiar» autonomía en 
el vasto teatro del munde. 
Inme.liatamente después las -íla-
r>ey, frutos naturales de aquellas va-
riedades psíquicas y físicas de los 
individuos, que por los impulsos de 
la vocación y conforme a la ley 
de división del trabajo se atribuyen 
y distribuyen las funciones sociales, 
ordenando la vida colectiva por la 
observancia de esa ocra ley de je 
dimibJe de la nueva gleba con que rarquía nombrada, que rige en todo el industrialismo había reemplazado 
a la del sistema feudal, opresión que 
arrancó al alcalde Bailly aquella co-
nocida frase dirigida a los trabajado-
creadora, conservadora e impulsora 
de las ideas, como estas no se pro-
ducen ni se propagan ni actúan sino 
por el trabajo espiritual del pensa-
miento. 
Se quiere apagar todo foco de luz, 
llenando de lobregueces los caminos res la historia ^ reCog¡do ,co 
del hombre. Y cuando todos los soles mo sardónico resumen áel régimen SDCiedad, y que en esta tiHtoa e 
implántalo por la Revolución: "Co-
mo hombres tenéis todas las liberta-
des, sobre todo la de moriros de 
hambre.*' 
Esta caudalosa seria de pecados 
contra la religión, contra el derecho 
y contra la lógica contiene las cau-
sas eficientes de la actual anarquía, 
victoriosa ya en buena parte de Ru-
sia, beligerante en otras naciones, 
apercibida y amenazadora en todas 
partes. En esa urdimbre espesa y obs-
cura de errores especulativos y prác-
ticos está la patogenia del histeris-
mo que enloquece a la humanidad en 
los azorosos días presentes. 
Y es el sentido común, que por él 
hátyito inveterada de extr angular lo 
y sofocarlo con las garras del prejui. 
cío de escuela, del interés de secta, 
de la bastardía de partido y del apa-
sionamiento de rivalidad se ha hecho 
tan raro entre los hombres, el que 
dice a voces que si en lo humano ca-
be todavía remedio, él ha de consis-
tir en una restauración íntegra, que 
expulse de la moral, del derecho y 
de la economía los erróneos princi-
pios -noológicos y las viciosas reglas 
pragmáticas que han puesto a la hu-
manidad en el viaducto descendente 
por donde marcha nresurosa a la 
barbarie. 
Necio designio fuera encerrar to-
do el vasto programa de renovacio-
nes ideológicas y reformas sociales 
que las dolencias del siglo demandan 
en la parquedad de un discurso conr-
este, más de circunstancias que de 
tesis, porque en el inquieto y ator-
mentado vivir de nuestra época, en 
que los más menudos menesteres de 
la existencia representan cada día 
porblemas enojosos que consumen la 
rnayor y la mejor parte de !a activi-
dad, no es dado a nadie goz 'r de 
iKovtQrl I Ame» y yi w-cuimiĉ cuo, 
piraciones, con aue se labra el bien 
individual de cada colega en armo 
se hayan extingnido; cuando hayan 
sido eliminados por el suplicio los 
pensadores y los inventores, los maes-
tros y los sabios, los sacerdotes y 
los artistas; cuando todas las funcio-
nes sociales queden reducidas a la 
íinica función de la riqueza, y todos 
los hombres sean agrupados en la 
-lase única de productores de bie-
nes materiales, y todos los fines hu-
manos sean limitados a los solos fi-
nes fisiológicos de la nutrición indi-
vidual y de la reproducción de la es-
pecie, y nadie se esfuerce ni luche 
sino por ei pan y por la hembra, con 
los últimos vestigios de esta pingüe 
civilización, tan penosamente elabora-
da en el decurso longuísimo de los 
siglos, será también barrido de la faz 
de la tierra el mismo orden econó-
mico en que se quiso encerrar la vi-
da toda del hombre, ya que por ser 
orden racional no ¿odAI, subsistir 
sin el trabajo ilustrativo de los en. 
tendimientos dedicados a la ciencia 
de la utilidad material, rama del ár-
bol del saber, que, como las demás, no 
puede vivir desprendida del tronco 
del cual recibe la savia que la ali-
menta, ¿y que por ser orden moral 
también necesita, de foluntades di-
rigidas por la ética, ley primera y 
última, alfa y omega, de toda libre 
actividad humana, así en el indivi-
duo como en el género 
Destruidos por el odio los instru-
mentos de la armonía social, e im-
pedido su restablecimiento por la ig. 
üorancia, ¿qué será del mundo, seño-
res, cuando bibliotecas y archivos, 
Pinacotecas y museos, escuela'? ^'uni-
versidades, templos y santuarios ha-
yan ardido en la infernal, hoguera 
Dolsheviqui, y sus cenizas avoutadasj 
nayan ido a abonar la saivaje vege-
tación que para su pasto requerirá 
•a humana bestia? Absueltos de todo 
vinculo, relevados de toda discipli-
na, emancipados de todo deber, sin 
mas normas que la independencia 
joglodita, ¿a dónde irán a dar los 
p̂ervivientes del cataclismo sino a 
regresión truculenta de las caver 
^s, con tus violencias depredatorias la 5>US/e,'0cida(1e homicidas? Cuando 
co,,̂  nada val̂ a' arriesgada de 
üiumuo en los combates personales 
levPVa'feX1Stenc{a no garantizada por 
rá L -f,"Jurídicas' ¿(Wién trabaja-
enait°r í^^arla, perfeccionarla y 
riores t ? CUando los bienes ̂ V* ' Que la f-6 estünen) siendo cierto sanohí actlvidad económica 





ia hm̂ H y. üel3e ser medio para 
la<iicadS .satl?fac-ci<>n de los ideales 
Podrá H!' ¿que esflierzo hedonístico 
Podrá dernarr?llarse' ni bienestar 
oole to?. werSe el hombre, faltán-
En f~:a? ««mulo que no sea el cie-
í los 
3 cine sean ê tas conse-
Por trVü+ 8 108 instiüto=. brutales? 
lacias r C1Ue ^tas o
fco lótiL Crzoso es reconocerlas co-
gambíe 1ffent61 illev^abies. Su raí-
en la V í l f de hoy: utí encuentra 
ciclopedi* eSta P011550^ de la Ea-
í^eas durantí8 1üacioue-1 contempo-
el universo, que irppera con e1 mis-
mo vigor en el m.«»do orgániso que 
en el inorgánico, en los cuevpós fí-
sicos como en las sabstancias espi-
rituales, ett el individao como cu la 
a 
fera es doble, en cuanto coordii'a con 
resortes y engranajes de preeminen-
cia y subordinación ios individuos en 
el seno de la clase y las clases todas 
en el seno de la sociedad general, 
según la correlativa importancia de 
la función individual y de la fun-
ción corporativa: las clases, Orga-
nos sociales intensivos, como las ape-
llida Toniolo, tan, 'necesari i? a la 
humanidad como los órganos le ex-
tensión y crecimiento que represen-
tan los sucesivos grados de la po-
bja'ción, porque sin ê as niigún tin 
social podría ser cumplidamente rea-
lizado; compuestos gregarios que sa-
liendo por los canales de la procrea-
ción primero, cuando el instinto de 
conservación colectiva no acierta a 
satisfacerse sino confundiendo la su-
ícesión funcional con la herencia de la 
sangre, y no otro es el origen las 
castas herméticas de la India- y por 
las francas vías de la voluntaria 
elección v de la idoneidad edificada 
luego, cuando el progreso social des-
entroniza el principio de consangui-
nidad, relegándolo al patrimonio pri-
vado, su único señorío egítlmo, viven 
siempre nutridos por la, identidad del 
particular medio ambiente que de-
termina la igualdad de costumbres y 
hasta de signos somáticos y de estig. 
mas nosológicos; por las tradbiioíies 
corporativas que mediante la educa-
ción profesional unen el pasado con 
el presente y el presente con fd fu-
turo de cada clase, formando y per-
petuando su peculiar historia, tanto 
más influyente cuando máa conoci-
da y amada; por la solidaridad que 
produce la coparticipación en el sen-
timiento v en el ejercicio do la fun. 
ción propia del grupo; y por la co-
nrunidad de derechos y deberes, de 
aquella sápida y fructuosa libertad | fines * procedimientos, ideales y a;-
del espíritu que en días más serenoy, 
ya pasados quién sabe si para r̂ o 
ser ya nunca más vividos por nos-
otros, pudo obrar, soberana y es-
plendorosa, las altas maravillas de 
investigación que hombres pensado-
res dejaron estampadas en las pá-
ginas docentes de abultadas mono, 
grafías y magistrales daseriaciones, 
escritas para solemnidades iguales a 
esta que ahora nos ocupa. 
El momento, además, es de acción 
inmediata y resuelta, que poco o nada 
se compagina con la especulación 
sublime. Suenan las corneta? y los 
asambores de las legiones enemig is, 
y los relinchos de los bélicos pala-
frenes bajo cuyos ferrados cascoa 
parece toda planta, y las duras vo-
ces, dictadoras de órdenes sangti'na-
rias, de los capitanes ministros de la 
muerte. "¡Annibal ad partas!"' No 
es hora de ideologías- sino de provi-
dencias. 
Mas como no es posible ediiícar si-
no sobre cimientos; como toda re-
forma ha de ser inspirada y dirf;!-
da por principios, con toda la bre-
vedad que la premura advertida im-
pone, sea mi deber cumplido recor-
dando así, en acelerado resumen, 
aquellas institucIone& y aquelioy 
, principios fundamentales insustUÁi-
lisociantp. jamado el ejecutor i bles, de cuyo olvido y menosprecio 
^ ^ programa liitiividuaKs-. ^stáu brotando las desventuras oue 
Pon 
t6 ^ h L Z el.ordeii moral se líber 
^ t a r ^ a " 6 ' ^ en 
sumisión a la 
r.u sü alma - divina, agostando 
tlcia v S i'a eermenes de la jus 
110 s¿ntirSe áCrahrÍdad' PUdo 1̂ patre-
lda y de i . ltr0 doî -"co de la 
I^ar al aJt mu.erte dol obrero, y 
^menío r lan í ,5 con™ un vil n 
no 
mi 
'̂ Petô v ^ - P ^ ^ ^ ^ n . con menJS 
5,165 al cah-f Z*5U^ a la máquina, 
precio y fra buen np° esta ^ su il' Mientra! 0nC,10 ̂ a r l a y reparar 
?rero n ^ l r l t ^ a^isición de! 
lin trabajo11 í0Staba habiendo tantos 
Por ia ,,.umi- su vida la duración en la faena. nacla, pnT'rwüli exCfíslva de la lor-
ír0r «1 sSieítr^^^bridai ü l l V Z , 
^ i o n . s fnSPn 0 Pj^ido, por las 
3 Reparables de ia escasa 
P0 de la Habana. 
nos afligen v Jas qtie nos amagan. 
En el orden sociológico hay que 
afirmar la invulnerahilidad ás la fa-
milia, de las clases, fie la nación, del 
Estado v de la Iglesia, organismos 
necesarios, sociedades naturales lail 
cuatro primeras, sociedad «oorena-
tural y obra de la gracia la ülülii. 
y todas Irreemplazables, porque la 
sociedad universal humana, señores, 
no es suma o congregación de indivi-
duos antes dispersos, sino confedera-
ción de organismos sociales, que en 
coordinada generación se multiplican 
y en amplitud progresiva se extien-
den desde el primitivo núcleo que se 
llama la familia hasta el universal 
compuesto ulterior que se denomina 
la sociedad general de los hombres, 
comprensiva de todas las demás, que 
son sus factores y sus miembros. 
El} el vértice de esta pirámide 5n-
vertida, ja familia, la minúscula ce-
nia con el bien común de la sociedad, 
de que es parte el bien náíticular de 
la clase. 
Más allá la nación» preparada por 
el incremento biológico de la fami-
lia patriarca', formada por las vir-
ftudes proteicas de las influencias te-
lúricas, de la psiquis de la raza, de 
las habilidades de las clases, de la 
comunidad de ideales y de esfuerzos 
elaborada durante una larga convi. 
vencía de los diversos elementos na-
cíales, los autóctonos de la consan-
guinidad v los alienígenas incorpo-
rados, sujetos y objetos de la his-
toria de la nación, en que todos coo-
peran, edificando con su trabajo es-
piritual la conciencia del pueblo, 
que es decir el conocimiento parti-
cipado v compartido de un propio 
flestino colectivo y de medios tam-
bién prornos para cumplirlos: la na-
ción, señores, con su solar, sus ins-
tituciones, su fisonomía palco-física, 
sus hechos históricos, su civiliza-
ción y su lengua, espejo y voz de 
su espíritu, que mejor (î e ningún 
otro elemento la individualiza y lo 
da carácter singular en H universi-
dad de lay sociedades. 
Adherido, o, para mejor decir, 
coincident& ron la nación, debe le-
vantarse el Estado, la sociedad poli, 
tica constituida para la declaración 
y el cumplimiento del derecho, y pa-
ra la propulsión del perfeccionamien-
to social y del bien común, hijo y 
obra de la nacionalidad, y a la vez 
su sostén, su guarda y su custodia. 
Y abrigando a todas estas socie-
dades, como madre tierna en su ca-
liente re^zo, la- Iglesia tJniver-;a], 
la más larga v anchurosa, la más 
intensa v extensa, la más alta v Pío-
funda, en la cual todas las nombra-
das caben y son acogidas con am.̂ r, 
y de la que todas pueden recibir la 
luz de la ciencia divina de que es ór-
gano, la dirección nrasológica que 
emana de su autoridad indeficiente y 
el soplo vDtaí de la caritad que de-
rrama ¿obre todas las "criaturas hu-
manas, para suavemente conducirlas, 
por los caminos de la santa lev de 
Dios, al cumnlimiento • de sus fines 
próximo y último: la Iglesia Cató-
lica, comunión de espíritus ilustrados 
por la lumbre de la fe y purificados 
órbita de la ley natural 
Junto a este principio eterno de 
justicia, necesario es también decía-
rar con toda lealtad cuantos de él se 
derivan como conclusiones próximas 
o remotas, generales para toda la 
humanidad o particulares de cada or-
ghnismo social, y entre ellos por 
manera principalísima: la residencia 
de la soberanía en la comunidad po-
lítica, pues si "ab origine'' todo po-
der social procede mediatamente dé 
Dios, inmediata y próximamente el 
que ejercen los ministros públicos 
es función delegada y mandato co-
metido por la sociedad, que los elige 
dándoles en depósito la autoridad con 
gruente, que es medio para el fin co-
lectivo, no fin individual del ciuda-
dano electo, de donde lógicamente se 
desprende aquella máxima del dere-
cho cristiano que afirma estar la au-
toridad constituida para ér bien co-
mún, y no para el bien personal de 
quien la asume, definiéndola más 
como carga, servidumbre y grava-, 
men que como preeminencia y su-
premacía, estimando, âl hombre de 
ella revestido como servidor, no co-
mo amo, de la grey, y acentuando 
ese carácter de siervo en razón di-
recta del grado de poder que a la 
autoridad va anejo, como bellamente 
lo dice ol humilde título con que se 
adorna el Pontifico Romano ("servas 
servorum Dei"); la representación ¿o 
las clases sociales en el poder polí-
tico para que todos los cii»<adanos 
participen en el gobierno ("ut omnes 
aliquam partem habeant in princi-
patu"), como ya dijo Santo Tomás en 
el siglo XIII y vienen repitiendo sin 
saberlo los modernos, representación 
corporativa necesaria y preferible a 
la Individual incrgiiuicsj, desarticu-
lada y amorfa que hoy rige en todas 
partes como base constitucional del 
poder legislativo; la autarquía de ios 
lamados "consorcio'̂  sociales inter-
medios", el municipio y la provincia 
en el orden administrativo, y la re-
gión donde quiera que con esa ex-
presión geográfica coexista un per-
fecto orrianismo social correspon-
diente, con vivos y singulares carac-
teres, naturales e históricos, de ra-
za, tradición e Idioma, que lo des-
taquen como una subnación o na-
cionalidad subordinada a la nación 
mayor que contribuye a componer, 
porque )a autonomía de estas perso-
nas sociales no es gracia ni favor, 
sino condición natural de vida, y por 
tanto derefeho notorio y perfecto; la 
división de poderes y funciones 
modo quí aquellos se ejerzan y es-
tas se cumplan con todas las cuali-
dades de Idoneidad (suficiencia, ce-
lo, legalidad y eficacia) que el bien 
público exige, y para evitar el des-
potismo que proviene de la concen-
tración de potestades y atribuciones 
eñ un solo hombre o en muy pocos 
hombres.ylando,, lugar a las. autocra-
cias, absolutismos y oligarquías que 
han afligido a las naciones; la res-
ponsabilidad por razón de delito, y 
la correlativa jurisdicción del Esta-
do para reprimirlos con penas pro-
porcionadas a la malicia del acto y 
ordenadas á la corrección del agente, 
y por modo especial y cuidadoso la 
de las autoridades, funcionarlo?, em-
pleados v agentes públicos, para que 
ninguno se atreva fácilmente a da-
ñar con injusticia a los súhditps, 
abusando del imperio oue se le con-
fía; el deber del Estado, paralelo al 
derecho que acabo de menciomir, '"e 
retribuir, ya con honoers y gracias, 
ya con la comisión de cargos remu-
nerativos, a los ciudadanos antof? y 
útiles por su saber y r,u probidad, 
cumpliendo así re- tamenfe la justi-
cia distributiva, aunque el último mo-
do de recompensa, esto es. la "itri. 
bución de funciones públicas remu-
neradas, más tiene de contrato que 
de premio, pues los emolumeitog no 
son sino el precio del servicio, y ai 
provecho qtie el subdito obtiene co-
rerspondo el que el Estado logra con 
el trabajo de atiuél. por 'n qua más 
encaja esta relación dentro de. fla 
que desolaciones Inenarrables. Lu-
chad por conseguir equitativa parti-
cipación en los beneficios de la in-
dustria, y labrad cada uno vuestro 
patrimonio, y aquietaos con ello, y 
vivid en yaz. Cerracl los oídos a los 
hilarantes corifeos, y a. los apósto-
les faranduleros, y escuchad a quien 
nada tenga que ganar por vuestras 
convulsiones ni nada que perder por 
vuestra calma, 
A todos, patronos y obreros, os di-
go finaglmente, y ahora no ya por mi 
cuenta, como lo que dicho queda, si-
no en nombre áu esta cristianísima 
Academia, que aquí la tenéis para 
serviros, para ayudaros a esclarecer 
las cuestiones que os dividen, y a en-
centrar .•JolucioUes de justicia con que 
terminen las diferencias pasionales 
que enemistan a las dos clases, am-
bas por igual necesarias, legítimas 
y beneméritas, como facieras de ri-
quezas y civilización. Nada os pedi-
Tales son, señores, las institucio-
nes y los principios necesarios a la 
vida pacífica y honesta de la huma-
nidad. Donde cualquiera do unas u 
otros falten no habrá orden ni sosie-
go; maa donde reinen, todo bien 
podrá lograrse. A condición de que 
esos organismos y esas normas fun-
damentales vivan y obren holgada-
mente, todo progreso será hacedero, 
y hasta los más atrevidos serán es-
tables y permanentes. El círculo que 
bajo esos criterios supremos queda 
a la libertad humana para escogitar 
y estatuir cambios y mudanzas, avan-
ces, novedades y conciertos, es tan 
amplio que en él hallará siempre 
cómodo asjento cuanto hayan menes-
ter en todo momento el dci echo y la 
utilidad de todas y de cada una de 
las clases osciales. Sólo el ataque 
a esas instituciones néc-Asarias, só-
lo la infracción de esas reglas Supe-
riore, será vitando, y todo lo que sin 
ellas o contra ellas pretenda erigir-
se será perturbador y caduco: así 
lo enseñan las experiencias regis-
tradas por la historia. Sean ollas Juz 
para los obcecados utopistas y freno 
de violentos y sediciosos, que sueñan 
constituir de nuevo la humanidad 
contra la ley de la naturaleza, tan 
imperiosa e inviolable en e! orden 
moral come en el físico, tan viva y 
autoritaria y exacta en el gobierno 
político y económico como en las 
combinaciones químicas y en los 
cálculos matemáticos. 
Porque estoy convencido de estas 
seguras verdades quisiera tener toda 
la autoridad que el caso pide para 
hablar a capitalistas y proletarios, 
a obreros y patronos, con alguna es-
peranza de ser oído, aunque, si bien 
se mira, no me falta la que me ha 
encomendado benévola esta docta 
Academia y la que puede atribuírse-
me por mi doble condición social de 
pequeño capitalista y gran trabaja-
dor, duplicidad y mezcla de activi-
dades y posiciones que es como la 
matriz de la armonía en que se baña 
y de que se nutre mi juicio cuando 
se aplica a la cuestión que nos pre-
ocupa. 
Permitidme, pues, que, protegido 
por esa mixtura, intente hacer llegar 
mi palabra, seca y descolorida por 
ser de quien es., pero sugestiva y ju-
gosa por las verdades de que está 
llena, a aquellos de nuestros seme-
jantes que en una y otra clase de las 
combatientes viven cegaTcloa \por el 
egoísmo quê  empavorece al mundo 
con sus exallaciones belicosas y sus 
desafueros agresivos. 
Vosotros, patronos, burgueses, ca-
pitalistas y plutócratas, como prime-
ros responsables que sois de las des-
gracias que nos cercan, puesto que 
habéis venido disponiendo de todos 
de Mos poderes sociales, y nada habéis 
querido hacer a tiempo para preca-
ver las actuales catastróficas insa-
nias, mirad bien las culpas de vues. 
trn' pasado, para borrarlas al pre-
sente con una juiciosa enmienda de 
vuestros exclusivismos. Hora es ya 
de que despertéis del pesado letar-
go en que os ha tenido embarcados 
la ambición... A vuestro pesar, y 
por la fuerza, habéis cedido ya no 
¡soco de lo que la justicia reclama: j 
otorgad de buen grado lo que falta 
para satisfacerla, si no queréis que 
os arranquen mucho más de lo que 
debáis, v con la extinción, siquiera 
transitoria, - de vuestra clase, desapa-
tros salarios crecen en proporción. ¡ remos en retribución de nuestro tra de vuestras necesidades, y ya el 
hambre no visita vuestras c .sas. Un 
derecho nuevo v sabio regula vues-
tras convenciones con el patrono; 
escrito ya en la ley de muchos pue-
blos, en otros impera por costum-
bre, y en todos defiende y salva, 
guarda vuestra dignidad, vuestra sa-
lud y vuestra independencia. Insti-
tuciones de previsión, de mutualidad, 
de cooperación, socorro y asistencia, 
multiplicándose en generación poli-
morfa, aumentan cada vez más vues-
tras garantías d.; subsistencia y vues-
tras proximidades a la comodidad y 
al bienestar. 
¿Qué no podéis conseguir en las Ju-
rídicas lides que sois libres de sus-
tentar cuando ya tenéis alcanzado lo 
más lento y difícil: un nuevo estado 
de conciencia en la humanidad con 
relación a vuestro valer y a vues-
tros derechos? Pedid, reclamad, exi-
gid, Siempre jurídpív.mente, cuanto 
de justicia y equidad os falte, que na-
da os podrá ser negado, asistida co-
mo se halla la fuerza de vuestra ra-
zón por la fuerza de vuestro número. 
Una sola cosa os será imposible: 
arraigar en ninguna parte el brutal 
régimen comunista, ya ensayado re-
petidamente en diversos pmeblos y 
tiempos, y en todo lugar y época pres-
to fracasado sin dejar tras sí más 
bajo: hemos hecho voto de dároslo 
gratuitamente, por devoción al bien 
y por caridad para con todos. Sa-
bed, además, que aquí no hay señue-
los para cazar piezas políticas, ni re-
des para pescar sufragios electorales, 
ni traza ni ardid para fabricar par-
''tido. Estad, pues, seguros de que no 
haremos escabel de vuestros Intere-
ses para encumbramos, y tened por 
cierto que nuestros afanes y desve-
los no valdrán jamás a ninguno do 
nosotros ni siquiera una de las re-
bajadas pero productivas enrules edi-
licias que ñor artes dignas de ellos 
obtienen hoy en nuestra república. 
los hampones más acreditados. Por 
la paz social trabajamos, y ella es 
la única recompensa a que aspira-
mos en la tierra. 
En nombre de ella os exhortamos 
fratemalmení/e a sofrenar vu'etetros 
egoísmos hiperestísiados, a despoja-
ros del espíritu destructor del odio y 
a revestiros del espíritu edificante 
del amor, a fin de que la humanidad, 
de que unos y otros sois partes y no 
régulos, pueda seguir tranquila y 
airosa, por las vías de íá cultura, ha-
cia su máximo término de perfeccio-
namiento: lo pide vuestro bien, la 
patria lo quiere, Dios lo manda. 
He dicho. 
E l p o e t a Z o r r i l l a y l o s c u b a n o s 
premio dan la nobleza y la hermosu-
(ra! 
Yo he recorrido la mitad del mundo, 
y a mi pesar lo digo, 
y con pesar profundo; 
mas por doquier que visité la tierra, 
d̂  sangrientas escenas fui testigo; 
Para el R. P. Manuel 
Serra Rector de las 
Escuelas Pías de Gua-
nabacoa. 
Experimento en mi alma una agra-
dable satisfacción y un dulce con. 
suelo cuando observo que, si hemos 
tenido los cubanos enconados ^trac- d o q u i e ^ 
tores y odiosos enemigos, nos han ia cmlización ensangrentaaa, 
honradí, en cambio, con su amistad, ^ libertad apellidando guerra; 
verdaderas notabilidades én el mun-; mas con placer más franco y m^ 
do de las ciencias y las letras. Si; , . ' . . (P^ndo 
uu uo * . . . J . N _nT, i puede mi corazón decir al mundo 
hubo una actriz tragica que nos con- > 
siderara como indios con levita; slj^ ^ ^ ^ (vi«tc existió un novelista f ital iaXSn?l' i Por corazones jóvenes plantados ^ ' pusiera a todos nuestros l^tadores eg c^tivad 
como pertenecientes a la raza df c0- el árbol de la fe de Jesucristo, si recientemente a un diputa.ao i lor; si recieutem^o ^ ^ . . ^ ^ ~ J . y de la santa paz las azucenas, francés se le antojo equipararnos al ^ l& ^ de'AteT13S> 
los marroquíes, también hubo un em-ir, t „ ^««lo o1 fumar i ¡Bendita seas, juventud̂  que bebes perador que tenía aaHf ^ ' ̂ 1 raudal del saber laJ aguas vivas, 
las mejores marcas de ^ f f 0 ^ ^ ^ | que su semilla a cultivar ti atreves nos y que concedio g ™ ^ su ^ cultivasJ 
en vida y después d̂  ™up^na. ^ Pues que-ser gloria de tu patria de-cubano excelso por su inteligencia y , ^ ' 9 v 
sus virtudes y existió una nación ba- _ 1 rospet^ nrodnntivA-cuya bandera desembarcaron en'P^Para las ,cosectas> Productivas, 
¿UOS^ÍS p'ayarMartir^ con la3 cIencIas el camino 
y Maceo y estuvo y está constituido, 1^ ..lleva a una nación, a un gran 
un parlamentó que como uno de sus 
grandes honores púsose de pie en se 
Síal de respeto eu cuanto Se supo 
que había fallecido el Titán de bron-
ce. Pero ¿para qué seguir? La lista de 
heclios realizados en nuestro favor es 
interminable. Así también los que nos 
enaltecieron son muchos más que los 
que nos denigraron. Entre los prime-
ros se halla el inmortal autor del 
"Don Juan Tenorio,"' que visitó a 
Cuba por los años de 1858 a 1859. En-
cantado de su fresca brisa, de su azul 
y límpido cielo, de su aridente sol, 
de sus caudalosos ríos, hermosos va-
lles y fecundas plantas dedicó algu-
nos cantos de su lira a nuestro ama-
do país. Ninguna ocasión más pro-
rezcáis tragados, por la vorágine del' picia que la presente en que en la 
comunismo, anarquista, que de cier-j Capital y en vanos pueblos del in-
te no será perdurable, pero que a su l terior de la isla se acaba de celebrar 
paso por la sistorla arrasará Institu 
clones, disolverá capitales y segará 
vidas sin cuento. No queráis ser ri-
cos creAJido pobres, que la riqueza 
que se allega y amasa con las mise-
rias ajenas es maldita, y a!gún día 
se convierte en tósigo que envenena 
al rico despiadado. Comenzad ya a 
mirar en cada obrero al socio que os 
ayuda a medrar, fecundando con su 
trabajo vuestros capitales, y como 
participes que son en la producción 
de» la riqueza, llamadlos presto a 
narticipar también de los frutos que 
habéis venido reservándoos para 
vuestro goce exclusivo. No le exclu-
yáis de las ganancias, va que com' 
parte con vosotros el esfuerzo de que 
aquellas provienen. Siempre seréis rl-
r.os, aunque contéis algunos millones 
vuestras arcas, falta justicia conmutativa; el derecho de! lle menos en v estras arcas 
propiedad, como f--iito oue es del tra- ûe harto compensada quedaría cen 
bajo v medio hedonístico para el ^ sesmridad y la firmeza de vue.3-
deserabara7ado cumplimis>^ de losl ira fortuna, libre entonces de las 
fines humano?, tanto oue «n vez de J e',lvi(1ias, los odio-? y las asechanzas 
luchar no rsu 'abolición debiera pug-i rlea b0̂  ̂ cita. Haced aue, mediante 
narse por extender su dlsf'rite a te- esta equitativa distribución de la rl-
dos Ins hombres, hasta nue no hubie-l nueza, olla se esparza y llegue a los 
ar nins-ano que, llegado a ¡os años, bogares más humildes, llevando a 
provectos, de él se viera privado si- todos la abundancia: que sus bienes 
noroue torpezas de su libertad le aleSren y mejoren los corazones de 
con la misma pompa y esplendor de 
años anteriores la ''Fiesta de la Ra-
za" para dar a conocer algunas de las 
estrofas en que el genial romántico 
del siglo XIX canta a las cosas do 
Cuba. 
Eu la poesía titulada "A Paz" se 
leen estos inspirados versos: 
{ 
"Una isla es el nido de las aves, 
es el vivero fresco de los poces, 
el abrigo amoroso de las naves 
y .si cariño del sol, que, en el espejo, 
de las aguas templando su reflejo, 
ilumina su faz con tintas suaves. 
Una isla es un kiosco delicioso, 
que brinda con la sombra, la frescura, 
el placer, el misterio y el reposo; 
es un edén henchido de palceres, 
lleno de son de música y festines, 
poblado de bellísimas mujeres; 
donde place el deleite, mas no bastía; 
donde el temor del porvenir no afana. 
Una isla de los Trópicos, Paz mía, 
es todo eso a la vez, y eso es la Haba. 
(na."' 
Porque, sábelo en fin, la fe y la cien-
(cia, 
hermanas de la paz, dan a los pueblos 
gloria, poder, ventura y opulencia; 
gran nombre, grande ser, grande exis-
tencia, 
hoy, mejor que la guerra fratricida 
los dan la religión, la Inteligencia, 
manantiales del bien, gérmen de vida. 
De ello la historia te dará lecciones ;\ 
léelo en la de entrambos hemisferios. 
¿Qué es lo que ha engrandecido a las 
(naciones? 
¿Quién ha civilizado los Imperios 
El saber y la fe, no las ejiones. 
La sangre derramada on las campi-
(ñas 
nunca atrajo de Dios las bendiciones; 
brota sólo orfandad, odio y pasiones, 
no ricas mieses ni jugosas viñas. 
Tu, pues, que el campo de la paz cul-
(tivas, 
y que en las artes de la paz te em-
(pleas, 
fuerza es de Dios que galardón reci-
(bas: 
¡Cubana juventud, bendita-seas!" 
Elias José Entrialgo (hijo.) 
Guanabacoa, 6 de Octubre de 1920. 
hubieran Impedido la edificación de 
FU patrimonio. 
En el orden económico, y para no 
alargar este discurso mucho más allá 
de los límites que entre nosotros fi-
ja la costumbre, me bastará afirmar 
un solo gran principio, de cuvo des-
conocimiento u olvido proceden to-
do*», absolutamente todos—y recor-
dad que no soy dado a la hipérbole— 
los desmanes, los conflictos, los des-
conciertos y las aflicciones que es-
tamos padeciendo: que la utilidad, 
como todo fin y todo bien humano, 
debe tener razón de moralidad. De 
otro modo expresado: aue todo' el 
orden económico no es ni puede ser 
más nue una sección del orden mo-
ral, el cual comprende y rige toda 
la actividad voluntaria del hombre. 
Pensad, señores, en la fecundidad de 
los trabajadores, para que puedan 
miraros c?mo compañeros de más 
autoridad, dignos de su respeto y 
de su amor. 
Vosotros, onreros. trabajadores, 
jornaleros y proletarios, que enarde-
cidos por las predicaciones desedifi-
cantes, por las arengas sanguinarias, 
por las -sugestiones incendiaria^ de 
tantos malvados que no buscan vues-
tro bien, sino su provecho, hoy para 
vivir mejor que vosotros, mañana 
para unciros al vugo de un trabajo 
más largo y más duro nuf» el que 
ahora soportáis, como está ocurrien-
do en Rusia, no manchéis do sangro, 
no envilezcáis con crímenes vuestra 
justa riausa. Volved la espalda a 
vuestro pasado tenebroso, para, afir-
mados y fortalecidos en el claro pre-
sente, marchar reguros y confiados 
Pero donde raya a gran altura el 
autor del "Album de un loco," es en 
la poesía que intitula "La noche de 
la celebración de los Juegos Florales 
en la Habana." De ella entresacamos 
"Pues bien: con mis placer que al-, i" l"lu u,5 :»'"?? ""muraao rranc» 
(caneé un día' Ma'lam>r y ^"do* los también haití 
e amot inaron dos mi l 
Hai t ianos en e l C e n t r a ! 
P R E S I O N 
En Guantánamo en el camino Saín, 
pro, de aquella ciudad, en los momen-
tos en que regresaba de un entierro, 
Pablo Otamendi dió muerte por disi-
paro de arma de .fuego a Florencio 
Mora. 
El Comandante Sandó, desde Pres-
ten ha comunicado al Estado Mayor 
del Ejército que con motivo del amo-
tinamiento de dos mil haitianos, de-
bido a que la Compañía United Fruit 
no los reembarcaba para su país con. 
forme les había ofrecido, resultó muer-
to uno de ellos nombrado Francisco 
un oasis a ver en el desierto, 
con más placer qu0 por la mar bravia 
el faro vi del anhelado puerto, 
mira en este salón el alma mía, 
.y halla mi corazón, que yo creía 
a la emoción y ai entusiasmo muerto, 
este oasis de amor y poesía, 
que con tan generosa cortesía 
hoy la cubana juventud me ha abierto. 
¡Con cuán hondo placer halla mi alma ' 
este rincón tranquilo de la tierra, I 
donde las fuentes del saber, en calma, 
el bien derraman que el saber encio- { 
(rra!I 
i Qué alegría tan íntima y tan pura I 
me infunde al corazón el aura suay* 
de este oasis de amor y de ventura, 
do a las vigilias del estudio gravé 
nos Aurora Bilo y Pina Eraburar, y 
el español Víctor Estable y el cubano 
Manuel Estable. El orden fué resta-
blecido con fuerzas del cuartel d© 
Mayarí y la Compañía ha ofrecido em-
barcar a los referidos haitianos tan 
pronto como la Secretaría de Hacien-
da resuelva las peticiones que se hau 
hecho por conducto de la Aduana de 
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M E R C A D O 
D E L D I N E E O 
NEW YOIIK, octubre 13. —(Por la Pren-
sa Asociada). 
Papel mercantil a 8. Cambios, quietos. 
bbras esterlinas. 
Comercial, ÜO días, letras, 3.44 S14. Comercial, tM) días letras subra uancí*, 3-44 3|4. „ . Comercial, 00 días, letras. 3.44 114. Demanda, 3.49 1|4. Cable, o.50. 
Francos. 
Demanda, 0.58. Cable, 0,60. 
Francos belgas. 
Demanda, O.J>4. Cable, 6.90. 
Florines. 
Demanda, SO.85. Cable, 30.95. 
Liras. 
Demanda, 4.00. Cable, 4.02. 
Marcos. 
Demand'a. 1.53. Cable, 1.51. 
Plata en barras. 
Del país, Wi l"¿. Extranjera, Sa 8|8. 
Bonos. 
Del pobierno, débiles. Ferroviarios, irregulares. 
Préstamos. 
Fuertes, Cv- días, 8 1|2 n 8 314: días. 
8 112 a 8 3|4; 0 meses a 8 por 10O. 
Oifertas de dinero. 
Onlotna. JL̂ i müs alta, 0. L;i más Ua.ia, 7 1|2. Promedio, 7 1|2. Cierre. 8. Ofertas, 9. Ultimo precio, 9. 
AcfM>f"-i'>res ÍP los bancos, 6 114. Peso mejicano, 65 1|4. Cambio sobre Montreal, 8 318. 
Grecia: demanda 10.22. 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
NEW YORK, octubre 12. —(Por la Pren-sa Asociada). 
Uos últimoR precios de los bonos de la Mhertad fueron los signlent©!.! Los del 3 1|3 por 100 a 91.90. Eos primeros del 4 por 100 a 89.00. Los segundos del 4 por 100 a 88.80. 
'a demanda de refinado para el consu-mo doméstico sino especialmente para el de Europa, en vista de los precios más bajos que rigen abora. Mientras limitamoa nuestra presente reseña á'e la situclón azucarera a su as-pecto estadístico, desde cuyo punto de vista es aparente que hay bastante azú-car disponible para suplir las necesida-des del país basta el comienio de la próxima campaña do Cuba, no debemos pasar por alto que esta misma condición causó la enorme baja que bemos presen-ciado d'esde el fin de mayo. No obstante el hecho de que acontecimientos recien-tes demuestran de una manera conclu-yente que no tenían razón de ser los altos precios que regían abril, mayo y junio, también parece evidente que los 
refinadores deben trtar de ocaslinar una baja de precios con dtrimento a ios pro-ductores. ¡Siendo esa la base de un Jus-to intercamoio, lo que queda por uacer les iormuiar aigún pian para evitar que los deplorables acontecimientos á'e eeste año se repitan. 
PRODUCCION DE CUBA 
Según avisos cabelgráficos privados recibidos de la Habana ayer, el central Bag-nanos terminó de moler con una producción final de 03.971 sacos de azú-car, en comparación con el estimado he-cho en diciembre de 150.OJO sacos. Ksto hace llegar a 190 el número de centrales que, hasta ahora, han terminado su campaba, con una prod'ucción, en junto, según números de los señores Gumá Mejer, de 25.642.259 sacos y solamente continúan moliendo IQB centrales Pres-ten j' Santa Lucia, cuya producción combinada se estima en 600.000 sacos. 
REFINADO 
Una situación desfavorable prevale-ce en el mercado de azúcar refinado y debido a varias rebajas en precio he-chas por la Fed'eral Sugar Kefining Co-durante la semuna pasuda, su cotización actual es de 13c. menos 2 por ciento. El acsconckrto causado por la reciente baja tuerte hn traído por consecuencia que el comercio ejercite gran cautela en hacer compras, limitándose a adqui-rir azúcares, tan sólo para sus necesi-dades Inmediatas. 
LA BOLSA DE LA HABANA 
La Junta Sindical de la Bolsa de lá Habana, reunida ayer, en cumplimiento del acuerdo anterior, por el cual debía T— ,. . j reunirse diariamente a las diez a. m.", actuales precios bajos han ido más allá • ^^¿5 mantener el acuerd de dausuri del límite razonab e, toda vez que han ; y áado el c8racter general que ha toma llegado al nivel del costo de producción do ja situación, susnender sus rennione: si es que no han bajado aún mas. Otro punto que debe tomarse en cuen-ta, al estimar los valores actuales, es el hecho de que si los altos precios auto-mítticamente ocasionan disminución en el consumo mundial, por otro lado los precios bajos, naturalmente, deberían estimularlo. Cuando puede ofrecerse azú-car refinado al alcance del consumidor y manufacturero a precios que se apro-ximan al costo de producción ya no hay míís peligro ú'e una baja fuerte; pero, desde luego, el azúcar tiene los mismos característicos mercantiles que acompa-ñan a cualquier otro artfcvvlo indus-trial. Cundo los precios suben a las nu-bes, siempre hay de manifiesto una gran demanda, pero cuando los precios tocan o pasan del límite más bajo, parece no haber éxito por ningún medio para atraer compras, puesto que cuando los precios son bajos, por lo general suce-de, contrario a lo que pudiera esperarse, que no se ve mucha activid'ad en cuanto a la demanda por el artículo. Con un lapso de casi ocho semanas, durante las cuoales las necesidades de los consumidores han sido casi por com-pleto satisfechas con azúcares de segun-da mano, parece como si todos los azú-cares Invisibles y acaparados ya han sld'o consumidos casI Por completo, si no del toflo. Una vez que ocurra esto, la norma más sabia que puede seguir el comercio será el comprar p-arte de los ozúcares que necesita, quedando libre en tonces para consebuir mayores abastos, si el mercado bajase aún más, asegu-rando asf al consumidor un precio pro-medio más bajo que el obtenido gene-ralmente Por los que tratan de comprar todo al nivel más bajo un d'eseo que no siempre puede realizarse, al igual que el productor que tiene siempre por ob-jeto tratar de conseguir los precios más altos. 
Cuna continua adhiriéndose invaria-blemente a la norma de vender muy !».»• co azúcar, aunque algunos hacentíados han estado ofreciendo un poco más de axilcar esta semana que en la pasada, posiblemente debido a que se hallaban necesitados de fondos con que atender a los gastos de la próxima zafra, resul-tando ésto en que el precio más bajo cotizado Por Cuba en esta semana fué d'e S e. c. f. Sin embargo, las ofertas 
o p u i s diarlas, dejando las nuevas convocato-rias a Juicio del presidente. 
C A M B I O S 
New York, cable, 100. New York, vista, 100. Londres, cable, 3.50. Londres, vista, 3.49. Londres, 00 días, 3.46. París, cable, 33 1|4. París, vista, 33. Madrid, cable, 73 1|2. Madrid, vista, 73. Hamburgo. cable, 7. Hamburgo, vista, 6 1|2. Zurich, cable, 80 1|4. Zurich, vista, 80. Milano, cable, 20 1|2. Milano, vista. 20 1|4. Bélgica, cable .... Bélgica, rlíta .... Roterdam, cable, 31 1|4 Roterd'am, vista, 31. Amberes, cable, 35 1|2. Amberes, vista, 35 1|4. 
C O M P R E 
B O N O S 
R E P . D E C U B A 
Algunos rentan 
€1 
C A R R I L L O 
y F O R C A D E 
Corredores. Habana. New York 
O b i s p o 3 é 
A-2707 
Huesos corrientes 
De noventa centavos a un peso qtl. 
Sangre concentrada 
De 100 a 175 pesos la tonelada. 
Canillas 
De 20 a 22 pesos ^ tonelada. 
Tancaie 
Be cotiza de cien a 120 pesos 1» to, 
nelada. 
PRECIO DE LA JARCIA 
Sisal de 3|4 a 5 pulgadas, a ?23.50 el dulntal. 
Sisal REY, de Z'i a 6 pulgadas, a $26.00 quintal, 
Manila corriente, de 3*4 á. 6 pulgadas, a $32 quintil. Manila RKY extra superior de 3'4 a «J pulgadas, a $34 quintal. 
Los primeros del 4 1!4 por 100 a 80.98. 1 dc est¿ c\ag4 f„eron muy 'pocas, como Los segundos del 4 114 por 100 a 89.80 Los terceros del 4 114 por 100 a 90.58. Los cuartos del 4 1|4 por 100 a 88.98. LAS de la Victoria del '¡ 112 Por 100 » 9fl.2t. 
I os de la Victoria del G 3'4 por 100 a 08.24. 
BOLSA DE LONDRES 
LOXOTIES, octubre 12. Asociada). (Por la Prensa 
Consolidados, Unidos, 79. 45 11 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, octubre 12.-Asociada). 
Esterlinas, 24.13. Francos, 45.80. 
(Por la Prensa 
BOLSA DE PARIS 
PARTS, octubre 12. —(Por la Prensa As© ciada). 
Las oneríioiones estuvieron hoy en la bolsa, débiles. La Renta leí 3 ñor ciento se f9tl«A ^ 64 francos R5 céntimos. Cambio sobre Londres a 53 francos 20 céntimos. Empréstito del 5 por 100 a 80 francos 13 céntimos. El peso americano se cotizó a 15 fran-cos oO céntimos, 
MERCADO DE AZUCAR 
Extracto de la revista azucarera de los sefíores Czarnikow, RIonda y Compa-ñía, de New York, correspond'ienta al día primero de octubre. Bastante contrario a lo que se espera-ba, la situación azucarera no ha demos-trado señales de mejoría en esta sema-na, no obstante el favorable desarrollo ostadfstioo, o sea, menores arribos, una i debe 
lo evidencia el hecho de que el total de azúcar exportado de Cuba durante la se-ni.'ina pasada ascendió solamente a ocho mil ochocientas sesenta toneladas. en comparación con 82.202 toneladas duran-te igual época el año pasado. El motiv0 á'e mayor decepción en el mercado de azúcar es que a pesar de nuo Europa no está bien abastecida, no demuescra un gran deseo de hacer oPe-rf clnnes, probblemente debido a la ten-dencia natural de querer comprar al precio más bajo. 
Como es muy pequeña la cantidad d'e azúcar rendida a precios altos, en com-paración con el total de 1 zafra cuba-na, así también han resultado relati-vamente insignificantes las ventas efec-tuadis a los niveles más bâ os. El to-tal anunciado de ventas de toda clase de azúcares, desd'e que se inició en ma-yo la baja en el mercado, asciende a unas 374.000 toneladas, de cuya canti-dad solamente 55.500 tonealdas han sido vendidas d'esde agosto primero. Así se repite la historia y se presenta de nue-vo la circunstancia de que por falta do organización en las ventas de azúca-res cubanos, el precio pagado aquí por a'punos pequeños lotes vendidos ha de-terminado el precio del resto de la zafra. 
Este año no tiene precedente en la .historia de la industria azucarera. SI ha habido alguna vez necesidad de de-mostrarse la gran desventaja oue repre-sentan las fluctuaciones grandes en el mercad'o azucarero, esta desventaja ha sido comprobada en sumo grado este nfio. Tanto los productores como los ma-nufactureros han sufrido por isrual; los consumidores también han sentido loe sinsabores de los precios altos, pero ahora la posición de ellos ha mejorado con loa precios bajos, o que ahora que-da ñor Babar es si ha sido bien apren-dida la lección que nos ha enseñado «•tai experiencia y lea corresponde a los productores, e8P6dalm''nte a los cuba-nos, concebir los medios por los cuales pueden obtener precios rasr.nables por BU producto en tal forma que el merca-do se mantenga en equilibrio durante todo el año, fn cuanto sea posible. TTueltra indicar que nmfrún productor tratar de forzar los yreclos rVel 
PROMEDIOS DE LAS COTPACIC 
NES DE AZUCARES 
t̂ES DE AGOSTO 
H a b a B a 
Del mes. 10.9533 
Lanar, de $1.00 a $1.50. Beses «aerificadas: Vacuno, 77. Cerda, 54. 
Primera quincena 11.3018 Segunda quincena lO.-iñof! Del mes 10.953;. 
M a t a n z a s 
Primera qninetna. . . . . . . . 11.3618 Pegunda quincena 10.060'. Del mes 10.9533 
Cárdenas 
Primera quincena U.9C4S Kegunda quincena. 10,6501. Del mes , 10.953a 
C i e n f u e i ' o s 
Primera quincena ll.SRl»-
Segunda quincena. . . . . . . . 10.ü5&i> 
S a g o a l a G r a n d e 
Primera quincena 11.361* 
Segunda quincena 10.'$55i> 
Del :ne8 10.953i 
Matadero Industrial 
VAS resos tenenclâ aas este mata dero oe cotizan a los siguientes precios Vacuno, de 65 a 75 centavos. Cerda, d'e 80 centavos a un peso. Imanar, de $1,00 a $1.50. Beses sacrificadas: Vacuno, 212. Cerda, 132. Lanar, 45. 
Entradas de ganado 
Ayer, conforme anunciamos oportuna-mente, llegó un tren con once carros de ganado vacuno para Serafín Pérez. Hoy no se registró entrada alguna. 
Varias cotizaciones 
Astas 
Se pagan, según' cías* y calldaa. do 
15 a ?00 pesos. 
Pezuñas 
Se venden de 'O a 100 pesos tonelada. 
Crines 
Do 16 a 19 pesos, quintal, habiendo su-frido un pequeño descenso en relaclónfl t su cotización anterior. 
M E K C A D O 
P E C Ü A E I O 
OCTUBRE 12 
La venta en pie 
JLOS precio» cotizados fueron hoy lo* siguientes : Vacuno, de 16 114 a 17 centavos. Cerda, de 22 a 27 centavos. Lanar, de 23 a 25 centavos. 
MaUdero de Luyané 
LHs reses beneficiadas en esto mata-dero se cotizan a los siguientes precios; Vacuno, de 65 a 75 centavos. Cerda, d'e 80 centavos a un peso. 
D I N E R O 
PAEA 
H I P O T E C A S 
TODAS CANTIDADES 
J u l i o C . G r a n d a 
C 0 E S E D O B 




MANIFIESTO «31.-Vapor espaüov , 
CADIZ capitán Villalobos, procedente 
de Barcelona y escala, consignado a Sau-
Umaría y ^ ¿ BARCi}L0NA 
VKn?ífez Suárez: 5 cajas salchichas. 
Proveedora Cubana: 200 id vino. C. Kodrlguez M. : 50 medias id. Llobera y Co: 50 barriles id. 
Cardona y Co: 50 id id. 
L. Ramírez B. : 25 jaulas ajos. 
Crespo y García: 50 id id. 
Ii. Costales: 25 id id. 
Campollo y Co: 50 cuartos vino, b Cft» 
jas capsulas. • . , tA 
Uoiuugosa y Co: 30 cajas pulpa, 1 Id 
libros, 1 icí dulces. 
La Ambrosía: 25 s^s almendras 
Solo Armada y Co: 50 id id. ¿ id ave-
^p/juan Hno y C'o! 10 cajas vino. 2 id cintas. 8 id papel. 81 Jaulas ajos. Argilelles y Balboa: 35 cajas embutl-d0j! J. Lahullier: 25 cuartos vino Gon'/íilez y Suílrez: 100 id id. ! Suürez y Co: 200 id la'. , J. Sobrinos y Co: 50 id id. A. Menéndez y Co: 50 Id id. Larrauri Y': 50 id id. i b\ Díaz: 50 id id. Suero y Co: 50 id Id. Pérez Y. y C'o: 50 id laf. J. Loredo: 50 id id. 
J. Baduell y Co: 3 bocoyes vermouth. 
Ganáis y Pagés: 2 id id. Salazar y Delgado: 2 id Id. Camps Antón y Co: 40 Jaulas ajos. Fernández y Co: 25 id id. Alonso y Co: 500 cuartos vino. Santeiro y Co: 300 id' id. Ramos Larrea y Co: 100 id Id. J. Gallarreta y Co: 6 borgalesas id. Garriga y Co: 35 cajas anisado-Serrano y Martín: 25 id id. J. Rodríguez: 50 id id. Aguilera M. y Co: 100 id id. J. Rafecas y C'o: 100 id id'. C. Malet: 25 id id. R. Estapé y Co: 100 id aceite. F. Tey V. : 100 id id. Peña Gándara y Co: 50 id id. M. M. : 50 id id. S. C. : 250 Id id. 
Fernández Trapaga y Co: 2o cajas 
ajos. J. Calle y Co: 25 id id. Barraqué Maciá y Co: 30 id id. Galbán Lobo y Co: 200 cuartos vino. Cifuentes Pego y Co: 25 cajas id. R. Estapé y Co: 75 sacos avellana. J. Gallarreta y C'o: 110 cajas conser-vas. González y Suárez: 250 id aceite. Proveedora Cubana: 100 id anisado, 30 id embutidos, 1G5 id conservas. MISCELANEAS : -R. G. Mena D y Co: 12 cajas drogas. Urquía y Co: 8 bultos hierro. J. Fernftnd'ez y Co: 87 id id. F. Maseda: 34 id id. S. de Arriba: 15 Id id. E. Sarrá: 75 id drogas. Droguería Johnson: 12 id Id. Seoane y Fernández: 1 caja Unágenes. Fernájndez Estefani: 10 bultos cáña-mo. La Cubana: 7 cajas id. Casteleiro Vizoso: 34 bultos id'. Poch y Rucabado: 12 id hierro. R. Madrigal: 2 cajas tejidos. A. Rouco: 1 Id id. ,T. Zabala: 11 Id juguetes. Pons y Co: 700 caujas azulejos, SOO id losetas. rtarín García y Co: 7 bultos cáHamo. Fernández; lino y Co: 14 cajas .imagen y tapicería. .1. García v Co: 4 id tejidos. A. Escandón: 1 id Id'. Huerta y Co: 2 id id. F, García: 1 id cáñamo. C; C. A.: 20 jaulas garrafones. N. M. : 20 laulas garrafones. N. M. : 1,500 garrafones vacíos. Forres y Coll: 1 caja tejidos. 
M e n d o z a y 
B A N Q U E R O S 
Caentas Corrientes - Coentas de Ahorros e k , 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C ü E N I O s ' 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A . 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
Continúa en la página CATORCE 
reducción en lo tomado para refinar y I aziV.ar a un nivel tan Irracional que co. una disminución en la cantidad d'e azú- rra 1 riesiro probable que su manor com-eares a flote, todo lo cual, ordinaria- i arador sea nbasteciro con zúcares no en mente, no solamente hubiese estimulado baños ni tampoco los manufactureros ni 
i . A 
R o y a l H o l l a n d U o y d 
V a p o r " H o l l a n d i a " 
Saldrá de este puerto para NEW 0RLEANS, vía VERACRÜZ, 
sobre el 17 del presente mes, admitiendo carga y pasaje para di-
chos puertos. 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios. 
A. J . MARTINEZ INC. 
O'Reilly, esquina a Cuba, edificio del Banco Nacional de Comercio. 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R 106-108. B A N Q U E R A S . H A B A M A 
v M d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S P ^ . M . 
en tod&s p&rtes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mefores condiexoaes. 
« S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
Reeibhnoa d*pésHos «n esta Sección, 
•~ p»g«nd» l«t«r*se« al 3 5( anual — 
•»*•• operación»a paerfan afaatuaraa también por i w n x 
A N U E S T R O F A V O R E C E D O R E S 
Les hacemos saber que esta Compañía aceptará en pago 
de sus cuentas, y también de nuevos pedidos, cheques y to-
da clase de efectos a cargo del B A N C O E S P A Ñ O L de la 
I S L A de C U B A . 
Habana, Octubre U de 1920. 
R A M O N I N F I E S T A , 
Presidente. 
O. 8303 8(J..13. 
E L I X I R 
" M 0 R R H Ü A L T A " 
U l r i c i ( N e w Y o r k ) 
N o s o l a m e n t e c o m b a t e t o d a 
a f e c c i ó n de l a s v i a s r e s p i r a -
t o r i a s , s i n p e r t u r b a r l a s 
f u n c i o n e s d i g e s t i v a s , s i n o q u e 
n u t r e e l o r g a n i s m o d a n d o r e -
s i s t e n c i a a l m i s m o t i e m p o 
q u e c u r a l o s e s t a d o s c a t a r -
r a l e s , l a a n e m i a , i n a p e t e n c i a , 
e t c . 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
1 Coasnlado in. -Td. A-?932 
Acidos , 
Productos Q u í m i c o ? , 
Desinfectantes, 
Colores , 
E s e n c i a s , 
G o m a L a c a , 
C o l a . 
G e l a t i n a , 
Pegamentos, 
S e l l a - T o d o , 
P in tura , 
Acei tes . 
Mater ias F i l t rantes , 
Mater ias Blanqueadoras. 
M a t e r i a s P r i m a s p a r a I n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L 
M U R A L L A 4 . H A B A N A . 1 4 0 L I B E R T Y , N E W Y O R K . 
A/MURCIO o c 
ASOIAPS HO 
E s U n D e r r o t a d o . 
D e s t r u y ó s u v i t a l i d a d , 
d e r r o c h a n d o s u s f u e r z a s físicas. 
P I L D O R A S V I T A L I N A 
Pronto le volverán a lo que fué, vigoroso, 
fuerte, capaz de todo, recuperará sus energías, 
será un hombre nuevo. 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO) EL CRISOL, NEPTUNO ESQUINA A MANRIQUE 
T h e T r u s t C o m p a n y o í C u t o 
C u e n t a s C o r r i e n t e s 
G i r o s d e L e t r a s 
T o d a c l a s e d e o p e r a c i o n e s b a n c a r í a s 
DIRECTORES 
O. A. Hornsby 
Claudio G. Mendoza 
Cbarles O. Dufau 
Regino Truffln 
Manuel Otaduy 
F. J. Beatty 
James M. Hopggod 
Rogelio Carbajal 
CORRE SP0?í SALES 
J. P. Morgan y Compaay 
New York 
Chase National BaJik 
New York 
Bankers Trust CompanT 
New York 
Guaranty Trust Company 
New York 
Kleinwort Sons y Corapany 
Londres 
Lloyds Bank Limited 
Londres 
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H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1544. 
G i r o s sobre todas las p lazas comerciales del mu 
Cuentas corrientes, pa^os por cable, dePós^?fSaCsfde 
sin in terés , inversiones, negociaciones de iei 
p a g a r é s y sobre toda clase de valores. 
j - j ^ r vsl0* 
B ó v e d a s con cafas do seguridad para 8u?ra!;ist0dU 
res. a lhajas y decumentos. bajo la propia cu 
de les itfteresados. 
A M A R G U R A " N U M E R O l -
Ind. lo. ag. CÍ818 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N O U K K . O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
sitos en cueRü cor i?.atp-, comura y ?euia u? ( 
neraclanes, descuentos, préstamuíi con garantía, tajj.» 
dad para valares y alHajas, caentas ae aborros. ^ 
T e l é f o n o s A . 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - ' 
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E L A Z U C A E 
V I B ^ 1)3 ^ PRIMERA PLANA 
r^ozález, Mata, 1 saco; Severlro 
^ AI Mata, 1 saco; Antonio Ber-
^eveao, 1 saco. Florencio Ma-
múdez' ; ta ' i saco; F . Chaviano e 
rrer0' rnmanayagua. 2 sacos; Juan 
I^0' Q J de las Yeras, 2 sacos; 
F,eij6; robo' Güines, 2 sacos; B. Are-
ángel - n „„„„C!. Tínana V 
JirU i saco- José Suárez, Jaruco, 1 
rUC0,. Eduardo Vilar, Jaruso 1 sa-
6?COWael Valledor, Jaruco, 1 saco; 
c0;--n Alcos, Jaruco, 1 saco;. A. L . 
juHan A1' b' na i Saco; Sobrinos de 
W*og%%Tl en C. Güira de Ma-
J. GonZ^ sacos; Guillermo Moreno, 
CURL5E nomingo, 1 saco; Rodríguez y 
SaBt-n?eT Habana. 2 sacos; J . Ca-
Habana, 1 saco; Guiller-
Ver* -Jeíato, Habana, 1 saco; Car-
T 'rárate Habana, 1 saco; Antonio 
103 torta Habana, 2 sacos; Victo-
^ v i a ú e z , Quivicán. 2 sacos; Jo-
riaI1A Cruset, Los Arabos, 2 sacos; 
se •nefensa'Eccnómica Nacional, 
C0mlTuan de los Yeras, 200 sacos; 
a"J0U Angulo y Ca., Habana, 2 sa-
Ar Earraqué y San.Martín, 5 sacos; 
f0S Font, Cerro, 2 sacos; Enrique 
?ÍTado Jesús del Monte. 1 saco; I 
?reSneZ v Lavín. Habana, 5 sacos; 
Pííral ''Covadonga", tres sacos; 
? HYÍuue Azurmendi, Habana, 2 sa-
GU nan R Balanzategui, Matan-
003; 1 Seo- Andrés Fernández. Ma-
f t ' t i Saco; Cipriano Romero, Ma-
S S ' l saco Ramón Oonzález, Ma-
S ' 1 saco; Adolfo Fernández, Ma 
tanzas, x Francisco Romero. 
S u ^ l saco; Juan Péñate, Ma-
S i saco; Gabriel Arruabarrena 
Tico- José Aguirre. Matanzas, 1 
1 ' O de J . Puñal, Habana. 2 sa-
fos Rafael Granados, Cárdenas. 1 sa-
o Joaquín Frijul, Habana, 1 saco; 
^miel Montero; Celestino Plascer.-
S Gregorio Ramos, Sabanilla, 50 
ür-nV Gil v Navarrete. Habana, 2 
'; A ^ González .Pereda., Ha 
hana 2 sacos; Joaquín Fernandez, 
Habana, 1 saco; Fernando Lavín, Ha-
bana, 1 saco. ^ 
La Comisión de Venta de azúcares ha 
recibido los siguientes telegramas: 
San Juan de los Yeras, Octubre 11. 
Comisión de Ventas Azúcar. 
Se ba costituído el Comita de De-
fensa Económica Nacional en est" 
pueblo, v al objeto de que los demás; , 
de la República, secunden la idea, 
acorrió tomar a esa comisión 200 sa-
cos de azúcar para conjurar la situa-
ción actual esperando sea secunda^ 
êsa iniciativa en bien patriótico. 4 | 
Alcalde Municipal y el teniente Quin-
tero, supervisor de esta, cooperan efi 
cazmente al triunfo de - zt? idea. 
Arturo. 
Sabanilla E l Encomendador, Octu-
bre 11. 
Comité de Ventas. 
§ Colonos de este término felicita" 
a ece comité por la plausible idea de 
repartir el azúcar existente y hemos 
acordado tomar cincuenta sacos al 
precio rnie el comité ind-.̂ ue. Desea-
mos eoxistestaciór. para enviar impor. 
te. 
Mannel Montero, Celestino Pía-
sencia, Gregorio González. 
Bayamo, Octubre 11. 
Presidente Comisión ventas econó-
micas de azúcar. 
L a Cámara de Comercio de Baya-
mo, en sesión extraordinaria celebra, 
da esta noche, a virtud de la crisis 
bancaria acordó en tono entusiasta 
y velando por los intereses econó-
micos de la Nación, llevar al ánimo 
de usted la feliz idea como medida 
salvadora de la situación económica, 
el prorrateo del stok de azúcar en-
tre los habitantse de Cuba a un pre-
cio tal que quede afianzado así el fu-
turo económico del país. 
José Sabater, Presidente dfl 
la Cámara do Comercio. 
Central Palma, 11 de Octubre. 
Comité de Ventas, azúcares. 
Ante la situación crítica que pre-
valece y opinando tque sería alta-
mente beneficioso tocar los sentimien 
tos patrióticos del pueblo proponemos 
a ustedes inciar mítines en todas la? 
ciudades pueblos e ingenios, con ob-
jeto, de vender sacos de azúcar in-
dividualmente al precio que ese ce--
mité fijará. Los fondos importe de las 
ventas serían depositados en los Ban -
cos Nacional y Español. Nosotros te-
nemos la firme convicción que el pue-
blo cubano sabiendo tocarle fibras pa 
trióticas al igual que los. franceses en 
el setenta, llenos de brío entusiasmo 
y de esta manera habríamos, demoí;-
trado al mundo que en la paz sabe-
mos luchar, defender esta república 
que tantos sacrificios costara. ^ espe-
ramos instrucciones de ese comité pa 
r a empezar mítines de propaganda 
secundados por elementos sociales sin 
distingos de partidos ni clases.. 
Eíifael Agm'n-e. Gabriel G. Meno-
cal, Eamiro Pérez Fuentes. 
Matanzas, Octubre 11. 
Comisión de Ventas, azúcares. 
Suscríbame con cinco sacos de azú-
car al precio que se a vaerde. 
Martín Albertl. 
Cumanayagua, Octubre 11. 
Comisión do Ventas. 
Enterados de la idea de suscribir 
azúcar de esa comisión, sírvanse sus-
cribirnos ton dos sacos; y, Ciertdo 
necesario, dos al precio que estipu-
len. 
F . ChaTiano e Hijo. 
Los Arabos. Octubre 12. 
Comité de Ventas. 
Interpretando fielmente los deseos 
de ese comité me suscribo con la 
compra de dos sacos de azúcar, pa-
ra distribuir a precio de costo entre 
las clases menesterosas. 
Doctor Jofcé A. Crucet. 
La rraeva preparación de los 
laboratorios de la Emulsión de ScotL 
En frasquitos de módico precio. 
Pídalos en las Boticas. 
n 
Baya Vio. Octubre 12. 
Presidente comisión de venta, azú-
cares. Habana. 
Estimando la medida del prorrateo 
del azúcar salvadora para nuestros 
hacendados y colonos, y para el país 
en general, ofrézcole mis servicios 
gratuitos y gastos por mi cuenta, pa-
ra colocar partidas en Bayamo. Jigua-
nx y Bairo. 
César F izan o. 
L a Cámara ile Comercio de Bayanjo 
(Por telégrafo) 
Bayamo, Octubre 11. 
DIARIO. Habana. 
L a Cámara de Comercio de Bayamo. 
en sesión extraordinaria celebrada es 
ta noche a virtud de la crisis banca-
ria, acordó en tono entusiasta y ve-
lando por los intereses ecónómlcos 
de la Nación, llevar al ánimo de us-
ted la feliz idea como medida salva-
dora de la situación económica de 
hacer un prorrateo del stok del azú-
car actual entre los habitantes de Cu-
ba, a precio que convenga a los in-
tereses de colonos y hacendados, 
afianzando así el futuro económico 
de1 país. 
José Sabater.—Presidente de la Cá-
mara de Comercio. 
E l T e l e g r a m a d e l . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
a usted y dicha comisión con la mis-
ma cordialidad. 
MARIO G. MENOCAL." 
A/vtt-INClO 
R e u m á t i c o ! ! 
. DIA 
AeuiAPj-r.a 
e y se 
' e s e s p e r a . 
E l ; r e u m a ' lo ; t o r t u r a , a t e n a c é á ^ s u s 
m ú s c u l o s , l e i m p i d e m o v e r s e . 
fdel D r . j l u s s e l l H u r s t , de Fi ladelf ia 
L o f c U R A R Á ' 
ondrá fin a sus padecimientos y p o d r á correr 
a donde su juventud le llama. 
R m i í ^ S f VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. 
^POSITO; "EL CRISOL", NEPTUNO ESQ. A MANRIQUE 
Cualquiera otra versión que se es-
criba, que se diga o que se comento 
con respecto a lo que digan cualquie-
ra de los telegramas transcritos, será 
apócrifa. Lo aseguro así. por que yo 
luí ol que copié , el telegrama que el 
general Gómez dictara y que entregué 
después al refior Carlos de la Rosa 
para su trasmisión en Camagüey por 
ser el señor la Rosa el que tenía a 
su cargo la marcha del tren excursio-
nista y lo referente a comunicacio-
nes. 
DR. MATIAS DUQUE. 
DECLARACIONES D E L G E N E K . i L 
J O S E ]tf. GOMEZ 
En las seis provincias el triunfo 
será liberal. Las fiestas de Holguín, 
Tunas, Camagüey y Ciego de Avila 
bastan para demostrar que el libera-
lismo no habrá de renunciar a ningu-
no de sus derechos cívicos, y que po.* 
bajo de un artificial ambiente de ma-
lestar que inspiran unos escusos des-
contentos, en el fondo todos los cu-
banos saben que de su cordialidad de-
pende la República, y están dispueu-
tos a ir el primero de Noviembre a 
la urna electoral con una mano en el 
voto, y la otra sobre el corazón. 
Puede decirse que ya hemos gana-
do. Sólo nos resta sostener cívicamen 
te el voto del pueblo, que ya es núes, 
tro, y traducirlo fielmente en el es-
crutinio . electoral. 
Estoy muy agradecido a los orien-
tales y camagiieyanos. ¡Siempre fie-
les a las ideas de libertad! 
J . M. Gómez. 
E x c u r s i ó n de l a L i g a . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
Fueron acompañados hasta la esta-
ción por la banda municipal que en-
tonaba alegre marcha y por un pique-
te de caballería como de mil hombres 
mandados por el representante a la 
Cámara doctor Adolfo Núñez de Villa-
vicenco. 
E n Santo Domingo se nos ha unido 
L a Conga que dirige Alfredo • Ruiz, 
la que va por todo el camino tocando. 
He sido testigo de un acto incorrec-
to y reprochable de algunos elemen-
tos de esta localidad. 
Se personaron en la estación de 
Santo Domngo armados de revólvers 
y en completo eetado de embriaguez 
algunos, dando muras a Zayas y a Ca-
rrillo y a la Liga • Nacional. 
Esto lo hicieron en los momentos 
en que ya los señores Zayas y C a r r i -
11o habían marchado a la población 
en la gran manifestación que se orga-
nizó a su llegada. 1 
Esta actitud belicosa fué repelida 
con Vivas a Zayas, a Carrillo y al ge-
neral Menocal por algunos de los ex-
cursionistas que aun quedaban en el ^ 
tren y de manera en&rgica por el co-
mandante Francisco Barrera, mayor-
domo del tren excursionista, que em-
puñó su revólver. i 
Ha sidod es favorablemente, comen-
tada esta actitud de los intransigentes 
de Santo Domingo. 
A las tres de la tarde hemos he-
cho nuestra entrada en Sagua la Gran 
do. i 
Con la visita , a esta población ha 
terminado la Liga Nacional su gran 
recorrido por las provincias de San-
tiago de Cuba, Camagüey y Santa 
Clara. i ) 
E l recorrido ha sido triunfal en 
verdad. \ 
E n la estación espers.ban a los can-
didatos Zayas y Carrillo el pueblo en 
número extraordinario y una caballe-
ría como de doá mil hombres manda-
da por el coornel Fernando Ríos, co-
mandante Círiaco Joba y capitanes 
Justino Lamí, Gabriel Delgado, Gabi-
no Jménez y tenientes Pastor Guis, 
León Cuéllar, Jacinto Tondique y An-
gel Caraballo. 
Saludaron también a los candidatos 
Zayas y Carrillo el Alcalde' doctor 
Alfredo Figueroa, el jefe de los Po-
pulares doctor López Silvero, el de 
los conservadores doctor Enrique Ca-
nut y la Comisón de Festejos integra-
da por su presidente Ernesto Robaú, 
secretario Carlos Marus y vocales Jus 
ttniano Valdés, Miguel Oliver y M'. 
Eulit. : 
Una banda de música dejaba oír 
sus notas y las hermosas mujeres sa-
giieras daban ̂ vivas y arrojaban flo-
res. | 
Ha sido éste un gran recibimiento. 
Se organizó una manifestación qué 
recorrió las calles de Martí. Colón, 
Luis Mes. Carmen Ribalta, General 
Lee, Colón hasta el Parque de la Li-
bertad. 
Figuraban en ese acto automóviles 
y coches adornados y en las calles de 
Martí y Carmen Ribalta se levantó 
un artístico arco, de triunfo con la 
siguiente inscripción: "Sagua a la L i -
ga Nacional." 
Se han celebrado mtnes en los par-
ques de la Libertad y Albarrán, don-
de hicieron uso de la palabra Fernan-
do Suárez. Sánchez del Portal. Neyra, 
el esttidante Zervión, el doctor Ricar 
do Dolz y el doctor Zayas. 
Los señores Zayas y Carrillo se hos 
pedan en el hotel Plaza. 
Han hecho una visita de cortesía 
al Casino Español, al Liceo y a la 
Unión Sagüera, donde fueron obse-
quiados. 
Se ha celtbrado un excelente ban. 
que te en e! teatro Sagua Park de dos 
cientos cubiertos, que resulté muy lu-
cido . 
Visitaron a los candidatos presi-
denciales de la Liga, comisionados 
del Centro de Propietarios de Sagua. 
interesando de los mismos su apoyo' 
e influencia a fin de mejorar el esta-
do de esta población. 
Esta noche habrá ratreta y se que. 
marán fuegos de artificios ilumina-
das las fachadas de muchos edificios 
ha sido en fin ésta última fiesta de la 
Liga Nacional an completo éxito. 
Mañana llegaremos a esa Capital a 
las tres de la tarde. 
ENVIADO E S P E C I A L . 
L a s i t u a c i ó n . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
aun nspirando a todos confianza ab-
soluta la prosperidad de la nación. 
E N T R E V I S T A S CON E L S E C R E T A -
RIO D E AGRICULTURA 
Ayer estuvieron en la Secretaría 
de Agricultura los represetantes de 
las fábricas de-calzado de los señores 
Beuejam y Pons, tratando con el ge-
neral Agrámente sobre la forma en 
que podrían solucionar el conflicto 
que se le presenta para abonar sus 
jornales en próximo sábado a sus 
obreros, toda vez que carecen, de 
efectivo y no facilitarle este los ban-
cos. 
dad en que se ven las distintas ma-
nufacturas, de despedir a sus opera-
ríos, por serles imposible abonarles 
sus salarios toda vez que no pueden 
extraer dinero de los bancos donde 
lo tionen depositado. 
También estuvieron én dichaSecre-
taría los señores José de la Puente, 
presidente de la Asociación de alma-
cenistas de tabacos, Hernández y Bet-
hons presidente y secretario de la 
Unión de Fabricantes de tabacos y 
cigarros y' los señores Fonseca y Gu-
tiérrez, tratando así mismo con el 
general Agrámente sobre la necesi-
Para tratar de idéntico asunto es-
tuvieron otros inc;useriales..conferen-
ciando con el ge'ieríil Agrámente. 
TJ11 vicepresidente del Banco Nacio-
nal señor Escobar -.elebró. ayer una 
extensa entrevista con el señor Se-
cretario de Agricultura, sobre, el ac-
tual problema bancario. 
L a Asociación de Comerciantes 
En la tarde de ayer, celebró sesión 
extraordinaria la directiva de la Aso-
ciación de Comerciantes de la Ha-
bana. 
Presidió el doctor Carlos Alzugaray 
y actuó de secretario el señor Fran-
cisco Gamba. 
E n dicha sesión se trató amplia-
mente del actual estado de la crisis 
moratoria por que estamos pasando, 
de las dificultades que con ese moti-
vo se presentan a los industriales pa-
ra abonar sus jornales a los obreros 
que tienen a su servicio, y que le 
la forma 'en que podía solucionarse 
el conflicto. 
Se trató también de la negativa del 
administrador.de la Aduana a recibir 
cheques contra los barcos en pago 
de derechos como lo determina al 
último decreto presidencial, sobre la 
moratoria. 
Se nombró una comisión para qua 
hoy a las nueve de la mañana se 
entreyiste con el señor Secretario de 
Agricultura. . y 
Para formar dicha comisión fueron 
designados los señores Carlos Alzu. 
garay y Antonio Antón, presidente de 
la Asociación de Comerciantes y ê e 
la Lon(a, del Comedio respectiva-
.meüte. / 
0 PROFESIONAL 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GONZALO G. PUMARIEGA 
J0SELR1VER0 
ABOGADOS 
Aguar, 116. Teléfono A-9280. 
Habaaa. 
Dr. Tomás Servando Gutiérrez 
ABOGADO 
Testamentarías y "ínvnTtyn*. 
MANZAi^i. DB GOMSZ, MTS. 
Teléfono A-Oláí. Apartado 
C 539? nd 30 Jn 
CRISTOBAL DE LA GUARDIA 
HILARIO GONZALEZ ARR1ETA 
ABOGADOS 
EDIFICIO QUIÑONES T E L E F . A-3089. 
HABANA . ' 
37990 7 dic-
Lcdo. Ramón Fernández Llano. 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de GCmez, 228 y 229. Teléfono 
A-S3HÍ. 
32343 » 
ESTUDIOS DEL DOCTOR A. GON-
ZALEZ BENARD 
HABANA Y CAKDKNAS 
Habsna: Abogados; doctores Alfrtfflo 
González Benard y Joŝ í A González Ht-
chegoyen. Edificio Kulz. O'Beilly y Ha-
bana. Cárdenas: doctores Alfredo O^n-
zález Benard y Fraacisco J . Larrleu. J-<a-
borde, 27. . . . 
C 3388 • «ifl » at» 
Ldo. PEDRO JIMENEZ TUBIO 
Abogado y Notario. Amargura, 32. De-
partamento. 611. Teléfono A-227C. 
34C16 • 80 * 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
ABOGADO 
Edificio del Banco de Canadá. 
35605 * * -
DR. LORENZO FRAÜ MARSAL 
ABOGADO 
ComPrn.Tcnta de fincas rústicas. 
Representaciones le^169^-
Oficina: Manzana de G«tnez FP?w«riñ 
léfono A-4832. De 2 a 5 p. m- Apartado 
de Correos 2426. Habana. 
PELAY0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I S O 
Abogados. Aguiar, 71. Siy P'-8»- Teiefono 
A-2432. De 9 a 12 a. m- 7 de 2 a o P- m. 
COSME DE LA T0RRIENTE 
LEON BR0CH 
Doctores en Mediana y Cirugía 
Dr. FELIX PAGES 
CIRUJANO DK i A QUINTA DB 
DEPENDIENTES 
Cirugía en general 
544-B. Te^fono M W Domicilio: Baños, 
61. Teléfono F-4483. . 
Dr. M. LOPEZ PRADES 
Médico Cirujano. De las Facultades de 
MadrW y la llábana Con treinta afios 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y nifios. 
Partos Tratamiento especial curativo de 
afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar. 
tes y viernes. Lealtad. 91-93. Habana. 
Teléfono A-02--,« 
32735 W * 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de la Uni-
versidad de la llábana. Medicina inter-
na Especialmente afecciones del cora-
zón. Consultas de 1 a 4. San Miguel, 55. j 
Teléfono A-9380. „ . , 
C 5650 31d 2 Jl 
Dr JULIO CESAR PINEDA 
De la Quinta de Dependientes. Cirugía 
en general. Enfermedades de la piel. 
Consultas de 3 a 4 p. m $10. Zanja, nú-
W^1' l12. bajos. Teléfono A-4265. 
3(o92 3i oc 
Dr. JUAN M. DE LA PUENTE 
Médico del Centro Ast iriano. Medicina 
»?* general. Consultas diarias (2 « 4). 
Mrtudes^ 39, altos. Domicilio: taUoel-
nin. 2. Teléfono 1-1107 
37972 3i oc 
Dr. A. S. DE BUSTAMANTE 
Catedrático por oposición. Jefe de la 
íV ,-ca de Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes, 
de l a 3, en .Sol, 79. Domicilio, calle 15, 
e n í ^ J ^ K- Vedado. Teléfono F-1862. 
33852 7 en 
Dr. Manuel González Alvarez 
Cirujano d© la Asociación de Depen-
dientos. Especialista en vías urinarias 
y enfermedades venéreas. Cons altas: 
Motite, 400. l unes. Miércoles y Viernes. 
De 12 a 2. Domicilio: Correa. 54. Te.é-
lonc 1-2518. 
38290 5 n 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Eunes. Martes, Jueves y 
Sábados de 1 a 3. Lagunas, 46. esquina « 
Perseverancia. Teléfono A-4465. 
DR. J. A. TAB0ADELA 
Medicina Interna en general; con es-
pecialidad enfermedades de las vías di-
gestivas y trastornos de la nutrición. 
Tratamientos especiales para la OBE-
11DAD, el ENFLAQUECIMIENTO y el 
ARTRITISMO. De 1 y media a 3. San 
Miguel, 73. Gratis para personas pobres 
lo^^ados de 3 a 4. ' ^ ^ 
DrfGOÑZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Errergínclas y 
del Hospital NtSmero Une-. Especlwlista 
en vías urinaria» y enfermedades ve-
néreas. Clst(«!floria, catecismo du los 
uréteres y eza-rnen del rlSón por ii>s Ra-
yo» X. Inyecciones de Neosalvarsán. Con-
sultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a <f p m.. 
en la calla Cuba, número 68, 
34153 • . 30 -s 
DOCTOR J. A. TREM0LS 
Mídico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Consu-
la^?'^lz8' entre Virtíídes y Animas. 
C 7262 *- 30 4 • 
Dr. ISIDORO AG0STINI 
Médico cirujano. De la Facultad de Co-
íumbla én New York. Alumno de lo;» Hos-
pitales de New York. Medicina General 
y Enfermedades de los- Nifios. Consula-
A0^J!0- 10 a 12. Teléfono F.5407 y 
A 9968. 
0 7083 30d-Sl ag 
CURA RADICAL Y SEGURA DE LA 
DIABETES, POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Especialista • de enfermedades . secretas 
que se curan en 12 díí^s. Consultas; ca-
de Correa, 29, Jesús del Mont«; da 2 
a • 4. Teléfono 1-2090. 
~Dr7 Ñ, GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago', hígado, rlfifn, etc.). enferme-
dades de señoras. Inyecciones en »erle 
del 914 para la slfi^s. De 2 a 4. Em-
pedrado. 52. 
38216 31 oc 
Dr. ARMANDO CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Slnocltls Crdnlca 
del Maxilar. Piorrea Alveolar. Anestesia 
por el gas. Hora fija al paciente. Co»' 
sulado. 20. Teléfono A-4021. 
S " ^ 31 oc 
OCULISTAS 
Dr. A. C. P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
v GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pobres $2 al mes, de 12 
S-0-• p;"-.ticulares de 2 a 4. San Nicolás. 
o2. Teieíono A-S627. 
3T877 - „ 
Dr. FRANCISCO 1 DE VELASCÜ 
Enfermedades del Corazón. Pnlmone», 
rservio.=as. Piel y enfermedadfa secfctas. 
Consultas: De 12 a 2, los días iaboraMes. 
Sama, número 34. Teléfono A-54ia 
Dr. J. A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrátfco titular por oposición de En-
fermedades Nerviosas y Mentales Me-
dico del Hospital ••Calixto García." Me-
dicina Interna en general. Especialmen-
te: V.nfermadade?i del Sistema Nervhy-
tío. Lúes y En/crinedades del Corazón 
Consultas: De 1 a 3. ($20). Prado. 20 
altos. 
C 64*2 sld.lo> 
M I R A N D A Y 
C O M P A Ñ Í A 
EUPORT ADORES JOTEROS 
Prendas en oro 18 K. y 14 K. 
Hebillas "Select", en plata 7 oro. 
Relojes pulsera "Manon". 
Pulseras brillantes y platinó. 
Yugos fantasía, esmaltes diversos. 
Carteras piel "Foca". 
Plumas fuentes Víctor en oro 7 
enchapes. 
Joyas, brillantes en general. 
Xoralla. 61. Teléfono Á.5«89. 
o. feos «it- i i t . -6. 
DR. RAMON GARGANTA 
Enfermedades de señoras y niños. Apen-
dicitis e hidrocel- sin cperacifin, este-
rilidad impotencia., Consa'tas. de 2 a 
4 Lunes, miércoles y viernes. Lampa-
rilla, 70. Teléfono A-84Q8. 
82308 26 s. 
Dr7 J. E. RUIZ 
De los hospitales de Filad^'fia. New York, 
v Mercedes. Especialista y i enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscóplco's y 
«Istosrópicos. Examen dfel riftón por lo«i 
BaTof. X. Inyecciones del 606 y 914. Rei-
na 55 bajos. De 1 p. m a a. Telefona 
A-0051. _ , 
C 8á28 813-1 
Dr. R E G U E Y R A 
Tratamiento c«tativo del artrltlsmo. 
piel (eczem». barros, etc.). reumatismo, 
d'abetes, dispepsias bipercorhidria, -m-
(¿recolitis. Jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y dem*s en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Estvbar, 162. antiguo, bajos. No hace 
risitas a domicilio. 
38000 31, oc 
! DR. MANUEL H. DUARTE 
; En fermedades de los niños.' Rayos X y 
Electricidad médica. Consultas: de 1 a 
¡ 4. Aguila número 98. Teléfono A-1715. 
35305 1" oc 
Dr. MIGUEL VIETA~ 
Homeópata, icspeclallsta en en'ermeda-
des del estómago e intestinos y secre-
tas. Consultas de 2 a 4. "arles III. 209. 
Dr. JOSE A . FRESNO Y BASTI0NY 
Profesor de la Escuela de Medicina. Ci-
rujano del Hospital Calixto García. 
Amistad, 34,, altos. Teléfono A-4544. 
Dr. A N T O N I F R Í V A ' 
CorazOn y Pulmones y EnfermedEdss del 
pecio excliulvamfrkfe. Consultas: de 12 
a 2. Hornaza, S2. baToa. 
Dr. MANUEL DELFIN 
Médico de ntílcs. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón. 31. casi esquina a Aguacata. Te-
lefono A-2654. 
Dra. MARIA G0VIN DE PEREZ 
Mediana y Clrug»* de 1̂  PaculTAd ae la 
Habana y prácticas de Paríís, Especia-
lista en enfermedades de cefiorai y par-
tos. Cor.s'jitas de 9 a 11 a n. y l 
a 3 p rn- Eanja, 32 y modlo. 
37591 ^ • . 31 oc 
Dr. FELIPE GARCÍA CAÑIZARES 
Profesor de la Universidad. Especian na 
en Enfermedades Secretas y do la Piel 
Keina. 07, (altos' Consultas; Lvrrres 
miércoles y vienes, do S a 6. No hace 
visitas & domicilio. c noeo. 00 4 30 d 
EL Dr. CELIO R . LENDíAfT 
Ha iraBaldalíio BU domlcJlío y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
lefono M-2071. Consultas todos los días 
hábiles do 2 a 4 p. m. Medicina interna 
especialmente del Corazón y de los Pul-
mones, Partos y enfermedades de ni-
ños 
38066 31 oc 
Dr. EMILIO JANE 
EspeoiaUrta» en las enfermedades de la 
Dr. L U Í S H U G U E T 
De regreso de su viaje a Europa se ofre-
ce nuevamente a sus clientes. Clinica de 
Cirugía y Partos. Calzada, número 64. 
Vedado. Teléfono F-1346. De 1 a 3. 
33937 8 !>C 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernine-Albo. 
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
a 4. San NicMás, 27. Teléfono M-1600. 
Dr7 G O N Z A L O E T A R O S T E G Ü Í 
Cirujano del Hospital Municipal y 3e 
Emergencias. Cirugía general. Consultas 
de 2 a4. Aguacate, 27. esquina a . Em-
pedrado. Teléfonos A-4611. F-154&. 
C 7216 ind 2 » 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Ra 
lud "La Balear," Cirujano del Hospital 
Número Une. Especialista en enfermeda-
des de mujeres, partos y cirugía en gê  
neral. Consultas: de 2 a 4. Gratis par» 
los pobres. ' Empedrado, 50. Teléfono 
A-2558. 
" D T J . G A R O T R Í O S " 
Cirujano y oculista. Cirugía de abdomen. 
Estómago. Hígado. Matriz. Ovarlos. Apén-
dice, etc.. etc. Cirugía y tratamiento de 
last enfermedades de Jos ojos. Rayos X 
y alta fre'ji!«ncia. Consultas :de 8 a 
11 a. m. y de 3 a 5 p. m. Egido, 3, p'.-
so 2o.. hay elevador. Teléfonos A-V06 y 
A-1Ü17. Clínica de operaciones: San Fran-
cisco y Avenida de Acosta. Lawton. Ví-
bora. 
DR. JOSE ALFONSO 
?uítas.a,n^argfnt^ naTÍZ y olaos. Con-
n í * C2lzada del Monte. 386, de 12 
de % aTeÍéf£n° M12330- .San Dñzáro. 268. 36105 Telefono M-1846. 
—- I 23 oc. 
Dr. F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
• ind 15 á 
Dr. J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
tonsnKas: dos 9 a 11 y de i * t T*^ 
do. 105. entra Teuient^ R V ^ 
C 1<y:m in 28 . 
L A B O R A T O R I O S 
Dr. LAGF 
Enfermedades «ecret&s. tratamientos es-
peciales; sin emplear inyecciones mer-
curiales, do Salvarsán, JSÍeosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. D« 1 a 4. tío 
visito a domicilio. Monte. 155. esquina a 
Angeles, ó© dan toras e3»»olale3. 
C .9676 in 28 d 
Dr. FILIBERT0 RIVER0 
Especlaiitta en enfíHmedades del pecho. 
Instituto de' Radiología y Electricidad 
Médica. Bx-lnterno de). Sanatorio de New 
York y ex-direexor del Saaatorio "Lt. 
Esperanza." Kelnc, 127; de 1 a 4 p. tn 
Teléfonos 1-2342 y A-25M. 
Laboratorio 
de 
Química Agrícola e IndustrlaL 
Dr. RENE CASTELUN0S 
aa*nT1Ísis ^ abonos completos, 
no MlKte"0' Al>artado 2525.,Telék 
J É Í 4 ' ' ; ai oc t 
~ ANALISIS DE ORINAS 
H?.m A I ; ^ ?2 Jn,onf'ia oficlal. Labórate. 
L i V n5Il,tiS0 AeI doctor Emiliano Del' 
gado. Salud. 60, bajos. Teléfono A-3622. 
rerâ 1"30 Iin análisia Químicos en ^a-
CALLISTAS 
A-0S78. 
ALFAR0 E H I J O 
OBISPO, 10a 
Quiropedistas de los Centros Canario' 
Dependientes, Sociedad de Renórters 
rtÍCr«Saei?i el,,re?,ibo- ?ara Particulares": 
de S a 11; de 2 a 5. Domingos: de á 
a 1-. Paso a domicilio. Curamos radical-
mente en el acto su dolor. En el acto 
sin cuchilla, sin peligro ni dolor, en lá 
casa hay varios teléfonos más. 
37383 2 n 
L U I S E , R E Y 
QUJROPEDISTA 
Dníco en Cuba, con .título universitario 
En el despacho, $1. A domicilio. pr«el« 
según disrancias. Neptuno. 5. Teléfono 
A-S817. Manicure. Masajes. 
Dr. GONZALO AROSTEGUÍ 
Médicc de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médica y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2.. Línea- «nf^e 
F y O, Vedado. Teléfono F-4¿«_. 
Dr. ALFREDOXDOMÍNGUEZ 
Eayos X. Ploi. Enfermedades Secretas. 
Tengo' Neosalvarsén oara inyecciones. De 





Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedaden de la Piel y Sefions.) 
Se ha trasladado' a Virt i^s . 143 v me-
dio, altos. Consultas: de 2 a S. "íeléfo-
no A-IÍ203. 
o ñ J O S F A L V Á R E Z G Ü A Ñ A G A 
Especialista en estómago e Intestinos. 
Consultas diarias en Mahriqnó, 132; de 
1 a 3 p. ni. • Teléfono M-9u25. 
C C371 Ind.29 Jn 
" " S T A . R A M O S M A R T Í Ñ O Ñ ^ 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina v Cirugía en general 
Piel, sangre y vías urinarias. Consul-
tas: de'12 a 2 p. in. Animas. 19, altes. 
Teléfono A-1066. 
c 1204 30d 3 f 
Dr. PEDRO A . B0SCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tes, enfermedades de niños, del pecho y 
•sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María. 
114. altos. Teléfono A-648P, 
38003 . 31 oc 
Clínica Urológica del Dr. VENERO 
San Miguel. 55. bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-9380 y F-1354. Tira-
tamiento de la» enfermedades genitalas 
y urinarias del hombre y* la mujer. Exa-
men directo de ía vejiga, ríñones, etc. 
Rayes X. Se practican análisis de ori-
nas, sangre. S« hacen vacuna» y B« apli-
can nuevos específicos y Neosalvasán. 
Consultas de 7 y media a 8 y media y 
de 4 y media a 6L 
Dr. ROBELÍN 
Pie), sangre r enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema tr» ^dernlslmo. 
Consultas: do 12 a 4. Pobi-ifi gratis. Ca-
lle de Jesús María. 91. Teléfono' A-1332. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D " ' A L B S T O C O L O N 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad : Tratamiento curativo de la 
carie de los Dientes en todas sus faces; 
en una a tres sesiones.' Hora fija a ca-
da cliente. Consultas de 8 a. m. a o p. m. 
Cuba y Muralla, altos, 
£6046 23 oc 
F . S U A R E Z 
Qulropedlsta del "Centro Asturiano.'* Gr*. 
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas- y operaciones. Manzana de G6-
mez. Departamento 203. Piso lo'. De i 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-691& 
33755 SO m 
GIROS DE LETRAS 
Dr. J . DIAG0 
Afeccio'.iea de las vías urinarias. Enfer-
medades de las sefio'-as. Empedrado. Ü). 
De 2 a 4. 
» C 9277 ¿0d 9 
s 
C A J A B E d e l E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
Dr. V1ETA FERRO 
DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete dental a lot 
altos del edificio de Frank Robla». D«-
partamento, 511. Teléfono A-8373. Empas-
tes invisibles, nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. Curacidn 
de la piorrea. Turnos a hora fija. Con-
sultas: de 1 y media a 4" y meOla. 
Dr. JOSE DE J. YARINI 
Cirujano Dentista. C'-nsttítas de 10 a 13 
y «le 2 a 5. Especialidad en el trata-
miento de las enfermedades de las on-
das. (Piorrea alveolar) previo examen 
radiográfico y bacterloifiglco. llora fij^ 
nara cada cliente. Precio por consulta. 
$10. Avenida de Italia, W. altos: de 9 
a l1 v de 1 a 4. Teléfono A-384.3. 
35C04 SO • 
j . BALCELLS Y Ca. 
S. J2N C. 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por ei cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New York, 
Londres, París y so^re todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Canarias- Asentes de la Com-
pañía do Seguros contra incendios . "Jto-
yal." 
' ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos por cabio, giran letraa g 
corta y larga vista y dan carias do ¿ré-dito sobre Londres, París. Madrid. Bar-
celona..'New York, New Orloana. Fila» 
delfia. y demás Capitales y ciudadeí 
d« los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, así como sobre todos los pueblos d» 
fispafla y sus pertenencias. Se recibe» 
depósitos en _ cuenta corriente. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos ea nuestra bóveda con«« 
trufdas. con todos los adelantos moden 
nos y las alquilamos para guardar va-
lores dcvtodas clases bajo la propl» 
cilétodia ^e loa interesados. En esta 
oficina daremos todos los dets-ies «jn» 
s« deseen. 
N. GELATS Y C0MP. 
BANQUEROS 
ft. 8381 ÍK 0 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
.<jS. Aguiar. IOS. esquina a AmargurA 
Hacen pagos por el cabie. facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta » 
Arga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta' y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de lo» Estados Unidos. Méjico -
Europa, asi como sobre todos los púa' 
Idos de España. Dan cartas de crédlt* 
sobre New York. Filadelfia. New Orw 
leans, San rr,anci,sco. Londres. Parí* 
Hambúrpo. Madrid y Barcelona. 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e a a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i u t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e í d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : : : : : : : : : : : : : : 
^ i A i u ^ A ^ j ^ i i m m ^ A O c t u b r e 1 3 de 1 9 2 0 
nuncios das última hora 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E S O L I C I T A 
una s e ñ o r i t a que tenga buena letra y 
sepa escribir a m á q u i n a . Ca lzada del 
Monte, n ú m e r o 412 . 
38616 20 oc. 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
E n l a calle de Neptuno, parte comer-j 
c ia l , tedo el contrato por ocho a ñ o s j 
de una casa de dos plantas, propia 
para establecimiento. Informa: R . R i a -
ñ o , Bufete y N o t a r í a de los doctores 
R o d r í g u e z E c a y J . S á n c h e z , V í c t o r e s , 
Compostela, n ú m e r o 11. De 9 a 11 
y de 1 a 4. T e l é f o n o A-7408 . 
38574 15 oc- -
S e alquila, para establecimiento, l a 
casa Calzada del Monte, 2 3 7 ; l a l la-
ve a l lado Informan: Ca lzada J e s ú s 
del Monte, 5 9 1 ; de 9 a 12 m a ñ a n a , 
y de 6 a 7 tarde. 
38553 
Q E K E C K S I T A UNA SEÍÍORA P A R A 
O educar y de toda moralidad para 
ama de llaves y que sepa coser. Sueldo, 
35 pesos. Si no reúne estas condiciones 
que no se presente. Telefono 1-7422. 
S8C15 16 oc 
HA C E F A L T A E X E L " F O M E M CA-talá". Prado, 110 altos, una perso-
na formal, que quiera trabajar de 7 a 
11 de la noclie. Sueldo 30 pesos. 
38612 15 oc. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Q E D E S E A COEOOAK VJSA SE5fOKA 
O de mediana edad, de ratmejadora o 
limpiar habitaciones. Entiende un poco 
de costura. Industria, 72 altos. 
SSP'JC' 15 oc. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
CUETOS E N HONOR D E SAN R A F A E L . 
(Del 16 a l 24 del presente mes.) 
E l día 15, a las siete y media de la 
tarde, dará principio el solemne novena-
rio. 
Kl día 23, a las siete y media de la 
noche, se cantará, la Salve, acompañada 
de voces. 
E l día 24, a las ocho de la mañana 
misa de comunión general, y a las nueve 
la tradicional fiesta. E l sermón estará 
n cargo del M. K. P. Padre Santiago G. 
Amigo. Presidirá tan solemne fiesta el 
Excmo. o Iltmo. señor Obispo Diocesano. 
Todos los fieles que asistan a los 
mencionados cultos y reciban los Sacra-
mentos de Penitencia y Comunión, ga-
narán Indulgencias plenarias. 
38020 _24 oc. 
J A R A O E Y A G R U M A 
CMCL. om" 
C M A Ü M O N T 
C u r a r á p i d a 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s m 
c u r a s 
r a d i c a l m e n t e , 
c o n e l 
M R A i S E D E Y A G R U M A ' 
"XTEPTUNOr'cERCA D E L P A R Q U E , gran 
l o r a f para confecciones, bazar, sas-
S r í a ^ m u ^ b l e r í a . ^ ^ ^ ^ a n T ^ e 
etc etc Largo contrato. Manzana ae 
me* 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Q E D E S E A COEOCAR UNA MUCHACHA 
io peninsular para, ios quehaotíres de 
una cas^ para la Habana. Informan en 
Cuba, número 39, altoíi, entre Obispo y 
O'Keilly. 
38591) 15 oc. 
Q E D E S E A C O E O C A R UNA HUC ÍIA-
O cha de criada de manos. Informan: 
Figuras, 94, altos. 
3S603 15 oc. 
D I N E R O 
Doy en hipoteca a l nueve por ciento, 
en l a Habana , en todas cantidades. I n -
forma: Francisco Escass i , en Carmen , 
11. D e 1 a 3 y de 6 a 9 . 
3S601 16 oc. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N pen 
O insular de criada de manos o de ma-
nejadora. Tiene referencias. E n la mis-
ma informan de una cocinéra. Sol, 29 
y 31. 
O E A L Q U I L A N P A R A OEICTN'AS EOS 
O altos 'Se la casa Lamparilla, 2'.), entro 
Compostela y Habana. E n la misin.n in-
formarán. 
SS602 V 20 <'c-
T ) A R A C A R A L E E R O SOLO S E A L Q r i -
JL la una espléndida^habitación con luz 
eléctrica toda la noche y teléfono, en 
casa nueva, con todos los adelantos mo-
dernos, situada en el centro comercial. 
InformaTi en Compostela, número 90 an-
tiguo, primer piso. 
38614 18 oc-
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE SE-! pa su obligación. Informan en Cár-
denas, número 6, segundo piso. 
SS600 15 oc. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, UÜE-r.a y aseada. Se exigen referencias, 
i PrimeraÑ 1S, Víbora entre Laguoruela 
y Gertrudis. Después de las nueve de la 
loa Cana. 
oc600 13 oc. 
SE N E C E S I T A UNA M U J E R P A R A CO^ cinar y ayudar a los quehaceres a una 
eenora. San Miguel, 80, bajos, Aacade-
tnia. 
15 oc. 
¿JE S O L I C I T A UNA COCINERA D E L 
k5 país. Cárdenas, número 5, segundo pi-
so. 
38610 15 oc. 
C H A Ü F F E U R S 
Q E S O L I C I T A UN C H A U F F E U R CON 
O buenas referencias y que sea exper 
to en el manejo. Si no que no s epre-
Btnte. Informan; Monserrate, 137. 
3SG19 16 oc. 
V A R I O S 
C-fE D E S E A N C O L O C A R DOS C R I A D A S 
& peninsulares. Una de criada de manos 
y otra de cocinera. Prefieren juntas. 
38605 ^ 15 oc. 
C^E D E S E A COIiOCAR UNA J O V E N re-
O cién llegada de criada de manos o 
taa.nejadora. Domicilio: Angeles. 72. 
3S627 15 oc. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I O N E S 0 C O S E R 
Q E L E S E A C O L O C A R UNA J O V E N R E -
cU'n llegada para corta familia, de 
criada de cuartos o manejadora. Infor-
man en Neptuno, Sol, tintorería. 
8850(1 15 oc. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N pen-
IO insular para habitaciones. No admite 
tarjetas. Cárdenas, 4, moderno, alto.-?. 
S8613 15 oc-
C H A Ü F F E U R S 
UN J O V E N E S P A S O L , C H A U F F E U R , desea colocarse en casa particular. 
No tiene pretensiones. Para informes: 
Cuba, número 2, café Lucero. 
38397 15 oc. 
CH A U F F E U R , CON MUY B U E N A S R E -ferencias y manejando toda clase de 
máquinas, se ofrece a particular o co-
mercio. Informan: Teléfono M-1872. 
38619 16 oc. 
C O M P E A V E N T A 
No sufra con su dinero en los Bancos. 
¿ U s t e d quiere su dinero en hipoteca? 
¿ U s t e d quiere comprar terrenos? E n 
una pa labra: usted quiere invertir su 
dinerd? Nosotros tomamos checks en 
pago de propiedades o como prés ta -
mo hipotecario. Medel y Ochotorena, 
O b r a p í a , 98, altos. D e 9 a 11 y de 
2 a 5 . 
_ 385S7 ; 18 oc _ 
| D I N E R O , D I N E R O , D I N E R O 
E n todas cantidades tengo dispuesto pa 
ra comprar censos en la capital sobre 
solaros o casas fabricadas. También los 
compro reconocidos sobre ingenios o sus 
dependencias. Ha de tener buenos t í tulos 
y habrá que acompañar la .escritura de 
constitución del censo. Hago la opera-
ción en el acto. Manzana de Gómez, 244. 
Sciíundo piso. Preguntar por el señor 
Kuiz. Teléfono A-8820, Habana, 
í 38sl6 -0C' 
M U E B L E S Y 
P R E N D A S 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
D i c e u n a n t i g u o p r e s a g i o q u e los 
e s p e j o s m a n c h a d o s t r a e n l a d e s -
g r a c i a a l h o g a r . L a P t r í s V e n e c i a 
se los d e j a c o m o n u e v o s p o r m u y 
p o c o d i n e r o , g a r a n t i z a n d o n u e s t r o 
t r a b a j o . S o m o s l o s ú n i c o s e n C u b a 
q u e p o s e e m o s l a ú l t i m a f ó r m u l a 
a l e m a n a . C o m p r a m o s y v e n d e m o s 
l u n a s d e t o d o s t a m a ñ o s . 
T e n e r i f e , n ú m e r o 2 . T e l é f o n o 
A - 5 6 0 0 . 
A T E N C I O N , C O M E R C I A N T E S 
¿Quiere usted duplicar su capital en i 
una sola operación 't Una antigua y acre-
ditada casa de comercio solicita para el 
financeo de un importantísimo objeto, | 
vendido de procedencia alemana, el ca-! 
pital de 50.000 pesos, aportado por una 
o varias personas, que serán garantiza-
dos y reembolsados con sus utilidades 
dentro de breve tiempo. Aproveche el 
cambio favorable. No se trata con curio-
eos. Interesados serios, riríjanse "Ex-
celente oportunidad". Apartado núme-
ro 1783, Habana. 
36402 19 oc. 
iüUJ: J \ • i II JL L J :J ijjj x y J o 
No perjudique su negocio por fa l ta de 
dinero. ¿ T i e n e usted alguna propie-
dad urbana? ¿ Q u i e r e venderla o hi -
potecarla? Tra iga hoy sus escrituras, /^A.TA D E C A U D A L E S CON SU P I . A 
P <"5 3 > » taforma y cornisa se ^ d e Infor 
que m a ñ a n a puede ser tarde, sin pre - ¡man |_ san Miguel, número m altos, ae 
tensiones absourdas. Medel y Ochoto- «MU ' 16 oc 
rena, O b r a p í a , S 8 , altos. De 9 a 11 
y de 2 a 5 . 
38588 
han realizado al templo parroquial de 
^impías, ios miembros de la Real fami-
a. lo que demuestra la gran devoción 
1lnt.er&3 que en ellos lia despertad'o 
<v<^f (ínado con el Santo Cristo de la 
Agonía de Limpias. 
Rnr 1sefiora viuda de Anet, residente en 
pñr? .a ha mandado celebrar en la 
^arioqula de Limpias, una Misa solem-
,]f Con.S. D. M. manifiesto en acción 
nm® i13 al Santo- Cristo de la Agonía, 
.•Prtî 11 favor muy especial que le ha con-
dV a v Coincidiendo con esta función 
mo , í j . <3e gracias, se estrenaron una 
magnifica custodia y una preciosa ca-
r ^ít^encariiada regaladas por la men-
cionada seuora. 
También llegaron a Limpias en acción 
nf,. ^ c 1 * 3 al Santo Cristo de la Ago-
fn^V-i ^VIspora de la peregrinación in-
n,,»;*,. ,qu9 ya hemos dado cuenta a 
, i 0 3 Actores, una señorita, de Abrl-
nnn„ , -i3 Aceiteros (Salamanca) acom-
r-iVÓrTÍ 06 su Pa<íre; dicha seüorita, 
rt» „ i 1en la «etualidad. veintiún años 
fn^ o*a ' Ja mediados de abril último 
n nr,fo ada de una fuerte bronconeu-
T£ Á' a í rec iando el médico que la asis-
í-roVJJiesie, los Primeros momentos la 
m\U¿ Añ ,del caso 6 indicando a la fa-
soVí«#»-e.Ja Paciente la necesidad, para 
^ í 1 ifclón de todos. de celebrar una 
consulta con alsrún otro compaüero de 
su nobre profesión. 
í F7AVtvÍfÍC*da la consulta con un méd'ico 
i.>,r^a .ma Por toda aquella comarca-
uufenosticó la misma gravedad que des-
J? , Principio había advertido el mé-
aico de cabecera; la enfermedad' siguió 
rn„C", 80 ,hasta eI Punto de que hubie-
A^Í í "dministrarla a la enferma to-
)Z i - , barítos Sacramentos. E l día 23 
ííooif ' í"6 mortal para cuantos ro-
^ t i l ^ l a , enferma porque durante él 
esperaban de un momento a otro el tris-
t^Vi1 f f u e l l a vidh. E n aquellos ins-
id-jues de la agonía, recordó el padre 
ios prodigios que habían Iletrado a su 
conocimiento atribuidos al Santo Cris-
nr>~ t Agonía de Limpias, del que 
conservaba una estampa a la que con la 
re y el fervor que es de imaginar en 
quien se encuentra en trance tal, enco-
mendó la salud ñ'e su hija. 
i/d ya moribunda, abrió los o íos vi-
driosos y i08 posó, si aquello podía ser 
una mirada, en la estampa aue su pa-
dre había colocado cerca del lecho de 
muerte. Después, una meloría que se 
mlcia y que se consolida con asombro 
de cuantos lo veían y mfis tarde, la jo-
ven d'e veintiún años arrancada milagro-
samente de las garras de la muerte que 
acude sana completamente a Limpias a 
testimoniar eos su presencia el prodi-
gio y a caer de h iñólos ante el Santo 
Cristo de la Agonía de Limpias. 
Harft ñoco mfls de un mes, que lletró 
un músico ambulante incrédulo y blas-
femo, como el q"e mfls, y el cual se en-
furecía endiabladamente ante la presen-
c'Fv de alguna imagen, especialmente del 
Crucifijo. E n este estad'o de empeder-
nida inmoralidad, llegó a Limpias eli-
giendo para entrar en la iglesia Parro-
quial, la hora en que le pareció habla 
menos en su interior; así fué, pues só-
lo un reducido número de devotas esta-
ban erando y tan sóio un caballero se 
paseaba por la esplanada delante del 
templo. 
A l entrar el impío músico en la igle-
sia, su primer saludo a la venerad'a ima-
gen, fué una soez y brutal blasfamla 
al tiempo que coa actitud retadora mi-
laba al Santo Cristo. 
Aquella blasfemia en alta Toz 7 den-
tro de la Iglesia, alarmó a los fieles que 
allí estaban, aumentando la escalinata 
del altar donde se detuvo repentina-
inonte. caymlo al suelo cual otro Sanio, 
den iba do como él por Señor. Mien-
tras unos acudían a la sacristía, otros 
fueron a requerir al caballero, el cual, 
ayudado del Capellán del culto señor 
Lastra y por otras personas, sacaron 
fuera del templo al individuo de referen-
cia, quf permanecía sin conocimiento. 
Repuesto de sucesivos ataques, el mú-
sico explicó a los allí presentes lo que 
había sido causa de aquella profunda 
afección. 
Pretendía, según sn propia confesión, 
avanzar hasta el camarín d'e la sagrada 
imagen, cuya cabeza la veía inclinada; 
al llegar al pie de la escalinata, la ca-
beza de la Imagen se levantó, fijando en 
él sus ojos con una mirada que nunca 
acertaría a explicar y qué fué lo que 
le detuvo en aquel punto, cayendo al 
suelo en ©1 momento en que vió como 
el Santo Cristo, desprendido de la Cruz, 
parecía como si avanzase hacia él mien-
tras sus labios se movían como musi-
tando algunas palabras. 
Pidió confesión, y a la mañana si-
guiente se le vió con un fervor ejem-
plaríslmo y llorand'o acercarse a la sa-
grada Mesa. 
E l caballero que seguido por los fie-
les as i s t ió a éste converso en su des-
mayo, era médico y certifica que es de 
naturaleza sana y robusta, a la vez que 
afirma que la convulsión de que era 
presa su asestido y su falta de conoci-
miento, son imposibles de fingir sin 
grave riesgo del sistema nervioso.—Un 
Montañés. r.-n-lDiO. —"De la Semana Ca-
tólica de Madrid." 
I G L E S I A D E SAN N I C O L A S D E B A K I 
L A F I E S T A D E L R O S A R I O 
E l Párroco, R . P . Juan .Tosé Lobato, 
y las Camareras d'e la Santísima Virgen 
del Rosario, señora Caridad Valdés P i -
ta y señorita Teresa Noriega, celebraron 
solemnemente el pasado domingo, la 
fiesta anual de la Virgen María, bajo 
,1a advocación de Nuestra Señora del Ro-
sario, con arreglo al siguiente progra-
ma: • 
MISA D E COMUNION G E N E R A L 
A las siete y media, celebró la Misa 
de Comunión general, el Padre TJlplano 
Arés . 
Asistieron al banquete eucarístico, los 
cofrad'es del Rosario y gran número de 
fíeles. 
Fué amenizado el acto con piadosos 
cánticos por el barítono, señor Portolés. 
Se obsequió a los comulgandos con 
preciosos recordatorios. 
R O S A R I O S O L E M N E 
A las siete, a. m., se rezó el Santo 
Rosario con gozos y Letanías cantndns, 
estando expuesto el Santísimo Sacra-
mento, que fué desnués reservado, según 
lo dispuesto en este mes del Rosario, 
•para mavor solemnidad del mismo Por 
Santid'ad León X I I I , de santa me-
moria. 
J 
MISA S O L E M N E 
A las ocho y media, el Párroco, dilo 
la Miso solemne, asistido d^ los Padres 
Joree Curbelo y tTlpian^ Aréa. 
Preciosas emn IPS vestiduras. 
TTs regalo del Párroco, a su amada 
TSÍ a l ta í mayor estaba artísticamente 
adornado. 
E L SERMON 
Fué pronuncaido por el citado R . P . 
Juan José Lobato. , 
Explicó a los fieles el origen d'el San-
to Rosarlo. E l cual fué enseñado a 
Santo Domingo do Guzmán por la Reina 
del cielo cuando pedía a ésta le obtu-
viese do su divino Hijo una arma po-
derosa con que convertir la herejía al-
bigense, que no era ótra cosa que el 
ret,urgimionto de los herejes maniqueos, 
con sel nombre do albigenses. Sus des-
manes llegaron a tal punto, que el P a -
pa Inocencio I I I envió a su legado Pe-
d'ro de Castelnau, el cual fué asesi-
nado- Entonces el Papa publicó una cru-
zada contra ellos, iniciándose una gran 
guerra, siendo los ejércitos cristianos 
conducidos por Simón de Monfort, que 
ol-tuvo el triunfo para la Iglesia y la 
sociedad. 
E n 1216, dos años después de la Cru-
zad'á, fundó Santo Domingo su Orden 
de Predicadores. 
C'-jn el rezo del Rosario que enseñó 
a los pueblos y su elocuente palabra', 
logró la conversión de innumerables he 
rejes, devolviendo la paz conturbada a 
a los espír i tus . 
Al Rosario se acudió cuando los tur-
cos pujantes pretendían conquistar el 
mundo cristiano. A esta oración d'ebie-
ron los cristianos el triunfo, instituyen-
do el Papa en señal de gratitud a la 
Virgen María, la festividad del Rosario, 
por el triunfo de Lepanto. 
Dice une el Rosario, es devoción gra-
tísima a Dios y a la Virgen María, y 
la mejor ofrenda que puede ofrecerle 
después d'el Santo Sacrificio de la Mi-
sa y Comunión. 
Esta devoción se ha -olvidado por mu-
chos cristianos, y así "los vemos deme-
drados y raquíticos en la fe y buenas 
costumbres, cuando no indiferentes o 
impíos. Pero lo que es más digno de 
lamentarse, la supresión del Rosario en 
familia. 
¡Qué bellísimo espectáculo era presen-
ciar esta escena familiar! Hoy la ha-
béis suprimido, pero también empieza a 
suprimirse la familia por el divorcio y 
otros nefandos vicios. 
Decís con frecuencia, padres y madres 
de familia, que en vuestro tiempo. Jos 
hijos eran más obedientes, y los niños 
y jóvenes respetuosos con los ancianos 
y caballerescos los hombres com las da-
mas, pero no os dais cuenta que sobre 
todo a la hora del Rosario familiar, los 
venerables ancianos, eran por todos ve-
nerados ,y las mujeres tratad'as con dis-
tinción de lugar. . . Sigue el orador com-
parando la paz familiar y la unión entre 
amos y sirvientes, que a esa hora eran 
hermanos en Cristo. Hoy no rezáis el 
Rosario, y vuestros hijos os faltan | al 
respeto, y los criados, se vuelven inso-
lentes. Habéis roto esa cadena mística, 
y ahora sufrís las consecuencias de esa 
desunión que reina en todos los órdenes 
de la vida. 
Exhorta a rezar el Rosario, y restau-
rar la costumbre familiar para que rei-
ne en los hogares la paz d'e los hijos de 
Dios." 
Es muy cierto, dejamos el Rosario fa-
miliar, pero esta institución base de la 
sociedad se desmorona rápidamente por 
la carcoma del divorcio, cáncer social 
de funestos resultados, y que si el Se-
ñor no lo remedia le causará la muerte. 
L A P A R T E MUSICAL 
Fué interpretada por la Scola canto-
rum del templo, bajo la dirección del 
maestro organista del templo, señor An-
gel V . Porto lés . 
Fué múy bien interpretada, y elogia-
da por los concurrentes que llenaron el 
templo. i 
Se les obsequió con piadosos y ele-
gantes recordatMlos. 
CONGREGACION D E N U E S T R A S E -
ÑORA D E L O U R D E S D E L T E M P L O D B 
L A M E R C E D 
Ha celebrado sus cultos mensuales, la 
Congregación de Nuestra Señora de 
Lourdes del templo d'e la Merced, en 
la capilla de Lourdes de Ja expresada 
iglesia. 
A las siete de la mañana, i celebró el 
Director, R . P . Baltasar Cañellas, la 
Misa de Comunión general. 
Estuvo muy concurrida. 
c A las nü^ve, ex7u- ^ 
Sacramento, ofició el g 
sa solemne, el R % prest6 
oe los Padres Mujica ' ^ ^ 
La parto musical 7.1 .Ro<lríR .J^sti 
el coro de la ( 'om„n l ^ ^ r p ^ 1 
gación do la M i ^ 1 1 ^ <ie iaeH 
Paul . o San V i ^ 0 ^ 
l Después de la Misn 
Santísimo Sacramento' ^ íeseK 
+ Concluidos los c u f c , , ***** 
tasar Cañellas, cantrt f',61 * * ^ 
Kste y la Jlisa 2olemn0lem^'rf' B. 
fos ppr el eterno c ^ ' W ^ M 
motoras. uo Directiva01'*, 
Fué presidida por el * P̂ . 
. 1 "ara Du 
T R A S L A D O Tu, PADRpq % l 
AS DESCA?ZS0S C A l ^ 
Dentro d'e breves día» 
Ciego de Avila, el H pSTpanirjn 
-Inan do Ja Cniz, el P ^^cio 1 ^ 
< "onocida es por la „ . '4 
habanera, ]a ciencia y Bv̂  ̂  cav,, 
''a a estos Padres c ^ t u d A 
lo por la salvación de las a8,' ? «»* 
E l primero d'irigía 1T n almas » 
ñor del Sacratísimo C ' n r a z ^ flí ftl 
la Colradía de Santa iu, .on ^ Jo.^ 
la Pm-uiüón de San To^ta; 61 seX» 
do Praga v la doi * el îfifi T1* 
Corte de María dCl Amor ü ^ M 
E l Religioso Por el yoto , 80 • 
parto a d'oudo le envLn ^ 
res. c"vian sus § ¡ , 3 
Para sustituir a lo, „ ^ 
¡legado de España, ioS3 ^ ^ S , ^ 
Julio y .rUan de lk Cru2Pa(lre8 C a ^ 
Un adiós cariñoso a t... ' ^ 
y la bienvenida a lot t l l U * T,. 
que cordialmente saludamS11108'aí| 
IN MEMORIAN 
A las ocho de* la m^Ko-
l>an celebrado s o l e i S ^ ^ . li 
bres en el templo de Belén ^ «« 
no descanso d'el joven enn^" 61 
la Congregación Mariana^if fTgailte i 
data," senor Alberto BelL ^ A% 
en la paz del Señor, el £ > A LALÎ  
timo. > ̂  -o üe Agost0 ci 
^ " c i ó en la Misa solemne da T? 
el R . P. Anas, asistido da . ^ 
Diteros Alvarez y Qnini^l l0S ^ 
Nutrido coro de voces a,. 
órgano por Üel m ^ s t ^ ^ n l T ^ o i 
taron la Misa y R e s ^ ™ 1 ' « 
L a numerosa y distinguid^ P„Perô  
d a entre la que figuraba ^ 
renzo üravo, Sub-reirentB ,q<r se!1or k 
Heres t i p o g r á f i c o s ^ ? « b J ^ t 
piadosos recordatorios ot,seqSllaía „, 
Sobre la muerte de tan 
gregante mañano, dice el R , ^ 0 * 
L a Anunciata: C 61 Bolet(n 4 
"Víctima del tifus fué en 
arrebatado por la muerte n?0c?3 d-
ven Congregante, el S r A l Z n ^ ^ 
y Hernández; de él pod'emn, ^ to ^ 
Ra frase de la Escritura 4 ^ ^ 
*e malitia mutant intelect?mPt"V 
Pues parece que el Señor ema„A 
brar do la malicia de nuestra» H ^ 
sacándole de este de'stien^en 
I prana edad de Jos 22 años u «»• 
¿7 de Diciembre de 1912 hshiinl! 
consagrado a la Santísim¿ Vlrcen 
pues de cumplir l0s tres meses de-! 
pirantazgo en el Acto de Con^wU 
del, 0 de Abril de 1913. ^sregaclíi 
Amó siempre su filiación marlanaí 
dió muestras de ello en su persevm 
cía en las prácticas del ReglameS 
a Congregación y asidua asistencia 
los actos de la misma, durante los sil 
ano?, que estuvo entre npsotros. 
Hijo modelo mereció el cariño de a 
padres mientras vivió, quienes le Ilom 
desconsolados; al verse privados de i 
cuando cifraban sus esperanzas en k 
bondad'es de su coraión. 
Cuantos le trataron le querían por 1 
dulzura de su carácter y caridad de n 
18 oc. 
U R B A N A S 
C A M B I O MAGNIFICO C H A L E T , 500 
metros fabricación (vale 40.000 pesos) 
en dos mil metros de terreno, por otro 
o casa cuyo valor no exceda de veinte 
mil pesos no debiendo hacer entrega 
ninguna en efectivo y sólo reconocer una 
hipoteca de veinte mil, al ocho por cien-
to, jior des años prorrogables. Manzana 
de Gómez, 501'. 
3860S 16 oc. 
AP A R A T O C I N E M A T O G R A F I C O D E Vrv, se vende por menos de su cos-
to Está nuevo. Manzana de Gómez, o02. 
38607 16 oc-
r ^ ü T ( M Ó V I L E S 
A UTOMOVIL " M E R C E R " , T I P O SPORT, 
x V se da barato. Informan: Monto 7, 
portero. 
38004 15 oc-
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M A N I F I E S T O S 
Viene de l a p á g i n a D O C E ¡ 
S. Y . Zollcr: 1 id corbatas. 
S. C González: 1 id tejidos. I 
H . Cüaurrondo: 4 id biocks. 
Ffcrrero y Sagarra: 1 caja cascos 
A . Ribis Uno: 1 id bolsas. 
Cuervo y Sobrinos: 1 id' id. 
E . Sarrá: 3 id perfumería. 
Mangas y Co: 5 id id. 
Romano y Tobfo: 4 id flore .8 
J . Catchot: 2 id calzado-
Cujo y Gallego: 50 fardos algodón. 
Daly Hno: 1 caja tejidos. 
G. T . Estevánez: 1 id id. 
C. S. Buy: 1 id id. 
Pérez Suárez y Co: 1 id' Id. 
Solís E . y Co: 2 id id. 
P . Linares y Co: 1 id Id. 
J . F . Pérez: 1 id id, 1 id abanico», 1 
Id carteras. 
E . Menéndez y Co: 1 id tejidos. 
J . Díaz y Co: 6 id id. 
Inclán Cobo y Co: 1 id id. 
Peña y Prada: 1 id id. 
P . Alvarez Hno: 1 id id. 
Asgalo y Toraño: 1 id id. 
Caso y Muñiz: 1 id id. 
A . Cora: 1 id id. 
Oteiza C. : 1 id id. 
Grand'a Hno: 2 id Id. 
E . Velarde: 20 bultos tejidos, vidrios 
y loza. 
Alvarez y Co: 3 cajas tejidos, 14 id 
juguete. 
Castro y Ferreiro: 5 id acordiones. 
E . Castillo y Co: 2 id sombrillas. 
Vega y Co: 3 id id. 
Diez García y Co: 2 id Id. 
C . León: 3 id id. 
S. Z. : 1 id bastones. 
Quesada Hno: 1 id id. 
P . F . Solis: 1 id id. 
B . aüel las: 1 id imágenfc 
P . Ramos: 1 id id. 
C. M. Vélez Hno: 20 jaulas galones. 
, D E V A L E N C I A 
V I V E R E S : 
Méndez y del R í o : 500 cajas cortservas. 
Camps Antón y Co: 100 id cebollas, 10 
Id calzado. 
L . : 200 id conservas. 
Tauler Sánchez'y Co: 88 cajas aceite, 
S00 id cebollas. 
•T. P . :: 50 id id. 
Viadero y Co: 250 cajas conservas. 
García y Co: 250 id id. 
A . Amesaga y Co: 250 id id. 
Vald'és y Co: 350 id id. 
Camps Antón y Co: 100 id id. 
M I S C E L A N E A S : 
Hierro González y Co: 27 bultos loza. 
Quintana y Co: 87 id id. 
P . M. Costas, 1,000 cajas azulejos. « 
M . Ahedo: 8 id muebles. 
E . Velarde: 80 id guitarras. 
•T. Puchados: 6 bultos loza. 
•T. Díaz: 1 caja peines. 
R . del Prado: 1 id id. 
.T. R . Cuquerellá: 5 id" pelotas. 
F . B . Rodrigo: 4 bultos lampistería. 
J . López S. : 300 cajas conservas. 
D E M A L A G A 
V I V E R E S : y 
B . G . Torres y Co: 1 barril,- 1 caja 
coeñac, 152 id anisado, 3 aejas efectos, 
bultos vino. 
M . uerol: 27 cajas licor, 387 bultos 
bultos vinn. 
•T. L a m i a : 18 botas id. 
R . Menéndez D . : 30 cajas id, 10 id 
aguardiente. 
V M. Alvarez: 10 id id ,10 id cognac, 4.» id -vino. 
Rosch D. y Co: 25 calas vino. 
T I MaYtínez A. : 6 üi iñ'. 35 id vino-
^ e n t ^ ' Gorlzález: 25 id Id, 25 id aguar-
g , L . Toro y Co: 100 id Tino. 
TVI. González: 20 id id, 5 id aguardien-
R . Nadal: 35 id vino. 
Freyre c hijo: 55 id id', 5 id licor. 
J . Vila: o0 id vino. 
Torres y Co: 50 id id. 
P . Vi l lar : 30 id id. 
M . del Valle: 50 id id. 
Gómez G. y Co: 30 id id. 
F . Goñi:: -'5 id id, 5 iu' anisado. 
S. Linares y Co: 30 id vino. 
Padilla y Co: 100 id id. 
M. M. JBalaia: 1O0 id id, 1 Id anun-
cios, f 
t*. Inclán y Co: 63 id ajos. 
Santeiro y Co: 30 id' id. 
Piüán y Co: 50 id id. 
Carvajal y Co: 50 id id. 
Villaverde y Co: 50 id id. 
S. Quesada: 200 id id. 
Sánchez Solana y o: 150 Id id. 
Mestre y Machado: 20 id' id. 
F . García y Co: 103 Id id. 
Reboredo Hno: 100 Id Id. 
González y Suárez: 100 Id Id. 
Morera B . : 2 cagas vino, 1 Id anun-
cios. 
d González: 100 Id vino, 1 Id anun-
cios. 
Cosío y Rosio: 1 id id, 3 id' anisado, 
30 id vino. 
U . M . : 25 id aceite. 
M. G. C . : 30 Id id. 
M . A . G . : 50 id Id. 
G . D. : 100 id id. 
A . G. C . : 50 id Id. 
R . C. : 50 Id id. 
E . Alba: 2 bocoyes vino. 
. Lozano Acosta y Co: 202 bultos vino, 
25 cajas anisado, 2 fardos pasas, 167 
id higos. 27 id conservas. 
. G. C . : 1 bocoy vino. 
A . Revesado y Co: 1 id Id. 
P . R . Morera: 10 id Id. 
Artau y Co: 2 Id id. 
Padilla y Co: 2 id' Id. 
F . González: 2 id Id. 
13. González M. : 2 id Id. 
A . R . O . : 10 Id Id. 
K . Pandiño y Co: 2 id Id. 
M . Fernández: 4 id Id. 
González V . y Cq: 2 Id' id. 
M. Humara: 16 tinajas barro, 300 ki-
los, 882 atados id. 
D E S E V I L L A 
V I V E R E S : 
S. Quesada: 500 cajas aceite. 
M. González y C'o: 500 id Id. 
A . G. Ramos: 100 Id id, 1 id anun-
cioa. 
Vital y Ferrer: 100 Id aceite. S 
Rabasa Y y Co: 100 id id. 
Y . Alvarez y Co: 100 id id. 
Y . Pons: 75 Id' id. 
Pérez V . y Co: 50 id Id. 
P . Labra T : 25 Id id. 
Santamaría y Co: 500 id Id. 
Galbó y Co: 250 id id. 
Estevánez y C'o: 200 id Id. 
Lozano Acosta y Co: 110 id a c e U _ a s . 
Med'lna y Co: 170 bultos esparto-
Droguería Barrera: 25 cajas aguas mi-
nerales. 
G . R , Mena D. y Co: 78 cajas drogas. 
D E CADIZ 
V I V E R E S : 
Romagosa y Co: 64 pasas orégano, 21 
sacos comino-
García y Co: 120 cajas vino. 
E . Ramírez y Co: 100 id id. 
.T. M. Bérriz e h ü o : 25 id id. 
J . Gallarreta y Co: 25 Id Id. 
A . Barrios B : 25 id id. 
Arglielles y Balboa : 50 id id. 
R . Campos: 22 bultos id-
Febles Hno: 3 bocoyes Id. 
M. Bilbao: 1 id' Id. 
Ai. Valcárcel: 2 id id. 
-T. Coma y Co :2 2 id Id. 
P . González: 2 Id id. 
A . Barrios: 25 id Id. 
Fernández Y . y Co: 50 id Id. 
Fernández y Sánchez: 4 bocoyes id. • 
.T. Méml'ez y Co : 2 Id id. 
Vda. Gerona: 1 id id. 
M. López y Co: 4 id id. 
»V. González: 2 id id. 
M A N I F I E S T O 832.—Vapor noruego 
! CIBAÜ, capitán Keller, procedente de 
.Boston, consignado a W . M. Daniels. 
¡ .PAPEL: 
E l Mund'o: 214 rollos papel. 
D I A R I O D E L A M A R I N A : 409 id id. 
Cuba: 123 Id id. 
L a Discus ión: 126 id id. 
L a Nac ión: 50 id id. 
E l Imparclal: 25 id id. 
L a Prensa: 123 id id. 
E l D ía : 07 id id'. 
Heraldo de Cuba: 249 Id id. 
L a Lucha: 12 id id. 
Polít ica Cómica: 58 Id Id. 
E l Triunfo: 37 id Id. 
38: 88 id id. 
Rambla Bouza y Co: 448 atados id. 
Barandiaran y Co: 625 Id id. 
M. Aspuru: 2 lanchas. 
Havana Yacht Club: 1 id, 1 huacal ac-
cesorios. 
M A N I F I E S T O 833.—Vapor americano 
; A M E L I A , capitán Gabrielson, proceden-
te de Kingsport, consignado a Lykes 
Bros. 
J . A . Palacio y Co: 4,272 barriles pa-
pas. 
López Pereda y Cp: 2,209 Id Id. 
F . Bowman: 1,556 Id id. 
ca 
El Santo Cristo de la Agonía 
de Limpias. 
Ya empieza el declinar del verano y 
por estas comarcas de la montaña ha 
empezado el ir y venir de viajeros pre-
cursor de su marcha definitiva a los 
lugares de donde vinieron, más ' nin-
guno de ellos marcha sin realizar su úl-
tima visita, sin dar su último adiós el 
Santo Cristo de la Agonía, que se vene-
ra en Limpias. 
Elocuente ejemplo de piedad han dado 
SS. A A . R R . el Príncipe de Asturias 
y el Infante don .Taimen, acompañados 
d'e sus primos y de todo el personal de 
su séquito, deteniéndose en Limpias a 
?R marcha desde Santander a San Sebas-
tián, dando por terminada su estancia 
veraniega en la Montaña. Muy devota-
mente oyeron Misa en el altar de la pro-
digiosa Imagen; ya varias veces hemos 
dadp cuenta d'e las diversas visitas que 
P a r a u n a b a r b e r í a , v e n d o : ! G A N G A I M P O R T A N T E ¡ 
Dos espejos, con sus repisas de már-
moles gris y seis sillas, muy buenas, 
$75. Campanario esqtiina a Concepción 
de la Valla en la casa del pueblo, que 
es la 2a. de Mastache. Nota: compra 
prendas de oro, platino y brillantes. 
385:38 16 oc 
D O S J U E G O S D E C O M E D O R , 
modernistas, buenos y baratos, están en 
muy buen estado. Campanario, esquina 
a Concepción de la Valla, en la casa 
del pueblo, que es la 2a. de Mastache. 
Nota: compro prendas de oro, platino 
y brillantes. Las pago bien. 
38537 16 oc _ 
M á q u i n a s de S i n g a r : d o s a $ 1 5 
Cosen perfectamente se garantizan. 
Campanario esquina a Concepción de 
la Valla, en la casa del pueblo, que es 
la 2a. de Mastache. Nota: compro pren-
das de oro, platino y brillantes. 
38536 16 o c 
Se venden los enseres completos para 
posada o casa dé huéspedes. 40 camas 
i de hierro, de persona. 40 colombinas de 
i hierro y varias colchonetas y almoha-
| das. Varias camas más de hierro y ma-
/ dera, cameras. Dos banaderas grandes. 
Varios fregaderos y lavamanos.' Pueden 
verse en el Rastro E l Río de la Plata. 
Apodaca, 58. 
37856 15 oc. 
Se compran muebles, prendas, f o n ó -
grafos, discos y ropa. E l V o l c á n , F a c -
t o r í a , 2 6 . T e l é f o n o A-9205 . 
37876 6 nv. 
SE V E N D E UN J U E G O D E CUARTO maquetería. Otro con escaparate de 
, tres cuerpos, color caoba. Seis tabure-
¡ tes, un lavabo moderno, colorado, un 
juego sala, caoba, colorado, con espejo, 
un piano. San Miguel 145. 
38095 ig oc. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-8381. Agente de Sin-
ger. P ío Fernáández. 
37138 31 oc 
M A Q U I N A D E E S C R i a i R 
Se vende una magnífica máquina de es-
cribir "Smith Premier". L a más fuerte 
que se conoce. E n 45 pesos. Cintas para 
máquinas de escribir a 50 centavos una. 
Neptuno, 57, librería. 
38468 14 oc-
O B J E T O S 
Vendo magnífica caja de caudales, gran-
de, marca "Marwin"- Máquina de es-
cribir "Uuderwood". Varios cuadros, un 
sofá, cama de hierro. Una victrola de ga-
bnete. San Miguel, 86, bajos. 
3S468 14 oc. 
CONTADORA A M E R I C A N A , MEDIO uso, marca hasta $9.99, suma hasta 
$10.000. Teclas fiado, cambio, crédito, 
pagado, re<ibido. 6 teclas empleados. 
Cinta detalle. $250.00. Juguetería, Ha-
bana, 95. 
38296 21 oc. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E . N U M . 9 . 
Compra toda clase de muebles que 09 
la propongan. Es ta casa paga nn cln-
cnenta por ciento más que las de sn (fl-
TO. También compra prendas y ropa, por 
lo que deben hacer una visita a la rnl«* 
ma antes de Ir a otra, en la seguridad 
que encontrarán to^o lo que deseen y 
serán servidos píen y a satisfacción. Te-
léfono A-lttOSL 
37243 31 oc 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Reparaciones en general, nos hacemos 
cargo de toda clase de arreglos, ya sea 
en barnizarlos o esmaltarlos en el co-
lor que usted desee, especialidad en mim-
bres, los dejados como nuevos. Y l la-
me al Teléfono A-3842. Campanario, 111. 
38194 31 oc 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r - ¡ 
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n sur t ido d e j o y e r í ? d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , ] 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
COMPRO MUEBLES, PAGAXDOlOj mejor que nadie. Avisen al Teli-
fono M-2104. 
36364 25« 
A l q u i l e , e m p e ñ e , venda, coapte o 
c a m b i e sus muebles y prendas ei 
" L a K i s p a n o - C u b a , " de Losada 
H e r m a n o . Monserrate y Vülegíi, 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 3354 17 ai 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un eran surtlde Ue muebles, 
que vendemos a precios de verdadera' 
ocagifin^ con especialidad realizamos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Taisemos grma 
existencia en Joj as procedentes de em-
pefío, a precios ó' o-aslOn. 
D I N E R O 
MAQUINAS D E ESCRIBIR, COMPBl venta, reparación y alquiler. W 
del Rey. Obrapia, 110. Teléfono A-B 
367CO 
B A U L E S 
Dos, muv buenos y baratos, tino>|R 
el otro «-"i: es una verdadera SMi\Z 
len muchísimo más. Campanario 
na Concepción de la Valla, en el rasw 
de Mastache. „ „ 
38147 íLía 
C 8199 
C A M A S Y C O L C H O N E S 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O . 2 4 . 
6d-7 
C O M P R O M U E B L E S 
que por necesitarlos para amueblar 
varias casas, no reparo precio. A v i -
se a Baamonde, en S u á r e z , n ú m e r o 
53 . T e l é f o n o M-1556. 
36959 30 oc. 
C O M P R O M U E B L E S 
en todas cantidades, se pagan bien, avi-
se a "La Sociedad." Suñrez, 34. Teléfono 
A-7589. 
35237 IT oc 
Damos pinero sobre alhajas y objetot 
de valor," cobrando un Ínfimo Interé». 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84. CASI ESQUINA A QALIANO 
S E R E A L T Z A Í T P R E N D A S 
de empeño de todas clases, como gar-
prantillas de niña, de sefmra; leontinas, 
fajas, relojes de señora de todas clases, 
de caballero, aretes de niña, de seño-
ra, de platino y brillantes, bolsas de 
plata fina, de señora y caballero, ani-
llos de compromiso labrados y de ni-
ñas, sortijas, aretes de acerinas, ónix, 
amatistas. Realización completa de toda 
clase de prendas en la casa del pue-
blo, que es la ^a. do Mastachs. Campa-
nario esquina a Concepción de la Va-
lla. Nota: también las compro de to-
das clases, lo mismo antiguas que mo-
dernas. 
37713 4 n 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
RINA y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
AV I S O : S E V E N D E N 13 P A R E S D E mamparas de cristal, en buenas 
condiciones, se dan baratas; en la mis-
ma se vende una caam de madera, mo-
dernista y algunos muebles, por tener 
que ausentarse su dueño; no se admi-
ten corredores. Informes en Composte-
la, 113, departamento 14. 
38145 13 oc. 
N U E V A S G A N G A S 
E n la casa del pueblo, que- es' la 2a. 
de Mastache: una columna mayólica, fi-
na, $30; un centro fino, con su maceta, 
$25; un sofíl caoba, modernista, $15; una 
lámpara de bronce, modernista, $25; cin-
co luces; un gran reloj alemán, muy 
bueno, $25. Campanario esquina a Con-
cepción de la Valla. 
38147 . 13 oc 
EN AGUIAR, 72, A L T O S , SE V E N D E una máquina de coser, de gabinete, 
de uso; departamento, 24. 
38154 12 oc-
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a a R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus mnftblos, vea al grande 
y variado surtido y preoifta de esta casa, 
donde saldrá bien Berrido POT poco di-
nero ; hay Juegos de cuarto con coquet» 
modernistas escaparates desde $8; ca-
mas con bastidor, a $5; peinadores a $9; 
aparadores, de estante, a fl4; lavabos, 
a $13; mesas de noche, a $2; también 
' hay iuegon completos y toda clase de 
fiiezaf» oueltas relacionados al giro y os precios antea m encarnados. Véalo y 
me convencerá. S E COMlñiA Y CAMBIAN 
M U E B L E S . F I J E S E B I E N : E L J l l , 
37239 31 oc 
L I Q U I D A C I O N D E M U E B L E S " " " 
Juegos de cuarto, nuevos, con marquete-
ría, 410 pesos. Uno modernista, fino, 
con 7 piezas, 450 pesos. Escaparates a 
70 pesos. Un Juego de comedor compuesto 
de nueve piezas, color caoba, 200 pesos. 
Juegos de recibidor, con asiento de cue-,' 
ro, 110 pesos. Burós de cortina, 40 pe-| 
sos. Un espejo dorado, 90 pesos. Sillas' 
y sillones y otros muebles más. San R a - I 
fael, (58. 
37863 13 oc. 
BARNIZADOR: JUAN GÜISADoT S E i ofrece para el barnizado de toda cla-
se de muebles con especialidad en el 
barnizado de muñeca Teniente Rev 89 f 
Teléfono A-8114. ' 
367-19 29 OC 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a KcPecial," almacén Importador d« 
mneblea y objetos de fant&sfa. salóa de 
exposic ión: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7<I20. 
••Yeademos con un 50 por 100 d» d«*" 
cuento. Juegos de cuarto. Juegos de co-
medor. Juegos de recibidor, juegos de 
sala, «¡llionps de mimbre, espejos Hora-
dop, luegos taplzadc/s. camas de bronce, 
t/ai»**» de hierro, camas de nifio, bnrds, 
escritorios do señora, cuadros do sala y 
comedor, lámparas do «ala, cocedor y 
ecarte, lámparas de üob remesa, colum-
nas y maceta» mayólicas, figuras eléc-
trica», sillas, butacas y esquines dora-
dos, pm-ta-macetas esmaltados, vitrinas, 
roqueta», entremesea choffl^nes, ^adornos 
y figuras de todas «lases, mesas corre-
dera^ . edondaí y cuadrada», relojes de 
pared, slliones de portal, escaparates 
arnericaiios, libreros, sillaa giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita » 
"Lo Kripeclal," Neptuno, 150, y seráa 
bien servidos. No confundir. Nwvtuno. 
189. 
Vende los mueble» a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gnuto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje v se ponen en la estación. 
T A P R I M E R A DE VIVES, DE ROtCJ 
J U y Trigo, casa de compra y Ten", 
compra .v vende toda clase ae m^S 
Vives, 155, casi esquina a Belaso' 
Telefono A-2035. Habana, 
36S20 29 ot 
L A M I S C E L A N E A t | 
Muebles en ganga: Se venden to^í;. 
se de muebles, comj ÍüeS0S ,a°.Z ^ 
de comedor, de sala y toda «a8*." 
jetos re:acionado3 al ^ - . f eÍs6« 
competencia. Compramos tooa " 
muebles pagándolos bien. TamM» ^ 
tamos dinero sobre alhajas y GI-
valor. San Rafael, 115, esquina » 
vasio. Teléfono A-4202. 
37244 
M u e b l e s : N o se olvide que 
otros p a g a m o s m á s que nadie 
m u e b l e s de uso . Av i se siempre 
t e l é f o n o A - 3 3 9 7 . L a Sirena. W 
tuno , 2 3 5 - B . 
35943 r 
" L T C A S T N Í J E V A 
Se compran mueble» w**0*' $ 
das c l o e s , pagándolos rato 0 
gna otro, Y lo mismo ^ ¿ ^ i 
demos a m ó d i c o s precio». * 
T e l é f o n o A ^ 9 7 4 . Maloja, 1 ^ , 
37627 ^TA^1*' 
(jTtoste.s propios V%™°™3v?*% 
o restaurant. sllIa* í 0 S a m < j t» 
y fonda, vidrieras dentod°tande, ^ L f 
i.ajas de caudales f 1 ^ , uno ^ 
rós, uno cinco, dos ^ ¡ i u ^ cuatro L 
de, dos cocinas de gas y mu« ^ 
nillas. varias camas de me cedro 
de todas clases: "n1^1 mármol P ^ 
mide cinco ' " ^ " ^ " " y doce *scp 
propio para mostratlor, 7 caoba. V 
tes antiguos de cedro y ^ 
verse en el Rastro Río cíe 
daca, 58. 
37017 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, cor todos sus acceso-
rios de primera ciase y bancas de £o- \ 
nías automáticas. Constante surtido de j 
QccescTics franceses pr.ra los mismos. | 
Viuda e Hijos de .T. Fosteza. Amare" 
ra, 43. Teléfeno A-8030. 
SE V E N D E N UNAS 11 P E S A S P A K A casa de comidas, con todo el servicio 
necesario, buena marchantería. Angeles 
21, altos. 
3S208 17 oc 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 í ) 5 4 . 
P R E N D A S D E E M P E Ñ O 
Gargantillas $3; medallas $1.50; yugos 
$10; leontinas $25; relojes de níquel $7; 
de oro $40; de seuora, pulsera, $20; bol-
sas de plata fina $30; para caballero $8; 
prendedores $8; alfileres corbata $8; de 
perla $10; fajas modernistas de oro y 
plata $6; sortijones $12; solitarios de 
acérina $15; sortijas de señora) $10; are-
tes de niña §3; de señora $5; pulseras 
muy elegantes a $15; anillos de niño 
$2; de compromiso, propias para no-
vias, $4; labradas $4; alfileres de cor-, 
bata muy buenos, con brillantes, $195; 
rosetas muy buenas $300; aretes de bri-
llantes $200; sortijas $75; todas estas 
prendas con recibo de garantía. Nota: 
cambio prendas modernas por antiguas, 
en la casa del pueblo, que es la 2a. 
de Mastache. Campanario esquina a Con-
cepción de la Valla. 
37S74 4 n 
L A A R G E N T I N A j 
C a s a i m p o r t a d o r a de joye" „ 
oro , I 8 k . y r e l o ) c s m a ^ p | 
g e n t i n a , d e superior ca" 
L t r z a d o s . P r e s t a m o s dme'0 H 
a l h a j a s c o n i n t e r é s n>0? i , : 
n e m o s g r a n s u r ü d o ^ J J ^ i 
todas c l a s e s . « ^ " " L , ^ 
p l a t a y t o d a c lase d ^ W . 
f a n t a s í a . P e n a b a d H c " " ^ 
t u n o . 1 7 9 . T e l í f o n o j ^ ^ 
M u e b l e r í a E l R a s t ^ g 
concerniente ai mejorf . t 6 V «T co en general las ^ ieCw 3 t̂  extremo ^ue si h a s ^ e:tcedera g 
^en^9 * n J 0 K die esta / ponderación. ^QI« visitar oPft* 
muebles sin ^ ^ ¿ ¿ l c^tjel^91 
donde se hacen toaa p0r 
CÍOne^ar£TeT6 ono3 A - W JJ ' que sean, xMICJ-V/ 
35712 
DIARIO Dfc LA WARINA Octubre 13 de 1920 PAGINA QUINCE 
sei'cilia. íiieuiiiiü dispuesta a sacri-
>l-'"'v«rt uor coiuPlacer a ios denifis. 
TtVrmosos ejemplos de virtud nos ha 
. ' en su última enferuiedau'; su pa-
• v resiprnación eran de todos co-
r r í a s - su devoción muy grande; se 
n A n d a b a al Señor y a su Santísima 
encomen(iaü* f.abecera la medalla 
pai«i, .—--
ufados p a r í T i r s a í G d d e f a l m a y si con 
s f ^Toara la del cuerpo. 
vi?>«^ ei desenlace fué rápido: se con-
. - ^«n Pleno conocimiento al medio-
feso con p Director de la 
^ « e k c ^ n con la misma tranquilidad 
( 0 tuviera sino estuviese próximo a la 
que tu"* sábamoS qUe al día 
"I" ^nte nodría recibir el Santo Viáti-
SÍgUÍo f u é S y apenas había regresado 
c0b^iAn el P . Director, es llamado con 
L e f ipYtáciOn por los familiares «leí en-
?Jr,uo- tete acababa de expirar al llegar 
f? ín-n'istro del Señor, quien aprovechan-
los ^men0ts le unge con los Santos 
^ J f v i f aplica la Bendicen Papal. 
01Tfabía muerto el sefior Bello, acaban-
de reconciliarse con Dios; su alma 
otarl descansando en la patria de los 
Monaventurad'os; así lo esperamos y sir-
esta esperanza cristiana de conque.o 
I sus afligidos padres." 
Tfprtlvamente, la muerte del áusto o 
del pecador arrepentido, es grata a los 
J o a de Dios. 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
D I A 13 
Solemne triduo que las Bijas de Ma-
r<n v Teresa de Jesús ofrendan a su 
«v^isa patrona en sustitución del que 
iinhieran d'e haber celebrado a la misma 
<an a en el mes de Agosto. Por la ma-
ñína a las 7 y media. mis?i solemno 
ron ministros y recitación de la nove-
na nara las personas que no pudtoren 
asistir por la noche. Por la noche, a 
las 7, exposición, rosario, letanía can-
t a d a s e r m ó n y reserva. 
El día 14 al final se cantará salve so-
DIA 15 
Por la mañana, a las 7 y media, misa 
comunión general, amenizada por 
alumnos de la Academia de San Juan 
Bautista de la Salle y lind'os recordato-
rios A las 9. la solemne con asistencia 
de nuestro Excmo. Prelado Diocesano, 
nanegírico por el M. K . P. Provincial 
de Cuba F r . Florentino de los Sagrados 
Corazones e Himno final cantado por 
las Teresianas. Por la noche, a las 7, 
los mismos cultos de los días antenoreá 
ron procesión por el Templo-
Los sermones del triduo esuán a car-
¡ro del E P- Director de la Congrega-
pión Fr. José Luis d'e Santa Twesa. 
clon UN C A T O L I C O . 
É N S E i N Z A S 
COLEGIO "LA GRAN ANTILLA" 
D e P r i m e r a y S e c u n d a E n s e ñ a n z a 
D i r e c t o r : J o s é M a r í a P e i r ó 
S£ ADMITEN INTERNOS, MEDIO INTERNOS Y EXTERNOS 
PIDA REGLAMENTOS. 
Calle 6 núm. 9, Vedado. Teléfonos; F-5069 y F-1226. 
J C 8 1 9 a 10d. -8 
D I A 13 D E O C T U B R E 
Este mes está consagrado a Nuestra 
Señora del Rosarlo. „ , . , , . 
Tnbileo Circular.-Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la. Iglesia del 
Cerro. _ • ! 
Santos Eduardo, rey, y Venancio, con- | 
fesores; Fausto. Marcial. Daniel y -Hu-
golino, franciscanos, mártires; santa Ce-
lidonia, virgen. 
San Eduardo, rey de Inglaterra, lla-
mado el Confesor o el Piadoso, cuya 
cantidad añadió tanto esplendor a la 
majestad del trono, nació al mundo_ ha-
cia el princinw del siglo undécimo. 
Fué hijo de Ethejreilo I I , rey de Ingla-
terra, y sobrino de un santo rey mártir, 
de sú mismo nombre. 
Todo el tipmpo que duró la educación 
nue se le dió, se observó que con la 
Inocencia de las costumbres iba crecien-
do en el tierno príncipe el horror al vi-
cio y el amor a la virtud. 
Sán Ed'nardo, subió al trono de sn pa-
dre después de la muerte del emperador 
Canut-v y de la do sus hiios, ocimándose 
en reformar los daños que los daneses, 
durante su invasión, habían causado en 
el reino, en correeir las costumbres y 
en hacer renacer la iusticia y la pros-
peridad' material. No hubo rey más 
amado, ni príncipe que mereciese mejor 
el nombre de padre. 
Finnlmonte. después de nn glorioso 
reinado de veinte y tres añ^s murió con 
la muerte de los justos el día 5 de Ene-
ro del año 1066. Al Señor glorificó a 
sn Piervo con multitud' prodigiosa de 
milasros. 
Rnn Eduardo fué canonizado solemne-
mente por el papa Alejandro I I I . 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Ml^as Solemnes, en la Tatedral la de 
Tor-̂ n en las demás iglesias las de 
costumbre. 
"R00SEVELT" 
ACADEMIA DE COMERCIO 
POR 
CORRESPONDENCIA 
E l mismo crecido núinero de alumnos 
es nuestra mayor garantía. Tiempo que 
se necesita y precio de cada asignatura: 
Teneduría de Libros.—Cuatro meses, 
$7.50 mensuales. 
Cálculos Mercantiles Cuatro meses, 
$7.50 mensuales. 
Taquigrafía "Pitman."—Cuatro meses 
$5.00 mensuales. 
Mecanografía- al Tacto.—Dos meses, 
$10 curso completo. 
P R E C I O S E S P E C I A L E S POR- GRUPOS 
Teneduría de Libros y Cálculos Mer-
cantiles, cuatro meses. Curso completo, 
$40. por mensualidades adelantadas, $12. 
Taquigrafía "Pitman" y Mecanografía 
al Tacto, en cuatro meses. Curso com-
pleto, $25, por mensualidades de 7 pe-
sos. 
Si algún alumno no puede termmac 
en ol tiempo prefijado no por eso co-
bíffimos más. 
\ . O F E R T A 
Los que pagan sus cursos por adelan-
tado tienen derecho al t ítulo de com-
petencia, no así los que pagan por men-
sualidades, que tienen que pagar $5 por 
gastos de exámenes etc. 
Matricúlese hoy, dirigiéndose a nues-
tro Director. 
SUAHEZ, 130, A L T O S . 
. H A B A N A 
38521 15 oe _ 
COLEGIO SAN ELOY 
P R I M E R A Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, que 
por sus aulaa han pasado alumnos que 
hoy son legisladores^ de renombre, mé-
dicos Ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de Banco, etc., ofre-
ce a los padres de familia la segundad 
de una sólida instrucción para el ingre-
so en los Institutos y Universidad y una 
perfecta preparación para la lucha por 
la vida. Está situado en la espléndida 
Quinta San José, de Bella Vista, que 
ocupa la manzana comprendida por las 
calles Primera. Kessel, Segunda y Be-
lla Vista, a una cuadra de la Calzada de 
la Víbora, pasado el Crucero. Por au 
magnífica situación lo hace ner el Co-
legio más saludable da la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de les grandes Co-
legios de Norte América. Dirección: Be-
lla Vista y Primera. Víbora, Habana. T e ' 
léfono 1-1894. 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
Academia Modelo, única en sn clase en 
la Habana, con la credencial que me 
autoriza para dar títulos y diplomas de 
honor otorgados por la señora inven-
tora. Directora: seflora Felipe P. do 
Pavón. Corte y costura, oomkreros, 
corsés, pintura oriental, encajes, peina-
dos, flores, cestos de papel crepé y ra-
fia, se enseña hacer el cordón para los 
cestos. Se veuden los métodos de Corte 
?r Costura "Martí" y Corsés. Se admites nternas. Se admiten ajustes para termi-
nar pronto. Se garantiza la ensefianza, 
la Directora de ,esta Academia lleva 
25 afios de práctica en la confección de 
vestidos, sombreros y corsas. Bn som-
breros y vestidos es la máe aventajada, 
Sueden verse los sombreros confecciona-os por las alumnaa «iempre expuestos 
en las vidriera-s como también otras la-
bores. L a s flores so enseñan gi'atls a 
las alumnag de la casa, y los cestos so-
lo cobro $5 por la enseñanza comPleta. 
Habana, fi5, altes, entre O'RelDy y San 
Juan de Dios. Informe» fin la Acade-
mia y por Correo. Va a domicilio. 
36774 16 oc. 
PR O F E S O R A D E IDIOMAS, S E S O R I T A francesa, desea dar clases de inglés 
y francéo, a domicilio y en su acade-
mia, dando las mejores referencias Re-
cibo orden por escrito. Mademoiseile 
Mahieu. Calzada de Zapata y Paseo ca-
sa-quinta Bastien. Vedado. 
S7in5 31 oc 
BAILES. PROF. MARTI 
Innovaciones en los bañes modernos 
enseñanza prááctica de Fox trot One-
Step, ais. Schottis, Paso-doble, Danzón 
Tango, etc. Clases particulares y a do-
micilio. Informan, de 3 a 7 y de 8 a 10 
«2V¿ en AAJ^la ' 101, ba3os- Teléfonos A-6838 y A-8008. 
SCSSO 15 oc. 
T íROFESORA D E C O R T E Y COSTURA 
X sistema Martí, y bordados a máqui-
na; desea dar clases a domicilio. In-
forman : Oficios, 78, altos 
37169 17 oc 
EL B A I L E . . . 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés,' taquigrafía Pitman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía, má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajísimos. Pida nuestro 
prospecto o vis í tenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara." San Ig-
nacio, 12, altos, entre Tejadillo y E m -
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos in-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garantiza-
mos la enseñanza. San Ignacio, 12, a l -
tos. 
37452 30 n 
como parte de la educación social de 
la persona y sport predilecto, es el fu-
ror del día y . . . se impone:—la última 
palabra para introducirse socialmente 
De los bailes internacionales aquí ex-
puestos, con excepciones; la esencia y 
reconcentración de los diversos estilos 
transcurridos desde antes de iniciarse 
el origen de és tos ; la recopilación ín-
tegra de ese repertorio imponente que-
da desde hoy a la disposición de los dis-
c ípulos .— (Para que en el baile reine 
el delicado ambiente propio de la oca-
sión, una atmósfera de amena distin-
ción, holgura y estilo debe de existir) 
Señoritas instructoras—Creaciones e in-
novaciones por instructores recientemen-
te de New York Oportunidad espléndi-
da para los principantes que aficiona-
; das al bello arte, deseen dejar una sim-
pática impresión en las "bailables" que 
frecuenten.—Curso especial adaptable a 
reconocidos danzarines de salón que 
pretenden el grado de perfección.' E s -
| pecialidades: Jazzshlm-Fox-Trot Pro-
¡ menade-One-Step, Valse "Fantasy" Pa-
i so-doble, Schottisch Classic Tango Shim-
Danzón, Huía Oriectal, etc. Ciases pri-
vadas, por el día, $3. Clases colectivas 
nocturnas, curso, $LI; (señoritas gratis) 
También clases a domicilio, privadas o 
i colectivas, así como instrucción indivi-
! dual en reuniones públicas, hoteles, etc 
Apartado 1033.—Para consultas directas 
comuniqúese con el estudio A-1257 de 
4.30 a 6.50 o de 8.30 a 10.30 p. m Inútil 
llamar domingos o a otras horas, a no 
ser las indicadas—Prof. Williams, D i -
rector. (Actual Instructor del Club Mi-
litar del Morro). 
(SEÑORITAS GRATIS. ) 
86899 so oc. 
UNA SEÑORITA AMERICANA, QUE ha sido durante algunos años pro-
fesora en las escuelas públicas de' los 
Estados Unidos, desea algunas clases, | 
porque tiene algunas horas desocupa-i 
das. Miss H. Refugio, 27, altos. 
37345 2 nv. 
'ACADEMIA VESPUCIO" 
E n esta Academia se enseña' inglés, ta- i 
quigrafía. mecanografía, aritmética y di- : 
bujo mecánico. Precios bajísimos. Se co- ; 
loca gratuitamente a sus discípulos a 
fm do curso. Director: Profesor F . Heitz-
man. Concordia, 01, bajea. 
36171 27 oc 
LAURA L. DE fcELIARD 
Clases en «ngiéa. Francés, xenedunn da 
Libros. Mecanografía y Piano 
S P Á N I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A .9802 . 
37934 31 oc 
Enseñanza práctica y rápida da 
Soiab?,arft« • Corsés. 
NEURASTENIA 
D E B I L I D A D 1 V E R Y T 0 S A N O 
G U N A D R O G A L A C U T I A 
Tratamiento efectivo por l a 
Electroterapia y Opoterapia. 
Numerosas referencias. Pida 
folleto gratuito. 
I N S T I T U T O D E L D E . P I T A 
G a l l a n o , 50. H a b a n a 
b u s c á b a s e al D Í A R Í O D £ L A MA-
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
M A R I N A 
S E R M O N E S 
P • "v njoiema Marti, qu» en 
recit>»te viaje a Barcelona obtuvo el ti» 
tolo y Diploma de Hondr. L a enseñanza 
de sombreros es completa: formas, de 
alambre, de paja, de espartrl «in horma, 
copiando de fifruría. y flores de modista 
Sra. R. Giral de Méndes. 
CALLE CONSULADO. 98,2o. 
37626 31 oc 
A los Directores de Colegios. 
Me ofrezco a explicar perfectamente 
los programas de M a t e m á t i c a s de la 
Segunda E n s e ñ a n z a , particulares y a 
domicilio. E s c r í b a m e : F . E z c u r r a , I n -
dustria, 92 , altos. 
30985-86 4 nov. 
UNA P R O F E S O R A E X P E R I M E N T A D A , de muy buenas referencias de las 
mejores familias, desea dar clases de 
francés a señoras y niñas. Informe^ al 
Teléfono 1-2692. 
38281 26 oc. 
PR O F E S O R P R I V A D O : CON P R A C T I -ca y título, se ofrece para clases a 
domicilio, la. y 2a. enseñanza. Estudios 
especiales. Guarda reserva si se trata 
de personas mayores. Teléfono M-1318. 
3S431 14 oc 
Profesor con t í tulo a c a d é m i c o ; da 
clase de 2a . Enseñ í inza y prepara pa-
ra ei ingreso en el Bachillerato y de-
m á s carreras e s p á d a l e s . Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normla, de Maestras, Salud, 67, 
bajos. 
C 730 Ind 10 • 
PR O F E S O R A D E IDIOMAS: S E S O R I -ta inglesa, graduada en Inglaterra 
y París , tiene algunas horas libres. Se 
ofrece dar clases de francés," inglés y 
cas-tellano, en domicilio, colegios o su 
casa. Buenas referencias. Virtudes, 2-A. 
Habitación, 39 
88310 14 oc 
ACADEMIAS E S P E C I A L E S D E IN glés, una en Lamparilla, 59, altos, 
entre Aguacate y Villegas y la otra en 
Duz, 17, altos. Habana. Director: C. P. 
Manzanilla 
37725 21 oc. 
APRENDA INGLES 
por correspondencia por el curso del 
profesor Cabello, Neptuno. 94 Habana. 
Mucbos han aprendido. Pida informes 
boy. 
37330 19 oc 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculo y Teneduría de L i -
bros, por procedimientos moderadísimos, 
hay clases especiales para dependientes \ 
del comercio por la noche, cobranao cuo") 
tas muy económicas. Director: Abelar-/ 
do L . y Castro. Lniz, 24. altos. 
ITITA S E S O R A , D E MEDIANA E D A D , ) se ofrece para ensenar una o dos 
niñas. Prefiere el campo, o también pa-
ra acompañar una familia al extranje-
ro. Informan, en Virtudes, 35, (bajos). 
Preguntar por Conchita. 
38298 - 17 oc. 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
L A S NUEVAS C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L DI V 2 D E NOVIEMBRE 
Clases nocturnas, <i pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Ara-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apr^i-
der pronto y bien el idioma fngl.'s? 
(Nmpí'e usted el METODO NOVISIMO 
xtOBERTS, reconocido universalmenta 
como el moJor de los métodos hasta U 
fecha publicados, l is el ftnlco racloaai, 
a la par sencillo y a g r ^ .ole; con él 
podrá cualquier persona dominar en pü-
<o tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta Repú&Üca. Sa. edi-
ción- pasta $1-50. 
36526 22 oc 
ACADEMIA "SAN MARIO" 
Reina, 5, altos. Teléfono M-9373. Cla-
ses: día y noche, para ambos sexos. 
Asistidas y por Correspondencia. Méto-
dos propios, prácticos y científicos, pa-
ra la teneduría de libros, conjunción del 
sistema español y americano, Taquigra-
fía "Pitman," Mecanografía con Orto-
grafía, (Dacti lografía), Aritmética e In-
glés. Pida informes al Director «Luis 
García Diaz. 
37463 14 oc 
R E S T A U R A N T S 
fine han do predicarse en la H. I . Ca-
tedral de la Hnban¡i, durante el se-
gundo semost'-e dn i Año del Se-
ñor 1920. 
Octubre 17—111 Dominica (De Miner-
va) ; M. J. señor Lectoral. 
Noviembre lo. —Festivida d de Todos 
Jos Santos; M. I . señor Penitenciario. 
Noviembre 16.—Festividad de San 
Cristóbal, Mártir; M. I . señor Magistral. 
Noviembre 21.—Dorainl.-a I I I iDe Mi-
nerva) ; Ilustrísirioo seüor Deán. 
NovieipOrc 28.—Dominica I de Advien-
to; M. I. sefior Siliz ae la Mora. 
Diciembre 5.—Dominica I I de Advien-
to; M. I. soñó1; Penitonciarlo. 
Diciembre, 8.—La inmaculada Concep-
c i ó n , de Muría; Maestreescuela. 
Diciembre 12.-Dominica I I I de Ad-
viento; M. I. señor Lectoral. 
Diciembre 6.—Jubileo Circular (por 
la tarde); M- I . señor Magistral. 
Diciembre 25.—La Natividad del Se-
-Dor; M. I . señor Peniti-nciario. 
NTTA.—Conforme a 1 odlspuesto por 
la Santa Sede en materia de predicación 
y de acuerdo con las prescripciones dio-
cesanas, en rodas las Misas que se ce-
lebren en la Santa Iglesia Catedral en 
los días de Precepto. s«i predicará du-
rante cinco minutos: en ia Misa Solem-
ne do Terciu, el sermón será do dura-
Mlaas en la Santa Iglesia Catedral, a 
ción ordinaiía, no debiendo pasar de 
treinta míaül os. 
E n lo'' días laborables se celebran 
ías 7, 7 y media y 8. E n los días fes-
tlvcs. las Misas se celebran a las 7, 7 
y media,, 10 y 11. 
Habana, Julio 14 de 1920. 
' Visto: Por el prest nte venimos en 
aprobar y aprobamos la distribución he-
cha áe los soimones que. Dios mediante, 
re predicará en nnestrn. Santa Iglesia 
Catedral druante ei F.e^undo semestre 
¿"el año en curso, y concedemos cinfuen-
ta días de indulgencia f-n la for.ma acos-
tumbrada po.' la Iglesia a los que aten-
ta y devotamente oyeren la predicación 
de la divina palnbra. 
Lo decretó y firrra H. H . R . de que 
certifico.—i-KL OBISPO. 
Por man .luto de S. E . R.—DR. MEN-
DEZ. Arcedirno Senretirlo. 
Prav José Vicente de Santa Teresa de 
J e s ú s notable orador sagrado 
Se invita por este medio a los fle-
I les para su asistencia-
I Vedado, 13 de OctuL.-e de 1920. 
E l Cura Párroco y L a s Camareras. 
I 38392 ^ lü oc 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
SOLEMNES F I E S T A S « N HONOR D E 
IsA MISTICA DOCTORA D E L A I G L E -
SIA. SANTA T K R E S A D E JESUS 
PROGRAMA 
Día 13- Solemnes triduo que las Hi jas . 
de María y Teresa de Jesús ofrendan a 
su excelsa patrona en sustitución del 
que hubieran de haber celebrado a la 
misma santa en el mes ^e agosto Por 
la mañana, a las siete y m"1a1 ,̂ 
solemne con ministros y ^ ^ a c i ó n de 
la novena para las personas que no pu-
dieron asistir por la noche. Por la no-
che, a las siete, exposición, rosario, le-
tanías aculadas y sermón y . / e ^ J f -
E l día 14, al final, se cantará salve 
solemne. _ , . , 
Día 15: Por la mañana, a las siete y 
media, misa de comunión general, ameni-
zada por alumnos de la Academia de 
San Juan B de la Salle y lindos recor-
datorios. A las nueve la solemne, con 
asistencia de nuestro Excmo. Prelado 
Diocesano, panegírico por el R. P. 1 ro-
vincla del Cuba, F r . Florentino de los 
Sagrados Corazones e Himno final, can- , 
tado por las Teresianas. Por la no-
che, a las siete, los mismos cultos de' 
los días anteriores, con procesión por 
el templo. 
Los sermones dal triduo es tán a cargo 
del B. P. Director de la Congregación, | 
F r . José Duis de Santa Teresa. 
A todos los actos de la noche y a la 
misa solemne del día 15, as is t irá el re-
nombrade octeto habanero. 
Personas que costean estos cultos:i 
Por la mañana: 1, una señorita Tere-
siana; 2, Señorita. Dulce María Glim; 3, 
Señora Leonor A. de Amigó. 
Por la noche: 1, Una familia devota 
de la Santa; 2, Caridad S. de Marimón; 
3, Señora América A. de Gómez. 
L . D. V. M. 
NOTA: Se ruega a todas las asocia-
das la puntual asistencia, con la in-
signia de la Congregación. L a persona 
que desee contribuir con su óbolo, puedo 
entregarlo en la porterla, 
38ip3 15 oc 
A V I S O S 
K E L T G Í O S O S 
Y 
AT E N C I O N : COCINEROS E N B E L A S -coaín, nümero 213, altos, se alquila 
una espléndida cocina con sala, comedor. 
Propia para hacer negocio. 
38450 14 ov?. 
ACADEMIA NOCTURNA 
Para ambos sexos. San Alberto. Taqui-
grafía, Mecanografía y Comercio. 17, nü-
mero 233, esquina a G, Vedado. 
37728 24 oc 
E l D I A R I O D E L A M l f i l -
N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n 
c u a l q u i e r ' p o b l a c i ó n de l a 
R e p ú b l i c a . 
IGLESIA DE LA CARIDAD 
E l día 17 de Octubre, a las 8 y media 
de la mañana, tendrá efecto la misa 
solemne que todos los años hacen sus 
devotos a Santa Bduvigis. 
E l Párroco y l a Camarera invitan a 
sus devotos. 
38520 16 oc 
IGLESIA PARROQUIAL* DE SAN 
NICOLAS DE BARI 
E l Jueves, 14 a las 8 y media será 
la misa mensual a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús , con plática 
por el P. Rector de los Escolapios. 
L a Camarera. 
3S523 13 oc 
SANTA EDUVIGIS 
E n la Iglesia Parroquial del Vedado, 
se celebrará el domingo 17 del actual, 
a las ocho y media de la mañana, la 
solemne fiesta que en honor de la mi-
lagrosa Santa Eduvigis ofrecen anual-
mente sus numerosos devotos. L a Cá-
tedra del Espíritu Santo será ocupada 
por el Superior de los P. P. Carmelitas 
IGLESIA DE SANTA TERESA 
E l día 15. Festividad de Nuestra San-
ta Madre, se celebrará a las 8 y me-
dia a. m., misa solemne con orquesta 
y sermón a cargo del B.. P. José Vicente, 
Superior de Carmelitas del Vedado. 
Día 10, a las 8 y media a. m. misa 
solemne y sermón en honor del dardo 
de Santa Teresa de Jesús . 
Día 17, a la misma hora y los mismos 
cultos en honor del Patriarca San Jo-
88197 15 oc 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 1 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo coa-
trato postal con el Gobierno f r a n c é s . 
E l vapor correo f r a n c é s 
F L A N D R E 
sa ldrá para 
C O R U Ñ A . 
sobre el 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
12 D E O C T U B R E 
E l vapor correo f r a n c é s 
V I R G I N I E 
saldrá para 
sobre el 
P R O G R E S O y 
V E R A C R U Z 
14 D E O C T U B R E 
CASAS,- PISOS. • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
DAS. O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
s : : LES Y CASAS D E HUESPEDES :: :: U I 
^ RADIO D E L A C I U D A D , V E D A D O , JESUS 
p E L M O N T E , VIBORA, CERRO, L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , REGLA, M A R I A N A O , etc. 
HABANA 
SE ALQUIXiiL E L T E K C E R PISO D E la casa Manrique, 7, la llave en el 
segundo piso. Informes en San Ignacio, 
T¿. Teléfono A-2Q98. 
SS530 20 oc 
CEDO CON TODO UN M O B I L I A R I O , en profusión y elegantemente instala-
do a la europea, espléndido piso 2o., en 
lo mis cÉntrico do la Habana, frente 
al Nacional. Grandes balcones corridos 
en esquina para anuncios o para re-
crearse. Maravillosa vista. Traspasaré 
contrüto y telffono con su número. Ne-
gocio insuperable. Cinco grandes habi-
taciones fresquísimas, preciosa cocina y 
baño. Dos entradas independientes, gran 
azotea. Para negocio o para vivienda. 
-.000 pesos resal ía comprendida. Día mar 
a A-0819. 
3S571 15 oc 
D E AX-QÜILAN LOS HERMOSOS A L -
^ tos de Blanco, 31,S?oh sala, comedor, 
cuatro habitaciones, dos servicios sani-
Unos, cou un esplendido pexio, casa d i 
construcción moderna Liayes e infor-
man en Tvocadero, Ü7. 
^aSlOi^ 21 oc 
Ü E A L O C I L A UNA NAVE D E 30 M. 
O ĵ or 12, con dos habitaciones a lai en-
troja, propia para automóviles o depó-
sito. Informan: Zapata, número 3, bo-
üê ra E l Camlcho. 
DE I N T E R E S A LOS C O M E R C I A N T E S , tengo varias casas con contratos \ 
amplios, para depósito de toda clase de 
mercancías o almacenes. Informan a l 
teléfono A-4D37 do 11 a 1 p. m. y de 5 
en adelante. 
37731 16 oc. 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimiento 
tómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a m- y de 1 a d p. m. Teléfo-
no A.5417. 
C E A L Q U I L A , E N E L B A R L T O D E 
O Mendoza un heiíuoso chalet, com-
puesto de portal, sala, saleta, cuatro 
grandes cuartos, cocina, comedor y baño 
completo. Servicios para criados, gara-
je, pasillo sobre columnas y gran pa-
tio. Informa: su dueño, d3 9 a 12 y díi 
3 a 6, en Industria, 124 altors. 
38533 20 oc 
VE D A D O : S E A L Q U I L A L A CA-
sa calle 13, número 73, entre 8 
y 10 6 habitaciones, íiall, sala, co-
medor al fondo, dos baños, servicio de 
criados, garaje y traspatio. Iníorman: 
Teléfono F-21T'.). 
38408 18 oc 
'<K A L Q U I L A ; «UTA NAVE D E 1.50O 
V - stros y 12.000 metros de terreno, con 
Caucho para ferrocarril. Informan: fcím 
•AÍ,1!!' ^ y 60 vei"do arena sílice. 
— 19 oc 
C E CEDE IJrTA C A S I T A CON SÍTTE"-
^ rreno y además D6 le da veinte pe-
imL ^^sus-les, por solo trabajar tres 
"ouis de mañana o tarde, es para re-
í* a*ua ? variad casitas en una fin-
-Rinc Ga-rc!a- Apartado 2154. 
—^40S ' 17 oc ' 
A ^Cojll=RCIO: SE A L Q U I L A ÜK 8A-
TruV ,!1! equina, para almacén, do 19 KM-
A-cji'-o Hospital, 48, antiguo. Teléfono 
——-. 14 oc 
S E m £ f ^ m í ' A ' . P A R A A L M A C E N , OO-
ds ^ c a ^ V n in,?ustria. 1" Planta baja 
C o n c o r d é i? l l e de K- Villuendas, antés 
metros m , 3 ion u?a suPerficio do 200 
^nte%„De^tnatad1f1Ir^bre, columnas y ele-
cho tríf ™ 'o .Sar céntrico y de rau-
ConcordIa0ioSelflra lScmtrat0' In íonnes : 
38420 ' - piso-
— , 21 oc 
Se alquila para a l m a c é n , comisiones 
o industria, la planta b a j a de l a calle 
So l , n ú m e r o 20 , p r ó x i m a a los mue-
lles, con una superficie de 156 metros 
cuadrados, montada sobre columnas 
y puerta de hierro. Se da contrato. 
P a r a verla e informes: Neptuno, 8 5 . ¡ 
T e l é f o n o A-7787 , 
3 ^ ° 16 oc. 
Se admiten proposiciones pa-
ra el arrendamiento de la 
planta de la casa calle Coro-
postela, número 111, entre 
las de Sol y Muralla. Infor-
mes: Romaguera, Empe-
drado, número 16. 
SE A L Q U I L A E N L A MEJOR P A R T E del Vedado, parte de un espacioso 
chalet con o sin muebles a un matrimo-
nio sin niños, y con buenas referencias. 
Uso de garaje. "150 pesos mensuales. Te-
léfono P-1455. 
382SS l * oc. 
Se desea alquilar una nave de 
unos 500 metros, más o me-
nos, dentro del perímetro de 
^anta, Carlos III y Belas-
coaín. Mande ofertas del 
Precio al apartado 1010, 
Habana. Urge. 
S7856 22 oc. 
Se desea alquilar una nave de 400 a 
500 metros, o una casa que sirva pa-
ra una industria. Se prefiere de Be-
lascoain a Egido o de Neptuno a V i -
ves. Mande ofertas del precio a l T e -
l é f o n o A-5527 . 
37963 15 oc. 
SE A L Q U I L A , E N E L M E J O R PUNTO de la calle G, en el Vedado, un piso alto, compuesto de terraza, sala, ante-
sala, siete cuartos, dos baños, hall, co-
medor, cocina y cuartos para criados. 
Informan en lá Notaría del Ldo. Pedro 
.Timénea Tubio. Amargura, 32. edificio 
Barraqué, Departamento. 611, sexto pi-
so donde se encuentran las llaves, do 
9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p̂  m. todos los 
días hábiles . 
38370 i» oc 
Q E A L Q U I L A - L A CASA C A L L E 17, 
lO número 17, en el Vedado, por seis me-
ses a partir del 15 del actual, comple-
tamente amueblada. Se compono de por-
tal jardín, sala, hall, cuatro habitacio-
nes comedor, cocina, baño y dos cuar-
tos de criados y hermoso patio." Infor-
marfln en la misma: Teléfono F-1948, 
y en Cuba, 56. 
38198 1' oc 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de K 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de I» 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sm' 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
péd ica se eliminan las grasas sensible-
mente. R i ñ o n flotante; aparato gra-
duador a l e m á n , que inamoviliza el 
r iñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos colores y trastornos gastrointesti-
nales sufra el p a c i e n t » , lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol. 7R. TAÍÍfono A-782»/ . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E ALffBH-
NIO P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Esnecialista de P a r í s y 
Madrid. 
382Í3 ^ 00 
Q E A R R I E N D A UNA C A N T E R A D E 
O piedras y arenas, en la finca Mar:a 
Luisa, entre los kilómetros 8 y '.i de la 
carretera de la Habana a Güines; nun-
ca ha sido explotada, pero se exilie que 
el arrendatario sea entendido en ese 
negocio y la explote en gran escala, co-
locando maquinaria. Informan: .Artnro 
Rosa, Neptuno, 338 altos, esquina a Ba-
sarrate. 
37714 14 oo. 
B A & A N A 
C E A L Q U I L A UN KERIMOSO L O C A L . Sa 
O IC'ii corrido ntlaptable para cualquier 
industria, cosnercio o depósito. Punto 
muy céntrico. Concordia, número 12. en-
tre Galiano y Aguila, varias líneas de 
tranvías cruzan por la esquina. Se (•on-
cede buen contrato, sin regr.lía. Infor-
iiiar en el mlíiiuo. c;tos. 
14 o?. 
t ? N QUIROGA, 7, ESQUINA A SAN 
F i Luis , Jesús del Monte, a dos cua-
dras de lá Calzada • casa de estricta 
moralidad, se alquila un departamento 
de dos habitaciones con ventana a la 
calle, amplios y muy frescos. Han de 
ser personas de moralidad. 
38508 15 oc 
SE A L Q U I L A : P A R A DOS D E P E N -dientes que trabajen fuera, una ha-
bitación baja en la calle de Castillo, 
33, entre Monte y Cádiz. 
38349 26 oc 
HOTEL MANHATTAN 
SE A L Q U I L A MUY BUENA HAP.TTA-' ción, propia para uno o do^ caballe-
ros, casa seria, se piden réferencias. 
Paula, 18, altos. 
38534 15 oc 
Hotel Habana, de Claudio Arias 
Belascoaín y Vives. Frente al Nuevo Mer-
cado. Teléfono A-8825. Grandes reformas, 
precios sumamente baratos, tanto en la 
comida como en el hospedaje; habitacio-
nes muy ventiladas. Este Hotel está ro-
deado de todas las l íneas de los tran-
vías de la ciudad. 
36220 23 nv 
UN SALON, I N T E R I O R , C A B E N 4 camas con o sin muebles, $40. A l -
muerzos y comidas a 55 centavos. Un 
mes. $30. Aguiar, 72, altos. 
38562 16 oc 
3749Í 
AVISO: m i O P I O P A R A E S T A B L E C I - ! miento, se alquila un bonito local. 
Informes: Dragones, 7 a todas horas; 
en la misma informan la venta de una 
vidriera de tabacos y cigarros. 
37743 14 oc. 
Q E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A DE 
C> la casa Corrales, 27, acabada de fa-
bricar, por estrenar, de sala, comedor 
y cuatro cuartos, lavabos, baño, banade-
ra, cocina de gas, instaiacién de electri-
cidad, a da moderna, agua abundante, 
a unaj cuadra del Parque Martí y dos 
de la India. Buen vecindario. Da llave 
y su dueño, en Corrales, número 35. 
38135 13 oc. 
SE A L Q U I L A UNA N A V E D E UNOS cien metros cuadrados para una car-pintería mueblería u otra industria pe-
queña en la calle Zequeira, 10!), solar, 
Darán razón en Aguila, 136, fonda. 
37943 II.MIIIII i| m •••WIMli II 
jESüs" DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
r~\ TCAN L O C A L P A R A C A F E , S E A L -
( ^ ^nna nara café, la hermosa esquina 
>Jsqanl l Catalina, esquina a Cortina, a 
de ffel parque Mendoza, para-
d o de íos M ^ í a s 1 del Reparto Men-
S Víbora gran oportunidad para los 
^r'deseen establecerse, punto de gran 
Sresente^y gran porvenir; en la misma 
dagr590fOrmeS' 20 oc. 
E Ñ T o MEJOR DE LA VIBORA 
Loma del Mazo, calle O'Farri l l , 49, se 
alquila una preciosa casa, muy barata, 
la llave al fondo, en la cuartería. Su 
dueño: Crespo, 26, bajos; de 12 a 4 p. m. 
38366-67 J15 oc , 
O E A L Q U I I i A E N L A C A L Z A D A D E 
O Jesú.s del Monte, número 5o9 y me-
dio entre la lechería y el Banco, hay í 
habitaciones muy frescas para hombres 
solos, con todas las comodidaes. ^ 
" G U m m C O A ^ R E G u T 8 
CASABLANCA 
EN GUANABACOA O A L R E D E D O R E S de la Habana, deseo arrendar o com-prar pequeña casita con terreno anexo, 
o bien una parcela de tierra buena, no. 
mayor de un tercio de ep.ballerla. D ir i - . 
girae, por escrito, a Emilio López, V i - , 
llegas, 105, Habana. 
37S61 27 oc- i 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 36 años. Comidas sin horas fijas, 
electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. 
38566 20 
SE A L Q U I L A E N MONTE, 2-A, ESQUI-na a Zulueta, un hermoso departamen-
to de dos habitaciones con vista a la 
calle; hermdso piso de mosaico. E s ca-
ta de moralidad. 
3S458 16 oc. 
E l mis moderno e higiénico de Cuba. 
Toau« ios caart-^ ...^non bafio privado 
y te l í íono. Precioc especiales para la 
temporada de verano. Situado on el lu-
gar más fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO 
Y B E L A S C O A I N . Teléfonos A-6393 y 
A-0099. 
37240 31 oc 
HOTEL PALACIO COLON 
Marine'. Rodríguez Filloy, propietario. Te-
léfono A-4718. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, fresca» y m'>y 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños do agrá ca-
liente y fría Plan amerlcano; n.an eu-
ropeo. Prado, 5L Habana, Cuba. E s la 
jnejor localidad en la ciudad- Venga y 
véalo. 
SE A L Q U I L A UNA E S P A C I O S A Y ven-tilada habitación, con balcón á la ca-
lle, a persona de moralidad, con o sin 
comida, en la calle Habana, 83, altos, 
donde dan razón. 
37391 14 oc. 
Edificio "Luzacos ta ," para oficinas 
con servicio de elevador, luz y lim-
pieza, situado cerca de los muelles, 
en el mejor punto comercial, se a l -
quilan e s p l é n d i d a s y ventiladas ofici-
nas. Pueden verse en horas h á b i l e s . 
Lindner y H a r t m a n . Oficios, 84, entre; 
L u z y Acosta . T e l é f o n o A-3066. 
37606 13 oc 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y fres-cas habitaciones para uno y dos ca-
balleros. Magníficos baños, teléfono y 
luz toda la noche. Módicos precios. 
Aguacate, 86, altos. 
37623 15 oc 
MARIANAO, CEIBA, C0LUMBIA 
Y P0G0L0TTI 
SE A L Q U I L A O V E N D E UNA MAONI-] fi .a esquina, propia para establecí-1 
miento, en el mejor punto del reparto i 
Los Pinos. Dicha casa está acabada de | 
construir. Informan, en Amargura, 56. i 
Telófono A-2451. 
38291 19 oc. 
VARIOS 
V E D A D O 
T T E D A D O : S E A L Q U I L A N LOS H E R -
T mosos altos de 27, númerft 437, casi 
esquina a S. Informan en los bajos. 
38489 16 oc 
O B A L Q U I L A , E N I . A V I B O R A , UNA' 
O espléndida ca=^. de moderna cons- ¡ 
trucciOn, muy ventilada y fresca, com-
puesta de sala, comedor, seis cuartos, I 
baño coufpleto, cocina, garaje, cuarto y 
baño de criados, jardín, portal, traspa-
tio. Ciento sesenta pesos mensuales, fia-
dor. Calzada, 694, unai cuadra pasada 
la línea del Havana Central. L a llave 
en el número 700, bodega. Informes: 
CRei l l y , 8. Edificio Abreu, Departamen-
tos, 408-9. Teléfono A-4485. 
38241 14 oc 
Aviso: se alquila una casa, en Hoyoj 
Colorado, propia p a r a despalillo, esco-j 
gida, t a b a q u e r í a u otra cualquier in- ' 
dustria, con un s a l ó n corrido de 10 j 
por 2 5 ; dos m á s con sus barbacoas, , 
gran patio y luz e léc tr ica . P a r a in-1 
formes en la Habana . Diana , entre 
Buenos Aires y Carva ja l . T e l é f o n o 
A-6332; y en la misma Lucio S a n 
R o m á n , 
O E A L Q U I L A E N CASA D E UN M A T R I -
io monio que vive muy bien una babi-
tación con toda csistencia a caballero 
honorable o matrimonio sin niños ni en-
fermos. Se prefieren extranjeros. I n -
tonr.an en San Francisco, 72, Víbora. 
38-170 11 oc 
Q E A L Q U I L A A HOMBRE SOLOS UNA 
O habitación con luz, servicios y WA-
vfn. E s casa de familia y se ilese.i se-
riedad en la persona que la desee ocu-
par. Aguila, 92, altos. Teléfono M-2315. 
Kudríguej. 
3S413 ^ 14 oc. 
Q E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
io de esquina de dos posesiones, o<'n 
luz y teléfono, a personas de morali-
dad. Colón, 23 y 25, primer piso. 
3847"» 11 oc. 
SE A L Q U I L A N DOS S A L A S , CON B A L -cón a la calle y un departamento de 
dos habitaciones grandes y ventiladas, a 
familias sin niños. Y un salón para in-
dustria, con balcón a la calle. Informan: 
Animas, 177, primer piso, izquierda. Tam-
bién se ceden a familias americanas 
38295 , 15 oc 
CASA MODERNA, H U E S P E D E S , S E alquilan unas espléndidas habita-
ciones. San Nicolás, 71. Teléfono M-1976. 
37909 13 oc. 
HOTEL CAUF0RNLV 
Cuarteles, 4, esaulna a Acular. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
tpny buenos departamentos a la calP} y 
habitaciones desde $0.60, $0.75, $1.50 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
HOTEL "EL CRISOL" 
De Brafía. Hermano y Vivero; todas las 
habitaciones con servicio privado y agua 
caliente. Lealtad, número 102, esquina a 
San Rafael. Teléfono A-9158. 
38151 s nv. 
SE A L Q U I I i A UNA H A B I T A C I O N A M -plia y fresca en casa respetable, a 
matrimonio americano, señoritas em-% 
picadas o persona del comercio, a doa 
cuadras del parque Central. Informan: 
Teniente Rey, 87, úl t imo piso. 
38232 13 oc 
HOTEL ROMA 
Aguila, 113, altos, esquina a S a n Ra-1 
fael. C a s a de h u é s p e d e s . Habitaciones 
y departamentos, con lavabos de agua 
corriente. 
38371 21 oc 
3S190 19 oc 
HOTEL MAC ALPiN 
Lnjasos deparíameaío* y habita-
ciones amuebladas, para familias 
estables, con todos los adelantos 
modernos, elevador, etc.^ea lo 
nas céntrico de !a Habana. Te-
íadüío y Villegasí, frente al nuevo 
Palacio Presidencial. Teléfono 
A-900S. 
HOTEL IMPERIAL 
Casa para familias recientemente abier-
ta. Se alquilan habitacionca y depar-
tamentos amueblados con elegancia y 
confoiVt, con o sin comida. E l punto 
más saludable de la Habana, a media 
cuadra de la Universidad. San Láza-
ro, 504. Teléfono A-9446. 
37613 3 nv 
Este hermoso y antiguo edificio ha Bldai 
completamente refoxmado. Hay en él 
departamentcé con baños y dem&s ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos d» agua corriente. Sa 
propietario, JoaQsía Socarrás. ofrece » 
las familias establea, «1 hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Hílbana. 
Teléfono: A-92rj8. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo •'Bü-
motel." 
EN C R E I L L Y , 72, PISO P R I M E R O , entre Villegas y Aguacate. Se a l -
quila una habitacién amueblada, con lim-
pieza, luz, jardín, brisa, llavfn; única-
mente hombre solo, indispensable ante-
cedentes. 
38223 17 oc 
HA B I T A C I O N E S : E X CASA D E MA-trimonio respetable, se alquila una 
o dos habitaciones, a señoras solas, no 
hay más Inquilinos y tienen baño in -
dependiente. Teléfono M-1642. 
38384 15 oc 
EN O ' B E I L L Y , 72, A L T O S , E N T R E V i -llegas y Aguacate, hay habitaciones 
desde 15 a 25 pesos, sin muebles. Unica-
mente hombre solo. Llavín, jardín, brisa, 
indispensable antecedentes y dos meses 
en fondo. 
37681 13 oc. 
TT'N O ' R E I L L Y , 72, P R I M E R PISO, E N -
J l i tre Villegas y Aguacate, se alquila 
sala, por 50 pesos, piso mármol, bal-
cón a l a calle, llavín, brisa, jardín. Para 
oficina, matrimonio o señora sola u hom-
bres solos. 
37848 15 oo-
EN PEÍfAXVER, NUMERO 26, S E A L -quila una habitación a hombres so-
los o matrimonio sin niños. Si no ea 
persona decente no se présente. 
38200 15 oc. 
Q E A L Q U I L A N 3 H A B I T A C I O N E S , cOi 
O ciña y cuarto de baño. Calle 2 y 37, 
altos. 
38382 - 15 oo 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A i 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O 
L A M A R I N A 
F A G I N A D I E C I S E I S 
D i A Í M O O E L A M A R I N A O c t u b r e 1 3 d e 1 9 2 0 A Ñ O L X X X V I I I 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
E S P A G N E 
S a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
iobre e l 
10 D E O C T U B R E 
V p a r a 
: O R U Ñ A . 
sobre e l 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
18 D E O C T U B R E 
L I N E A D E N U E V A T O R K A L « A -
V R E Y B U R D E O S 
S a l i d a s « e m a n a l c s pvt l o s v a p o r M 
" F R A N G E " (30.000 t o n e l a d a s y 4 h e -
n e e s ) ; L A S A V O I E . L A T O R R A I N E . 
R O C K ¡ \ M B E A U , C H I C A G O , N I A G A -
R A , e t c . 
P a r a t o d o s i n f o r m e s . d i r í i n r M a i 
E R N E S T G A T E 
o n c i o s , 9 u . 
A a a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l e f o n o A - 1 4 7 6 . 
H a b a a a * 
^ L L O Y D B R A S I L E I R O 
de R I O de J A N E I R O . 
E l v a p o r c o r r e o 
" O T A R A N G Ü A P E " 
s a l d r á p r o n t a m e n t e p a r a 
N E W O R L E A N S 
R e c i b e p a s a j e r o s d e l a . y 3 a . c l a s e , 
y c a r g a . 
C o n s i g n a t a r i o s : 
E n r i q u e R . M a r g a r i t , S . e n C , 
A m a r g u r a , 3. H A B A N A . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
P r e c i o d e l p a s a j s e n t e r c e r a c l a s e , 
$83.60. 
P a r a p r e c i o s d e p a s a j e y d e m á s i n -
f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
S A N T A M A R I A Y C A . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . 
T e l é f o n o A - 3 0 8 2 . 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( a n t e s ) A . L O P E Z y C a . 
( P r o v i s t o s de l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
P a r a todos los i n f o r m e s r e l a c i o n a -
d o s c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n ü o , 7 2 , a i t o » . T e l . 7 9 9 0 . 
A V I S O 
s e ñ o r e s p a s a j e * ) * , t a n t o e s p a ñ o l e s c o -
m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i a g ú n p a s a j e p a r a S s -
p a ñ a s in a n i e s p r e s e n t a r s u s p a s a p o r -
tes e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r e l « e ñ o r 
C ó n s u l de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 15 de A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n d g n a t a r i o . M a n u e l O h d u y , 
C 8126 ind 5 oc 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
d e P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C « . 
n F C A D I Z 
mmm 
V a p o r 
d e 1 0 . 5 0 0 t o n e l a d a s 
C a p i t á n C A S T I L L O 
S a l d r á f i j a m e n t e e l d í a 8 p a r a 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A , 
Vapor 
L E O N X I I I 
C a p i t á n J . M O R E T 
S a l d r á p a r a 
C R I S T O B A L , 
S A B A M 1 1 A , 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A . 
P O N C E , 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O , 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre e l 
8 D E O C T U B R E 
L l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a 11 de 
l a m a ñ a n a y de 1 a 4 d e l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
do D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a 
e n el b i l l e t e . 
S o l o a d m i t e p a s a j e r o s p a r a C r i s -
t ó b a l , S a b a n i l l a , C u r a c a o , P u e r t o 
C a b e l l o , L a G u a i r a y c a r g a ge-
n e r a l , i n c l u s o t a b a c o , p a r a todos los 
puer tos de s u i t i n e r a r i o y d e l P a c í -
f i co , y p a r a M a r a c a i b o c o n t r a s b o r d o 
e n C u r a z a o . 
T o d o p a s a j e r o que d e s e m b a r q u e en 
C r i s t ó b a l , d e b e r á p r o v e e r s e d e u n c e r -
t i f i c a d o e x p e d i d o p o r e l s e ñ o r M é d i -
co A m e r i c a n o , a n t e s d e t o m a r e l b i -
l lete d e p a s a j e . 
L o s b i l l e t e s de p a s a j e solo s e r á n ex' 
p e d i d o s h a s t a l a s N U E V E d e l d í a d e l a 
s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c o r r e r -
l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so -
bre todos los b u l t o s de s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o de d e s t i n o , c o n 
todas sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o 
a l g u n o d e e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a -
r a m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e -
l l ido de s u d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l 
puer to d e d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s 
i m p o n d r á e l c o n s i g n a t a r i o 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e ! . A - 7 9 0 0 
V a p o r 
A L F O N S O X I I I 
^ C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á e n v i a j e e x t r a o r d i n a r i o p a r a 
N E W Y O R K 
sobre e l d í a 17 d e O c t u b r e , a d m i t i e n -
d o p a s a j e . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o : 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . 
E l v a p o r 
lería C r i s t i » ] 
C a p i t á n F A N O 
S a l d r á p a r a 
C O R U f l A . 
G U O N , 
S A N T A N D E R 
el 2 0 de O c t u b r e , a l a s c u a t r o d e ! a 
t a r d e , l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú -
b l i c a , Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a 11 
de l a m a ñ a n a y de 1 a 4 d e l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r d o 
2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a e n el 
b i l le te . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
bre t o d o s los b u l t o s de s u e q u i p a j e , 
su n o m b r e y n u e r t o de d e s t i n o , c o n 
todas sus l e t r a s y c o n l a m a y o > c l a -
r i d a d . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a su 
c o n s i g n a t a r i o : 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l tos . T c L A - 7 S 0 0 
V A L O R E S 
E M P R E S A N A C E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a e s ta 
e m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i -
d a a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e 
el b u q u e p u e d a t o m a r e n sus b o d e -
g a s , a l a v e z q u e l a a g l o m e r a c i ó n de 
c a r r e t o n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s Óo-
m o r a s , se h a d i s p u e s t o l o s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s de 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los c o » 
n o c i r r j e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E 1 E S d e 
e s t a E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se les 
p o n g a e l se l lo d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n é l e j e m p l a r d e l f ono-
c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o d e F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o se l lo , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a n 
q u e l a recil>a e l S o b r e c a r g o d e l b u -
q u e q u e e s t é pues to a l a c a r g a . 
3 o . Q u e l o d o c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o p a g a r á e l flete q u e c o r r e s p o n d o 
a l a m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s e a 
o n o e m b a r c a d * . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s -
ta l a s tres d e l a t a r d e , a c u y a h o r a 
s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a » d e los a l -
m a c e n e s de los e s p i g o n e s d e P a u l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l egue 
a l m u e l l e s i n . el c o n o c i m i e r t o s e l l a -
d o s e r á r e c h a z a d a . 
C m p r e r a N a v W » «le C u f e a . 
P u e n t e s G r a n d e s y Vedado en l a n ú m e -
ro 3, donde deben s o l i c i t a r l o s para s u 
abono. 
• H a b a n a , Octubre 8 de 1920. 
( F . ) Miguel Albarrf tn , 
A l c a l d e M u n i c i p a l , P . S. 
C 8203 . 5(1-13 
O F I C I A I . . — R E P U B L I C A D E C U B A 
S K f ' K K T A K I A D E O B K A S P U B E I C A 8 
J E F A T U R A D E L A L C A N T A R I L L A D O Y 
P A V I M E N T A C I O N A. V I SO. H A B A N A , 
12 D E O C T U B R E D E 1920 H a s t a l a s 
diez de l a m a ñ a n a del d í a 12 de no-
v iembre de m i l novecientos veinte , se 
r e c i b i r á n en e s t a J e f a t u r a , ca l le de C u -
ba, n ú m e r o 24, a l tos , H a b a n a , propo-
s ic iones en pl iegos cerrados p a r a l a c o n s -
t r u c c i ó n sobre f u n d a c i ó n de p i lo ta je de 
un t r a m o de dren y c l o a c a en l a ca l l e 
K a s t r o , entre V i v e s y Matadero , y enton-
ces l a s propos ic iones se abrrftn y l e e r á n 
p ü b l c a m e n t e . E n e s t a Of i c ina se p o d r ñ n 
e x a m i n a r los p lanos y se f a c i l i t a r á n i m -
presos e informes a l a s p e r s o n a s que lo 
'soliciten. F r a n c i s c o G a r c í a . Ingen iero 
Jefe del A l c a n t a r i l l a d o y P a v i m e n t a c i ó n . 
P . S. R . 
C 8279 4d-12 oct 2d-10 nov. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A « 
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
O F I C I A T 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
I m p u e s t o p o r F i n c a s U r b a n a s . 
S E G U N D O T R I M E S T R E D E 1 9 2 0 
A 1 9 2 1 . 
Se Lace saber a los s e ñ o r e s c o n t r i -
buyentes por e l concepto expresado , que 
el cobro s i n recargo de diebo t r i m e s t r e 
q u e d a r á ab ier to desde el d í a 14 del co-
r r i e n t e mes b a s t a el 12 del p r ó x i m o inos 
de Noviembre, en los bajos de la c a s a 
de l a A d m i n i s t r a c i ó n Munic ipa l , por 
Mercaderes , todos los d í a s h á b i l e s , de S 
a 11 y m e d i a a. m. durante el a c t u a l 
m e s ; y de 8 a 31 a. m. y. de 1 y me-
d i a a 3 p. m. en e l mes "de Noviembre , 
s e g ú n las condiciones e x p r e s a d a s en "el 
edicto publicado en la ' 'Gace ta O f i c i a l " 
y " B o l e t í n M u n i c i p a i ; " aperc ib idos que 
s i dentro del plafco expresado no s a -
t i s facen los a d e u d ó ? , i n c u r r i r á n ' en e l 
recargo del 10 por 100 y se c o n t i n u a r á 
e l procedimiento conforme se d e t e r m i -
n a en l a Ltey de Impues tos M u n i c i p a -
l e s ; poniendo en conocimiento de los 
s e ñ o r e s propie tar ios que, los rec ibos de 
las c a s a s comprendidas en e l casco de 
la H a b a n a c u y a s i n i c i a l e s s e a n de la 
A a l a 51 y a los b a r r i o s de A r r o y o 
Apolo, C a l v a r i o , Cerro y L u y a n ó , se en-
c u e n t r a n en l a C o l e c t u r í a n ú m e r o 5 y los 
de la M a l a Z y b a r r i o s de A r r o y o N a -
ranjo , C a s a B l a n c a , J e s ú s de l Monte, • 
R e p ú b l i c a d e C u b a 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
I m p u e s t o s s o b r e I n d u s t r i a y 
C o m e r c i o 
P r i m e r T r i m e s t r e d e I n d u s t r i a s 
T a r i f a d a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l 
e j e r c i c i o d e 1 9 2 0 a 1 9 2 1 
Se hace saber a los contr ibuyentes por 
el concepto a n t e s expresado que pue-
den a c u d i r a s a t i s f a c e r sus r e s p e c t i v a s 
cuotas s i n recargo alguno a las of ic i -
nas r e c a u d a d o r a s de este Municipio , T a -
q u i l l a , 6, s i t u a d a en los bajos de l a ca -
s a de l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , M e r -
caderes y Obispo, todos los d í a s h á b i -
les desde el d ía 8 del presente mes a l 
6 del entrante Noviembre, ambos d í a s 
inc lus ives , d u r a n t e l a s horas compren-
didas de 8 a 11 y media a. m. durante 
e l mes de O c t u b r e y de 8 a 11 y de 1 
y m e d i a a 3 p. m. durante los d í a s de l 
mes de Noviembre, aperc ib idos de que 
s i t r a n s c u r r i d o el c i tado plazo no h u -
b i e r a n sat i s fecho sus adeudos i n c u r r i r á n 
en e l recargo del 10 por 100 y se con-
t i n u a r á e l cobro de l a e x p r e s a d a cant i -
dad de conformidad con lo prevenido en 
los C a p í t u l o s 3 y 4 del T í t u l o 4 do l a 
vigente L e y de Impues tos . 
H a b a n a , Octubre C de 1920. 
( F d o . ) M. A l b a r r á n , 
A l c a l d e M u n i c i p a l , p. s. 
N o t a : T r a t á n d o s e del P r i m e r t r i m e s -
tre en e l c u a l hay a l terac iones y c a m -
bios, es requ i s i to i n d i s p e n s a b l e l a p r e -
s e n t a c i ó n del ú l t i m o recibo sat isfecho a 
f in de obviar l a s d i f i cu l tades que pue-
den p r e s e n t a r s e . 
C 8238 5d-9 
N O S E A C O J A N A L A 
M O R A T O R I A 
D E L O S B A N C O S 
- — o — 
P a g o e n e f e c t i v o , c o n 
u n p e q u e ñ o d e s c u e n t o , 
l o s d e p ó s i t o d e l o s B a n -
c o s , a c o g i d o s a l a m o r a -
t o r i a . 
N o i m p o r t a c a n t i d a d . 
S E Ñ O R L A S T R A 
E M P E D R A D O . 3 0 . 
D E 8 A 11 A . M . 
T E L E F O N O M - 1 7 3 0 . 
3S474 14 oc. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O B E L A M A . 
R I Ñ A y a n ú n c i e s t í e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Í ^ K A N I M A L E S 
Q E V E N D E UN CABATXO D E E P A I S 
y un f a m i l i a r , j u n t o o separado . C a -
lle 17, e squ ina a G , n ú m e r o 82, V e d a -
do. I n f o r m a n : de 1 a 3 p. m. 
3S509 15 oc 
L . ftLUM 
V I V E S . 1 4 9 . X c l ^ 
^ 5 0 v a ^ H o b t e i n y j e r 8 e y ^ ^ 
1 ( L t o í ? - H 0 t e i n * 2 0 toro, , ¿ 
c a s L e b u , r a z a p u r a . * 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y C A k . n . 
K e n t u c k y . d e m o n t a . ^ ^ 
V e n d e m á s b a r a t o que o t r « ^ 
C a d a s e m a n a l l e g a n nuevas ¡ ¿ J 
" L A C R I O L L A " 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
E M P R E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
G E A I E S T A B L O D E B U R R A S de L E C H E 
Kelaacoafsi y P o d t o . S e l . A-4810. 
. B u r r a s cr io l las , todas del p a í s , con s«r -
• vicio a domici l io o en e l establo a to-
i das horas de l d í a y de l a noche, pues 
vengo un serv ic io e spec ia l d« mensaje -
ros en b ic ic le ta pax-a desipach^T las Ór-
denes en seguida Que ao rec iban. 
T e n c o s u c u r s a l e s en J e s ú s dei Mon-
te, en el i:erro', <-,n ei Vedado, c a l H A 
y 17, y en G u a o a b a c o » . epile M á x i m o 
G ó m e z , nfimero lOu, y en todos los ba-
r r i o s de l a H a b a n a av i sando a l t e l é f o -
no A-4810, que s e r á n servidos Inmedia-
ta m en re. 
37238 ' 31 o c 
C O M P A Ñ I A C O M E R C I A L D E 
M 0 N T 0 T 0 Y M E S T R E . S . A . 
C O N V O C A T O R I A 
D e orden del s e ñ o r P r e s i d e n t e se c i -
ta a los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s de e s t a 
C o m p a ñ í a p a r a .Tunta e x t r a o r d i n a r i a , 
que se c e l e b r a r á el d í a 20 de Noviembre 
del corr iente a ñ o , a las once de l a m a -
ñ a n a , en el domici l io soc ia l . D e p a r t a 
m e n t ó , 401, Ed i f i c io T h e R o y a l B a n k 
of C a n a d á , p a r a dnrle cuenta a l a J u n -
t a de l a manera * mo ha quedado s u s -
cr i to el c a p i t a l s o c i a l 
GA N G A : P O R A U S E N T A R S E , S E v e n -den dos vacas , u n a p a r i d a , muy 
m a n s a , prop ia p a r a un patio, l a puede 
o r d e ñ a r un n i ñ o y otra p r ó x i m a , es 
muv lechera. A . G a r c í a . A p a r t a d o 2154. 
3S407 17 oc 
T r E G U A , S E V E N D E UNA, P A R I D A 
I X de un mes, de potro propio p a r o 
! c r i a r un n i ñ o , es l e c h e r a y muy m a n s a , 
i A . G a r c í a . A p a r t a d o 2154. 
38405 17 oc 
H a b a n a , Octubre 
Vto . Bueno , 
A n t o n i o M o n t ó t e , 




E n e a s F r e y r e . 
15 oc 
Q E V E N D E U N A P A R E J A D F ^ T ^ 
O de 8 c u a r t a s , y un carretón 
ruedas . I n f o r m a : P é r e z . A-^is °e 4 
_ ñ 9 Ü o. 
C A B A L L O S F I N O S D í f p A S r 
Se venden veinte yeguas y treinta A 
de m a r c h a y guatrapeo, procedPtvt 
los jpe jores cr iadores de Lexinetn J1* 
a s í como dos sementales , grandes ' 
nadores , uno a l a z á n y otro d o r a ^ ? 1 " 
e jemplares como hace tiempo un ^ ' dos 
nido a Cuba . T a m b i é n tengo vari Ve" 
bal los de t iro p a r a coche, suma^ent» ía" 
r a t o s . P u e d e n verse en Colón i ba-
M o r r o y Prado . A. Galán . ' fe^' 
37332 
M . R 0 B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , maestras 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e leche , de 
] 5 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e diarios, 
t r e s r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s cebús 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , pe-
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s de Ken-
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a niños;' 
c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s flori-
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n canti-
d a d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e edad; 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y ca-
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A-6033 
C 7917 ír.d 1 oc 
AI,EIN'AS, GAEUOS, P O E E O N A S V 
X pol los de 8 meses . V a r i a s razas . 
Vendemos a buen prerLy. G r a n j a A v í c o - [ 
la A m p a r o , C a l z a d a A l d a b ó , Keparto L o s ] 
P inos . H a b a n a . 
3(1211 i 5 _ o c 
Q E V E N D E N D I E Z B U R R A S . UN B U - i 
O r r o , dos p a r i d a s y v a r i a s p r ó x i m a s , 
prop ias p a r a a b r i r un establo. I n f o r m a n ri 
Monte. 455, e s q u i n a a F e r n a n d i n a . 
37700 14 oc • 
E l B I A R I O D E L A 3LABI-
I í Á l o e n c n t m t r a osted «B 
c n a l q n i e r p o b l a c i ó n de la 
R e p ú b l i c a . 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Es 
C O M P R A S 
C O M P R O C A S A S 
E N E L V E D A D O 
S e n e c e s i t a c a s a d e u n a s o l a p l a n -
t a , c o n c u a t r o o c i n c o h a b i t a c i o -
n e s y t o d a s l a s c o m o Ñ d i d a d é s d e 
u n a c a s a m o d e r n a . D e b e t e n e r j a r -
d í n , g a r a g e y u n p r e c i o r a z o n a -
b l e . T r a t o d i r e c t o c o n e l p r o p i e t a -
r i o s o l a m e n t e . C . P u j o l , B a n c o d e 
C a n a d á , 4 0 2 . T e l é f o n o M - 2 4 6 8 . 
C 82SS C-fl 1--
' C O M P R O 
F i n q u i t a d e r e c r e o s e r c a de l a H a b a n a , 
q u e e s t é b o n i t a y b a r a t a , y t a m b i é n 
c o m p r o u n a u t o m ó v i l D o d g e B r o t h e r , 
J i m é m e n e z , C o n d e s a , 6 0 . 
R . R 1 A Ñ 0 
B u f e t e y N o t a r í a d e l o s d o c t o r e s 
R o d r í g u e z E c a y y S á n c h e z V i c t o -
r e s . C o m p o s t e l a , n ú m e r o 1 9 ; d e 9 
a 1 1 y d e 1 a 4 . T e l é f o n o A - 7 4 0 8 . 
;$&478 14 oc. 
M A N U E L L L E N 1 N , C o r r e d o r 
L e g a l , c o n l i c e n c i a , c o m p r a y v e n d e 
c a s a s , s o l a r e s y e s t a b l e c i m i e n t o s . D a 
y t o m a d i n e r o e n h i p o t e c a . R a p i d e z 
y s e r i e d a d . F i g u r a s , 7 8 , c e r c a d e 
M o n t e . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 1 2 a 6 . 
37i¡S5 14 oc 
G A R C I A Y C O . 
Compramos y vendemos toda c lase de 
negocios y es tablec imientos . R ü p i d a m e n -
te por y a ser muy conocido en pla;;a. 
I n f o r m e s : A m i s t a d . 1:56. G a r c í a y Co. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C A S A S E N L A H A B A N A 
A c a b a d a de f a b r i c a r y con mater ia le s de 
p r i m e r a c lase . Vendo en la ca l l e de 
Cienfuegos , c a s a de t r e s p lan tas , con 
todo el confort y ren tando 450 pesos, 
su prec io $05.000. 
C a l l e de J e s ú s M a r í a , casa de dos p l a n -
tas , moderna y preparada p a r a t re s , con 
frente de c a n t e r í a , r e n t a $180, su prec io 
$30.000. O t r a m á s de 2 p l a n t a s moder-
na, en la cal le de C u r a z a o , mide 6X18. 
Su precio $20.000. 
Grupo de tres c a s a s , de 2 p lantas , en 
l a ca l le de Sa lud , modernas , t i enen de 
superf ic ie 400 metros cuadrados . Su p r e -
cio $48.000. D o s c a s a s m á s de u n a p l a n -
ta en la cal le de San K a f a e l , de s ó -
l i d a c o n s t r u c c i ó n , en $28.000. 
V E N T A IM F I N C A S U R B A N A S 
Q E V E N D E , E X 23.000 PESOS, TJN I ier-
l O moso y fresco chalet , en e l reparto 
Mendoza, dejando u n a p a r t e en h ipoteca 
y p u d i é n d o l a cance lar en cualquier epo-
ca. E s t l fabricado sobre u n a superf ic ie 
de 400 v a r a s cuadradas y compuesto de 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a cuatro grandes c u a r -
tos, cocina, comedor y b a ñ o completo. 
Servic ios p a r a cr iados , garaje , p a s i l l o 
sobre columnas y g r a n patio. In forma 
s u d u e ñ o : de ü a 12 y de 2 a 0, en I n -
d u s t r i a , 124, altos. 
385:!2 . 20 o c 
QV I E R E r S T E D A S E G U R A R S U r ) I > , E -ro? C ó m p r e m e u n a casa' que le da -
r á buen I n t e r é s y comodidad; las tengo 
en H a b a n a , Vedado y Repar tos , o c o -
loque su dinero en hipotecas. Y o pue-
do t o m a r tres p a r t i d a s a l 8 por 100, 
con g a r a n t í a suf ic iente , en la p a r t e co-
m e r c i a l de l a c i u d a d ; una de dosc ientos 
m i l pesos ; o t r a ciento t re in ta mi l , g a -
r a n t i z á n d o l a ; dos c a s a s de esqu ina y 
tres p l a n t a s ; y o t r a de s e s e n t a m i l pe-
sos^ que e s t á . , a l t erminarse , con 1200 me-
tros de f a b r i c a c i ó n . A s e g u r e s u dinero. 
I n f o r m e s : Manrique , 78; de 12 a 2. D i -
recto con los in teresados . 
38233 14 oc 
J E S U S D E L M O N T E Y V I B O R A 
S in inqui l inos , hermosa c a s a en l a ca-1 
l i e de S a n F r a n c i s c o 2a. c u a d r a a l a I 
C a l z a d a mide 050X40, f a b r i c a c i ó n de lo I 
mejor , con p o r t a l , s a l a , t r e s a m p l i a s i 
habi tac iones , s a l ó n de comer a l fondo,), 
baüo> completo, 2 c u a r t o s y serv ic ios p a -
r a cr iados , c o c i n a de gas y f o g ó n , p a - ' 
t io y traspat io , con fruta l e s . Su precio 
$22.000. E n la m i s m a ca l l e e s p l é n d i d o so-
l a r , a l a b r i s a mide 20X40, a r a z ó n de 
11 pesos metro. 
C a l l e de Dolores , lote de t res c a s a s , | 
hacen esquina , modernas , se componen 
de sa la , comedor, 2 habi tac iones , s e r v i - . 
cios modernos, y reptando $175. Su pre -
c i o : $22.000. O t r a m á s en l a m i s m a c a l l e 
t a m b i é n esquina con es tab lec imiento y 
c a s a anexa . Prec io $13.000. 
S a n L á z a r o , c a s a de esquina , moderna , 
con s a l a , comedor, c inco habi tac iones y 
buenos serv ic ios . Su prec io $12.000. 
C a l l e de G e r t r u d i s , moderna , mide 6.50 
por 40, con j a r d í n , p o r t a l , s a l a sa l e ta , 
t re s habi tac iones , b a ñ o completo, c o c i -
na de gas, c u a r t o y serv i c io s p a r a c r i a -
dos, patio v t raspa t io con f r u t a l e s , s u 
precio $13.000. 
O t r a m á s , de e s q u i n a en l a cal le de L u -
co, con establec imiento y rentando $220. 
Su precio $20.000. R . Riafio. Composte la , 
n ú m e r o 19: de 9 a 11 y de 1 a 4. T e l é -
fono A-7408. 
H A B A N A 
V e n d o d o s c a s a s g r a n d e s , q u e 
r e n t a n $ 8 5 0 m e n s u a l e s , a c e p t a n d o 
e n p a g o d e l a s m i s m a s c h e q u e s 
c o n t r a e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a , 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
y B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a . 
V E D A D O 
V e n d o t r e s c a s a s d e $ 3 6 . 0 0 0 , 
$ 2 8 . 0 0 0 y $ 2 5 . 5 0 0 y u n s o l a r 
c o m p l e t o e n $ 2 1 . 0 0 0 , a c e p t a n d o 
e n p a g o d e l a s m i s m a s c h e q u e s a 
c a r g o d e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e 
C u b a , B a n c o N a c i o n a l d e C u b a y 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
L a a c e p t a c i ó n d e l o s c h e q u e s e s 
i n c o n d i c i o n a l y a d m i t o q u e e n l a s 
e s c r i t u r a s s e h a g a c o n s t a r q u e e l 
p a g o s e e f e c t ú a e n e f e c t i v o . 
M I G U E L S U A R E Z 
O f i c i e s , 1 6 , a l t o s . T e l . M - 1 7 8 8 ; 
d e 8 a 9 y m e d i a a . m . 
v p n d f » Kf>rmr»«» r a t : a f W n l a n - T r x í?22-00» SE V E N D E UNA OASA D E -
v e n a e n e r m o s a c a s a a e a o s p i a n - , j - ^ di(.ada a inqui l inato , en c a l z a d a , aa 
t a s « s i t u a r l a /an l a r ^ a r t p m á < s a l t a :' 2 ta l les , mide 341 metros , de 2 p l a n t a s . 
t a s , s i m a a a e n l a p a r t e m a s a i i a ^ a ^ ?220 v e s t á muv 5 a r a t a . se de ja 
d e l a c a l z a d a d e l a R e i n a , c o n 1 0 , E | n ^ ln for -
h a b i t a c i o n e s e n c a d a p l a n t a . P r e - j . :'8"1G5 17 oc-. 
j . - i j 1 C A A H A 1 \ 7 E N D O E N 3.500 TESOS L A CASA 
C I O d e O p o r t u n i d a d . I D Í J . U U Ü p e - , V A v e n i d a 2a., en tre 3 y 4, K e p a r t o 
M -. i i i ' i j ' ' ', Huena V i s t a , apearse paradero Oril la' , 
i t a d d e C o n t a d o y m i t a d e n l í n e a M a r i a n a o , a c a b a d a de fabricar, va -
1 • . 1 7 1 A A D * ' c í a . P o r t a l , s a l a , li cur tos , comedor, 
h i p o t e c a , a l / p o r I Ü U . r a r a m - j 
f o r m e s l l a m e a l M - 2 4 6 8 . 
C o m p r e u n l o t e . 
las A l t u r a s d e M a r i a -
3 cur tos , 
m a n i p o s t e r í a y m dera , p i s o s mosaico. 
38400 Í<J oc 
38531 16 oc 
C A S A V E N D O 
ñ n l a c a l l e de B e n j u m e d a , a u n a c u a -
d r a de B e l a s c o a í n y a u ñ a d e l N u e v o 
F r o n t ó n . V e n d o u n a g r a n c a s a , d e 
s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , c o m o 
u n b u e n s e r v k i o y b u e n a c o c i n a . H a y 
v a r i a s i g u a l e s , q u e se h a n v e n d i d o a 
$ 9 . 5 0 0 y y o l a d o y p o r $ 8 . 4 0 0 . J i m é -
n e z , C o n d e s a , 6 0 . 
£8478 14 oc. 
P U J O L Y C O M P A Ñ I A 
B I E N E S E I N V E R S I O N E S 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á . 
D E P A R T A M E N T O 402 
H A B A N A C U B A 
T E L E F O N O M - 2 4 6 8 . 
S E V E N D E 0 S E A L Q U I L A 
e l c h a l e t d e 1 9 y J , d e e s q u i n a d e f r a i -
T e r r e n o e n l a s A l t u r a s d e M a n a - Ie> de d o s p I a n t a j . a c a b a d o d e p ¡ n _ 
n a o , c o n f r e n t e a l G r a n B o u l e v a r d ¡ t ar ) CQn e s p l é n d i d a s d e c o r a c ¡ o n e s e n 
d e l C o u n t r y C l u b P a r k , e x t e n s i ó n . | £U interior> M i d e 2 2 m e t r o 3 6 6 ^ 
S i t u a c i ó n d e g r á n p o r v e n i r . E l m e - ; m e t r o s d e f r e n t e p o r 33 u 
j o r l u g a r p a r a c o n s t r u i r s u c a s a , | c e i l t í m e t r o d e f . n d o > T i e n e j a r d í n 
p o r e s t a r p r ó x i m o a l a p o b l a c i ó n ¿ 8U f r € n t 1 a ^ 
y r e u n i r l o s m i s m o s a t r a c t i v o s d e | v e s t í b d o > ^ c o ^ á ^ ^ 
l o s m e j o r e s y m a s e l e g a n t e s r e p a r - L s t u d b , d e s p e n s a , c o c i n a , c u a r t o c o n 
r , , , l i - ! s e r v i c i o s d e c r i a d o s , e n a r a d a p a r a a u -
F a c i l i d a d e s e n e l p a g o , a l r e d u c i ^ o m ó v i L ¿¿Us: c u a t r o h e r m o s a s h a -
d i s i m o p r e c i o d e o p e s o s l a v a r a , x .^^, .^^ L „ n 1 • u -
» \ r - v r I ̂ a c ^ ^ e s , h a l l , l u j o s o b a ñ o , c u a r t o 
A p r o v e c h e e s t a o c a s i ó n . L l i a s L a s - | _ a _ 0 + n • r 
r t n i , n r . ! P a r a c r i a d o s y t e r r a z a . P a r a i n f o r m e s : 
t a n e d o . B a n c o d e l L a n a d a , D e p a r -
t a m e n t o 4 0 2 . T e l é f o n o M - 2 4 6 8 . 
P U J O L Y ~ C 0 M P A Ñ I A 
B a n c o d e C a n a d á D e p t o . 4 0 2 . 
T E L E F O N O M - 2 4 6 8 . 
C 8287 6-d 12. 
P a s e o , n ú m e r o 5 2 , e s q u i n a a Q u i n t a . 
T e l é f o n o F - 4 2 7 6 . 
38457 
S E V E N D E N 0 S E A L Q U I L A N 
e n l a c a l l e C , e n t r e 1 5 y 1 7 , d o s c h a -
l e t a s d e d o s p l a n t a s c a d a u n o , a c a b a -
d o s de c o n s t r u i r . L a s d o s p l a n t a s b a -
j a s se c o m p o n e n de j a r d í n , p o r t a l , s a -
l a , c o m e d o r , t r e s h e r m o s a s h a b i t a c i o -
n e s , l u j o s o b a ñ o , c u a r t o y s e r v i c i o s 
de c r i a d o s , c o c i n a y g a r a g e , c o n s u 
c u a r t o de c h a u f f e u r . L o s a l t o s s e c o m -
p o n e n d e t e r r a z a , s a l a c o m e d o r , c u a t r o 
g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , l u j o s o b a ñ o , 
c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a d o s . S e p u e -
d e n v e r t o d o s l o s d í a s , d e 8 y m e d i a 
a 1 1 y m e d i a y d e 2 a 4 . P a r a i n f o r -
m e s : P a s e o , 5 2 , e s q u i n a a Q u i n t a . T e -
l é f o n o F - 4 2 7 6 . 
38477 • 17 oc. 
S e v e n d e n t r e s c a s a s , u n a d e e s q u i n a 
y d o s de c e n t r o , c o n m u y b u e n a s c o -
m o d i d a d e s , c o m p u e s t a d e s a l a , t r e s 
c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o s , c o c i n a de g a s , 
e n S a n I n d a l e c i o y S a n t a I r e n e . S e 
p u e d e n v e r d e 8 a 11 y d e 1 a 5 . S u 
d u e ñ o : T a m a r i n d o , 6 3 . 
Q E V E N D E UXA GRAN CASA M0DEB-
O na, toda de c i t a r ó n y azotea, con 
porta l , sa la , sa le ta a l fondo, de comer, 
tres grandes cuartos , buena cocina y 
servic ios , a una cuadra del I'aradero del 
( 'erro, en l a a n c h a calle de Primelles; 
en í?10,50O0; su d u e ñ a : San Cristóbal,?, 
c a s i e s q u i n a a P r e n s a . 
38146 19 oc 
HA B A X A : E X SAN' L A Z A R O , A DOS c u a d r a s de Prado, se vende una ca-
s i ta ctue mide 5.80X2S, compuesta de sa-
la , sa leta , t res cuartos , baño, cocinay 
s e r r i c i o s m á s un cuarto alto, en $29.000, 
vSe d e j a parte en hipoteca a l 7 por 100. 
G . del Monte . H a b a n a , 82. • 
15 oc. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
y R O D O L F O C A R R I O N 
¡ C u b a 32, de 3 a 5. D i n e r o en hipoteca 
al t ipo mfts bajo, con la m a y o r p r o n -
t i tud y r e s e r v a . 
C o m p r a n y venden c a s a s y s o l a r e s A n i -
mas, cerca- de Prado, m a g n í f i c a propie -
dad, 3 p lan tas , 136 metros cuadrarlos, 
cada piso, sa la , comedor, tres buenos 
cuartos , b a ñ o etc. 
88573 15 oc 
V E N T A S 
T r e s casas , c a l z a d a de l C e r r o , superf i -
cie 1.000 metros , r e n t a 420 pesos, en 
43.000 pesos. I n f o r m a : R u i z L ó p e z . 
U n a casa , ca lzada J e s ú s del Monte, 13 112 
por 42, ant igua, alto y bajo, precio 16.000 
pesos, l i u i z L ó p e z . 
E s q u i n a , con 400 metros , p r e p a r a d a p a r a 
a l tos , u n a cuadra' de C r i s t i n a , r e n t a 
230 pesos. P r e c i o 33.000. I lu i z i . ó p e z . 
So lar , 6 por 30, en Jacomino , dos c u a r -
tos madera , cocina, s e r v i c i o s , un buen 
horno para dulces y p i sos de cemento. 
R e n t a 12 pesos y lo doy barato . I n f o r -
ina : R u l a L ó p e z , de 7 a 9 y de 11 a 2. 
Monte, n ú m e r o 244, casa n ú m e r o 5. T e -
lefono A-5358. 
38120 . ie oc. 
S e v e n d e c a s a m o d e r n a , d e u n a 
p l a n t a , e n e l V e d a d o , c a l l e D o s , 
c e r c a d e 1 7 . A c e r a d e l a s o m b r a , 
c o n 9 8 0 m e t r o s c u a d r a d o s d e t e -
r r e n o . J a r d í n , p o r t a l , s a l a , s e i s h a -
b i t a c i o n e s , d o s c u a r t o s d e b a ñ o , 
c o m e d o r , p a n t r y , c o c i n a , c u a r t o d e 
c r i a d o y s e r v i c i o . G a r a g e p a r a t r e s 
m á q u i n a s , t e c h o s m o n o l í t i c o s y 
c o n s t r u c c i ó n d e p r i m e r a . P r e c i o , 
8 7 . 0 0 0 p e s o s . 
C a s a d e d o s p l a n t a s , d e v e n t a e n 
l a p a r t e a l t a d e l V e d a d o . M a g n í -
f i c a e s q u i n a c o n j a r d i n e s y g a r a -
g e . S a l a , c o m e d o r , u n a h a b i t a c i ó n 
y s e r v i c i o s e n l a p l a n t a b a j a y 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s y b a ñ o e n l o s 
a l t o s . P r e c i o , 4 6 . 0 0 0 p e s o s . 
M a g n í f i c a c a s a e n ! a H a b a n a . 
G r a n i n v e r s i ó n , p r o d u c i e n d o c a s i 
e l d i e z p o r c i e n t o n e t o a n u a l . S e 
l e c h o s concreto , p i sos muy f inos. Mar-
q u é s Gonzí i l ez , p r ó x i m o a Neptuno, mag-
n í f i c a casa , 1 p lanta , azoten v pisos fi-
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l t o s . 
D e 2 a 5 . 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Monte, a dos c u a d r a s del C a m p o de Mar-
te, renta $350, en $57.000. I n d u s t r i a , r en -
ta $300. en $52.0(;0. D'ragones. $05.000. 
S a n C a r l o s , dos, a $17.000. A n g e l e s , de 
altos, moderna, $18.000. K v e l l o M a r t í n e z , j nos, con 300 metros cuadrados , muy 
Empedrado , 41, altos. De 2 a 5. | moda: precio 30 m i l pesos. Pueden de-
•, j a r s e en h i p o t e c a 18 I n i l . 
C A S A S E N V E N T A V í b o r a : Muy b a r a t a , en 13 m i l pesos , a 
E n S a n R a f a e l , $46.000. S a n M i g u e l , | ¡i c u a d r a s del paradero m a g n í f i c a s a l a , 
$50.000. A n i m a s ; dos ant iguas , $32.000. L a - I co lumnas e s tucadas y c r i s t a l e r í a f i n a , 
gunas, $28.000. Damab, $32.000. C u r a z a o . 1 j a r d í n , pasa je s , sa la , sa l e ta , 3 buenos 
$30,000. S a n L á z a r o , $.15.0001. T e j a d i l l o , I cuar tos , s a l e t a al fondo, cuarto b a ñ o a 
$28.000. G l o r i a , dos en $44.000. B l a n c o . 3 todo lujo, h a b i t a c i ó n cr iada . I n f o r m e s : 
casas de a l tos . $50.000. A n t ó n Kecio, M i r í T F Í F M kXK\l\V7 
$18.000. E v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a d o , 41, 1VIIIJUE.L T . l T l A Í \ y U £ . i i 
R O D O L F O C A R R I O N 
E N L A V Í B O R A 
Vendo u n a c a s a de esqu ina en el R e -
parto Mendoza, en $35.000. D o s m á s , 
frente a l j a r q u e , a $25.000. E n E s t r a d a 
P a l m a una g r a n c a s a de e s q u i n a , con 
600 metros, $42.000. Remedios , u n a ch ica , 
en $7.000. E v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a d a , 
41, al tos . D e 2 a 5. 
38235 13 oc. 
37564 15 oc 
G A N G A 
C e r c a de l a c a l z a d a de M o n t e y d e l 
C a m p o d e M a r t e , t e n g o u n a c a s a d e 
d o s p l a n t a s , m o d e r n a , m u y c ó m o d a , | 
de s a l a , c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , c i é ' 
lo r a s o d e c o r a d o . C o c i n a g a s p r o p i a | 
y u n b u e n s e r v i c i o . 2 3 . 5 0 0 p e s o s . J i - t 
m é n e z . C o n d e s a , 6 0 . | 
38478 14 oc. 
X T A B A X A : V E N D O C A S A E X C0>' 
X X cordia , p r ó x i m o a Belascoaín, con. 
120 metros de superficie y tiene sala, 
comedor, t re s cuartos , cocina, servicios 
y r e n t a $100, en $15.000. Otra en >.ep-
timo, c e r c a de B e l a s c o a í n , aproposíto 
p a r a reedi f icar , con 212 metros S ni" 
de 8 habitaciones , a $150 metro. 
VE D A D O : S E V E N D E HERMOSO e l* let. de ríos p lantas , recientements 
construido , 083 metros y a una cuadra 
de 23, todo lujosamente decorado, o_na| 
b i tac iones y dos hermosos baños. rr«" 
c i ó $100.000. Contado $50.000. resto en Hi-
poteca a l 7 y medio por 100. ¿ ñ v í ^ T 
t r e g a s parc ia l e s mavores de $1.000. «• 
del Monte. H a b a n a , 82. 
JE S U S D E L M O N T E : E N SAN J0A-q u í n , c e r c a de C r i s t i n a , vendo ao» 
casas , acabadas de fabr i car , de dos pw 
tas , con sa la , comedor, 2 cuartos, 
v ic ios in terca lados y cocina de »? • 
$24.000 cada una. Se dejan $15.000 en m 
poteca. (i. del Monte.. Habana, S¿. 
BA R A T A S : S E V E N D E N P E Q ^ f / J f l n a u l t a s en el W a j a y , con frente 
l a c a r r e t e r a , agua potable y W?*.» 
t r i c a . Aprovechen e s ta oP0""",. « í 
Cualqu ier persona, por modesta <P'" 
su p o s i c i ó n , puede adquir ir una oe 
tas p e q u e ñ a s f incas r ú s t i c a s , con 
arbo leda y rodeada de grandes 
Muchas fac i l idades en l a íorm« a*ludad. 
v en l a s ccmunicaciones con la bí< 
Informes y p l a n o s : G. del Monte, 
na, 82. , * OQ IE. 
C 5373 i n d j g j ^ 
( H O M P R O U N A C A S A D E S,FHFpeso3. 
\J c é n t r i c a , sobre, unos o a 'gados 
No trato m á s q u ^ con los '"^derna, 
y pueden verme en el cafe cuini - ^ a 
Cuatro Camin os , de 7 a 0 y " 
16 oc. 
C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . T e l é f o n o 
A - 8 4 5 0 
E N L A V I B O R A 
Se vende o a l q u i l a un chalet , todo de 
c i t a r ó n , acera ele la b r i s a , a 30 metros 
del t r a n v í a , compuesto de s a l a , sa l e ta , 4 
c u a r t o s , dos s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , c u a r -
tos de cr iados gara je p a r a dos m á q u i n a s , 
ca l l e L u i s PiStévez, en tre J u a n D e l g a -
do y íj ioicuria. t a m b i é n se vende j u n t o 
al s o l a r de 11X40. 
E n l a fa lda L o m a de l Mazo, s o l a r de 
10X50, t iene cons tru ido c a s a madera , 
doble forro, p i so mosaico, con dos cuar -
tos, coc ina y comedor y de mamposte -
r ía bafio e inodoro. C a l l e L u z C a b a l l e r o , 
entre C a r m e n y V i s t a A l e g r e . 
VE X D O U N A E S n U l N A N U E V A , C E K -ca de E g i d o , 3 p l a n t a s , $40.000. U n 
chalet en el R e p a r t o Mendoza, J e s ú s 
del Monte. P o r t a l , 4 habi tac iones y s u s 
serv ic ios $25.000. Otro chale t , garaje , 
c u a r t o chauffeur, 3 hab i tac iones en e l 
bajo y 3 en e l alto y t e r r a z a , pegado a 
la C a l z a d a , $47 000. l l a m ó n Mato. V i r t u -
des, 1; de 2 a 3 p. m. 
38403 15 oc 
¡ G A N G A V E R D A D ! 
L i n d a c a s a de s a l a , c o m e d o r y {res 
h a b i t a c i o n e s , c i e lo r a s a d e c o r a d o , g i a n 
b a n a d e r a . E s t o no se h a c e e s p e r a r 
n a d a . C e r c a d e l n u e v o F r o n t ó n y B e -
Imcrnnín R •ífifi noene Tairifiípn tpifl- una g a n g a n u n c a v i s t a . I n f o r m a n : I n -
l a s c o a m . D.DUU p e s o s , l a m o i e n x e n - f.inta ^ ei^tre Pezue la y S a n t a T e r e - . 
g o e n S a n I n d a l e c i o y S a n t o s S u á r e z , s % 7 ^ r r o ' L a s Cafllls-
d e p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o -
n e s . T o d o s u s e r v i c i o , m e d i o s p u n t o s . 
E s i á g r a c r o s a p a r a g e n t e de b u e n gus -
to . R e n t a $ 7 2 . 0 0 . L a d o y m u y b a r a t a . 
J i m é n e z , C o n d e s a , 6 0 . $8478 14 oc. 
XT'N E E C E R R O : G A N G A V E R D A D : vendo dos c a s a s , c o n p o r t a l s a l a , 
sa l e ta y dos cuartos , e squ ina con su a c -
cesor ia , toda de azotea, m a n i p o s t e r í a y 
serv ic io s a n i t a r i o . Urge l a venta . $13.000. 
30 oc 
E n Mi lagros , 30 entre J o s é A . Saco y 
P a s a j e E n r í q u e z , casa de m a n i p o s t e r í a 
en c o n s t r u c c i ó n , t i ene hechos cuarto, co-
medor, cocina, patio e inodoro m á s to-
dos los c imientos y todas l a s o b r a s de 
m a d e r a , m a c a s pues tas , 1.500 l a d r i l l o s 
y m a t e r i a l . 
D e todo in forma M a r í a Moreno, M i l a -
gros. 30. R e p a r t o P á r r a g a entre J o s é 
A . Saco y P a s a j e E n r í q u e z . 
38513 16 oc 
C H A L E T 
SK V E N D E N M A S D E ÍÍO.OOO M E T R O S de t erreno y c á s a . con frente a l a 
ca lzada , agua abundante , cana l i zada , p a -
r a el serv ic io d o m é s t i c o y r e g a d í o ; son 
a p r o p ó s i t o p a r a a lmacenes o c iu i lquier 
i n d u s t r i a , con paradero de los t r a n v í a s 
y c o m u n i c a c i ó n d irecta con todos los fe-
r r o c a r r i l e s de la R e p ú b l i c a . P a r a in for -
m e s : H a b a n a , 198, a l tos . 
37tM2 13 oc 
Se vende uno acabado de t e r m i n a r , de 
dos p i sos , con j a r d í n , garage y toda c l a -
se de comodidades. T i e n e se isc ientos me-
t r o s cuadrados de superf ic ie y e s t á í . i tua -
do en el R e p a r t o del B u e n R e t i r o , a me-
d i a c u a d r a de la E s t a c i ó n de los t r a n -
v í a s de G a l i a n o . U r g e l a venta , por a u -
s e n t a r s e s u d u e ñ o . I n f o r m a n en L a g u n a s , 
n ú m e r o 2, altos . 
38.3^3 19 oc. 
V d r a de ' B e l a s c o a í n c a s a de dos 
p l a n t a s , de c o n s t r u c c i ó n moderna , de s a -
la, rec ibidor , tres cuartos , lavabos, co-
cina de gas, ele, prop ia p a r a v i v i r l a el 
comprador . T r a t o directo con s u d u e ñ o 





E n 2 5 . 0 0 0 pesos se v e n d e l a cas» 
L u y a n ó , n ú m e r o 1 8 9 - A , de P o r t ^ 
l a , s a l e t a , 6 c u a r t o s , comedor al ^ 
d o , 3 2 2 m e t r o s , q u e d a r á parte ^ 
c a p i t a l e n h i p o t e c a , n o e s t á alquila ^ 
A b i e r t a d e 8 a 1 0 y d e 12 a 5. t » 
m i s m a i n f o r m a r á n . A - 8 8 1 1 . 
37843 
18 oc 
• ~ o C f * ' 
VE N D O C H A E E T , V I B O R A . ' yn-d r a s Ca lzada , 1 0 . ™ • dncdiente ^ 
tas, e n t r a d a altos , "1<leP^"Idor. 5 J n 
din porta! , sa la , s a l ó n comedor^ u 
bitaciones, bafio foropleto. ^ o ^ a«tp 
c u a r t o serv ic ios cr iado e n " ^ Vf* 
m ó v i l , i g u a l a l to s l ibre contr go. 
c ió $40.000. dejo $20.000 a i < a 3. ^ 
Mfts i n f o r m e s : su d u e ñ o , ae 
t r a d a P a l m a , 52. 
3 S 5 0 B Ü E N A O P O R T U N I D A D a en 
Se vende u n a c a s a de ^ ^ n ^ . 
la ca l le H e r r e r a , b arr io de uarto 
puesta de sa la , ^0^?( °r,sanitapi0infor- 1 
cocina, patio ^ f . R f ™ % n $5r'00- ^ » ' 
00 metros superf ic ia les en ^ de v 
m a n en San *W%x-,}r% 1Q 0c 
1 v de las 5 en adelante. 3S.-):n 
U R G E V E N D E R 
A n t e s del 30 verdadero ^ V H ^ P ^ 
dos p lantas 
S í g ü © a ! f r e l l t e 
AfíO LXXXVUl U Í A K Í Ü Üt L A M A R Í N * Octubre 1 3 de 19'¿\S 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
V i e n e d e l f r e n t e ! 
JORGE GOVANTES j 
P O ^ m A ^ n C E K C A D E N E P T U N O , d « 
í E ^ P ^ n t a í ^ a l a . comedor . 6 c u a r -
| j dOS P1"-' pnartOS $60.000. 
t°B- X V I A T ™ ™ * P L A N T A . M O -
^ 0 > - C O B D I * ' a saleta> 5 c u a r t o 3 , ga -
cuartos, p r e c i o $65.000. 
criados. a m 0 ^ r ¿ c Á D E G A E I A N O , M I -





, r T - K C A D E 23, S A E A , S A t - E T A , 
y j , C E K ^ 6 cuartog> 4 c u a r t o s 
comeaor, " - ga ra j e , cons-^ onkrto de c r i ados , g a r a j e cons 
de b ^ n ' moderna- P r e c i o $105.000 
trUCCA6TrKrA DE 23, M I D E 22X30, C H A -
C ' l e t v e t t i b u l o . sa la , s a l e t a , 5 cua r -
t 4 gfEa¿CA$6DrPASEO, DOS P E A N -
17'tas safa, comedor , h a l l , t r e s cuar-
i f fual $58.000. 
^ k . ' l E 8 C E R C A D E E I N E A . S A E A , 
^ m » d o r 5 c u a r t o s , gara je . b a ñ o 
^ í í S r C E R C A T¿ P A S E O , S A E A , CAsaSa ^ n c o t a r t o s m i d o ^0X22. 
^ ^ " " r F K C A ' D E B A J Í O S , S A I - A , S A E E -
1 9 ' c o m e d o r b a í í o . a l t o s 5 c u a r t o s . 
' 17 ^.ovTie m o d e r n a . SfoO.Oin). 
t ie£e ZwCA D E Xi, D O S P L A N T A S , 
• j Z ' s f l a t a l e t a . comedor , 6 cua r to s , 
fe 2clEbmS-D?¿00E%iDB 12X50, S A E A , 
g T ' S ctaco cuar tos , , 2 c u a r t o s c n a -
Í0P S c Á ^ E A t m i V E R S I D A D , 2 
M ' ^ n t a s i n d e p e n d i e n t e s , sa la , c o m é -
i s P3 cuar tos en =ada p l a n t a , t i e n e ga -
^ Í L ^ I O , S T P E A N T A , S A E A , C O -
C medor, c u a t r o c u a r t o s , e squ ina , ce r -
^ C E R C A D I T E S Q U I N A F R A I E E , 
- l e t . b a l l 6 c u a r t o s . 2 de 
^ I L I Á D ^ I S Q Í ^ D E F R A I E E , « a -
C la. ^ i f t a c inco c u a r t o s . 650 m e t r o s . 
^ A ^ E A C E R C A D E E I N E A , F R A I -
C le cbalet , sala, s a l e t a , c i nco cua r -
^ E A, O E ^ A D E 23, DOS P E A N -
( / t a s sala), saleta, 3. a l t o s i g u a l , ga -
ra1e precio $40.000. a 
EN U E N T R E C A E E E S D E E E T R A S , "sala, comedor , sa le ta , c u a t r o cuar -
tos cua r to de c r i a d o s , puede hacerse ga-
raje, precio $35.000. 
JORGE GOVANTES 
H A B A N A . 59. T E L E F O N O M-9595 
37033 
C 
¿ Q u i é n vende c a s a » SSwÜ 
¿Qui<hj c e i n p r - i casas? . . . • s S5írw7 
¿ Q u i é n vende f i n c a s de c a m p o ' S S r Ŝ í 
¿ Q u i é n c o m p r a f i n c a s de c a m P O ' « í í i , ^ 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o en h i p o t e c a ? P K K B ^ 
L o a negoc ios de esta casa son i e n o » y 
r e s e r v a d d r 




COMPRA Y VENDE 
CASAS 
DE $5.000 a 20.000 PESOS 
CENTRO DE NEGOCIOS 
Teléfono A-4355 
350.000 P R O X I M A M E N T E S E V E N -d e n en E l L u c e r o , p r o p i o p a r a r e -
r a r t o , a 15 m i n u t o s de l a H a b a n a , l a s 
casas que t i e n e n p r o d u c e n u n a r e n t a 
de $-)00, hay c a n t e r a de coco-arena , se 
le c a l c u l a u n m i l l ó n de m e t r o s c ú b i c o s . 
P a r a mfts i n f o r m e s d i r í j a s e a l A p a r t a -
do 2154. A . G a r c í a . 
38406 17 oc 
V e n d o c a s a d e d o s p l a n t a s y u n c h a -
l e t d e u n a p l a n t a . M u c h a s c o m o d i d a -
d e s y b u e n a r e n t a . S a n t a F e l i c i a , 1 , 
e n t r e J u s t i c i a y L u c o . J e s ú s d e l M o n t e . 
R a m ó n H e r m i d a . 
FINCA DE RECREO 
E n l a p r o v i n c i a de l a H a b a n a , y c o n 
f r e n t e a l a c a r r e t e r a , e n t r e San ta M a -
r í a de l R o s a r l o y C o t o r r o , se vende u n a 
b o n i t a f i n c a de rec reo , c o n á r b o l e s f r u -
t a l e s y a g u n a a b u n d a n t e y de exce l en t e 
c a l i d a d . T i e n e u n c h a l e t de dos p i s o s , 
con t o d a c lase de comodidades y casa 
a p a r t e p a r a c r i a d o s . U r g e l a ven ta , p o r 
a u s e n t a r s e su d u e ñ o . I n f o r m e s en L a -
g u n a s . 2. a l t o s . 
38325 19 oc. 
37976 13 oc. 
37744 21 oc 
GR A N N A V E : V E N D O U N A , A U N A c u a d r a de B e l a s c o a l n , p r o p i a p a r a 
d e p ó s i t o o i n d u s t r i a . J u l i o C i l . O q u e n -
do, 92. : _ 
87894 i< oc ' 
EN E L C E R R O : SE V E N D E N D O S O A -sas de m a m p o s t e r í a , j u n t a s o separa-
das, en 10.000 pesos, a t r e s c u a d r a s d e l 
p a r a d e r o , c o n sa la , c o m e d o r y dos c u a r -
tos . T o d o de azo tea y c i t a r ó n . Se vende 
en g a n g a p o r t e n e r que m a r c h a r s e su 
d u e ñ o p a r a e l e x t r a n j e r o . I n f o r m a n : I n -
f a n t a , 23. e n t r e Pezue la y S a n t a T e r e s a . 
E n L a s C a ñ a s . 
37838 27 oc. 
SOLARESYERMO? 
VE N D O L A A C C I O N , C O N T O D O E O pagado , de u n s o l a r de' c e n t r o , en 
c u a t r o c i e n t o s c i n c u e n t a y c u a t r o posos . 
T a m b i é n u n c e n t r o y u n a e s q u i n a j u n -
tos . S i t u a d o s en l a p a r t e m á s a l t a d e l 
R e p a r t o B u e n a v i s t a , ce rca de l a l í n e a 
de c a r r o s de M a r i a n a o y t r e s c u a d r a s 
de d o n d e se v e n d e a 16 y 20 pesos v a -
r a . Es negoc io p a r a el c o m p r a d o r , E l 
i r . t e resado puede l l a m a r dando- h o r a y 
d i r e c c i ó n a l F-1805. Vedado , o i r a L a w -
t o n 2, V í b o r a . R e c i b o cheques d e l B a n c o 
E s p a ñ o l , N a c i o n a l e I n t e r n a c i o n a l . 
38517 18 00 
REV1LLA Y FERNANDEZ 
V e n d e m o s u n c h a l e t a ' c i n c o m i n u t o s de 
l a H a b a n a , con 764 m e t r o s de t e r r e n o 
y á r b o l e s con g a r a g e . R e n t a 150 pesos 
mensua les , c o n r e n t a de hace c u a t r o 
a ñ o s . Se d a en 27.000 pesos. A d m i t i m o s 
l a m i t a d a l c o n t a d o y l o d e m á s e n h i p o -
teca. E l t e r r e n o v a l e m á s . A m i s t a d , 69. 
E s q u i n a a San J o s é . 
37685 26 oc- . 
EN L A E I S A , V E N D O U N A C A S A , c u a t r o c u a r t o s , s a l a y c o m e d o r y 
coche ra , c e r c a d a t o d a de l a d r i l l o s . M i -
de 373 m e t r o s , a u n a c u a d r a d e l ca-
r r i t o . I n f o r m a n : S a n t a B r í g i d a . 22, L i s a . 
38410 26 oc 
BU E N O S N E G O C I O S : V E N D O ^ C I N C O casas 500 m e t r o s , o t r a 200 o t r a 128 o t r a 250, t o d a s son de a l t o , a d m i -
ten hipoteca. I n f o r m e s : San R a f a e l y 
Agui la , café . B u d o . 
88421 14 0C 
REVILLA Y FERNANDEZ 
A G E N T E S D E N E G O C I O S 
C o m p r a n y v e n d e n t o d a c l a s e d e es-
t a b l e c i m i e n t o s , f i n c a s r ú s t i c a s y u r -
banas, a d m i t e n y f a c i l i t a n d i n e r o e n 
h i p o t e c a y p a g a r é s e n t o d a s c a n t i d a -
des. A m i s t a d , 6 9 , e s q u i n a a S a n J o s é . 
T e l é f o n o s A - 1 2 9 1 y A - 7 0 4 8 . 
V E N T A mT C A S A S 
Una en e l Cer ro . Sala, s a l e t a y c u a t r o 
cuartos, en 9.000 pesos ; o t r a en Esco -
bar, sa la , sa le ta y c u a t r o c u a r t o s , en 
0.000; en P a u l a , cerca de l o s m u e l l e s 
con 450 m e t r o s , c a n t e r í a , m a g n í f i c a c o n s -
t r u c c i ó n ; r e n t a 1.350 pesos, en 130.000 
pesos; Of ic ios , e n t r e Santa C l a r a y L u z , 
14 por 25, dos p l a n t a s , en 115.000 p e s o s : 
San Migue, 10.50 p o r 35, c a n t e r í a losa 
por tabla, v i g u e t e r í a de cedro , m a g n í f i -
ca c o n s t r u c c i ó n , en 55.000 pesos ; N e p t u -
no, dos p l a n t a s , nueva, 7 p o r 34, c i e l l o s 
monolí t icos* c o l u m n a s es tucadas t i m -
bre e l éc t r i co y lavabos en t o d a s l a s h a -
bitaciones, con l o s b a ñ o s m á s s u n t u o s o s 
que se conocen. P rec io , 65.000 pesos ; T a -
marindo, cerca de l a ca lzada nueva , con 
320 metros, p o r t a l , sa la , h a l l , r e c i b i d o r , 
tres hab i tac iones c o m e d o r , g a r a g e , en 
20.000 pesos; San L á z a r o , cerca de B e l a s -
coaín, una m a n s i ó n dos p l a n t a s , t o d a 
canter ía , r e n t a 1.200 pesos, s u p e r f i c i e 
900 metros, en 180.000 p e s o s ; M o n t e , de 
Cuatro Caminos a l Campo M a r t e , de dos 
plantas, 220 m e t r o s , c a n t e r í a c o n es ta -
blecimiento en los bajos, gana 400 pe-
sos, en 50.000; I n q u i s i d o r , 550 m e t r o s , 
tres p lantas , r e n t a 800 pesos m e n s u a l e s , 
tiene hipoteca de 80.000 a l 7 p o r 100, e n 
loO.OOO pesos; D a m a s , dos p l a n t a s n u e -
¡ra, c a n t e r í a , c ie lo r a so decorado, r e n t a 
« 0 pesos, en 35.000 pesos. A u n a c u a d r a 
oe Galiano, casa de dos p l a n t a s , e s q u i n a 
con es tab lec imien to , nueva , c i e lo r a s o 
monol í t ico, supe r f i c i e 410 metaos r e n t a 
»00 pesos, en 115.000; en la V í )ora , casa 
i-WO metros t e r r e n o , p o r t a l , j a r d í n , á r -
peles f ru ta les en p r o d u c c i ó n , sa l a , r e c i -
t / ' ueis h a b i t a c i o n e s , co ipedor c u a r -
w de b a ñ o , c a l e n t a d o r , coc ina de gas y 
Qe ca rbón , c ie los m o n o l í t i c o s , ce rcada 
^ 1 lller1ro. en 50.000 p e s o s ; Mercade res , 
r„I(ca <ie Obispo, c u a t r o p l a n t a s , 1.800 
r l rv f l0^ ^ 275 pesos e l m e t r o ; C o n c o r d i a , 
terca Belascoain, dos p l a n t a s , nueva , es-
C0Tt e s t a b l e c i m i e n t o , 200 m e t r o s , e n 
^•W0 pesos; San N i c o l á s , c e r c a de M o n -
«XK. • sp,antas ' J' m e d i a e s q u i n a con «5tabieelmie t0j nuevai en 35000 p e s o s . 
i& i-î ?; ( I 1 «ios p l a n t a s , nueva , mucho l u -
to' a ^ Pesos, en 40.000 pesos ; M o n -
dos ! e E g i d 0 m e t r o s f a b r i c a -
Me- imLaI la y de dos P lan ta s , con es ta -
(hfst"i»ent1os- a Pesos e l m e t r o ; I n -
» SBI,.' , dos P l a i l t a s , nueva , 6 p o r 
aí' fZ,ñ'n •saleta' c u a t r o cua r tos , c o m e d o r 
te a T611 40-0t)O Pesos; Vsiáo, f r é n -
ele o ^ , 1 1 1 1 1 1 4 1 1 ' 300 m e t r o s s u p e r f i -
n a ; A m i s?a ? o m a ^ i o , en 155.000 pe -
et^itoa l ^ c?e- dos P i n t a s , sa la , y dos 
villa 3 w sei7101os. Í2-000 pesos. Re -
i»a / <j ná,ndei!. A m i s t a d , 69, e s q u i -
A-TOtl ^ J o s é T e l é f o n o s A-1291 y 
U s 1 0 ' ^ " ^ 0 / d0 G a l l a n o , casa t r e s p l a n -
la constr J r - e i U e P.0r 18 de f o n d 0 ' n u e v a ' 
>>ana renLcc l r^ m&s he rmosa de l a H a -
Sos. 'Upvíin 000 Pesos- í ' r e c i o 125.000 pe-
equina . , t y • F e r n á n d e z . A m i s t a d . 69. 
S6078 San •Iosé-
— 30 o c 
SE V E N D K 17>'A R E S I D E N C I A P E O X I -m a a t e r m i n a r s e , s i t u a d a en e l me-
j o r s o l a r do e s q u i n a de f r a i l e de l a Ca l -
zada de C o l u m b i a , i n t e r m e d i a e n t r e l as 
e s t ac iones de Buena V i s t a y C o l u m b i a ; 
cons t a de p o r t a l , h a l l , 5 h a b i t a c i o n e s 
d o r m i t o r i o s . 3 b a ñ o s i n t e r c a l a d o s , sa la , 
comedor , coc ina , r e p o s t e r í a , c u a r t o de 
s i r v i e n t a s , g a r a j e , 3 b a ñ o s p a r a l a ser-
v i d u m b r e , p a t i o c e n t r a l y j a r d i n e s a l r e -
d e d o r ; puede ve r se p o r las m a ñ a n a s , en-
t r e 7 ' y 1 1 ; p a r a m á s i n f o r m e s en T r o c a -
dero , 55. D í a z I r i z a r . 
• 37932 13 oc-
GA , V t t A í SE V E X D E N P O S S O L A R E S , r e p a r t o B e r e n g u e r , e s t a c i ó n f e r r o c a -
r r i l P a l a t i n o , i n f o r m a r á n . 
38327 1^ oc 
AS E G U R E S U D I N E R O Y SU P O R -v e n i r : p o r a u s e n t a r s e su d u e ñ o , u r g e 
l a v e n t a de u n a pa rce l a de t e r r e n o en 
I n f a n t a y B e n j u m e d a ; se da u m y ba -
r a t a . Su d u e ñ o en M a n r i q u e . 96 
3S311 10 n 
A R B O L A D O Y M A N A N T I A L . P O R 250 
Jt\. pesos v e n d o t r e s a ñ o s de a c c i ó n de 
he rmosa y r i c a a r b o l e d a y e l c r i s t a l i n o 
y f é r t i l m a n a n t i a l E l P o c i t o . E x c e l e n t e 
p u n t o p a r a c a m p a m e n t o de cazadores j i -
r a s y e x c u r s i o n e s c a m p e s t r e s . D í a z M i n -
chero . G u a n a b a c o a , en V i l l a M a r í a ' D i -
r e c c i ó n p o s t a l : A p a r t a d o , 42 G u a n a -
b a c o a 
38205 16 oc. 
¿ ^ I R A N F I N C A D E P R O D U C O I o Ñ Y 
VJT c r i a n z a , de una c a b a l l e r í a , en c a l -
zada, a 8 k i l ó m e t r o s -de la H a b a n a . P o r 
1.500 pesos t r a s p a s o su c o n t r a t o de cua-
t r o a ñ o s . Paga 35 pesos mensua l e s T i e -
ne a r b o l e d a , g u a y a b a l , p a l m a r , v i a n d a s , 
dos bueyes , g a l l i n a s , puercos, casa g a -
l l i n e r o , c h i q u e r o y buenas aguas . I n f o r -
mes : D í a z M i n c h e r o , Guanabacoa, G r a n -
j a L o s Cocos, en V i l l a M a r í a . D i r e c c i ó n 
p o s t a l : A p a r t a d o 42. Guanabacoa . 
_ J ^ > 4 15 oc. 
K A N J A A V I C O L A Y A G R I C O L A , c o n 
V T h e r m o s o c h a l e t . J a r d í n , i n s t a l a c i o -
nes s a n i t a r i a s y de luces, aguas exce len-
t e s t e s t e r r e n o s , c e r c a d a m e t á l i c a , en 
c u a r t o n e s , a r b o l e d a nueva , p l a t a n a l , s i e m 
b r a s de g a n d ú a y m i l l o , p a s t o s p a r a 
aves, g a l l i n e r o s , ch ique ros , ga rage , 100 
aves, g u a n a j o s , conejos , p a t o s , coch inos , 
g u i n e a s , ape ros de a g r i c u l t u r a y de a v i -
c u l t u r a y a l g u n o s mueb les , cocina de 
gas y de c a r b ó n . V e n d o su a c c i ó n en 
1.800 pesos . B u e n c o n t r a t o . G r a n j a L o s 
Cocos. G u a n a b a c o a en V i l l a M a r í a . D i -
r e c c i ó n p o s t a l : D í a z M i n c h e r o , A p a r t a -
do 42, Guanabacoa . 
38106 18 oc. 
A Y E S T E R A N 
¿ U s t e d n e c e s i t a t e r r e n o s e n e s t a c a l -
z a d a ? N o p i e r d a t i e m p o . A q u í t e n e m o s 
l o q u e u s t e d b u s c a . P r e c i o : d e s d e 1 0 
p e s o s , h a s t a 1 5 . M e d e l y O c h o t o r e n a , 
O b r a p í a , 9 8 , a l t o s . D e 9 a 1 1 y d e 
2 a 5 . 
38122 oc. 
ELPIDÍO BUNCO 
C o m p r o v v e n d o casas y t e r r e n o s , en 
t o d o s l o s b a r r i o s de l a C i u d a d , d o y 
d i n e r o en h i n o t e c a a l 8 p o r 100, s o b r e 
f i n c a s u r b a n a s . O ' K e i l l y , 23. T e l é f o n o 
A-6951. n , 
35751 ^ L * ^ 
JOSE MARCOS 
Se vende u n a casa de a l t o s , a u n a cua-
d r a de l a A c e r a d e l L o u v r e , y a l lado 
de u n a e s q u i n a de l P r a d o , c o n 380 m e -
t r o s agua r e d i m i d a , a $250 m e t r o . S i n 
c o n t r a t o y s i n g r a v á m e n e s . H a g a n p r o -
pos i c iones . M a r c o s . San C a r l o s . 100. 
Vendo en N u e v a d e l P i l a r u n a casa de 
p o r t a l s a l a , sa le ta , t r e s c u a r t o s , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , s e r v i c i o de c r i a -
dos c i e lo raso , dos v e n t a n a s , en 12.500 
pesos. Y o t r a en l a s e g u n d a cuao ra , de 
sala, sa le ta , c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o de 
b a ñ o c o r r i d o , en 17.000 pesos. Se puede 
d e j a r p a r t e en h i p o t e c a . M a r c o s , San 
Ca r lo s , 100. 
V e n d o en San C a r l o s u n a casa de sa la , 
sa le ta , t r e s cua r tos , c u a r t o de b a ñ o co-
r r i d o , c o n b i d é , c a l e n t a d o r , a g u a co-
r r i e n t e en t o d o s l o s c u a r t o s , en 15.000 
pesos. Se p u e d e n d e j a r 6.000 en h i p o -
t eca . Y o t r a de 11.500 pesos, c o n sala, 
s a l e t a y t r e s c u a r t o s . Y en B e n j u m e d a 
o t r a de sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o c i -
na c o r r i d a , en 8.500 pesos. Se p u e d e n d » -
j a r p a r t e en h i p o t e c a . M a r c o s , San Car -
l o s . 100. 
GA N G A ! . . . M U C H A G A N G A , V E N D O en L u y a n ó , R e p a r t o Juane lo , u n h e r -
m o s o so la r , f a b r i c a d o , c o n p o r t a l , sa la , 
comedor , dos c u a r t o s , coc ina , p a t i o , t r a s -
p a t i o , con á r b o l e s f r u t a l e s y a g ü e de 
V e n t o ; t i e n e 0x25 ; p rec io $2,900; sin, co -
r r e d o r e s . C a s e r í o L u y a n ó , 18, A c a d e m i a 
P o l i t é c n i c a . 
38055 • 14 o c ^ 
SE V E N D E U N S O L A R E N E l i R E -p a r t o San tos S u á r e z , c a l l e San J u -
l i o , a u n a c u a d r a de l t r a n v í a , m i d e 489 
va ra s , a $7.75 v a r a , poco de c o n t a d o y 
res to a p l a z o s . I n f o r m a : J o s é A l v a r e z . 
I n f a n z ó n , 3, L u y a n ó . 
38088 18 oc 
FINCA RUSTICA 
De seis y m e d i a c a b a l l e r í a s de t i e r r a , 
l i n d a u n k i l ó m e t r o a c a r r e t e r a , c o m p o -
ne sus so l a r e s l a m i t a d de u n p u e b l o 
a 50 m i n u t o s de l a H a b a n a , d i v i d i d a en 
15 c u a r t o n e s , a g u a f é r t i l en va r io s , de 
e l l o s , b u e n a a r b o l e d a y b a s t a n t e s p a l -
mas , casa de t a b l a y guano , casa de o r -
d e ñ o , c u a r t o n e s con h i e r b a de g u i n e a y 
p a r a l , b a s t a n t e m i l l o y pas to adecuado 
p a r a v a q u e r í a . T a m b i é n 42 vacas y n o -
v i l l a s , de é s t a s 27 p a r i d a s , y l a s o t r a s 
p r e ñ a d a s , g a n a d o f i n o y nuevo , m á s 3 
y u n t a s de bueyes y aperos de. l a b r a n z a 
y con pocos cos tos p r o d u c e u n i n t e r é s 
e n v i d i a b l e , puede d u p l i c a r s e pues t i e n e 
e l e m e n t o s p a r a e l l o ; e s t a f i n c a t i e n e u n 
c e r r o como de u n a c a b a l l e r f a , l a b r a d o 
y s e m b r a d o , que se eleva a m i l p i e s so-
bre e l n i v e l d e l m a r , desde donde se 
d o m i n a l a H a b a n a y e l m a r del Sur, es 
d e c i r que desde e l lecho puede u s t e d 
i v e r los pescadores d e l m a r del Sur y 
N o r t e y casi t o d a l a p r o v i n c i a y con 
poco cos to p u e d e n a n d a r l a s m á q u i n a s o 
F o r d p o r a r r i b a , p o r su p o s i c i ó n g e o g r á -
f i c a c o n s t i t u y e una be l leza y u n p o r v e -
n i r , h o y se vende p o r sus bondades p r o -
d u c t o r a s y ú n i c a p o r su p o s i c i ó n geo-
g r á f i c a . M á s p o r m e n o r e s en J e s ú s d e l 
M o n t e , 275, t i e n d a de r o p a . N o se p a g a 
c o r r e d o r . 
377Ü0 21 oc 
GR A N R E P A R T O A I i M E N D A R E S , v e l l -do una h e r m o s a e squ ina , en l a ca -
l l e 14, con f r e n t e a l a l í n e a y a 25 m e -
t r o s d e l c r u c e ; u r b a n i z a c i ó n c o m p l e t a , y 
a la b r i s a , m i d e 1112 v a r a s a $10 v a r a ; 
m á s i n f o r m e s en S a n t a C l a r a , 41 , a l t o s , 
de 10 y m e d i a a 1 p . m . M . P r i e i r o . 
37899 13 oc. 
GA N G A : V E N D O T R E S S O L A R E S E N e l R e p a r t o O r i e n t a l , a u n a c u a d r a 
d e l H i p ó d r o m o y d e l t r a n v í a , 11.79X40.80 
cada so la r , l o s t r e s 35.37X40|80, 1443, a 
$3.00 v a r a , m á s b a r a t o que la C o m p a -
ñ í a . Neces i to v e n d e r . T r a t o d i r e c t o . A n -
t o n i o M a r t í n e z . H a b a n a , 80. De 3 a 8. 
37876 17 o c 
V e n d o en S i t i o s , e s q u i n a a O q u e n d o , dos 
casas, j u n t a s 0 separadas , de sa la , sa-
le t a , t r e s c u a r t o s de a l t o s , c o n esca le ra 
de m á r m o l . R e n t a n 250 pesos, a 13.000 pe-
sos. Se p u e d e n d e j a r p a r t e en h i p o t e -
ca. Y u n a en M a r q u é s G o n z á l e z , de sa la , 
s a l e t a , t r e s c u a r t o s , en 7.000 pesos. M a r -
cos, San C a r l o s . 100. 
V e n d o u n a e s ^ i ú p a en l a c u a d r a de l n u e -
v o F r o n t ó n , d é a l t o s , c o m p u e s t a de sa la , 
s a l e t a , t r e s c u a r t o s , en 25.000 pesos. Y 
en l a p r i m e r a c u a d r a de D e s a g ü e , a 50 
pasos de B e l a s c o a i n , vendo u n a casa de 
a l t o s , p a r a u n b u e n e s t a b l e c i m i e n t o , e n 
25.000 pesos . M a r c o s , San C a r l o s , 100. 
EN EL VEDADO 
i S " t f 1 ^ :pe1sos Tendo CrGS ca 
^os unf,i.fi'a<3as' f 1Bedia cuadr 
sas Jun-
aos unM^oaiVi<ls, f ^ e ^ m c u a d r a de 23. 
fierro i L ' o n s t r u c c i ó n de lo m e j o r , 
0'-Ulta V- ^ e n t o , i n s t a l a c i ó n t u b u l a r 
^ente -n,«.nlnTerÍ£Í l le cedl"0 c o m p l e t a -
oi6u v mf« L a t e r c e r a , p o r su s l t u a -
ninguna ?»„ i11001^^63 ' va l e m á s Que 
ta.. En la onn d%s°™V̂ ™- E r g e su v e n -
5" 2;; , a i le 10- n ú m e r o 201, e n t r e " l 
^ c o ^ e d o r e ° : Palmei-o. todos ' l o s d í a ¿ 
38226 es-
S "— 13 oc. 
J c o m p r a n y v e n d e n ca sa s y sobT-
Js en t o d o s l o s b a r r i o s y r e p a r t o s , 
s l r T l0S preci0s no sean exa-
atlos- Se f a c i l i t a d i n e r o e n h i p o t e -
s ^ t o d a s c a n t i d a d e s . O f i c i n a - , 
l0Qte- I » , a l t o s . T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . 
V e n d o e n P u e r t a Ce r r ada , u n a h e r m o s a 
casa de a l t o s , dos v e n t a n a s , c o n sa l a , 
s a l e t a , se i s c u a r t o s , de c ie lo r s so , ce rca 
de L a T e r m i n a l , en 24.000 pesos. Y en 
A g u i a r , o t r a de 13 p o r 35, con p a r t e de 
a l t o s , en b u e n es tado , a 150 pesos m e t r o . 
Y o t r a i en P e ñ a P o b r e , de / a l t o s , cerca 
de l P a l a c i o , con 350 m e t r o s , a 150 pesos 
m e t r o . Y en D a m a s , o t r a h e r m o s a casa 
de d o s v e n t a n a s , de sala , sa le ta , c u a t r o 
c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o , de a l t o s , , 
c i e lo r a so , en 32.000 pesos. M a r c o s . San 
C a r l o s , 100. De 12 a 2. 
37825 13 oc. 
SE V E N D E L A C A S A C A L Z Á D A K E A L o de M á x i m o G ó m e z , 93. en ta Ceiba , 
t é r m i n o m u n i c i p a l da M a r i a n a o ; t i e n e 
u n he r i aoso p o r t a ! , sa la , comedor , o c h o 
c u a r t o s y v a r i o s de c r i a d o s , dos DHÍÍOS 
y dependenc ias , da f r e n t e a t r e s ca l l e s , 
t i e n e 925 m e t r o s , es a n t i g u a , pe ro s ó -
l i d a , f r e s c a y a m p l i a ; se vende en 517,000 
I n f o r m a - A r t u r o Rosa , ca l l e de N e p t u -
no, 338, a l t o s , e s q u i n a a B a s a r a t e . 
37714 14 oc. 
SE V E N D E E L S O L A R Y E R M O i>E T U -y a n ó e s q u i n a a M a n u e l P r u n a ; t i e -
ne 10 m e t r o s de f r e n t e p o r 40 de fondo , 
a $15 el m e t r o ; e l l u g a r es p r o p i a p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a : A r t u r o R o s a . 
N e p t n n o , 338, a l t o s , e s q u i n a a B a s a r r a t e . 
37714 14 oc. 
E V E N D E U N S O I i A R E N L A C U A R -
t a A m p l i a c i ó n L a w t o n , con d o s c u a r -
t o s m a d e r a y cercado, que m i d e d iez va -
r a s p o r c u a r e n t a y u n a f o n d o . I n f o r -
m a n : San E ' r anc i sco y A r m a s , f e r r e t e -
r í a , V í b o r a 
38080 23 oc 
TERRENO PARA INDUSTRIA 
Se vende l a m a n z a n a n ú m e r o 1 de l B e -
p a r t o San tos S u á r e z , a l l ado de Cuba 
B i s c u i t y L a A m b r o s í a . M i d e 2913-38 me-
t r o s . I n f o r m a : W a l d l n o R o d r í g u e z . Sol , 
85. T e l é f o n o A-3422. 
37732 14 oc 
GA N G A : SE \ E N D E U N L O T E D E T E -r r e n o . de e s q u i n a , en e l R e p a r t o A l -
m e n d a r e s . Se da en u n buen p r e c i o p o r 
t e n e r s e que e m b a r c a r u r g e n t e m e n t e su 
d u e ñ o . D i r i g i r s e a : M e r c a d e r e s , 2, p o r 
p l a z a d e l p e r i ó d i c o L a D i s c u s i ó n . 
37208 14 oc 
• ¡ T E N D O F I N C A S , C E R C A C A N D E L A -
V r í a , 1 1|4 c a b a l l e r í a , $8.000; en M a -
n a g u a . 2 3|4 c a b a l l e r f a , $25.000; B a c u r a -
nao , 314 c a b a l l e r í a , $6.000; ;San J u a n v 
M a r t í n e z , 13 c a b a l l e r í a s , $17.000. Pulga ' -
r ó n . A g u i a r , 72. 
_ 3 7 9 6 4 n pe 
Emñiüatv i íENTos V A R Í O S 
SE V E N D E U N A G R A N ' C A S A D E h u é s p e d e s , con b u e n c o n t r a t o , c o n 
' u n a p l a n t a ba ja , p r o p i a p a r a a l m a c é n 
I o comerc io , u r g e l a v e n t a p o r r e t i r a r s e 
su d u e ñ o . I n f o r m e s : F a c t o r í a y C o r r a -
i l es , c a f é ; de 12 a 2 y de 5 a "8. S e ñ o r 
; M a n s o . 
38586 27 oc 
AT E N C I O N , B U E N A O P O R T U N I D A D •con poco d i n e r o , se v e n d e u n c a f é , 
1 f o n d a y l u n c h , p o r e s t a r e n f e r m o su due -
1 ñ o ; se da en c i n c o m i l pesos , a u n q u e 
1 pague l a m i t a d a p lazos , se g a r a n t i z a 
l u n a v e n t a de $150 pesos d i a r i o s . D'an 
i r a z ó n : Guanabacoa, c a f é E l N i ñ o , en l a 
1 P l a z a de l M e r c a d o . 
I 38505 l 8 _ o c 
SE V E N D E U N G R A i r H O T E L , E N buenas c o n d i c i o n e s , y u n g r a n c a f é , 
I b u e n c o n t r a t o , c é n t r i c o , y u n a v i d r i e r a 
! c o m o p a r a dos . I n f o r m e s : ' F a c t o r í a y 
C o r r a l e s , c a f é ; de 12 a 2 y de 5 a 8. 
| S e ñ o r M a u r o . 
38483 26 oc 
Q E V E N D E U N A B U E N A B O D E G A , V A -
O le $4,500 y se da en $3,500, p o r en-
r e r m e d a d de uno de los s o c i o s ; e s t á so-
l a en l a e s q u i n a , m u c h a m a r c h a n t e r l a , 
vende 90 a $100; b u e n c o n t r a t o , poco a l -
q u i l e r . I n f o r m e s : Maceo , 80, Café . Gua-
n a b a c o a 
36951 15 oc. 
MANUEL LLENIN, Corredor 
L e g a l , c o n l i c e n c i a , c o m p r a y v e n d e 
c a s a s , s o l a r e s y e s t a b l e c i m i e n t o s . D a 
y t o t e a d i n e r o e n h i p o t e c a . R a p i d e z 
y s e r i e d a d . F i g u r a s , 7 8 , c e r c a d e 
M o n t e . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; d e 1 2 a 6 . 
ESTABLECIMIENTOS 
C o m p r o y v e n d o e s t a b l e c i m i e n t o s de t o -
dos l o s g i r o s , l o s que q u i e r a n vende r o 
c o m p r a r . V é a n m e . R a p i d e z , l e g a l i d a d y 
r e se rva . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 
12 a G. M a n u e l L l e n í n . 
VEAME, NO PAGUE GANAS 
E l que c o m p r e p o r m i c o n d u c t o no p a g a 
ganas. Soy e l que m á s bodegas t e n g o en 
ven ta , en t o d o s l o s b a r r i o s y de t o d o s 
p rec ios , cuyos d u e ñ o s l as d a n a p r e c i o s 
m ó d i c o s p o r n e c e s i t a r vender . F i g u r a s , 
78. M a n u e l L l e n í n . 
A $3.500 C A D A U N A , D O S B O D E G A S , u n a b a r r i o C o l ó n , o t r a c a l l e San N i -
c o l á s , son c a n t i n e r a s , a l q u i l e r e s b a r a t o s 
y c o n t r a t o s . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 Í ; 
do 12 a 6. M a n u e l L l e n í n . 
GANGA EN CALZADA 
E n $3.750 bodega , en l a Ca lzada Jesf ls 
d e l M o n t e , seis a ñ o s de c o n t r a t o , de ja 
$134 mensua l e s , l i b r e s , de a l q u i l e r I n d e -
p e n d i e n t e . F i g u r a s . 7 4 T e l é f o n o xA-602h 
M a n u e l D l e n í n . 
EN JESUS DEL MONTE 
E n $4.250 bodega , u n a c u a d r a de l a C a l -
zada, o t r a en $6.000, cerca de H e n r y -
C l a y , l as dos s u r t i d a s , c a n t i n e r a s , buenos 
c o n t r a t o s , a l q u i l e r e s ba ra to s . F i g u r a s . 
78. M a n u e l L l e n í n . 
CALZADA SAN LAZARO 
V e n d o dos bodegas , u n a en $7.000, o t r a 
$9.000, o t r a en A n i m a s . $8.500. t o d a s can -
t i n e r a s v e r d a d , a l q u i l e r e s b a r a t o s y c o n -
t r a t o s . F i g u r a s . 78. M a n u e l L l e n í n . 
CAFE EN GANGA 
E n $6.000. c a f é cerca de A m a r g u r a . P u n -
t o c o m e r c i a l , de ja $160 l i b r e s m e n s u a -
les de a l q u i l e r e s , hace buena v e n t a . F i -
gu ra s , 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 12 a 6. 
M a n u e l L l e n í n . 
1 A N G A S I N 
' Kjr $2. 
I G U A L : V E N D O , E N 
«.•800 e s t a b l e c i m i e n t o , c a n t i n a , l u n c h 
y he lados , con b u e n c o n t r a t o y $40 d i a -
r i o s de v e n t a , g a r a n t i z a d o s . R a z ó n en 
l a v i d r i e r a de A m a r g u r a . 3 1 ; de 8 a 10 
y de 1 a 3. 
MAGNIFICO NEGOCIO 
Se vende un taller de eba-
nistería, en Consejero Aran-
go, 35, por no poderlo aten-
der. Trato directo, no corre-
dores, tiene aparatos bien 
montados. Informes a todas 
horas. Teléfono M-9187. 
37615 13 oc 
HUESPEDES 
Se v e n d e n t r e s . U n a en San R a f a e l . 17 
b a b i t a c i o n e s b i e n a m u e b l a d a s . D e j a a l 
mes. l i b r e . 650 pesos. O r t a d e j a a l mes 
1.500- pesos l i b r e s , en l a c a l z a d a de 
R e i n a . P r e c i o 8.000 pesos , y t e n e m o s 
o t r a s m á s . I n f o r m e s . A m i s t a d , 136. T e -
l é f o n o A-3773. 
CAFE RESTAURANT 
y h o t e l , se vende uno, en $11.000, t i e n e 
u n a ven t a de 200 pesos d i a r i o s , c o n t r a t o 
6 a ñ o s . A l q u i l e r $200. I n f o r m e s : A m i s -
t a d . 136. G a r c í a y Co. 
GARCIA Y Ca. 
C o m p r a n y v e n d e n t o d a c lase de n e g o -
c i o s . B o d e g a s y c a f é s , casas , t e r r e n o s , 
d i n e r o en h i p o t e c a , c a n c e l a c i ó n de pa -
g a r é s y t o d o l o que sea c o m e r c i o . N u e s -
t r o s negoc ios son se r io s . I n f o r m e s en 
A m i s t a d 136. T e l é f o n o A-3773. 
CAFES 
Se vende u n o en 2.000 pesos , con se is 
a ñ o s de c o n t r a t o . 80 pesos de a l q u i l e r , 
p o r su d u e ñ o t e n e r que a u s e n t a r s e . E s t á 
en e s q u i n a , p r e p a r a d o p a r a a b r i r , y t e -
n e m o s o t r o s v a r i o s m á s c o n c o n t r a t o s 
• buenos y buena u t i l i d a d . C a l l e A m i s t a d , 
130. G a r c t * y C o m p a ñ í a . T e l é f o n o A-3773. 
GARCIA Y Ca. 
A M I S T A D , 136. 
B o d e g a : se vende u n a en ca lzada , en 
3.500 pesos. T i e n e buena v e n t a , s o l a en 
e s q u i n a , y t e n e m o s o t r a s m á s y o t r a en 
e l b a r r i o C o l ó n , p r o p i a p a r a p r i n c i p l a n -
t e . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. G a r c í a y 
C o m p a ñ í a . T e l é f o n o A-3773. 
GARCÍA Y Ca. 
CARBONERIA 
E n $1.250 y e l c a r b ó n a t a s a c i ó n , vendo 
c a r b o n e r í a e s q u i n a , m o d e r n a , c e r c a db 
Ga l i ano , a l q u i l e r b a r a t o y c o n t r a t o . F i -
guras , 78, cerca de M o n t e ; de 12 a 6 y 
p o r l a noche . M a n u e l L l e n í n . 
37284 _ 1 4 _oc 
POR T E N E R Q U E I R M E P A R A E s -p a ñ a , vendo en el m e j o r p u n t o de l a 
C i u d a d , u n a casa de h u é s p e d e s , en 
$4.000, pon c o n t r a t o y $700 m e n s u a l e s 
de u t i l i d a d l í q u i d a , g a r a n t i z a d a . R a z ó n 
en la v i d r i e r a de A m a r g u r a , 3 1 ; de 8 
a 10 y de 1 a 3. 
382:18 24 oc 
UN A G A N G A : A T E N C I O N , SE V E N D E en J e s ú s de l M o n t e , u n a bodega , en 
$0.700, a dos cuadras de l a Ca lzada , b i e n 
s u r t i d a , en e s q u i n a , s o l a . T i e n e c o n t r a -
to p ú b l i c o p o r seis a ñ o s y a l u m b r a d o 
e l é c t r i c o y de gas. N o paga a l q u i l e r , pues 
t i e n e dos h a b i t a c i o n e s que g a n a n cada 
una $20. V i s t a hace f e . I n f o r m e s : S; 
N i c o l á s , 195. C e b a l l o s . 
3S9S4 23 oc 
DOS M I L P E S O S A L C O N T A D O Y 1.900 en h i p o t e c a , a l seis pey; c i e n t o , e n 
d o s o t r e s a ñ o s , v e n d o el m e j o r s o l a r 
en e l m e r c a d o ; m a g n í f i c a s i t u a c i ó n y 
b u e n a c a n t i d a d de t e r r e n o ; s o l a r y m e d i o 
i n m e d i a t o a la A v e n i d a de C o l u m b i a y 
dos c u a d r a s d e l H i p ó d r o m o , t e n i e n d o 722 
v a r a s de s u p e r f i c i e . 17.69 p o r 40.80. D o y 
t o d a clase de f a c i l i d a d e s p a r a hacer 
l a o p e r a c i ó n , pues deseo vende r . A n t o n i o 
M a r t í n e z , H a b a n a . 80 D e 3 a 5 de l a t a r -
de H a g o a l g u n a r eba j a . 
34847 14 oc. 
12 años de relación comercial 
JOSE B. FERNANDEZ 
A n t i g u o e m p l e a d o de l a s f i r m a s Ranea -
r l a s de P e d r o Góme.? M e n a e H i j o y D í -
g ó n H e r m a n o s , c o m p r a y venda casas, 
c h a l e t s , so l a r e s en todos l o s R e p a r t o s , 
f i n c a s , d i n e r o en h i p o t e c a s . B a n c o Ca-
n a d á , n ú m e r o s 209 y 210. T e l é f o n o s 
M-9328 y M-1184. 
37654 . 20 oc 
EN L O M E . I O R D E L R E P A R T O A M -p l i a c i ó n de A l m e n d a r e s , se vende 
u n s o l a r de e s q u i n a / a u n p r e c i o b a r a t í -
s i m o ; f a c i l i d a d e s p a r a el pago. J o s é 
S i l v e s t r e . B e r n a z a , 50. l i b r e r i a , de 9 a 
11 a. m . 
38142 13 oc. 
D e s 
a i O y d e 1 2 a 2 . 
APROVECHEN ESTA GANGA 
^ d a d o , e n 0 T r a r f í j e n s e Gn e s t o : E n e l ^ t r o s ' ^ kuena ca l le , se vende 714 
^ dos cas^ .S ti)d0 P i c a d o , cons-
T?aa s"s s e ^ L ^ tr<íS c u " t o s , c o n t o -
^ a l t o ^ ^ ^ Z11 f o n d o u n a c u a r t e -
^ \ c o n toá,l ^a3os- con 24 h a b i t a c l o -
^ b,1enas conrjifi13 s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , 
S a , m a m P o s t e ? í a C T e s ; l a f r i c a c i ó n es 
& S ' s in c o n ^ t ^ 1 1 1 3 360 pe:5os m e n -
toil03' como ^ prec10 ú l t i m o 36.000 
g e t r o de ¿ r r e n r P ' l a l e a 50 Pesos e l 
& cor reaore? 7 f a b r i c a c i ó n ; no a d -
d « m e * r a d o r . i n ^ ' t r a t o d i r e c t o c o n e l 
06 8 a 10 y d°r í , ?>an : Mon te - a l t o s ; 
Un 21 A l b e r t 0 -
m f i ^ n a 6 5 ^ 5 6 , venae , en l a c a l l e 
conntta « ^ n e s^fa de tr,es P i n t a s , cada 
í n f n i ? < i 0 s sus ¿ V C^'?ledor' dos c u a r t o s , 
S ü í ^ • M e n t e Y » " 0 ^ , . agua1 r e d i m i d a : 
* 12 a 2. i l b e r ? o . a l t O S ; ds S a 10 
A L O S I N D U S T R I A L E S V C O M E R -c i a n t e s , se vende u n a casa a n t i g u a , 
que puede s e r v i r de a l m a c é n ; t i e n e 11 
y m e d i o m e t r o s f r e n t e p o r 40 de f o n d o ; 
e s t á r e n t a n d o ; c e r c a de M o n t e y A g u i l a , 
en $34,000; d u e ñ o : C a s t i l l o , 09. 
37315 12 oc. 
UN B U E N N E G O C I O , D E O C A S I O N ; v e n d o u n a e s q u i n a , de dos p l a n t a s , 
con e s t a b l e c i m i e n t o s en l o s ba jos , s i 
no t i e n e t o d o e l d i n e r o l e puedo de j a r 
l a c a n t i d a d que q u i e r a en h ipo t eca , a l 
6 y m e d i o da una b u e n a r e n t a , v é a l o 
que es u n g r a n n e g o c i o , y s i t i ene u s -
ted f o n d o s en l o s bancos E s p a ñ o l , N a -
c i o n a l o I n t e r n a c i o n a l , y o l e a d m i t o 
check. D i r e c t a m e n t e v e a a su d u e ñ o en 
M i l a g r o s y 8a., V í b o r a ; t a m b i é n vendo 
una nave c o n 1300 varas , a $10.50 v a r a 
t e r r e n o y nave . E s t o s negoc ios son de 
o p o r t u n i d a d , pues no h a y que de j a r de 
v e r l o s . 
38292 15 oc 
M i 21.000 
«io «MS» una ' a ^ a U 8 6 . v e n ( í e . en l a c a l l e 
üna rtl lneras p i a n t ^ t r e s P i n t a s , l as el ú ^ f sala s ^ n t a s se c o m p o n e n cada 
do su1?0 r i s o t i e C ] V d t r o t a r t o s y en 
de r e m e r v i c i o c u a r t o s con fo -
tos- ? t a r m á s i n ¿ -00 pesos, que p u e -
K Ñ * 8 a l ó v ff]0ern^r': ^ o n t e 10. a l -
l í oc 
SE V E N D E L A C A S A S I T A E N A G U I A R n ú m e r o 34, de a l t o s v ba jos . I n f o r -
m a n : L a s t r a H n o . Sa lud . 12. T e l é f o n o 
A-8147. 
36839 15 oc . 
SE VENDE 0 SE CAMBIA 
125 mil pesos, una propie-
dad, en punto comercial, 
gana verdad mil pesos men-
suales. También se cambia por 
propiedades chicas, si se re-
conoce un gravamen que 
tiene, o se aporta dinero pa-
ra saldarle. Más informes: 
su dueño. Monte, 271. Te-
léfono M-1370. 
38237 16 o c 
C0JIMAR 
S i n i n t e r v e n c i ó n de co redores , se v e n -
d e u n s o l a r en e l i p e j o r p u n t o de d icha 
p l a y a ; e s t á s i t u a d o f r e n t e a l C a s t i l l o , 
ace ra do l a s o m b r a , m i d e 11.44 m e t r o s 
de f r e n t e p o r (57,84 m e t r o s de f o n d o , a 
$ 8 ; puede verse a su d u e ñ o en A g u i a r , 70, 
a l t o s , de 9 a 11 y de 2 a 0 en C r u z V e r -
de, 74, G u a n a b a c o a . 
381G6 19 oc. 
EN E L P U N T O M A S P I N T O R E S C O d e l R e p a r t o de C o l u m b i a , f r e n t e a l a l í -
nea de c a r r i t o s d e l V e d a d o a M a r i a n a o , 
se vende m i l c u a t r o c i e n t a s o c h e n t a y 
dos v a r a s de t e r r e n o , a s i e t e y m e d i o 
l a v a r a . I n f o r m a n en Calzada de Co-
l u m b i a , d e t r á s de los c h a l e t s de A l z u -
g a r a y , b o d e g a L a E s t r e l l a . Su d u e ñ o : 
F r a n c i s c o B e n i t o R i c o . 
38372 21 oc 
UN S O L A R E N L A C A I i Z A D A D E L C E -r r o , r e n t a n d o 100 pesos, con 712 me-
t r o s , a 30 pesos . Es u n a ganga . I n f o r -
m e s : E s t r e l l a y D i v i s i ó n . E n r i q u e P é -
rez. T e l é f o n o M-1792. 
37687 13 oc. 
C e n t r o G e n e r a l d e N e g o c i o s . M e h a g o 
c a r g o d e c o m p r a r , v e n d e r , t r a s p a s a r 
t o d a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n t o s , h o t e -
l e s , c a s a t «/e h u é s p e d e s y d e i n q u i l i -
n a t o , c a f é s , f o n d a s , b o d e g a s y g a r a -
ges . O f i c i n a : M o n t e , 1 9 , a l t o s . T e l é -
f o n o A - 9 1 6 5 . D e 8 a 1 0 y d e 1 2 a 2 . 
A l b e r t o . 
Se vende u n c a f é y r e s t a u r a n t , b i e n s i -
t u a d o . E n l o s a l t o s t i e n e 24 hab i t ac iones . 
H a c e e squ ina e l c a f é . H a c e u n p r o m e d i o 
de 150 pesos d i a r i o s . R e n t a n los a l t o s 
v los ba jos 300 p e s o s ; c o n t r a t o seis a ñ o s . 
Mí l s i n f o r m e s : M o n t e , 19. a l t o s . De » ÍJ 
10 y de 12 a i . A l b e r t o . 
FARMACIA 
Se vende en 1 * ca lzada d e l Cej-.ro en 
n n a e s q u i n a de m u c h o p o r v e n i r , una 
b u e n a f a r m a c i a que hace u n p r o m e d i o de 
c i e n t o y p i c o de pesos d i a r i o s . L a ca-
sa e s t á m a l a t e n d i d a p o r su d u e ñ o te -
n e r o t r o s a s u n t o s que a tender . E l que 
c o m p r e e l negoc io , £ . . t e n d l é n d o l o b i e n 
Puede v e n d e r e l dob le . T i e n e u n c o n t r a -
t o de se is a ñ o s , con u n m ó d i c o a l q u i l e r . 
M á s i n f o r m e s : M o n t e , 19, a l t o s . De 8 a 
10 y de 12 a 2. A l b e r t o . 
Se vende u n c a f é y f o n d a , b i e n s i t u a d o . 
H a c e e s q u i n a . T i e n e l í n e a de c a r r i t o s 
y cerca de u n c i n e m a t ó g r a f o . L a casa na -
ce u n p r o m e d i o de 140 nesos d i a r i o s , 
j u n t o con 1& v i d r i e r a de c i g a r r o s y a u i n -
) c a l l a . P a r a m á s i n f o r m e s : M o n t e , U . a i -
t o s . D e 8 a 10 y de 12 a 2. A l b e r t o . 
í F o n d a : se v e n d e u n a f o n d a , de e squ ina , 
m u y a c r e d i t a d a y b i e n s i t u a d a , hace 
u n a v e n t a de c u a t r o m i l pesos m e n s u a l 
v de ja m i l pesos l i b r e s . I n f o r m a n : M o n -
1 te , 10, a l t o s ; de 8 a 10 y de 12 a 2. A l -
b e r t o 
37057 17 oc 
A T E N T A : U N A B O D E G A E N $9.000, 
V c o n b u e n c o n t r a t o . $8.000 de e x i s -
t e n c i a y m á s de $150 d i a r i o s , g a r a n t i z a -
dos de v e n t a . R a z ó n en l a v i d r i e r a de 
A m a r g u r a y H a b a n a . 
36977 15 oc 
VE N D O S O L A R D E 5,000 M E T R O S , en l a c a r r e t e r a de l a H a b a n a a 
G ü i n e s , p o b l a d o de San F r a n c i s c o de 
P e u l a , a 15 m i n u t o s de l a H a b a n a p o r 
f e r r o c a r r i l e l é c t r i c o . I n f o r m a n en Gua-
nabacoa . L a S u c u r s a l . Pepe A n t o n i o , - 30. 
T e l é f o n o 5011. 
36788 20 oc. 
A N G A : S ^ V E N D E U N U E U A I O S O 
so la r , a 3- c u a d r a s del P a r q u e M e n -
doza, a $6.80 v a r a , a plazos. A ñ i l a n d o 
G u e r r a . San J o a y u í n . 50. 
36703 13 oc 
KE P A R T O C O L U M B I A , V E N D O 2,224 v a r a s de t e r r e n o a l t o , c a l l e Nufiez 
e n t r e M i r a m a r y P r i m e l l e s , a u n a cua-
d r a de l a C a l z a d a y d o s de! c a r r i t o ; su 
p r e c i o : $4.60 vara . I n f o r m a n : C a l l e B u e -
n a V i s t a y M i r a m a r ; p r e g u n t a r p o r J o -
s é A m a r g a n . 
36757 14 oc. 
f 7 N E L R E P A R T O L A S I E R R A , SE 
J l j vende u n s o l a r , s i t u a r l o en l a ca l l e 
A y 6, pegado a l cha l e t de l a e s q u i n a , 
m i d e 12 v a r a s de f r e n t e p o r 4C-50 de f o n -
do, a $10.50 la vara , p a r t e a l c o n t a d o 
y e l r e s t o i p a g a r i g u a l que a l a C o m -
p a ñ í a . I n f o r m a n en Dragones , 41, a l t o s ; 
d e p a r t a m e n t o , n ú m e r o 3 ; de 10 a 12 a m 
37881 j 14 ¿ c ' 
) T V E O P O R T U N I D A D . SE V E N D E L A 
i JLs i m p r e n t a con a r m a t o s t e s y m a q u i -
n a r i a , u n i d a o d e t a l l a d a , p o r t e n e r c o n 
u r g e n c i a que desocupa r e l l oca l . I n f o r -
m a r á n : N e p t u n o , 178. 
38284 17 oc-
VE N D O B U E N A B O D E G A . B U E N C O N -t r a t o y poco a l q u i l e r y b i e n s i t u a d a , 
con c u a t r o m i l c o n t a d o y r e s t o a p l azos . 
I n f o r m a E n r i q u e G a r c í a , V i d r i e r a de t a -
bacos. P a r a d e r o de l o s c a r r i t o s , V e d a -
do. De 1 de l a t a r d e a 12 de l a noche . 
38283 ^ 17 oc. 
CA F E V E N D O , C O N D O I ^ H A B I T A C I O -nes en l o s a l t o s d e l c a f é . V a l e m i l 
pesos . Pepe A n t o n i o , n ú m e r o 9 1¡2, Gua-
nabacoa . 
38270 13 oc. 
REVILLA Y FERNANDEZ 
A m i s t a d , 69, e s q u i n a a San J o s é . A g e n -
tes de negoc ios . 
HOTEL Y RESTAURANT 
c é n t r i c o , b u e n c o n t r a t o y m ó d i c o a l q u i -
l e r , m u y a c r e d i t a d o , con 40 h a b i t a c i o n e s , 
en 22.000 pesos. R e v i l j a y F e r n á n d e z . 
CAFE, POSADA Y FONDA 
B u e n c o n t r a t o , de c a m a s hace 20 pesos 
d i a r i o s , m n y s u r t i d o , e l d u e ñ o t i e n e v a -
r i o s g r a n d e s negoc ios y p o r eso l o v e n -
de en 15.000 pesos, f a c i l i d a d e s en e l 
pago. R e v i l l a y F e r n á n d e z . A m i s t a d , 69. 
CAFE RESTAURANT 
D u l c e r í a y v i d r i e r a de tabacos , 8 a f í o s 
c o n t r a t o , cerca de l a H a b a n a , no paga 
a l q u i l e r , vende de 200 a S00 pesos d i a -
r i o s . Se da a p r u e b a . E s una g a n g a : 
m o s m u y ba ra t a . R e v l l l a y G o n z á l e z . 
A m i s t a d , 69. 
CASAS DE HUESPEDES 
V e n d o u n a , en l o m e j o r de l a C i u d a d , 
18 h a b i t a c i o n e s , b u e n c o n t r a t o , poco a l -
q u i l e r , de ja 500 pesos mensua le s , l a da -
rnso m u y b a r a t a . R e v i l l a y G o n z á l e z . 
A m i s t a d , 69. 
BODEGAS 
U n a m u y c a n t i n e r a , b u e n c o n t r a t o y p o -
co a l q u i l e r , en $6.000; o t r a ' en $3.000; 
o t r a en $4.500 y o t r a $2.800. 
VIDRIERAS DE TABACOS 
A r r i e n d o dos, en p u n t o s m u y c é n t r i c o s 
y t e n g o desde 500 pesos h a s t a l e $8.000, 
con buenos c o n t r a t o s . R e v i l l a y F e r n á n -
dez. A m i s t a d . C9. 
KI0SK0S DE BEBIDAS 
U n o en 2.000 pesos, vende 30 pesos y 
paga 15 pesos de a l q u i l e r . R ú e n nego-
c io . R e v i l l a Ít F e r n á n d e z , 
CAFE 
en 2.500 pesos, v e n d o uno, en c a l l e co-
m e r c i a l . R e v i l l a y F e r n á n d e z . A m i s t a d , 
69, e s q u i n a a San J o s é . 
V e n d e m o s v i d r i e r a s de t abaco e n buenos 
c a f é s . T e n e m o s u n a en 5.000 pesos y 
o t r a s de 400 pesos en a d e l a n t e . N u e s t r o s 
negoc ios s o n s e n o s . I n f o r m e s : A m i s t a d , 
136. G a r c í a y C o m p a ñ í a . T e l é f o n o A-3773. 
HOTEL 
V e n d e m o s u n o , seis a ñ o s de c o n t r a t o , 
en 8.000 pesos . T i e n e u n a v e n t a d i a -
r i a de c a f é y r e s t a u r a n t de 150 pesos . 
T i e n e 26 h a b i t a c i o n e s . I n f o r m e s : A m i s -
t a d , 136. G a r c í a y C o m p a ñ í a . T e l é f o n o 
A-3773. 
ATENCION 
V e n d o u n a b o d e g a sola en e s q u i n a en l o 
m e j o r de l a c i u d a d , en 14.000 pesos . 
V e n d e d i a r l o 160 pesos y 60 son de c a n -
t i n a . No p a g a a l q u i l e r . I n f o r m e s en 
A m i s t a d , 136. G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
VIDRIERA DE TABACOS 
T e n e m o s v a r i a s con c o n t r a t o , poco a l -
q u i l e r y de los p r e c i o s s i g u i e n t e s : Desde 
800 pesos h a s t a 10.000 pesos . Se v e n d e n 
a p r u e b a con g a r a n t í a s s u f i c i e n t e s , en 
ca l l e s c o m e r c i a l e s y e n l o s m e j o r e s ca-
f é s y ho t e l e s de l a H a b a n a . P a r a m á s 
de ta l l e s . : A m i s t a d , 136. G a r c í a y C o m -
p a ñ í a . 
CAFES 
Se v e n d e n v a r i o s en c a l l e s comerc i a l e s , 
a s í como O b i s p o , O ' R e l l l y , San R a f a e l , 
G a l i a n o , R e i n a , M o n t e . N e p t u n o , E g i d o , 
M o n s e r r a t e , C h a c ó n , San L á z a r o , A n i m a s , 
B e l a s c o a i n y en b a r r i o s v a r i o s a l r e d e -
d o r de l a H a b a n a . B u e n o s c o n t r a t o s y 
r e v e n d e n d a n d o p a r t e d e l d i n e r o . No 
c o m p r e s i n v e r n o s an tes . A m i s t a d , 136, 
G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
BODEGAS 
Se v e n d e n v a r i a s , en p u n t o s c é n t r i c o s , 
e s q u i n a , con una v e n t a no m e n o r de 
150 pesos d i a r i o s , l a m á s ch ica . C a n t i -
n e r a s . A n t e s de c o m p r a r l e agradezco n o s 
h a g a n una v i s i t a p a r a q u e se convenzan 
que lo que y o les d i g o es v e r d a d . A m i s -
t a d . 130. G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
HOTELES 
V e n d o uno en l a c a l l e E g i d o , b u e n c o n -
t r a t o , poco a l q u i l e r , b u e n a u t i l i d a d . P r e -
c i o : 50.000 pesos, y o t r o s v a r i o s en va -
r i o s p u n t o s c o m e r c i a l e s y c é é n t r l c o s de 
l a c i u d a d . No c o m p r e s i n v e r n o s an tes , 
p a r a que se convenza de que l o que nos -
o t r o s le v e n d e m o s es bueno , b o n i t o y 
b a r a t o . A m i s t a d , 136. G a r c í a y C o m p a -
ñ í a . 
Baya Elige Los Cristales Y 
El Cliente La 
Armazón. 
M u c h o s m é d i c o s me r e c o i u l e n d » » y 
l a s r ece t a s de loa o c u l i s t a s se despa-
chan con toda e x a c t i t u d . 
M i s c l i en t e s , que los c n e n t o p o r m i -
n a r e s , e s t á n concentos y d e p o s i t a n en m i 
y en m í a ó p t i c o s u n a g r a n c o n f l a n i a 
p o r q u e los c r i s o l e s que les p r o p o r c i o -
nen son de la m e j o r c a l i d a * y conser -
v a n sus o jos . 
L a a r m a z ó n t i e n e que se r c o r r e c t a -
m e n t e e l e g i d a p a r a que se a d o p t e b i e n 
a i a ca ra , p e r o la c a l i d a d se deja a l 
a lcance y g u s t o d e l c l i e n t e . 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
"TVESEO E M P L E A R $l?.0ÜO E N H I P O -
JLJ teca , a l nuev  p o r c i e n t o . I n f o r m e s :
San R a f a e l y A g u i l a , c a f é . J u a n B u d o . 
38550 15 oc 
T e n g o d i s p o n i b l e e n e l a c t o u n a p a r -
tida d e 1 2 0 . 0 0 0 p e s o s p a r a h i p o t e c a s 
y o t r a d e 1 0 0 . 0 0 0 . T e l é f o n o F - 1 9 2 3 . 
38451 15 o c 
B u e n a h i p o t e c a : E n J e s ú s d e l M o n t e , 
c e r c a d e u n p a r q u e y c a l l e a s f a l t a d a , 
p r ó x i m o a T o y o , t o m o , c o n g a r a n t í a 
d e u n p a s a j e d e 2 8 c a s i t a s d e l a d r i l l o , 
t e c h o s d e c o n c r e t o ( c i e l o r a s o ) , q u e 
d e s p u é s d e t e r m i n a d a s v a l e n 8 0 . 0 0 0 
p e s o s , c o n u n a r e n t a d e $ 1 4 . 4 0 0 a l 
a ñ o . N e c e s i t o $ 3 6 . 0 0 0 a l 9 p o r 1 0 0 
a n u a l , a e n t r e g a r e n p l a z o s d e $ 6 . 0 0 0 , 
a m e d i d a q u e se v a n t e r m i n a n d o l a s 
o b r a s . L a g a r a n t í a a c t u a l p a r a l a e n -
t r e g a d e l o s p r i m e r o s $ 6 . 0 0 0 a l f i r -
m a r l a e s c r i t u r a es t r i p l e . I n f o r m a : 
s u d u e ñ a , M a r í a L a r i a , S a n t a F e l i -
c i a , n ú m e r o 1 , e n t r e J u s t i c i a y L u c o . 
L l a m e a l T e l é f o n o 1 - 2 8 5 7 . 
O E D A N $10,000 E N P R I M E R A H I -
O p o t e c a A v e n i d a de E s t r a d a P a l m a . 45. 
Su dueuo . 
38143 12 oc. 
GRAN HOTEL 
RUSTICAS 
SE V E N D E L A F I N C A L A C A R I D A D , 
en e l W a j a y , s i n i n t e r v e n c i ó n de co-
rrr>r!3ves. E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
.•¡7769 , 14 oc 
EN 6.000 P E S O S U N A B O D E G A S O L A en e s q u i n a , b i e n s u r t i d a , poco a l q u i -
l e r , b u e n c o n t r a t o . V e n d e m á s de 100 
pesos d i a r i o s . E n la m i s m a i n f o r m a n . 
; E s t r e l l a y D i v i s i ó n , E n r i q u e P é r e z . 
! 37686 13 o c 
i X T E G O C I O : 150 P E S O S L I B R E S A L m e s 
I g a n a r á s i t i e n e 1.500 p a r a u n ne -
| g o c i o de v i d r i e r a de t abacos , c i g a r r o s , 
Q u i n c a l l a y b i l l e t e s . E s ganga . U r g e n t e . 
R a z ó n : B e r n a z a , 47. a l t ^ de l a bodega . 
De 7 a 8 y de 12 a 2. S e ñ o r L i z o n d o . 
37857 * 15 oc. 
C E V E N D E Ü N E S T A B L E C I M I E N T O 
O de v í v e r e s y d u l c e r í a , en p u n t o c é n -
; t r i c o y de m u c h o t r n s i t o , c o n 6 a ñ o s de 
i c o n t r a t o ; n o p a g a a l q u i l e r y queda en 
1 b e n e f i c i o de l a casa $30. T e n g o u n l o -
| c a l p r o p i o p a r a S u c u r s a l de un B a n c o 
l o e s c t a b l e c i m i e n t o ; c o n b u e n c o n t r a t o , 
j c o n e s p l é n d i d o s a l t o s , c o n los cua le s 
j puede sacar e l dob le de l a l q u i l e r que 
j paga». V e n d o en e l R e p a r t o B á r r e l o , 
' f r e n t e a l H o t e l Mendoza , 1400 varas de 
: t e r r e n o ; p a r a m á s i n f o r m e s : M o n t e y 
C á r d e n a s , c a f é ü r e t a . T e l é f o n o 1-2370. 
I 36638 13 oc. I 
C a f é y r e s t a u r a n t , con diez a ñ o s c o n -
t r a t o , e l m á s c o n o c i d a en l a H a b a n a , 
deja de u t i l i d a d 3.000 pesos m e n s u a l e s , 
se d a en 90.000 pesos, con f a c i l i d a d e s 
de pago, p o r r e t i r a r s e su duebo . " R e v i -
U a F e r n á n d e z . A m i s t a d , 60. 
37184 1 n 
P~ A N A D E R I A , J U N T A M E N T E C O N L A f i n c a y v í v e r e s f i n o s cerca de O b i s -
po , s u p e r f i c i e 250 m e t r o s , dos p l a n t a s , 
en 80.000 pesos. E s g r a n o p o r t u n i d a d , 
e v i l l a y F e r n á n d e z , A m i s t a d . 60. 
VI D R I E R A D E T A B A C O S , M U T C o -n o c i d a , vende 100 pesos, paga 100 
pesos, c o m i d a y casa p a r a uno . 70.000 
pesos. R e v i l l a y F e r n á n d e z . 
T > A N A D E R I A Y V I V E R E S ; L A M A S 
JL a c r e d i t a d a en la c i u d a d ; es d u e ñ o d e 
l a f i n c a y da b u e n c o n t r a t o , p o r que-
r e r r e t i r a r s e ; b u e n n e g o c i o . R e v i l l a y 
F e r n á n d e z , A m i s t a d , 69. . 
ME I N T E R E S O P O R V E N D E R U N A bodega m u y conocida , p o r e n f e r m e -
dad d e l í u e ñ o ; b u e n c o n t r a t o ; no p a g a 
a l q u i l e r ir m u y c a n t i n e r a . E n 12.000 pe -
sos. R e v l l l a y F e r n á n d e z . A m i s t a d . 69. 
CA F E E N M O N T E , B U E N C O N T R A T O ; n o paga a l q u i l e r y le q u e d a n 00 pe-
sos a f a v o r . P r ec io 26.000 pesos. R e v i l l a 
y F e r n á n d e z . A m i s t a d . 05. 
CA F E M U Y C O N O C I D O E N T R E P K A -do y Z u l u e t a y T e n i e n t e R e y y V i r -
t u d e s , s i e t e a ñ o s , c o n t r a t o ; no p a g a a l -
. q u i l e r y le q u e d a n a f a v o r 500 pesos m e n -
; sua les , e n 45.000 pesos . O t r o c a f é , c o n t r a -
1 t o ocho a ñ o s , en l o m e j o r de l a c i u d a d 
1 v i d r i e r a de du lces y t abacos , t o d o de l a 
1 casa. P r e c i o 40.000 pesos. R e v i l l a y F e r -
I n á n d e z , A m i s t a d y San J o s é . 
ÍJ O T E L , C A F E , R E S T A U R A N T T V I -X d r i e r a de t abacos , f i n c a nueva hace 
de camas a l mes 1.500 pesos, diez a ñ o s 
de c o n t r a t o , 500 pesos a l q u i l e r , l o s mue-
b le s y enseres v a l e n m á s de 20.000 pesos 
s i t u a d a en l o m e j o r de l a c i u d a d . P r e c i o 
de o c a s i ó n . 40.000 pesos . R e v i l l a y F e r -
n á n d e z , A m i s t a d y San J o s é . 
36978 30 oc. 
Q E R E G A L A U N C A F E , B I L L A R Y 
O v i d r i e r a de tabacos , con 7 a ñ o s du 
c o n t r a t o y m ó d i c o a l q u i l e r , a l p r i m e r o 
que se p re sen t e , s i t u a d o de M o n s e r r a t e 
a M e r c a d e r e s y de C u a r t e l e s a O b i s -
po, e l d u e ñ o es t a m b i é n de l a f i n c a 
R e v i l l a y F e r n á n d e z . San J o s é y A m i s -
t a d . 
37036 IR oc 
r p i E N D A C O N F E C C I O N E S D E S E í f O K A : 
X Se vende a b u e n p r e c i o . P u n t o c é n -
t r i c o . Poco a l q u i l e r y c o n c o n t r a t ' o . I n -
f o r m a : L a F l o r Cubana , , G a l i a n o y San 
J o s é . 
379S5 15 oc. 
IF A R M A C I A : P O R NO P O D E R L A a t e n ' ? d e r su ducho , se vende u n a m u y 
buena , en e l m e j o r b a r r i o de 1* H a -
bana , u r g e hacer n e g o c i o p o r t e n e r que 
s a l i r d e l p a í s , en p l a z o breve. P a r a m á s 
i n f o r m e s d i r i g i r s e a : M . A . M i r . L o n -
j a , 511. 
37100 17 oe 
PANADERIA 
V e n d o u n a , de o c a s i ó n ; t i e n e que ser 
an t e s de dos d í a s . Se da p o r l a m i t a d 
de su p r e c i o , c o n u n g r a n a l m a c é n de 
v í v e r e s . V a l e 40.000 pesos y se vende 
en 30.000 pesos, c o n t r r t o 16 a ñ o s . A l q u i -
l e r 90 pesos. A m i s t a d , 136. G a r c í a y C o m -
p a ñ í a 
BODEGAS EN VENTA 
V e n d o u n a c a n t i n e r a , en $15.000 y b u e n 
c o n t r a t o . O t r a en $15.000 y o t a r en $3.000. 
T o d a s t i e n e n buenos c o n t r a t o s , y ' t e n g o 
50 m á s e n v e n t a . I n f o r m e s : A m i s t a d , 
136. G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
CAFES EN VENTA 
V e n d o u n o e n 14.000 p e s o s ; v e n d e ' 150 
d i a r i o s , se is a ñ o s c o n t r a t o , poco a l q u i -
l e r , y o t r o en 7.000 pesos, d a n d o 5.000 
a l c o n t a d o y r e s t o a p l a z o s , y o t r o s de 
m á s y menos p rec io . I n f o r m e s : A m i s t a d , 
136. G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
HUESPEDES 
V e n d e m o s c i n c o g r a n d e s casas en l o m e -
j o r de la P labana , a l c o n t a d o y a p l azos . 
B u e n o s c o n t r a t o s . I n f o r m e s : A m i s t a d , 
136. G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
SE TRASPASA UNA CASA 
c o n m u e b l e s o s i n m u e b l e s , a l q u i l e r pa -
ga 120 pesos. T r e s g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , 
u n a de c r i a d o , una g r a n sa la , s a l e t a 
y comedor y a l q u i l o t r e s casas m á s . I n -
f o r m e s . A m i s t a d , 136. G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
GARCIA Y COMPAÑIA 
C o m p r a m o s y v e n d e m o s t o d a ¿ l a s e de 
n e g o c i o s y c o m e r c i o s e1- l a H a b a n a y fue-
r a de e l l a . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. 
CASA DE HUESPEDES 
Se vende una buena , con 30 h a b i t a c i o n e s 
en e l p u n t o m á s c é n t r i c o de la Habana. ' 
P a g a poco a l q u i l e r y t i e n e c o n t r a t o - de-
Ja buena u t i l i d a d . Se da e i t p r o p o r c i ó n 
I n f o r m a n en l a v i d r i e r a d e l c a f é H a b a n a 
y L a m p a r i l l a ; de 8 a 10 a, m . y de 1 
a 5 p . m . J c j 
. 37818 14 oc 
SE V E N D E U N A F R U T E R I A , P O R SU dueuo no p o d e r l a a t e n d e r . C a l l e 5a. 
f ó n Ve( la ( io ' f r e n t e a l - P a r q u e V ; l l a -
S'7640 13 oc 
©l.OOO.OOO P A R A H I P O T E C A B A VACJA-
W r é s , u s u f r u c t o s , a l i n t e r é s m á s ba jo 
de p laza . I n v e r t i r e m o s $3.000.000 en f i n -
cas, so l a r e s y casas nuevas o v ie jas Re-
serva y p r o n t i t u d . H a v a n a B u s i n e s s . A v e 
n i d a B o l í v a r . 2a A-9115. 




CENTRO DE NEGOCIOS 
Teléfono A-435.r 
Facilita dinero en hi-
poteca al tipo más bajo de 
plaza. 
Compra y vende fincas 
rústicas o urbanas. 
Solares a plazos, sin in-
terés, desde $2 la vara. 
37745 21 oc 
E^ N P R I M E R A S H I P O T E C A S : T O M O J l a s s i g u i e n t e s p a r t i d a s , dos de $20 Oun 
u n a de $36.000 y en s e g u n d ¿ t r e s de $5 
t r a t o d i r e c t o con R a m ó n H e r m i d a , San 
t a F e l i c i a , 1. e n t r e J u s t i c i a y L^CO en 
J e s ú s de l M o n t e . ^ ' * n 
34763 
- , 14 o 
T I T O * v n m p / ^ 4 o 
SE T O M A N E N P R I M E R A H I P O T E -ca en una g r a n casa en l a c a l l e Se-
g u n d a . 32, l a c a n t i d a d de 9.000 a 9.500 
pesos, pago e l 7 p o r c i e n t o . Pa ra m á s 
i n f o r m e s a l f o n d o de l a m i s m a , su due-
ñ o . 
384S6 16 oc 
Se colocán en primera hipoteca, 
sobre finca urbana, en la Ha-
bana o Vedado, $12,000; no hay 
que pagar corretaje. Informan en 
esta administración. 
r p O M O E N H I P O T E C A D O S C I E N T O S 
JL m i l , c i e n t o t r e i n t a m i l pesos a l 8 p o r 
100, con g a r a n t í a , en l u g a r c o m e r c i a l y 
$60.000 a l 8 y m e d i o p o r 100, t a m b i ó n 
e n l a H a b a n a . D o y v a r i a s p a r t i d a s de 
ocho, diez y v e i n t e m i l pesos a l 8 p o r 
100. T r a t o d i r e c t o con los i n t e r e s a d o s . 
M a n r i q u e , 78 ; de 12 a 2. 
_ 38234 ^ 14 oc 
ÜN M I L L O N D E P E S O S T E N G O f ü e ^ r a de l o s B a n c o s p a r a c o m p r a r e 
h i r o t e c a r f i n c a s y so l a r e s . P u l g a r ó n . 
A g u i a r , 72. T e l é f o n o A-5864. 
- 3S561 16 oc 
DO Y E N P R I M E R A H I P O T E C A , S O -b r e f i n c a u r b a n a , e n la H a b a n a y 
sus R e p a r t o s , $9.000; no hay que p a g a r 
c o r r e t a j e . I n f o r m a n en l a ca l l e B e n i t o 
L a g u e r u e l . i e s q u i n a a C u a r t a , V í b o r a . T e -
l é f o n o 1-2522. 
38091 18 oc 
La mejor inversión í aa 
solar en la 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De« 
parlamento de Real Esta-
te. Olleilly, 33. Teléfono! 
A.0546 M.2145. 
t n f l 
4 POR 100 
D e I n t e r é s a n u a l sobre t o ¿ . ^ los d e p ó -
s i t o s que se hagan en e l D e p a r t a m e n t o 
de 4 h o r r o s de l a A s o c i a c i ó n de D e f e n -
d i e n t e s . Se g a r a n t i z a n con t o d o s los c i e -
nes que posee la A s o c i a c i ó n No. OL P r a -
do y T r o c a d e r o . De 8 a 11 a. m . l a 
5 p . m . 7 a 9 de l a noche. T e l é f o n o A-5417. 
C 6026 i n 18 • 
FACILITA DINERO 
E n p r i m e r a y segunda h i p o t e c i » . en t o -
dos p u n t o s en l a H a b a n a , y sus Repa r -
tos , en todas c a n t i d a d e s . P r é a t a m o s . a 
p r o p i e t a r i o s y c o m e r c i a n t e s , en p a g a r é , 
p i g n o r a c i o n e s de v a l o r e s co t i z ab l e s . (Sft-
r l e d a d y rese rva en las o p e r a c l o n a s ) . 
B e l a s c o a i n . 34. a l t o s ; de 1 a 4. J u a n P é r e e » 
M G 1 N A DIECIOCHO [)[AR1Ü DE LA MAKtfJA A80 LXXXVíii 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I -
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e tc . . e t c 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R s 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R ¡ 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . etc. 
^ ^ ^ r t T T i - i ' T A U N A C R I A D A D E M A 




T T í ^ T o L l C l T A U N A B U E N A C R I A D A , 
S ^ r ^ u ^ a c i ^ n i n -
formes. E n H ^ - ^ r t r c s o cuatro habi -
S S ^ V ^ k S ^ n da m u e l e s 
L a Z i l i a . Qr; 
158018 -
r i v ^ r n T c Ó l T A U Ñ A M L C i í A C U I T A , 
. S v R r a l a l impie/ .a de u n a c a s a (íhica, 
^ o n a Í P e ü C n / s u e l d o conveaclonaV. 
38543 
Cr»ÍTrTTA U H A B U E N A C R I A D A , 
^ a / T n ú f i l U n t a r s e . C a s a l ' e sant . 2, 
e n t r e ^ Ü y H . Vedado. _ 1 S _ o c _ 
s T s o ü a t a una criada de mano para 
los quehaceres de una casa, que sepa 
cumplir con su obligación. Sueldo, 30 
pesos y ropa limpia. Calle 17, núme-
ro 10, altos. 
3&Í41-31 Ü L ^ - -
Se solicita una~búena criada para la 
limpieza dé una casa. Buen sueldo. 
Calle 19, número 420, entre 6 y 8, Ve-
dado. 
,38451 
Q E S O E 1 C I T A U N A C O C I N E R A , DIO 
C9 (>olor o del p a í s en C e r r o , 503, es-
quina de T e j a s . T e l ú f o n o A-3S37. 
_ 38557 Ü£_0!L, 
VE D A D O : E N E A C A E E E H , N U M E -ro 210, pntre 21 y 23, so l i c i tan u n a 
cocinera, pen insu lar , t iene que dormir 
en l a c o l o c a c i ó n . P a r a sueldo y d e m á s 
pormenores; i n f o r m a r á n en l a m i s m a . WÓW 15 oc 
Ü 7 E N D O , E N I i E A E T A D , A U N A c i ia -
T T N A C O C I N E R A Q U E N O D U E R M A E X 
U l a c o l o c a c i ó n , se s o l i c i t a en l a cal lo 
C . e squ ina a la ca l l e 27, bajos , en e l 
Vedado, p a r a cor ta f a m i l i a . So lamente 
p a r a ' a coc ina 320 pesos y 25 s i ayuda a 
los quehaceres de l a casa . 
38459 14 oc. 
Q E f s O E I C I T A U N A C O C I N E R A QK E 
O ayude a l a l impieza , y s i no p a r a co-
c i n a solo. Puede d o r m i r en l a có loc i l -
c l ó n . P a r a c o r t a fami l ia . P r í n c i p e , n ú -
mero 13. A u n a c u a d r a de M a r i n a . 
38475 16 or. 
T A S E S O R A M Á N U E I i A E O M A , D E -
IJÍ s e a r l a saber e l p a r a d e r o de s u b i jo 
que t r a b a j a b a en l a C o l o n i a T a m b o r , ' 
L T S ^ Z l ^ l aaUsu ^ a d r e ^ o | ABRIDOR DE COCOS "TORPEDO" 
que se presente . A m i s t a d , 13(1. H a b a n a . , 
3S231 _J 13 oc | 
Q E D E S E A S A B E R E E 3 ? A R A D E R O D E I 
O Manuel Santos , lo busca s u h i j a C a - ! 
r o l i n a Santos . In formiy i en J e s ú s del \ 
Monte, 2S4. D i r í j a s e ; don J u a n Dome 
nech. 
3S212 10 oc 
VARÍ0S 
Q E S O E I C I T A N UKT G R A B A D O R Y U N 
re lojero y un platero, p a r a r e p a r a - ] 
ciones. L o c a l g r a t i s . B u e n a oportunidad i 
J o y e r í a E l P r o g r e s o , Monte, 279. 
•"811(5 23 oc. ! 
Se vende una planta completa, con V ^ ? T ^ V ¿ ™ ^ 0 t 
i"e t e n í a m e « i 
EgmuMiiiMaw^«u.:,ia.-.wjy.-^T -.̂ B •! w 
Q E S O E I C I T A U N A L A V A N D E R A , Q U E 
O tenga re ferenc ias en M a l e c ó n , 71, a l -
tos. 
38547 * 15 oc 
Q E D E S E A U N A C O C I N E R A P A R A C A -
O s a de moral idad. P a r a i n f o r m e s : T e -
niente l ley , n ú m e r o 84. 
34481 14 oc. 
SE D E S E A N C O E O C A R D O S C O C I N E -r a s , i j en insu lares , p a r a casa p a r t i -
c u l a r , o e s tab lec imiento . I n f o r m e s en 
Suspiro , 16. 
__38320 14_oc__ 
SE S O E I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A c r i a d a de mano, que s e a n p e n i n s u -
l a r e s y sepan s u s obl igaciones . Sueldo, 
30 pesos c a d a u n a S a n L á z a r o , 239, a n -
tiguo. 
36347 15 oc-
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B l E -
n a y f o r m a l ; dormir fuera de l a co-
l o c a c i ó n . I n f o r m a n , en G e r v a s i o , 24, en-
tre A n i m a s y L a g u n a s . 
38307 15 oc. 
T T E N D E D O R 
V c i l i a r e s : 
hombre activo, 
g r a n v e n t a a 
t iene buenas 
te. H a b a n a , 51 
clety. I n c . 
3S439 
P A R A C A S A S P A R T I -
se desean s e r v i c i o s de 
p a r a ofrecer a r t í c u l o de 
c a s a s p a r t i c u l a r e s . S i no 
referencias no se presen-
ai tps. T h e L n i v e r s i t y So-
l í oo 
Q E S O L I C I T A T A v U I G R A E O O T A Q U I -
KJ grafa , i n g l e s é e s p a ñ o l , en K o y a l B a n k 
of C a n a d á . A g u i a r , 75, cuar to 612. 
38461 1 nov. 
SE - S O L I C I T A U N A B U E Ñ / T ^ O E I C I A -
l a de sombreros . A u P e t i t P a r í s . 
Obispo, 98. 
38184 13 oc-
Planta para mentar un beun Ingenio. 
capacidad para moler ciento cincuen-
i ta mil arrobas de caña en 24 horas, be solicita un mecanógrafo, oue sea o. j T J i r* 
* - j • i , ' i « ; compuesta de un íandem. ce su Des rápido y sepa ingles y cálculos y de1 
buenas referencias. Dirigirse a: Aqui-
lino Ordoaez. Cuba, 76-78. 
Í675S 17 oc 
IT ' A C T l RKRO, S O L I C I T A M O S U N O con p r a c t i c a adquir ida , p a r a a l m a c é n de 
v í v e s e . So l i c i tudes y r e f e r e n c i a s al A p a r -
tado 236. H a b a n a . 
38022 16 oc. 
15 oc. 
s idad. 14. .OC 
38462 ; — 
S E ~ D E S E A UNA MUCHACHA B E A N -
S c a oue sea educada, p a r a coser y 
l ^ p ^ r u n a s habi tac iones F o t iene que 
a s a r f r a z a d a . SueldOm 30 pesos V i l l a 
l l o r t e n s i a , Mar ianao . Telefono I:<4 _. 
38463 l _ _ _ Í - J _ - ^ — 
O F S O L I C I T A UNA J O V E N PENINSU-
S l a r que sea l i m p i a y formal , p a r a to-
do e l servic io de c a s a ch ica de u n a se-
ñ o r a que entiende de c o c i n a y duerme 
• n i a c o l o c a c i ó n . Sueldo 35 P e ^ s . , t o » a 
u impia , buen t ra to . Oquendo, 36-D, b a -
ios- . ; 14 oc. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A -
O r a t res personas , se hace l a l impie -
za de l a c a s a , t iene t iempo para ello, 
se le d a r á m a y o r sueldo. A c o s t a , 1, 
a l tos . 
38377 í 11 oc 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A , qaO s e a f o r m a l y t en^a referencia", p;'-
r a l a v a r fuera, en 19 y Ñ, es r o p a bue-
na; 
38313 17 oc 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
tenga re ferenc ias p a r a m a t r i m o n i o , 
t iene que dormir en l a c o l o c a c i ó n . S a n 
Miguel , 156, bajos. 
38391 14 oc 
Q E S O L I C I T A U N A ^ C O C I N E R A T ^ Í E - Í 
KZ5 n i n s u l a r , de p r i m e r a , que sepa a lgo j 
de cocina amer icana . C u a r t o e s p l é n d i -
do, amueblado, y se paga buen sueldo. | 
R , n ú m e r o 104, e squina a Once, Vedado, i 
38412 , 14 oc 
SE S O L I C I T A U N E L E C T R I C I S T A , U N i n s t a l a d o r , un h o j a l a t e r o . y dos a p r e n -
dices. T a l l e r de i n s t a l a c i ó n E l V a l l e do 
Oro. San R a f a e l , 44. . 
38317 14 oc 
Q E S O L I C I T A U N M U C K A O H O , D E 10 A 
O 12 a ü o s , en Obispo, 31 y medio, 11-
b r e r í á . 
3S30O 14 ce. 
CAFETEROS 
Def iendan s u dinero compnindo d irec ta -
mente o a l a fftbrlca. 
SERVILLETAS 
L i s a s 12X12 $1.20 m i l . 
L i s a s 10X10 «l.oo mi l . 
C r e p é 12X12 $2.0n mi l . -
C r e p é 12X12 $1.50 paquete. 
Des infes tante $2.-'>0 g a l ó n . 
H E L A D E R O S 
Oartucnos p a r a 5 .-entavon $6.00 m l L 
C a r t u c h o s cdn oaiecas $7.00 m i l . 
V a i n i l l a .$1 00 l i b r a . 
Leche evaporada S9.00 c a j a . 
, , . Pues to en on casa. 
-Mancondo e l d inero en giro pos ta l o 
check. 
CESAREO G O N Z A L E Z Y C0. 
Paula 44. Te!. A-7982. Habana. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
¡¡LA PALMA!! 
G r a n d e y- ant igup centro general de 
colocaciones. D i r e c t o r p r o p i e t a r i o : B r u -
no M a r t í n . O f i c i n a s : H a b a n a , 120. T e l é -
fono A-47l)2., E s t e centro f a c i l i t a al mo-
mento t o d a c la se de p e r s o n a l para todos 
los g i ros y c u a d r i l l a s de t rabajadores . 
3S354 27 OÍ« 
menuzadora y tres trapiches de ma 
zas ds 78,,X34" fabricados por The 
por 8' por 
condiciones , 
J e s ú s del Monte 
fono 1-1356, 
38033 • 
P lanas , en i n u y T - ; >» 
^ ^antabaUa ^ 
fie tirCoUart-y 
QUE 
B u e n 
y K . 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A 
k j sepa bien cos tura y l impieza , 
sueldo y r o p a l i m p i a . G a l b á n . 15 
F-5001. 
frrr i nando. Trabajo solo hasta las 6 
PRACTICO DE FARMACIA 
Sueldo mayor que lo que esté ga-
VILLA VERDE Y CA. 
0'Reilly. 13. Teléfono A-2348. 
G K A N A G E N C U D E C O L O C A C I O N E S 
Si quiere usted tenet un buen c o e l n e r ú 
de casa p a r t i c u l a r , hotel , fonda o e s ta -
blecimiento, o camareros , c r i a d o » , (te-
pendientes, ayudnnies . fregadores, ••epar. 
tidores, aprendices , etc.. «(ne sepa»; sa 
o b l i g a c i í - n . l l ame al telefono de e^ta an-
tigua y a c r e d i t a d a casa Que se io« í a -
c i l i tarAn con buenas referencias . Se m a n -
c a n a todos los pueblos de l a I s l a y 
trabajadores oara "A caiapo 
r r o 
3 
Santf 
. Telefono A-5S10. 
7901-2 
(le iV4-
Catallna 2 & 
fJ r e c i b i r 50 m u í a s de 
dia, y 8 m a e s t r i s de 
. . , , _ j b i c i c l e t a s con a n .̂ os 
oiminghan ftiachme and Foundry Co,|rue(Jas. 2 caba l los , 'un 
Un triple efecto de quince mil pies' jesús ,;Tei1'Monle;ía- A t a : ^ * 
de sunerficie fabricado por Murphy,' :ilTn ' 
tres Tachos de 10" diámetro, 10 Cen, j S V l ^ l t l ^ f ^ ? 
h-ifugas de 40," 10 Cristalizadores, 8 " ^ t r o y una c a l d e r a v e S S 
• * ballos. I n f o r m e s : t^ n i . 1. 
VENTA DE MAQÜENARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies ele 
diámetro por Í25 pies de alíura. 
doble y treblc remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1 
114" en parte de abajo hasta 
518" en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co, 
Lonja 441, Habapa.. 
^ tr i f . !Sus , do ;;o p u l g a d a ^ " ^ C ^ " 
HeE. ten, con su m e z d a d o r ^ í n ' f ^ P 
y todas sus conexiones, IMri S i - " " « 0 * 
Co. A p a r t a d . , ^ ¡ ¡ ^ ¿ i 
A T E C E S I T A M A Q i 5 T ^ A m r ~ 5 í r ^ 3 
^ E s c r í b a m e a F a c t o r í a «i r J55fi 
y yo le faci l i to to(iu c l i s e rtf" 
n a r i a en genera l . 06 maqal; 
37884-&5 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS ! 7 A P A T E R O S J < 
S100 al mes y raña gana un buen c t iau- ! ^ una uu'iquina de br-uo * 
ffeur. E m p i e c e a aprender hoy mlamo. ] dar , veinte y cuatro 
/SíñADA I>E M A N O : S E N E C E S I T A 
\ j en A , 205. B u e n sueldo 
3S3Í8 15 oc 
Q E S O E I C I T A U N A S E S O R A Q E E 8 E -
O pa coc inar y q u i e r a i r p a r a Ciego 
de A v i l a ; sueldo $45. I n f o r m e s : - H o t e l 
T u l l e r i a s . Monserrate , 91. H a b a n a . 
3S152 15 oc. 
Q E S O E I C I T A U N A B U E N A E A V A N 
O dera , un cr iado o criada de mano, un 
chauffeur, un coc inero o coc inera . M a -
lecOn, 75, a l t o s ; de 12 a 3 p. m. 
383(59 14 oc 
T ^ G E I S H ( l O V E K N E S S E O R T« O 
X'J ¿ i r i s three a n d four y e a r s o í d . Good 
K : l a r y to r ight p a r t y . E n q u i r e at R e i -
na , S2. 14 
38403 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
(O no que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , en 
Cerro, ' 685. Sueldo 25 pesos. 
38368 lo- o c _ 
Q Í T S O E I C I T A U N A U U C H A C H I T A , D E 
O 12 a 14 a ü o s , p a r a m a n e j a r un m-
ñ i t o de pocos meses . Sueldo 15 pesos, 
casa , comida y ropa l i m p i a . I n f o r m a n : 
L a g u e r u e l a , 6Í. e s q u i n a a 5a., \ í b o r a . 
38420 14 
\ ¡BONITA COLOCACíON!! 
Neces i to una c r i a d a , p a r a f a m i l i a ame-
r i c a n a , sueldo $40; dos p a r a cuartos , $¿0; 
otra p a r a s e ñ o r a s o l a ; o t r a p a r a un c a -
bal lero solo, $40; dos camareras , y dos 
s i rv i entas c l í n i c a s , $35; y dos coc ineras , 
$40. H a b a n a , 126. 
38356 lo oc 
Q E S O E I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
O1 sepa coc inar bien y s e a l impia . S u e l -
do 30 pesos y los v i a j e s s i es de la 
H a b a n a ; s i quiero puede hacer p laza; . os 
p a r a dos de m e s a ; se le paga e l v i a j e . 
P u r a in formes: .cal le 13, entre L y M, 
Vedado. 
68244; 13 oc 
Q E S O E I C I T A U N A C O C I N E R A Y c r i a -
k J d a de mano, con r e f e r e n c i a s ; buen 
sueldo. S a n N i c o l á s , 109, a l tos . 
38243 13 oc 
C ? E S O E I C I T A U N M E N S A J E R O , P A -
O r a e n s e ñ a r l o a comerc iante . B u e n 
sueldo y poco t r a b a j o , en L a N a c i o n a l , 
s a s t r e r í a , c a m i s e r í a y ropa hecha. A v e -
n i d a de B é l g i c a , 41, antes E g i d o . 
38413\ 14 oc 
T N T E R E S A N T E : N E C E S I T O C U A T R O 
X hombres p a r a t rabajo filcil y de p o r -
ven ir . G a n a r á n $40 semana le s , el so-
l i c i t a n t e p r e s t a r á g a r a n t í a s de $20; de 
2 a 5. C u b a , 91. Of i c ina , 3. 
38423 ' 15 oc 
de la tarde. Se solicita uno para 
Dispensario. Droguería "Sarrá." 
La Mayor. 
37185 17 oc 
AG E N T E S s i tamos . D E A M B O S S E X O S N E C E -g a n a r á n con segur idad en 
a r t í c u l o s de f á c i l venta se i s u ocho pe-
sos d iar ios . I n f o r m a n : A g u i l a , 127, a l -
tos, e n t r a d a por San J o s é . 
¿0708 13 oc 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
O s e p a cumpl i r con s u o b l i g a c i ó n , s e a 
l impia y dé re ferenc ias . E n l a ca l le de 
San Mariano , nfimero 16, entre S a n B u e -
naventura y S a n L á z a r o , V íbora . ' 
38398 19 oc 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
O ra , que sea formal y d u e r m a en la 
c a s a . 7a.. e s q u i n a a 4, Vedado , casa 
de dos p isos . 
38404 . 14 oc 
Q É D E S E A UNA C R I A D A P A R A UN 
KJ matr imonio . A g u i l a , 217-219. kJ ma 38252 14 oc-
Q E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A PA-
0 r a c a s a de mora l idad , que sepa l i m -
piar y ayude a c u i d a r u n a n i ñ i t a . 25 pe-
sos y ropa l impia . B e l a s c o a í n , 24. E n -
t r a d a por S a n Miguel , a l tos de l a J u -
g u e t e r í a . E n la m i s m a u n a cos turera . 
38253 13 oc.': 
XTIÑ MÜRÍLLLA, 51, S E S O L I C I T A UNA 
k i c r i a d a p a r a t r a b a j a r u n a s horas , de 
6 a 12. H a de ser de conf ianza. C a s a de 
mora l idad . . 
38264 12 o c 
1 J NA C R I A D A , S E S O L I C I T A SOLO 
O p a r a l impieza de cuartos y se da 
buen sue ldo; s i no sabe c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n , que no se p r e s e n t e ; se ne-
c e s i t a urgente. S e ñ o r a de M a r t í n e z , ca -
l le E n ú m e r o 150, entre 15 y 17, Vedado. 
38156 15 oc. 
Q E S O L I C I T A , EN" L A C A L Z A D A D E L 
k j C e r r o , n ú m e r o 871, a l tos , frente a l 
paradero de c a r r i t o s , u n a c r i a d a p a r a 
uyudar l e s quehaceres de u n a casa , , que 
sen tres de f a m i l i a . Sueldo 25 pesos. 
38227 13 oc 
Q E S O L I C I T A U N A G E N E R A L C O C I -
O ñ e r a , p a r a todo serv ic io de cabal lero 
solo y de p o s i c i ó n , sueldo 40 pesoa y 
u n a criada-; sueldo 30 p&sos. O ' í í e i l l y , 
72, piso pr imero , entre V i l l e g a s y A g u a -
cate. S e ñ o r l io ig . 
38222 13 oc 
IIMIIMIIIIIim •!! II I 
CA R P I N T E R O : S E N E C E S I T A U N O , que pueda p r e s e n t a r recomendacio-
nes de competencia y s e r i e d a d . Monse-
r r a t e . 41; de 3 a 4. 
3&Í19 15 oc ' 
Á F R E M D A A C H A U F F E U R " " " " 
EMPIECE HOY MISMO 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A N D E R A A 
O leche entera , de dos a c inco meses 
de parieja; que tenga cert i f icado de S a -
nidad o no tenga inconveniente en que 
le h a g a n los a n á l i s i s . D i r i g i r s e a : E n -
na, 93, entre F á b r i c a y J u s t i c i a , en L u -
y a n ó . , 
' 38163 13 oc. 
T E N E D O R E S D E LIBROS 
T Í A K A U N A I M P O R T A N T E I N D U S -
JL t r i a , se neces i ta un buen tenedor 
•de l ibros , que sea competente , domi-
nando ,!a p a r t i d a doble, que t e n g a bue-
n a l e t r a y sepa e s c r i b i r en m á q u i n a . 
Como es puesto de conf ianza, debo te-
n e r t e f erenc ia s a s a t i s f a c c i ó n . I n f o r m a : 
V. Gutierre;',. T a l l e r de maderas . F á -
br ica , 2 v 3. 
38502 • » 17 oc 
P R O T E C T O R E S 
l O E N T I P I C A D O S 
F a r a l laveros de p lata " l i l -
berty", con el nombre, ape -
llido y domicilio grabado «a . 
colores y con e l monogracaa; 
que usted necesita , por AS 
contavos e n aelloa oa co-
rraos. D í r i g í f 'o* pfldidOB a : 
B . Sa laxar. S a n t a T e r e s * 
8 B . A p a r t i d o 1628. C e r r » . 
Hab&aa. 
15 oc 
Q E V E N D E N DOS MOTORES CONTI-
O n e n t a l "Sel lo rojo," de 30 H . P. , cua -
tro c i l indros , propios para c a m i ó n o c a -
r r o de l í n e a . No se h a n usado. D i r í -




r \ J O P A N A D E R O S Y B O D E G U E R O S , 
\ _ / se vende una pesa' moderna , D e t r o i t 
A u t o m á t i c a , con se i s meses de uso, se 
da en $100 l ibres . Guanabacoa , P l a z a del 
Mercado por A . C a s t i l l o . 
37347 19 oc. 
P i d a un folleto de I n s t r u c c i ó n , g r a t l i . 
Mande t r e s s e l l o s de a J centavos, p a r a 
franqueo, a Mr. A l D e r t C K e l l y . S a a 
L á z a r o 249. I l a b a i i » , _ ^ 
Venta de una locomotora: diez rue-
das, cou peso de cerca de 60 tonela-
das, foco eléctrico, equipada para ser-
vicio de primera clase, acabada de 
examinar. D. J . Coughlin, Palatka, 
Florida. 
36160 14 oc 
A NTI-lNCru S T A D O R " G r ^ T " - - - ^ 
A ra l impiar ca lderas de v J p S v 5 ^ 
r e f r a c t a r i o " M A G , " f,,^rr;.Barro, 
nos para l.aga/.o y P e t r ó l e o C j ^ h o t . 
A p a r t a d o , lu2. Habana . J* Gl?nii 
3 
 
d e m á s enseres , todo 1 
sa. ,42, C e r r o 
37588 
Para 
A v i s o 
^rv vende 
A L O S C A R P i x T E R o 
una s i e r r a con s„ „ ' 
accesorios , dos bancos, un to1T1n .Oto 
no. in f in idad de enseres v r^0 J3.6 
cedro. In forma 
o en el t e l é f o n o p l a z c o , 5, de 
. . W oc. 
CA B L E S D E A C E R O , V E N D O E N R O - ¡ l í o s de 600 a 700, propios p a r a ele- : 
vadores de c a ñ a y m a e s t r o s de o b r a s ; 
tengo de 1|2". 1" y de 2". Munic ipio , 25, ; 
t e r c e r a c u a d r a de l a C a l z a d a de J e s ú s [ 
del Monte. A . B e r g e s . 
38033 18 oc. I 
E l M A H I O D E L A H A B I . 
Jíi. ws írf periódico mejor 
lD?j»rm?i<ío. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. E l color que 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Sa vende en Agen-
COSTURERAi? ¡ c'as' Farmacias, Sederías y en su de-
P A R A COSER EN EL TALLER y I P a s i t o : Peluquería de Señoras, de 
EN SUS CASAS ¡Juan Martínez, Neptuno, 81. lelefo-
Se g a n a m e í o r sueldo, con menos t r a -
b a j » que en nlnefin otro oficio. 
M í i . K B L L ' Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y t o I 
do el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos. E n corto t iempo us ted puede 
obtener el t í t u l o y una buena coloca-
c i ó n . L a E s c u e l a de Mr. K E L L Y es í.a | 
Cnifh, en su r í a s e en l a l í i p ú b l i c a d*> i 
Cuba. 
MR. ÁLBERT C. KELLY 
Direc tor do e s t a g r a n escue la es e l ex-
perto mAs conocido ea la S'opúinllcA de 
C u b a , y t iene todo? los doenmontos y i 
t í t u l o s expuestos a l a v i s t a de cuantos | 
nos v l s icep y q u i e r a n comprobar eua | 
m é r i t o s . 
Las scHcitamos prácticas en ropai 
¿e sefiora y mñcv. Pagamos ios' 
mejores precios y garantizamos eil 
trabajo para todo el año. Debed 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN ¥ GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costea: de 1 a 5. 
no A-5039. 
I ¡ATENCION!! 
se so l i c i tan en l l e i n a , 09, al tos . 
37670 l " oc. 
MR. KELLY 
CHAUFFEURS 
QB D E S E A S A B S K E L P A B A D E K O D E 
k_> Antonio López, n a t u r a l de E s p a ñ a , 
provinc ia de Lugo , A y u n t a m i e n t o de P á i w 
t ó n , P a r r o q u i a de A t a i n . L o so l i c i ta su 
hermano Manuel , l legado de E s p a ü a . !U)-
r i g i r s e a Cvndido (Jarc ia , en Monte, 
L lábana . 
371)08 Í 5 oc. 
— —aerara 
17 N " L A E L E G A N C I A . " T I N T O R E R I A , L B é r h a z á . 23, se s o l i c i t a un muchacho 
p a r a ayudante del chauffeur . 
37376 12 oc 
Ü E S i O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , do 
color, que t enga re ferenc ias . T u l i -
Ijñn, 10. T e l é f o n o A-315D. 
37349 14 oc 
( J E S O L I C i T A , E N JBC, 154 V 17, P O C A 
O fami l ia , ! c r i a d a de c u a r t o s , que sea 
educada, sepa co'ser y c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . I n d i s p e n s a b l e re ferenc ias , 
l l o r a de t r a t a r : de !) a 12 . y de 2 a 
4. ¡Sueldo o0 peso-i, ropa l impia . 
S i » ^ ' 13 oc • 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$300 al mes y m á a g a n a un buen chau-
ffeur. E m p l e o * a a p r e n d e r hoy mlsrap. 
l ' ida un folleto de Instrucc.ldxi, gra t i s . 
Mande t res sel los de a 2 centavos, p a r a 
franqueo, a Mr. A l b e r t C. K e l ! > , S a n 
L á z a r o . 249. I l a b a á a . 
^ E M O Ñ A S D E 
' Í G W O R A D O P A R A D E R O 
le a c o n s e j a 
les l u g a r e s 
s e ñ a •perc 
ni un centavo 
E s c u e l a 
Venga hoy miFmo 
l ibro ÜS i n s t r u c c i ó n . 
a usted que v t y a a t o á o a 
donde le d i g a n que sa en« 
no se deje e n g a ñ a r , no dá 
h a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
o e scr iba por un 
gra t i s . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 2 4 9 . 
T o d o s Ifts t r a n v í a s del Vedado pa.-=an por 
i ; « . r t * O a . A I . P A . K U U E D B M A C E O . 
( J E S O L I C I T A U N A B U E H A M A N E J A -
KJ dora, de color, que t r a i g a recomen-
daciones, en ¡San M a r i a n o y L u z C a b a -
l lero, V ibora . B u e n sueldo. 
s¡m VÍ oc 
S O L I C I T O D O S B U E N A S C R I A D A S , que 
k j sepan t r a b a j a r bien y cumplan con 
su deber, h a n de s e r formales , se les dan 
."¡0 pesos y ropa l i m p i a . S a n Miguel , 49, 
A S O L I C I T U D D E S U S F A M I L I A R E S 
i \ . se desea saber e l paradero del se-
ñ o r W l l l y L a n s w e i l e r , que hace dos a ñ o s 
t r a b a j a b a en e l C e n t r a l L u t g a r d l t a y 
hace ocho meses f u é v i s to en Ciego de 
A v i l a . E n v í e n s e i n f o r m e s a l Consu lado 
de S u i z a en l a l l á b a n a . M a l e c ó n , 71. 
__38548 ? : 8 - O C _ 
M A C I A N D E S E A S A B E R E L DOMI-
X A cil io de G a b r i e l M a r t í n e z . V a p o r 
'•poznan1'. ' 
1̂8409 26 oc. 
VE N D E D O R E S : S O L I C I T O V A R I O S p a r a ventas a p lazos a c a s a s par-
t i cu lares , c o n v i n i é n d o m e p a g a r é sueldo. 
T r a i g a n re ferenc ias . T e n i e n t o R e y , 83, 
a l tos , 1er. piso. De S a 10 A. m. y de 
4 a 6 p. m. 
37954 16 oc 
C B 
1 i 
L o z a s de lavabos , m á r m o l e s , m u ñ e c o s , 
j a r r o n e s de s a l a y objetos de ar te que 
e s t é n rotos , poco dinero. A v i s e n : T e l é -
fono A-8567. C o m p o s i c i ó n r á p i d a y g a -
r a n t i z a d a . 
38272 - 19 oc. 
"NACARINA" 
A g u a de belleza, qu inta y ev i ta l a s a r m -
g á s b a r r o s y todas l a s lr--purezas de 
l a pie l , da a l cut i s b l a n c u r a de n á c a r 
y t e r s u r a s i n igual- De venta en se-
d e r í a s , f a r m a c i a s y casas de modas, y 
en su d e p ó s i t o : B e l a s c o a í n . 36, a l tos . 
T e l é f o n o M-1112. _ 
35420 22 oc-
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y más 
completo que ninguna otra casa. En-
seño a Manicure. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 C T S . 
la primera en Cuba 
moda del arreglo de 
las cejas arregladas 
• pobres de pelos q'ie 
estén, se diferencian, por su inimita-
Esta casa es 
s implanto la qu 
c e j a n , p e r 
a q u í , p o r m a l a 
a] 2 0 
S O L I C I T A i r a M U C H A C H O P A R A 
l a l impieza y m a n d a d o s ; e l sueldo 
p a r a empezar es de $5 a la s e m a n a . Ba-1 [-jlg perfección a las otras que estén 
y a . Optico. S a n R a f a e l y A m i s t a d . 
38160 13 oc. 
T > R O E E S O R I N T E R N O , S E S O L I C I T A 
X uno en el Colegio S a n t a T e r e s a , en j 
G ü i r a de M e l e n a ; buen sueldo. E s c r i b i r 
a l D i r e c t o r del Colegio . 
38157 13 oc. 
360 14 oc 
f|1"1111 ,I"II*IW'"1'1''' ''"'^"VHr'IINiBllllllllillllifWF^^j. 
CRIADOS DE MANO 
Q E S O L I C I T A UN C R I A D O Y U N A V U -
K* danto do cocina. P r a d o , 48. 
f>8567_ • 15 . oc 
Q E S O L I C I T A U N J O V E N , P E N I N S U -
15 oc 
Q E S O L I C I T A U I I C R I A D O D E M A N O , 
>•-> con buenas referencias , en L í n e a y 
M, altos. T e l é f o n o F-1379. 
38336 • 14 oc 
¡ ¡ BUENA COLOCACION r r 
-Necesito un buen criado, sueldo $50; un 
portero, dos c a m a r e r o s , t r e s dependien-
t.es, $35; u n chauf feur , $'Jü; otro cbau-
Üiéur, $S0; otro chauffeur, $70; un m a -
trimonio, un fregador, í?;35; y diez peo-
nes de m e c á n i c o s $2.75 a $4 y casa H a -
bana, 126. 
feffift _ 19 oc 
Q E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
manos en C a l z a d a , e s q u i n a a I. T i e -
ne que tener buena r e c o m e n d a c i ó n y se 
le d a r á buen sueldo. 
. 382S4 ; ' 13 oc. 
: V ' E C E S I T A M O s " u T N C R I A D O D E MA*-
no de med iana edad, que tenga bue-
• re ferenc ias . O ' B e i í y y , n ú i u e r o s 112 
/ ^ R I S T O B A E G A R C I A D E S E A S A D E K 
KJ do su hermano Manue l Garc ía . Vapor 
"l 'oznan". 
;;8472 . 2»! oc. 
Necesitamos 1 dependiente bodega, 
tienda mixta, $40, provincia Haba-
na; 1 cocinero fonda, ingenio, $70, 
provincia Matanzas; 1 dependienie 
joven, que entienda de sombrerería 
y peletería, buen sueldo, provincia 
Santa Clara, viajes pagados. Info^-
Vilíavcrde y Co. O'Reüly, 13. 
Agencia seria. 
3S20» ' MjPüL, 
¿ E S O L I C I T A . U N A R U E N A O F I C I A 
la de vest idos . A u P e t l P a r í s . OMs-
Wanted. First elass En-
glish stenographer for 
permanent pos It i o n. 
Good salary and exce-
Ilent opportunities for 
advancement, Apply-
Cuban Tel. Company. 
Mr. Washington. 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema q u ^ yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada ¡ 
mejor. 
P E L A R , RIZANDO, NIÑOS, 
con verda'dera perfección y por pe 
e x p o n í 
" t i . C I Ü L O X X " 
s i empre los tiltlmos modelos sfii 
S O M B R E R O S D B L U T O . 
Departamento de vest idos y ropa 
In ter ior . 
GALIAN0, 126, esquina a SALUD. 
C 8266 8 d - l l 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O «le J o s é Üarcír- S o i ñ a s , n a t u r a l de B s p a - j 
fia, Lugo , A n t a s D e u l l a Sun M a r t í n üa ¡ 
fauleyro, ^u hermano M a n u e l G a r c í a V i -
ñ a s . Sol , 12. H a b a n a . 
88303 ' 14 oc 
T J E N I G N A M E N E N D E Z , D E S E A P A B E 11 i 
JL> (1 paradero de su t í o J o a q u í n L i a - ! 
no. E n Salvador y P a r q u e (bodega.) C e - j 
rró . H a b a n a . 




C E S O L I C I T A Ü N A C R I A D A , I" A R A 
KJ coc inar y a y u d a r a los quehaceres 
ele una casa peuuei ia . B u e n sueldo. C a -
llo í) n ú m e r o V¿, entre 1 y Vedado. T c -
U-lono P-2178. 
, ffi^í 15 oc 
/ B O C I N E R A : Bjfí C O N C O R D I A , 86 A E -
Vy tos. se s o l i c i t a una, que uepa cimi-
p l i r c o n \ s u o b l i g a c i ó n . B u e n sueldo. 
Î Sfw* ta bt 
í B O C I N E R A : S E N E C E S I T A EN" C O M -
Vv' postela. 28-A, a l tos , u n a cocinera, de 
fo ior ae mediana edad, p a r a poca fa -
mi l i a . 
xj oc 
" | V E S E A S A B E R P E T R A ( i O I í Z A L E Z I 
J L ' de su hermano Manuel G o n z í i l e z C e i -
jo. H a c e nueve 'tueses v ino de E s p a ñ a , 
D i r e c c i ó n : K ü v i l l a g i g e d o , 135, Gerardo 
,38373 1 4 oc 
O E D E S E A S A B E R K L P A R A D E R O de 
C? Josfi D a r r i b a Otero, que r e s i d í a hace 
poco t iempo en P i n a r del U f o ; lo so l i -
c i ta su primo .losé Otero V i d a l , r e s i d e n -
te en San Pedro de M a j a b ó n , prov inc ia 
do. M a t a n z a s ; c u a d r i l l a de reparac iones 
de telcgrafo de l gobierno. 
ST701 14 oc. 
O E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R Í T D E 
O l a joven Manuela R i v e i r a C a r b i l l ó h , 
que d e b i ó l l egar a e s ta I s l a a med ia -
dos- del mes de Sept i embre ú l t i m o . L a 
s o l i c i t a s u madre E s p e r a n z a O u r b i l l ó n , 
que res ide en C i e í í o de A v i l a , hote l E u -
ropa. I n f o r m a r á : B e n i t o Conde. Oficios , 
7, a l tos . 
37!>4,pj 15 oc 
Sclícito un taquígrafo en español. 
Defeen detaiíes y sueldo requerido. 
A. R. Apartado 1917, Habana. 
3S158 14 oc-
IM P O R T A N T E : P A R A E S T A R A L oui-dado de u n a finca, c e r c a de l a H a -
b a n a , c a r r e t e r a de G ü i n e s , k i l ó m e t r o 11, 
se n e c e s i t a una' p e r s o n a que tenga f a -
m i l i a . Se dan' $50 de sueldo; a l mes, y 
l a m i t a d de las s i e m b r a s que haga. T i e -
ne .que c u i d a r de los a n i m a l e s que hay 
y d e l a arboleda. H a y buena c a s a , can 
luz y agua. Si no t iene r e f e r e n c i a s que 
sa t i s fagan , po se admite . I n f o r m e s : 
O'Re i l l y , 15, f e r r e t e r í a L a F r a n c e s a . 
Ü821S 14 oc 
C 8183 d-7 
loqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 CTS. 
Necesitamos ÍJO trabajadores-para em-'con apai.atos modernos y sillones gi-
barcar mañana, para el batey y re- r a t o n o 8 y reclinatorios. 
paraqidn de línea de uú ingsnio, pro-
vincia Santa Clara. Un panadero, pa-, 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
Eí masaje es la hermosura de la i 
na. 
38130 í-2 
SO L I C I T O E N SOCIO S O L V E N T E , pues t a m b i é n Ib soy, p a r a e s tab lecer a l -
g u n a i n d u s t r i a , comerci 
un e s p l é n d i d o l o » a l en 
de l a c a s a O ' R e i l l y , 72, de c u y a c a s a 
soy el propie tar io . M á s i n f o r m e s en e l 
pr imor piso, s e ñ o r l lo ig . 
38224 17 oc 
O E D E S K A S A B E R E L P A R A D K P . O D E 
O Modesto Demente V á z q u e z , e s p a ñ o l , 
de l a prov inc ia de l a Corufla . parroquia 
do S a n t a C r u z de R i b a d u l l a , Puente t i l i a ; 
lo desea s u h e r m a n a M a r í a F e i j ó Vaz-
queu; lo d i r e c c i ó n e s : C a l l e J'aMo, 31, 
bodegai M a r í a F e i j ó V á z q u e z . H a b a n a . 
37711 - 14 oc. 
Se desea saáer el paradero de Adol 
fa Pérez López, que trabajó el añoj 
próximo pasado en la Cuban Compa-1 
ny. Lo solicita su hermano Liborio, i 
que! se halla actualmente trabajando! 
e n la Central Hershey, Habana. 
38065 - l a 0(- i 
CO R T A D O , S E S O L I C I T A L N O C O N U R -J gencia , p a r a , p a r t e del servic io de 
una c a s a ; so da buen sueldo. S e ñ o r a de 
M a r t í n e z , cal le F n ú m e r o 150, entre 15 
y 17. Vedado. 
••-8155. j ^ o c . 
CUS S O L I C I T A N DOS operar lo s p l a n -
O chadore's de mano, s a s t r e s uno. C o n -
cha, I n f a n z ó n . L a M e r c a n t i l A m e r i c a n a , 
l l a m ó n B o n z a s ; todas horas . L u v a n ó . • ™u _ ^ 13 oo, 
o o c i o , CON POCO C A D I T A L , "SI E S 
tO p r á c t i c o ramo v í v e r e s y de no s e r 
a s í t e n d r á que a p o r t a r m a y o r cant idad , 
i n f o r m a : E n r i q u e C a r c í a , V i d i e r a de t a -
bacos . P a r a d e r o de c a r r i t o s . Vedado. 
I X . de l a tarde a 12 de la noclic 
88283 IT 'nn 
ra ingenio, 70 peso?, casa y comida/mujer, pues hace desaparecer las arru-
Viajes pagos. Informan: ViUaverde y gas. barros. espinillas, manchas y] 
Compañía, O'Reüiy,-13, Agencia S e - V a s a s de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da j 
los masajes y se garantizan. 
! P E L U C A S , MOÑOS Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a -la moda; no compre én ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
T ? N C O R R A L E S , 219, S B N E C E S I T A C N 
Jli mozo de a lmnccn. Se paga buen sue l -
do In forman : A n t ó n Rec io , 22. D e 8 a 
10-"y de 1 en adelanto. 
38267 13 oc. 
o negocio en r j ^ n c i T O D E P E N D I E N T H B O D E G A 
ta p l a n t a b a j a v ' v í v e r e s f inos, de buenas r e f e r e n -
cias y con a l g ú n c a p i t a l , p a r a i n t e r e s a r -
lo y ponerlo frente buena c a s a , i n f o r m a : 
E n r i q u e G a r c í a , en V i d r i e r a tabaco;-!. P a -
radero c a r r i t o s Vedado, de 1 de la t a r -
de a doce de l a noche. 
;!S2S3 " rr.oc. ^ 
MUJER v HOMBRE, A C T ! - ¡ c o n t e s t a c i ó n ^ 
Esmalte "MüteYio" para dar brillo! 
EN L A PELUQUERIA 
" C O S T A " 
Industria, - 1 19. Teléfono 
A-7034, donde se confec-
cionan todas clases de pei-
nados, pelucas, postizos, se 
pelan y rizan niños, se ven* 
den los famosos 
Secretos de Belleza de E. 
Arden, de París y New York 
Pida por el Teléfono 
A-8733 y en la Casa de 
Hierro, Obispo, 68, o es-
cribiendo al Apartado 1915, 
el folleto "En Pos de la Be-
lleza," un librito muy inte-
resante. 
LA ACADEMin DE BELEZA 
bajü la direcciáji di 
MADAME Gfi. 
( R E C I E N L L E Q A D ' A . D B PABI» 
Con s u s aparatos I n s t a n t t ó e o s 1 í*£ 
• c n a l p r í c t i c o de los mejore» salones «• 
P a r í s , g a r a n t i z a e l buen resultaM-T 
perfeccionamiento de l a D«eOlor&cl6« 1 tinta fl* los c a b e l l o » con sus prodactoi 
vegetales v i r t u a l m e n t e inofenslTOO T « 
l a r g a permanenc ia . 
Sus pelucas y postizos, con rty*8 B^ 
tura les ci3 ti ¡ t i m a c r e a d ó i francetó, » i 
Incomparables . , . 
P e l n a d c s a r t í s t i c o s í e ^ ^ L ^ ti 
p a r a casamientos , teatroi . "SclreM " 
B a l s P o u d r é e . " , „ 
V e r l t a b l o ondulaclfla "Ma?ce' 
E x p e r t a s manicures . Arreglo l » . » * ' y cejas. S c ü a m P o l n g » . ; ^ t Ü d a d p i del 
t i » y cabeza. " E c l a l r e l ^ e m e n t do t » 
Serte y rizado del pelo a iM.nim» tasaje - e s t h é t l q u e . ^ manual, ^ « J J 
auccirtn, "Pneamat lque" y J 
con los cuales Madame G i l obtiene ffl» 
r a v í l l o s o s resultados. . U 
E l r á p i d o é x i t o de esta caí* *» 
mejor recomendaclCn de «u s e n » ^ 
V I L L E G A S , 54, ENTRE OBISPO í 
0 B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 820 _ _ J 1 Í ^ 
D0BLADILL0 DE OJO | 
E l tfdler de J e s ú s del Monte 30i S e ^ 
t r a s l a d a d o a l n ú m e r o 460 de la ^ 
cal le , i? 00 
So.'ÍÍO y ti ' 
mas, 
el 
T ^ O B I v A D U X O D E OJO! 
LJ fon 
p l i egan vuelos y s a y a s . 
QOS los 
su importe j 
tlficado.' José 
20 o' 
m e n t ó . K e m i l l m o s los trabajos a „, 
I r ior , remit iendo su 
tavorj p a r a e l cer 
bato. Neptuno, 4-1. 
35495 
D O B L A D I L L O D E OJO _ 
Se forran botones, se P 1 1 6 ? * ^ ? i V f l : 
se j i/.an m o l o s de todos a n c ü o s . ^ ^ 
t r a b a j o s se l iaren en el acto, M 
Monte. -ICO, entre San Francisco * 
c e p c i ó n . 17 0 
35239 — ' 
I Í L U Q Ü E R I A " J O Í F » ! 
A V E N I D A D E I T A L I A , 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicnre: 50 centavo^ ^ 
or ^ 
a las uñas de mejor 
duradero. Precio: 50 
calidad y más 
centavos. 
Q O M C I T O 
CJ vo y decente, que tenga de 300 a 500 J 
pesos, p a r a u n a f o t o g r a f í a y novedades, 
que é s t í l e s tab lec ida f quiero a m p l i a r s e . 
L e e n s e ñ o c ó m o se ganan diez pesos 
d i a r i o s s in muebo trabajo. No neces i to 
e n g a ñ a r . L a que n e c e s i t a es persona de , , , 
v e r g ü e n z a . C u b a , 44, a l lado de l a F r u - : . ( l ' J i 1 : v l > . 
t e r í a . .; 
38260 .y. 13 oc. | 
A T K C K S T T A M O S O " J O V E N Q t ; E ~ H A - 1 
iy ble IngK's , p a r a hacer cf i lculos; de- . , L- •[ u • he saber algo de contab i i idaa . Obispo, 79. colores y toaos garantizados, nay es-
38167 13 
Arreglar las cejas: 
vos.x . . 
Teñidos de pelo, del co^ 
se desee, con la Tintura & 
FINA" que es la mejor _ 
Corte y rizado de pelo a n n 
C 7212 
QUITAR ORQúETILLAS: 60 C T S
PARA S U S . CAN AS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
O K S O K A , L I M P I A N D O O A R K E C . D A N -
O do su r o c i n a o ca lentador economi-
z a r á un 50 por 100 de g a s ; para c u a l -
quier di f icul tad que se p r e s e n t a r a en é s -
tos, l lame a : I I . F e r n á n d e z . T e l é f o n o 
A-C547. 
;r7526 lo oc 
tJNA B U E N A P E L C Q C E K I A 
l u q u e r í » P a r i s i é n " 
l a I g l e s i a de la 
Salu 
C a r i d a d 
uta 
BU* 
con V ^ } ^ 
rizado 
:;-<OItlClTA,MOS T A í U J K i R A E O S Y T A -
q u í g r a f a s competentes y c-on espe-
r i o n c i a ; no queremos p r i n c i p i a n t e s . J . 
101. 
14 oc. 
C - — i imiv^a . ">-> i iuereiuos nado, que sepa y qukra traba-1 Pa:^1i:]1-I5aklhl- Obispo 
jar, se solicita uno para la lim-lop-. S O L I C I T A N DOS JOVKNKS m £ 
pieza del establecimiento •fLa' ^ - p o - r a *P™naic*a en 
Francia." Obispo v A 
c l ó n de c r i s t a l e s : pagamos un 
rio, paca c u b r i r los gas tos y 
peso d i a -
) l S D O V A X c r i i a r a t p m i ^ i 1 1 " ' 1Jiil 11 C U O n r ¡ o s g a s r o s y los sue' -JII>\JU j / - v ^ u a c a i e , qu-,! r1os b u e n o s ? é m p e ? a r a n dentro de tres 
enga buenas referencias. , n^7..uX •liaya- o-Jtic0- San Raía•e, y 
38051 13 oc . 1 38100 
tuches de un peso y dos; también te 
ti irnos o la aplicamos en los espíen 
didos gabinetes de esta casa 
bien la hay progresiva, que 
$3.00; ésta se aplica al pele 
mano,; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A DE J 






Secretos de Belleza de E. 
Arden, de París y I W York 
Pida por el Teléfono 
A-8733 y en la Casa de 
Hierro, Obispo, 68, o escri-
biendo al Apartado 1915, el 
folleto "En Pos de Ja BsP.e-
za," un librito muy intere-
sante 
TtOiZ-X <í2 o( 




i r » 
E s t a c a s a cuenta 
competente. E l corte 
I a n i ñ o s y ' m í í a s , 
es t i lo de P a r í s . 
H a y un s a l ó n p a r a 
¡ cabeza a. lar, s e ñ o r a s , 
para l a s damas. ., 
L a " r e l u n u c r i a F a n s i ^ n 
n a t u r a l y tiene 
M-nndn casa- j - . 
vaya a 13 
lud, 4"' 
el m^5 
bello n a t n r a i > 
surt ido de r o s m o ^ ^ 
L o s precie 
petencia. 
c l i en te de < 
p r i m e r a opc 






A ? ! 0 LXXXVía O t A R I C D £ L A M A R I N A O c t u b r e 1 3 d e 1 9 2 0 
P A G Í N A D I E O N U m 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E I t ^ , e t c . . e t c . 
. C R U O R E S D E L I B R O b , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C í N E R O S . J A R -
D I N k I R O S » A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . . e t c . 
C I A D A S D E M / L N O 
CK1A Y M A N E J A D O R A S 
T P v E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
JLJ cha, p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de ma-
no. I n f o r m a : E s t r e l l a , 16, a l tos . 
3SÍ17 14 oc 
i ^ E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P E -
O nint i s u l a r , p a r a c r i a d a de mano, para 
'""^'II-A. C O L O C A R U N A P E N I N S U - 1 corto t rabajo . I n f o r m a : E s t r e l l a , 16, a l -
cr iada de mano o manejado-1 tos. 
r í a n R a f a e l . 70. Sar 15 oc 
3S416 1-t oc 
— 1 T A E S E A C O L O C A R S E U N A J C ^ y E N , pe-
1 ) 
" " ^ T C O L O C A R S E U N A S E S O R A , , ±J n i n s u l a r , de cr iada de marfO o m a -
1:8 fír, iletrada, de med iana edad, p a - nejadora . I n f o r m a n en San Miffuel, 2 2 Í - B , 
ra . { ^ i r e c c ^ n r G e n i ó s . 2 ano y a y u d a r algo en lu 
13 oc 
^ - - T Z K T A . R E C I E N L L E G A D A ; S E 
irsFA,.A na'ra m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
^ ^ O b r a p í a . 71. a l tos . H a b a n a . ^ Obrap 
38560 
' . . V Í E A ^ O L O C A R U N A M L C H A 
C B , P n tn insu lar , de c r i a d a de mano 
^ -^^A Pun poco de cocina. I n f o r m a n 
entien,nna U al tos Barcelona, -i^ 
38545 
so lar , en los a l tos . 
3S426 15 oc 
O E N E C E S I T A N C O L O C A R D O S J O -
O venes, p e n i n s u l a r e s , r e c i é n l legadas , 
u n a de ve inte afios y l a otra de vein-
t icuatro . Para; i n f o r m e s : A y e s t e r á n , 9, 
t e n e r í a . 
38370 14 oc 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe-n i n s u l a r , p a r a comedor o para c u a r -
tos. I n f o r m a n : V i r t u d e s , 17, a l tos . 
38386 14 oc 
c R i A D A S P A R A L I M P I A R 
H A E I T A C I O N E S 0 C O S E P 
- p v E S E A C O L O C A R S E U N A M U G H A -
L J cha, para; la l impieza . I n f o r m a en 
L u i s E s t é v e z , en tre B r u n o Z a y a s y C o r -
t inas , chalet L a M a s c o t a , en la V í b o r a . 
38514 15 oc 
T f T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ j co locarse p a r a hab i tac iones o m a n e -
j a d o r a sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . . 
I n f o r m a n : M e r c a d e r e s , 16 y medio, a l - ¡ 
tos ; cuarto, n ú m e r o 2. 
3^02 lf> oc I 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
O en c a s a de poca f a m i l i a . No sale de 
l a H a b a n a n i hace postre . E s l i m p i a y 
formal . I n f o r m a n : C o r r a l e s , 108, entre 
Indio y S a n N i c o l á s . 
14 oc. 
SE O F R E C E M A T R I M O N I O S I N H i -jos . E l l a p a r a c o c i n e r a y é l p a r a lo 
que sa lga , ^o les i m p o r t a i r a l campo 
D a r á n r a z ó n en el H o t e l Cubano , de lan-
te de l a E s t a c i ó n T e r m i n a l . 
^ 4 7 U oc. 
UN A S E S O R A E S P A 5 f O i . A D E S E A C o -locarse de coc inera . T i e n e un n i ñ o 
de un a ñ o . No pretende g r a n sueldo I n -
forman en l a F o n d a L a P r i m e r a de l a 
Machina . 
3Í140 
D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O , 
O que t r a b a j ó on !as mejores casas pur-
t i c u l a r e s y tiene buenas recomendacio-
nes. I n f o r m a n : Telefono A-6309. 




"Oen0e W e r e . . -
í i . departamento 18. 
38510 
M U C H A -
e m a -
T P v E S E A N C O L O C A R S E , P A R A C R I A -
J L ' das de mano, dos j ó v e n e s , espa-
ñ o l a s , pre f i eren i r l a s dos j u n t a s . I n -
forman en l a ca l le 23, n ú m e r o 24, Ve-
dado 
38365 14 oc 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , r e -
O ciCn l legada, p a r a c r i a d a de mano o 
mnnejadora . I n f o r m a : B e l a s c o a í n , 637. 
— E S I ' A S O I A , D E S E A C O L O - | _ J i 8 Ü 8 14 OC 
T 0 rir. 'en una c a s a de mora l idad . P a - l ^ ^ D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O [•f/lrmes d i r i g i r s e a : J e s ú s P e r e g n - ^ cha> p e n i n s u l a r , c r i a d a de mano o 
ra io T e l é f o n o A-0-27O. i habi tac iones , sabe coser . I n f o r m a : Some 
y - ^ i X ^ O L O C A R U > A I 
peninsular , p a r a c r i a d a d 
nnra el servicio de una c a s a ch i ca , 
PrPferencias. I n f o r m a n en Romay , 
15 oc 
SE O F R E C E U N A C R I A D A , S E R I A . , p a r a l i m p i a r habi tac iones y cosr.v o 
m a n e j a r un n i ñ o . P a r a in formes : C a l -





r T ^ T - J O V E N , P E N I N S U L A R , DJ 
T I rolocarse de c r i a d a de mano, en 
V ^ r t i famil ia . I n f o r m a n en J de corta fam 
Recio, 0. 
384S5 
16 o c _ 
D E S E A 
c a s a 
íVntón 
ruf1os, 59. 
38344 14 oc 
j Q E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , de 
16 oc 80 
m e d i a n a edad, do c r i a d a de mano 
m a n e j a d o r a I n f o r m a n : C a m p a n a r i o , 
P A R A C R I A -
ano, dos j ó v e n e s , u n a de 2Í 
38340 14 oc 
D das de mano -s &olas 
f í f á o s JuntasT , I n f ¿ r m a n : 23 y B a ñ o . . . 
R o s i t a . Vedado. ^ ^ 
V ^ t ^ F A ' C O L O C A R S E U N A M U C H A -
T ) de cr iada de mano, en casa de hÍJm'J. T iene quien l a r e c o r u l e m í e 
T P k E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , de 
±J m e j v u i a edad, de cr iada de mano, 
p a r a corta f a m i l i a o m a n e j a r u n a n i ñ a . 
I n f o r m a n : fonda L a P r i m e r a de l a M a -
china. 
38342 14 oc 
Uidad. 
Preferiría una . a s a Por 
la Informan, l a c ó n , o. 
38510 rf̂ Zx J O V E N E S P A S O L A , S E C O L O -
I d^ cr iada. I n f o r m a n en ,01 v « -
¿do1: Cal le 5a.; 410-112, entre_4 y 6. T a m -
i. X A E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N Pio-
l a H a b a n a vier i JL/ n i n s u l a r , de c r i a d a de mano, cdh 
I buena f a m i l i a ; t iene g a r a n t í a s . C o m p o s -
16 oc \ t e l a y A m a r g u r a , puesto de f r u t a s i n -
f o r m a r á n . 
38192 13 oc. 
bien :;e 
S852t 
coloca en l a H a b a n a . 
kBSEA C O L O C A R S E E N L A V I B O R A , 1 ĝ-̂ ĝ  
r u n a criada do mano r e c i é n l l e g a -I)' 
d ,̂ "abe cumpíir""con su o b l i g a c i ó n . T e -
T P v E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
n i n s u l a r , de c r i a d a de mano o a y u -
dante de cocina, con buena f a m i l i a ; t i e -
ne g a r a n t í a s . M a l o j a , 7. 
13 oc. 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A -c i ó n . en c a s a de m o r a l i d a d , p a r a 
habi tac iones , cose a m á q u i n a y a mano. 
P r e f i e r e s i n n i ñ o s . I n f o r m a n : Merced, <6. 
385?3 15 oc 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , de m e d i a n a edad, p a r a c a s a de c o r t a 
fami l ia , p a r a coc inera , y un muchacho 
de 13 a ñ o s , se desea colocar t a m b i é n 
I n q u i s i d o r , 16, l a e n c a r g a d a d a r á r a z ó n 
_88315 14 0C 
CO C I N E R A , C O N B U E N A S A Z O N , de l sea f a m i l i a que gusten comer bien, 
que tengan cocina de gas, cocina a l a 
f rancesa , e s p a ñ o l a y cr io l la . B e f e i e n c i a s 
buenas . $45. C u b a , 24, segundo patio. 
38322 ÍQ OC 
UN A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E -s e a coo lcarse p a r a cuar tos y z u r c i r , 
con f a m i l i a de m o r a l i d a d . P a r a el V e -
dado. I n f o r m a n : ca l le 19. entre 12 y 14, 
n ú m e r o 501. Vedado . 
38316 14_ oc . 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U -lare s p a r a l impieza de hab i tac iones , 
ent ienden *Mgo de cos tura , t iene p e r s o -
n a quien l a s g a r a n t i c e , a d e m á s estfln 
h a b i t u a d a s a s e r v i r en poblaciones do 
A s t u r i a s y G a l i c i a . I n f o r m a n en la ca-
l le 23 n ú m e r o 12, en tre G e I . Venado . 
38424 i S oc 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , es-p a ñ o l a , de c r i a d a de c u a r t o s , t i ene 
buenas re ferenc ias . M a l o j a , 204, e n t r e 
Oquendo y M a r q u é s G o n z á l e z . 
38397 14 o c 
SE D E S E A C O L O C A R U N A E S P A S O L A , p a r a casa de c o r t a f a m i l i a , para l i m -
p i a r y a v u d a r a lgo en, coc ina o j t a r a m a -
n e j a r un n i ñ o chico E s formal y hon-
rada . L o mismo se coloca a q u í que p a -
r a el campo. Neptuno, 221. 
38353 14 oc 
\i-iono 1-1446. 
38525 15 oc 
.. T,F«KA COLOCAR UNA J O V E N pe- b a j a r l a s dos, 1 
í n f u l a ? d? cr iada de. mano o ^ a - de coc^a . no son 
jadora. I n f o r m a n : Manrique, . U P a r a n nos o lu 
OOKOQ lo oc I u n a , ÍU. 
15 oc 
j T \ O S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N C O L O -
• 1 / carse , las dos j u n t a s , una de me-
i d iana edad, l a o t r a de 15 a ñ o s , saben t r a -
ía mayor ent iende algo 
r e c i é n l l e g a d a s ; l a o tra 
l impieza . E s t á n en C r i s -
13 oc 
E í f O B A P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de mano con f a m i -
l i a amer icanas No i m p o r t a que soa l i a -
r a el e x t r a n j e r o . I n f o r m a n : Monte. 279, 
altos. 
38^56 ü oc-
— 1 3S182 
ñ i R o B A , P E N I N S U L A R , D E S E A C Ü -
0 locarse, de c r i a d a de mano o mane-
jadora. In forman: V i g í a 6. 
£8539 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -eha de cr iada de mano, en c a s a 
de matrimonio solo, sabe cumpl i r con 
su obl igac ión . Desea c a s a de m o r a l i d a d , 
en Heñios , 2, dan r a z ó n . 
38554 10 0c 
T I N A T E M I N S U L A R , D E S E A C O L O i -
1 J V a r s e nára comedor o habitac iones , 
sabe su ob l tóar ión . I n f o r m a n : P l a z a del o E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - ; 
Polvorín bodega L o s P a j a r i t o s . O cha. Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
30579 ' 15 oc 1 No se coloca para f u e r a do l a H a b a n a . 
— I n f o r m a n en Zulueta , 71. T e l é f o n o A-3585. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 38467 ^ 14 oc. 
? ¿ 0 b ? t a c i o X . f i 0 p a r « ' r e p a s a r ' r o p a , T a h e f v E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E 
cumplir con | , O b l i g a c i ó n es muy for- \ U m a n e j a d o r a o c r i a d a de mano com-
mal Sol 12 altos. prende b a s t a n t e de c o s t u r a . F l o r i d a , fefa. 
OCSTO ' ' 15 oc 1 i n f o r m a r á n . 
— 38310 14 oc 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
. D E S E A C O L O C A R U N A M U O H A -
cba p e n i n s u l a r de mane jadora . Sabe 
a í g o de coc ina . I n f o r m a n en Apodaca.. 
n ú m e r o 17. 
{Í84G3 . 15 oc. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -lar , -para cuartos , sabe coser y t ie-
ne quien r e s p o n d a por e l la . Se puede 
ver en l a V í b o r a . Octava y A v e n i d a de 
Aeostn, 39, p r e g u n t e n por C a m i l a . 
38425 14 oc 
JL/ cl»a do cr iada de mano o m a n e j a - Q E O F R E C E , M A D R E E H I J A , P A R A 
dora sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n , o c r i a d a s de mano o m a n e j a d o r a s , sa-« 
prefiere Vedado o l a V í b o r a . I n f o r m a n : ben c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . E n l a 
San Rafael , 141. esquina a Oquendo. L i e - m i s m a un muchach i to de 13 a ñ o s , sabe 
va tiempo en el p a í s . Sueldo $30 ó $3o., i eer y e s c r i b i r . M á s otra , que ent iende 
385S1 _ 13 oc _ 1 de c o c i n a . Desea c o r t a f a m i l i a , sabe 
u o b l t g a c i ó n , l l eva t iempo en e l bien 
14 oc 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . T n f o r m q ñ • l e s ú s del Monte 
peninsular, dé criada de mano o P f 1 ^ I n f o r m a n . J e & ü s del Monte, 16» , n a 
manejadora. San Ignacio, 90, b a j o s ; t i e - , l i t a c i ó n , 
ne referencias. _ j ¿SÜ-UÍ 
._385S5 -t0—^— j Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C K A -
Q E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A C O - O cha, p a r a m a n e j a r un n i ñ o chiquito 
ÜJ locarse de criada de mano o p a r a 0 para c r i a d a de mano, una m u c h a c h a , 
todo. Carlos I I I , 8, a l tos de l a fonda. muy formal , sueldo $30 6 $35, menos no 
3S594 l o oc se c o l o c a Vedado o p a r a l a H a b a n a , s i 
f f S r ¿ JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A no es c a s a ^ e n a Que no se presente . 
JO V E N , E S P A D O L A , D E S E A C O L O -carse , p a r a l i m p i a r y c o c i n a r a un 
matr imonio , en c a s a ch ica , t iene re feren-
c i a s y no hace mandados . J e s ú s M a -
ría , 51, bajos . 
38433 16 oc 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E K E s -p a ñ o l a , p a r a c u a r t o s o cor ta f a m i l i a ; 
t i ene re ferenc ias y sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n . C e r r o , T u l i p á n y C a l z a d a , 
bodega. 
38159 13 oc. 
C R I Á D O S D E M A N O 
Q E O F R E C E U N J O V E N D E C O L O R , 
O p a r a cr iado de mano, de c a s a p a r t i -
c u l a r ; t iene re ferenc ias . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o A-402S; de 7 a 11 y de 1 a 4. 
3S516 15 oc 
Q E D E S E A C O L O C A R U N S U P E R I O R 
O c r i a d o de comedor, ent iende el s e r -
vicio fino, t i ene inmejorab le s r e f e r e n -
cias, no le hace s a l i r fuera. T e l é f o n o 
F-42í)4. 
38541 18 ec 
B~ U E N C R I A D O D E M A N O , J O V E N V t r a b a j a d o r , desea co locarse p s r a l a 
l i m p i e z a o s erv i c io de comedor s i l e 
dan uniformes. E s p r á c t i c o en todo lo 
que requiere un buen servic io . I n f o r -
m a n : E g i d o , 91-93. T e l é f o n o A-S381. 
38465 14 oc. 
SE S O R A , B L A N C A , D E M E D I A N A edad desea encontrar coc ina do pocas per-
sonas , no menos .de 30 pesos, no se a d -
mi ten t a r j e t a s y se pref iere cerca Obra-
p í a . 8, a l tos . 
38331 w oc 
Q E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A C O -
O locarse de coc inera , y u n a joven, 
do m a n e j a d o r a o cr iada de mano. T i e -
nen re ferenc ias . I n f o r m a n : S a n Pedro 
6. D a P e r l a del Muelle. 
38334 14 oC_ 
E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra , en casa p a r t i c u l a r o comercio. E s 
l i m p i a , aseada, sabe cumpl ir con su ob l i -
gacin. T i e n e quien l a informe y no s a -
le de l a H a b a n a . Aguacate , 82. 
38346 14 oc. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N B -r a y repos tera , en casa de poca fa-
m i l i a o matr imonio solo Sabe bien su 
oficio. D u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r -
mes :• T e n i e n t e R e y , 77. 
38287 14 oc. 
MA T R I M O N I O D E C O L O R , S E C O L O -can ambos p a r a coc inera y criado-
de mano. A g u i a r . 55, in forman. 
_28203 15 o c ^ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , e s -p a ñ o l a , de coc inera , p a r a casa do 
poca f a m i l i a , l l e v a tiempo en el p a í s . 
D i r e c c i ó n : ca l l e L u z , 47; ¡ c u a r t o , 29. 
38359 14 oc 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
O e x t r a n j e r a , de cocinera, en c a s a cum-
p l i d o r a y buen trato . A g u i l a , 164 
38364 14 oc 
SE S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A co-locarse de coc inera , p a r a cor ta fa -
mi l ia , sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n : R a y o . 45. 
38414 * 14 oc 
UN C O C I N E R O , E S P A S O L , D E S E A c o -locarse en c a s a p a r t i c u l a r o de co-
mercio, pref iere el campo. I n f o r m a n en 
S a n Miguel y G e r v a s i o , c a r n i c e r í a . T e -
l é é f o n o A-4179. 
. 38283 4 oc-
Q E O F R E C E U N C O C I N E R O , R E P O S -
tero, s a z ó n insuperable , in te l igente 
en v a r i a r el m e n ú , como en r e p o s t e r í a ; 
va a l c a m p o ; joven de l p a í s . R e i n a , 33, 
a l t o s ; h a b i t a c i ó n , 5. 
_38430 14 oc 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O , J O V E N , e s p a ñ o l , se o í r e c e p a r a c a s a p a r t i -
c u l a r o de comercio, hombre s ó l o y muy 
l impio en l a coc ina; t r a b a j a muv bien 
cr io l la , e s p a ñ o l a y 1 francesa . Vives , 162, 
A n t o n i o Vega . T e l é f o n o A-7195. 
SWlfl 13 oc. 
s 
E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R , 
1 ser io . T e l é f o n o A-4986. 
38387 15 oc 
T E N E D O R E S W í r B R O S -
C R Í A N D E H A S 
T E N E D O R D E L I B R O S : C O N M U C H A 
X práctica-, se ofrece para l l evar la con-
tab i l idan en f á b r i c a s o c a s a s de comer-
cio, lo mismo me encargo de hacer b a -
lances generales , c i erres y r e a p e r t u r a s , 
v arreg lo de l ibros mal l l evados . Ser ie -
dad y g a r a n t í a . D i r i g i r s e al s e ñ o r C a r -
dama. Hote l Z a v a l a , C o n s u l a d o . 132, de 
11 y inedia a 1. 
37787 26 oc 
TE N E D O R D E L I B R O S : J O V E N Q U E e s t á d e s e m p e ñ a n d o este cargo du-
rante el d ía , se ofrece a l comercio para 
ocupar dos h o r a s durante la noche, h a -
bla y escr ibe el i n g l é s . Puede dar r e -
ferencias . D i r í j a n s e por e scr i to a : J o s é 
G. L e d ó n . S a n J o s é . 99; o V i r t u d e s , 
126. 
37533 20 oc 
V A R I O S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , c r i a n d e r a , t iene abundante leche, se 
puede ver su n i ñ o , t iene cert i f icado de1 
Sanidad. E n l a m i s m a u n a c r i a d a p a r a 
cuartos entiende de « t s t u r a . I n f o r m a n 
en C a s a B l a n c a . Sev i l l a , 32; cuarto, n ú -
mero 5. 
38501 15 oc 
SE O F R E C E U N A B U E N A C R I A N D E -r a p e n i n s u l a r , con buena leche, se 
puede ver su n i ñ a . C a l z a d a , 125, entre 
8 y 10, Vedado. T e l é f o n o F-1574. 
...38591 15 oc 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -r a , r e c i é n l legada de E s p a ñ a , dos 
meses de leche. I n f o r m a n : Vedado, 11, 
s o l a r 83, cuarto , n ú m e r o 3, edad 26 a ñ o s 
3^385 14 oc 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -s u l a r , de cr iandera , t iene cert i f icado 
oe S a n i d a d ; lo mismo se co loca con su 
n i ñ o que s i n é l ; t iene t r e s meses de 
haber dado a luz. S a n R a f a e l , 141, por 
Oquendo. 
3^345 . 14 oc 
DE S E A C O L O C A R S E , D E C R I A X D E -r a , una s e ñ o r a que hace uoco l l e g ó 
de E s p a ñ a ; t iene buena y abundante le-
che reconocida. I n f o r m a n : S á n L á z a r o , 
'38230 13 oe 
CR I A N D E R A , J O V E N , S E O F R E C E ĉ on certif icado m ó d i c o . B e r n a z a , 45 
38436 14 oc 
r p R A D U C C I O N E S E N A L E M A N , I N -
JL g l é s y e s p a ñ o l ; se ofrece un exper -
to traductor , se hace cargo de toda c l a -
se de t r a b a j o s , documentos, c i r c u l a r e s , 
espec ia lmente c a r t a s comerc ia les ; pre -
cios m ó d i c o s y t r a b a j o s garant i zados . 
D i r í j a s e a : J o h n F . W i l d e r . S a n L á z a -
1 J , 10, V í b o r a . 
37918 I 5 oc-
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A l a -v a n d e r a , ent iende de toda c la se de 
ropa f ina , t iene quien la recomiende. 
C a l z a d a de J e s ú s del Monte. 197; c u a r -
to, n ú m e r o 12. 
38333 14 oc 
O B R A D O R , C O N P R A C T I C A E N L A 
H a b a n a , sol icito p laza en casa s e r i a 
y f o r m a l . Tengo quien me garant ice . 
A p r e s t o f ianza ( s i l a c o s a a m e r i t a ) D i -
r i g i r s e por e scr i to a V icente F é l p e t e . 
I n d u s t r i a , 69, H a b a n a . 
38280 14 oc. 
VI A J A N T E . C O N C O N O C I M I E N T O D E buenas c l i ente las , en la P r o v i n c i a de 
P i n a r del R i o y l a H a b a n a , desea re -
p r e s e n t a r casas en e s t a c iudad. P r e f e -
r i b l e v í v e r e s o c o s a a n á l o g a . In formes 
por escr i to a v ia jante . Monte. 6, a l tos . 
3S297 17 oc. 
C H A U F P E Ü R S 
colocarse de c r i a d a o de manejado 
ra, en casa de moral idad, menos de 30 
pesos no se coloca y no admite t a r j e t a s . 
Calle I , número 6, entre 9 y 11. Vedado. 
38309 14 oc 
C a l l e 20. en tre 15 y 17, n ú m e r o 16. 
38314 14 oc 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , de 
O c c r i a d a de mano, en casa de mora l i -
dad, t iene 15 a ñ o s de edad; y un joven, 
e s p a ñ o l , de 16 a ñ o s de edad. A n t ó n R e -
cio, 9, i n f o r m a r á n -
38323 14 oc 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N , es -pañola, de cr iada de mano o mane-
jadora Tiene re ferenc ias . I n f o r m a n : 
Animas, 161, entre Oquendo y Soledad. 
38109 14 oc | j Q 0 _ s J O V E N E S , R E C I E N L L E G A D A S , 
, —_̂  desean colocarse de manejadoras ^ MUCM^OiiA,! criaclag de niano. para tratar con ellas Q E D E S E A C O L O C A R , 
MnnPt«rai07rÍa^ ^ MAN0A V 1 V ^ r t ° S i ! en S a n J o s é , 132; de l a 1 de l a t a r d e wonte, 10(, entrada por A n t ó n Rec io , al1 
lado del zapatero. 
3S337 r 14 oc 
en ade lante . 
38326 15 oc 
D E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A - T ~ \ E S E A C O L O C A R S E ; U N A S E S O R A , 
O chas, una p e n i n s u l a r y l a o tra do 
folor, para c r i a d a o manejadora . I n -
tornnn en P e ñ a l v e r , 12. 
^ ^ 14 oc 
E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
peninsular, para c r i a d a de mano de 
. e s p a ñ o l a , de m e d i a n a edad, en c a s a 
formal , de c r i a d a de mano o l i m p i e z a 
de h a b i t a c i o n e s ; t a m b i é n ent iende de 
coc ina I n f o r m a n : S a l u d . 79. 
SS335 15 oc 
| J   T T v E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H H A > 
nn ^ t n m e n i o solo o p a r a m a n e j a r a U cha , e s p a ñ M a , p a r a c r i a d a de ma-
"n niño, tienft rp-fArenMoa in= «o.aa« no o m a n e j a d o r a . P r á c t i c a en las dos 
cosas . C a l l e 19, entre 12 y 14," a l lado 
de la bodega. 
S8308 14 o a 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , de 
JLJ c r i a d a de mano o de cuartos , e s t á 
a c o s t u m b r a d a a t r a b a j a r en buenas c a -
sas . Monte, 449. s a s t r e r í a . 
38379 15 oc 
u ne eferencias de l a s c a s s 
¿AÍ. ba ostado P a r a informes en 18, 
•S?1-0 7- entre 9 y C a l z a d a , Vedado. 
1 1 ^ S _ 
¡TNA J O V E N , E S P A S O L A , M U Y F O R -
IT^,??^ ' J d e s e a colocarse en c a s a de 
RPÍO^. '^16 cr iada de mano o de m a -
te"3- Dragones . 76. 
38300 14 oc 
D E S E A N C O L O C A R S E 
U n buen cr iado de mano y un buen 
chauffeur, e s p a ñ o l e s , con i n m e j o r a b l e s 
r e f erenc ia s de donde t r a b a j a r o n . T a m -
b i é n se ofrece un portero, un m a t r i m o -
n io y dos c r i a d a s . H a b a n a , 126. T e l é f o -
no A-4792. 
38355 15 oc 
C O C I N E R A S 
SE O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E R A y r e p o s t e r a , p a r a c o r t a f a m i l i a lo 
m i s m o a m e r i c a n a , lo mismo p a r a I n g e -
nio. G a n a buen sueldo. T e l é f o n o F-5316. 
38390 15 oc 
CO C I N E R A E S P A S O L A D E S E A C o -l o c a r s e en c a s a de corta f a m i l i a o 
e s tab lec imiento . C o c i n a a l a e s p a ñ o l a y 
a l a c r i o l l a . E s de mora ldad y sabe cum-
p l r con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : S u s p i -
ro , 16, h a b i t a c i ó n , 52. 
3S46 14 oc. ^ 
U""~NA C O C I N E R A E S P A S O L A D E S E A colocarse en c a s a p a r t i c u l a r ó de 
comercio. C o c i n a a l a e s p a ñ o l a y a l a 
c r i o l l a . Sabe s u o b l i g a c i ó n . No duermo 
en l a c o l o c a c i ó n . Compos te la , 112. E n t r a -
d a por Luz;. A l t o s . 
38441 35.. °c-
O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse , u n a cocinera, no hace p laza , 
o t r a c r i a d a de mano, m e j o r habi tac iones , 
duermen en l a c o l o c a c i ó n , pre f i eren j u n -
tas , saben c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , 
t i enen quien l a s garant i ce . F . 8. entre 
3a. y, 5a., Vedado. 
3S321 14 oc 
UN A J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A C o -locarse de coc inera , desea dormir 
en la c o l o c a c i ó n . Cuba , 1, in forman. 
_3S102 14 p é 
JA R D I N E R O : S E N E C E S I T A U N O , que presente r e c o m e n d a c i ó n de com-
I e t enc ia y honradez de una c a s a p a r -
t i c u l a r en donde h a y a servido. A , 205,1 
entre 21 y 23; de S a 9. 
38418 15 oc ! 
T V T A D R E E B I J O , E S P A S O L E S . R E -
i T X c i é n l legados, desean c o l o c a c i ó n pa-
r a los E s t a d o s Unidos. E l l a de coc ine-
r a y él de criado de mano o m e c a n ó -
grafo, habla i n g l é s . Sol , 95, altos. 
_3S422 14 oc 1 
DE S E A C O L O C A R S E UNA~ C O C I N E t -r a , e s p a ñ o l a , sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n , es l i m p i a y formal , no v a 
a l Vedado, p a n a buen sueldo. J e s ú s M a -
r í a . 51, bajos . 
-. 38434 ' 15 oc 
J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A C O L O -
»J c a r s e de cocinera, miu-ha p r á c t i c a . 
No se coloca menos de $50. I n f o r m e s : 
Mercado T a c ó n , C7 y 68, por A g u i l a . 
38093 14 oc ! 
Q E D E S E A C O L O C A R U Ñ A ~ J O V E N , ea-
paflola, solo p a r a coc ina siendo cor-
ta la f a m i l i a , s i n n i ñ o s ; o p a r a un ma-
tr imonio solo, p a r a hacer los quehaceres 
de la casa, pref iero buen trato , tengo 
buen.Ds referencias , tengo que dormir en 
l a c o l o c a c i ó n . Pre f i ero l a H a b a n a . C a l l e 
Neptui jo , 232, e n t r e E s p a d a y H o s p i t a l . 
3S383 14 oc ' 
Q L D E S E A C O L O C A R , D E C O C I N E R A , 
O unp s e i í o r a , de m e d i a n a edad, ^ a r a 
un Ingenio , sue ldo $40, l i b r e s ; t a m b i é n 
desea co locarse en el mistuo dos h i -
jos m a y o r e s de 16 a ñ o s , ur.o es p r i n c i -
p iante of ic ina, y el o tro ayudante e lec-
t r i c i s t a , sabe bien su o b l i g a c i ó n . M a -
loja, 204; cuarto , 25. 
38339 14 oc 
MIHWWW'W1 '"'i 
JO V E N , E S P A S O L , C O N R E F E R E N -c ias , desea colocarse de a y u d a n t e de 
chauffeur, en c a s a p a r t i c u l a r o de co-
mercio. San L e o n a r d o , 22, entre S a n B e -
nigno y San Inda lec io , J e s ú s del Monte. 
_3S542 15 oc 
CH A U F F E U R , M E C A N I C O , S E O F R E C E p a r a c a s a p a r t i c u l a r . B u e n a s refe-
renc ias . I n f o r m e s : v i d r i e r a de P a v r e t , 
_ 38546 U oc 
C~" H A U F F E U R , M E C A N I C O , E S P A S O L , 12 a ñ o s de p r á c t i c a t í t u l o s del ex-
t r a n j e r o y H a b a n a y cer t i f i cados bue-
nos, desea buena c a s a p a r t i c u l a r o c a -
m i ó n de comercio. L l a m a r : T e l é f o n o 
A-8129. 
38563 15 oc 
JO V E N , E S P A S O L , S I N P R E T E N S I O -nes, desea co locarse de ayudante de 
chauffeur, t iene t í t u l o y sabe m a n e j a r . 
I n f c r m a n en C u r a z a o 16; cuarto , n ú -
mero tí. 
385G8 15 oc 
C O C I N E R O S 1 
CO C I N E R O , R E P O S T E R O , B L A N C O , muy l impio, muy recomendado, p a r a 
p a r t i c u l a r o comercio , c iudad o cam-
po, s i n pretens iones . Susp iro , 16 e n t r e 
A g u i l a y Monte, altos , n ú m e r o 29; de 
12 a 4 p m. 
38497 15 oe 
BE S E A C O L O C R A S E U N M A T R I M O N I O , e s p a ñ o l , de mediana edad, p a r a el 
campo o c iudad , cocinero y c r i a d a de 
mano. T i e n e n g a r a n t í a s de donde h a n 
t r a b a j a d o L o s av i sos en T r o c a d e r o , 68, 
t i n t o r e r í a . 
3S299 14 oc. 
Q E D E S E A COLOCa.R U N M U C H A C H O , 
O e s p a ñ o l , de 21 a ñ o s de edad, de a y u -
dante' de chauffeur, en casa p a r t i c u l a r 
o de comercio, con t í t u l o y 6 meses de 
p r á c t i c a . C a l l e 11, e s q u i n a F . F-3126. 
38572 . • : 15 oc 
H A U F F E U R E S P A S O L S E O F R E C E 
para cs.sa p a r t i c u l a r . I n f o r m e s : T e -
l é f o n o F-357S. 
SS450 14 o c 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , R E O F R E C E para casa p a r t i c u l a r . Sabe cumpl ir 
cort s u o b l i g a c i ó n y conoce toda c l a s e 
de m á q u i n a s p a r a t r a t a r . C a l l e L í n e a , 
e squ ina a M, Vedado. G a r a j e de Babe lo . 
T e l é f o n o F-4374. 
3S350 15 oc. 
Q E O F L E C E U N C H A U F F E U R M K C A -
O nico e s o a ü o ' . con muy buenas referan 
c ias de c a s a s respetab les de l a H a b a n a , 
y es ser io y f o r m a l . T e l é f o n o A-2S27. 
3674.'. 20 oc 
E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , ' E s -
p a ñ o l , de chauffeur, en c a s a p a r t i -
cu lar o comercio. I n f o r m a n : T e l é f o n o 
A-6159. 
3S395 | 14 oc 
Q E O F R E C E U N J O V E N , P O R T U G U E S . 
O p a r a a y u d a n t e de chauffeur u otros 
t r a b a j o s de c a s a p a r t i c u l a r ; t iene a l -
guna p r a c t i c a y s i n pretens iones . I n -
forman en V i l l e g a s , 84. 
38415 14 oc 
T T N C H A U F F E U R , J O V E N , E S P A S O L , 
U desea coloca.r^; en c a s a p a r t i c u l a r 
o de comercio. T i e n e referenr-ias inme-
jorables . L l a m e al T e l é f o n o F-1980 
38411 15 oc 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R , P A R A c a m i ó n F o r d . I n f o r m a n en M a l o j a , 
n ú m e r o 36. 
38427 • 14 o c 
N ~ J O V E N J A P O N E S , D E S E A C O L O -
c a r s e de chauffeur, en c a s a p a r t i -
c u l a r , es ser io y honrado. I n f o r m a n 
Monte," 146. 
38195 13 oc. 
UN H O M B R E , J O V E N , P E N I N S U L A R , se ofrece p a r a l a l impieza de of ici-
n a o c r i a d a de m a n o ; t iene re ferenc ias , 
i n f o r m e s : Sa lud , 40. 
38551 15 oc _ , 
M E C A N O G R A F O S 
D o s j ó v e n e s de 14 a 17 a ñ o s , desea colo-
r a r s e en o f i c ina o e s tab lec imiento . A m -
f 'os son m a g n í f i c o s m e c a n ó g r a f o s . No ienen e x a g e r a d a s pretens iones . T i e n e n 
i n m e j o r a b l e s re ferenc ias . S a n Migue l , 
86, bajos, in forman . T e l é f o n o A-6320. 
38408 14 oc. 
N A ~ J O V E Ñ ~ Q U E S A B E E S C R I B I R A 
mano y con a lgunas nociones de me-
c a n o g r a f í a , se ofrece p a r a a y u d a r en una 
of ic ina o p a r a el d u d a d o y l impieza de 
un bufete o gabinete de un profes iona l . 
D i r g i r s e ú n i c a m e n t e por e scr i to a C á n -
dida, H . Concord ia , n ú m e r o 45, c iudad. 
38453 15 oc-
T O V E N E S P A S O L S E O F R E C E P A R A 
el campo. E s p r á c t i c o en c o n t a b i l i d a d 
y m e c a n ó g r a f o r á p i d o . B u e n a l e t r a e 
inmejorab le s re ferenc ias . D i r i g i r s e a A . 
V . , A p a r t a d o 2415. 
38470 19 oc. 
SE O F R E C E M A T R I M O N I O R E C I E N venido p a r a H o t e l , fonda o c a s a p a r -
t i cu lar . E l sabe f r a n c é s , i t a l i a n o , á r a - . 
be y e s p a ñ o l . E l l a f r a n c é s y e s p a ñ o l 
P r e g u n t a r ep I n q u i s i d o r , n ú m e r o 17, fon-
tía de L a M a r i n a . 
38285 14 oc. 
UN A J O V E Ñ 7 l Ñ G ¿ E S A , D E S E A C O L O -carse de c o s t u r e r a , en c a s a de f a -
m i l i a , que hable i n g l é s . D i r í j a n s e a A l -
c a n t a r i l l a . 23. M i s s F . Shand. 
38303 15 oc. 
DE S E A C O L O C A R S E U N J A R D I N E R O , e s p a ñ o l , de m e d i a n a edad, con bue-
nos informes de l a casa que ha estado 
s ie te a ñ o s . L l a m e n a l T e l é f o n o A-3318. 
38388 15 oc I 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha, de color, p a r a l a v a r en c a s a 
p a r t i c i p a r o p a r a l i m p i a r c u a r t o s , g a n a 
$30 y ropa l i mpi a , o p a r a lavar lo que 
se convenga; no duerme f u e r a ; hay que 
pagar los v i a j e s s i es p a r a fuera . S a n 
N i c o l á s , 204; cuarto , 6 
38394 l i o c ^ 
Q E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
O nio. en c a s a de m o r a l i d a d ; e l la p a r a 
cos turera , sabiendo bien e l oficio; y é l 
p a r a criado o portero, pueden p r e s e n t a r 
buenos informes. I n f o r m a n en I n f a n t a , 
54, e s q u i n a a D e s a g ü e . 
38341 15 oc 
J" ~ r O V E N , E S P A Ñ O L , D E 16 A S O S , D E -sea co locarse p a r a p r e l i m i n a r e s de 
of ic ina o t i e n d a de ropa . I n f o r m e s : D 
G o n z á l e z . T e l é f o n o M-2023. 
38360 15 oc 1 
T T S T E D C O N O C E A L M E C A N I C O XA-
\J r e í a . L l a m a el T e l é f o n o F-5262, o 
deje su orden en C a l z a d a y G, y V á r e l a 
le at iende en seguida. L e a r r e g l a su 
m á q u i n a , l a i n s t a l a c i ó n , l a bomba, el 
donque, l a coc ina de gas y los a p a r a t o s 
de c a l e f a a c i ó u . V á r e l a t i e n e p e r s o n a l 
competente. 
38248 j a oc-
T T v E S E A C O L O C A R S E D E M E C A N O G R A -
X-S tu una s e ñ o r i t a ' í . i ene p r á c t i c a . 
Puede p r e s e n t a r recomendaciones. I n -
formes : Composte la . n ú m e r o 112 (altos . ) 
38302 15 o c 
MECANU 0 EXPERTO 
en automóviles y motores de expío-
sión, se ofrece para toda clase de re-
paraciones a domicilio. ¿Por qué no 
ajusta el motor de su automóvil en 
su casa? ¿Por qué no le saca el car-
bón a su motor del automóvil en su 
casa? ¿Por qué no le esmerila las vál-
vulas en su casa? ¿Por qué no tiene 
su automóvil listo y arreglado a todas 
horas? ¿Por qué no tiene un mecáni-
co experto que le inspeccione su má-
quina todos los días? Várela, le mira 
su máquina. Várela, le arregla en su 
misma casa por un módico precio su 
máquina. Várela, le hace todos los 
trabajos en su misma casa. Várela, 
cuenta con personal técnico para to-
dos los trabajos. Várela, lo hace per-
fecto y no cobra caro. Llame al Te-
léfono F-5262, o deje su orden en 
Calzada y G, Vedado. Tintorería. 
37406 14 oc 
CA B A L L E R O , R E C I E N L L E G A D O D E B a r c e l o n a , e n s e ñ a r á p r á c t i c a m e n t e l a 
f a b r i c a c i ó n de jabones de lavar , per fu-
m e r í a y espec ia lmente los med ic ina l e s 
que no se fabr i can en toda la I s l a de 
C u b a y toda c lase de perfumes , como 
t a m b i é n l a f a b r i c a c i ó n de mantecas y 
ve las . A g u i l a , 116-A. J o s é V i l a . 
38304 19 oc. 
T O V E N E S P A S O L , D E S E A E M P L E A R -
tJ se en f á b r i c a o c a s a de comercio, 
conoce las 4 reg las . P r e f i e r e el r amo 
de i m p r e n t a , habiendo t r a b a j a d o 7 a ñ o s 
de impresor . P o r c a r t a o p e r s o n a l m e n -
te : Susp iro . 16. L u i s Guede. 
3&Í32 14 oc 
D K M U S I C A 
I7 I S P A S O L , P R A C T I C O E N T O D A C L A -l i se de muebles , desea co locarse de 
dependiente en casa i m p o r t a n t e E n t i e n -
de algo de dibujo . V i l l a n u e v a , 27. 
38205 15 oc 
ME C A N I C O D E M A O U I N A S D E C O -ser , con doce a ñ o s de p r á c t i c a en 
l a C o m p a ñ í a S i n g e r ; p r o n t i t u d y g a r a n -
t í a en los t r á b a l o s a domici l io . C r i s -
to, 18, a l tos , s . i tes C'dsto, n ú m e r o 13. 
T e l é f o n o M-1822. C o n s e r v e este a n u n -
cio. 
37259 1 nov. 
T T W E S O S D E C A F E S Y B O D E G A S , 
JLJ por m ó d i c a cuota m e n s u a l , me ofrez-
co en horas, d e s p u é s de l a s 6 p. m. p a -
r a t ener le s u contab i l idad a l d í a . JM 
F é , V a p o r , 10. H a b a n a . 
37062 16 oc. 
O D I S T A D E S O M B R E R O S , C O N 15 
a ñ o s de p r á c t i c a , -e hago cargo de 
confecciones y reforra; *, a prec ios eco-
n ó m i e c s . C . del M o n U í)2, a l tos . 
37753 4 nv. 
JA R D I N E R O P A R T I C U L A R S E O F R E -ce para a r r e g l a r j a r d i n e s , en bue-
n a s condiciones o en las condic ionas que 
q u i e r a n los s e ñ o r e s prop ie tar ios . H a g o 
presupuesto, a l mismo t iempo garant izo 
el t r a b ? j o . Me hago cargo de todo t r a -
bajo concerniente a l ramo, s i rvo p l a n -
t a s de todas c l a s e s . I n f o r m e s : Vedado, 
8 y 25. T e l é f o n o F-1993, J o s é G a r c í a . 
3S123 13 oc-
Q E V E N D E U N A G R A F O N O L A C O L U M -
O bia , completamente nueva, con 47 pie-
zas de los m a j o r e s a r t i s t a s . Prec io , 75 
pesos- I n f o r m a n en 23 y J . P r e g u n t a r 
por R , A g r á . 
38455 15 oc. 
GR A F O F O N O V I C T O R , NUMERO"sT^OS-t á nuevo, se vende con 62 d i scos 
da poco uso. Se da en 80 pesos , s i n r e -
b a j a ; es ganga. L e a l t a d , 31. bajos . 
38343 14 oc 
SE V E N D E N Q U I N C E D I S C O S D E U N curso de aprender i n g l é s en t r e s me-
ses , del m é t o d o C o r t i n a . L o doy b a r a -
to por no neces i tar lo . In fante , Mi lagros 
y O c t a v a , V í b o r a . 
38111 14 oc. 
P Í A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y G > , 
Prado, 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
37242 31 oc 
T > I A N O : S E V E N D E U N O E N 200 P E -
X sos. C u e r d a s cruzadas , t re s pedales , 
ü n juego de cuarto, y muchos muebles. 
S a n Miguel , 145. 
38094 18 oc. 
E l D I Á B I O D F L A M A K I -
I í A e s e l p e r i ó d i c o d e m a y o r 
c i r c u l a c i ó n r n C u b a . 
A ü l U M ü V I L t í 
mora y Venta omovile 
> dros T ^ CAMIONT B E 6 C I L I N -
Con com** omüvi1' <le dos toneladas 
birIJanSp n, nuevas, en m ó d i c o precio. 
T aslF Cristina y Vigía-
M O i e v O O n f L ^ X : ^ Ñ 5 ^ Ñ A , " 0 H A R -
esl-ecial IR^W50^ I1"1110 modelo, motor 
^eses d / P-' l r e s velocidades, dos 
" en f lamart^ -Perfectamente equipada 
^ t r e ¿ « n . f ^ 6 es¿*do- S a n R a f a e l , 108, 
S849G P a y San F r a n c i s c o . 
18 oc 
Tildas alamhVl" i" s"'uils nuevas y (j 172 0 aiambre- I n f o r m a n : Monserrate , 
tó^^t M A Q U I N A M A R C A 
h í i ^ 0 ? Soma 6
17 oc 
SE V E N D E N : 2 , H U D S O N , 2 E S S E X , 1 J o r d á n , 1 c u ñ a P r e m i e r , 1 cufia 
Mercer , 1 cufia Chffndler, 1 F o r d . T o d o 
comple tamente nuevo. G a r a j e C u b a . J e -
s ú s del Monte. 349. 
38437 19 oc 
FORD DE PAQUETE 
Se venden varios Fords, sin estrenar, 
en la calle Maloja, número 1920, ba-
j o s . 
38262 oc. 
HU D S O N ; V E N D O U N O , T I P O S P O R T , b a r a t o , en m a g n i f i c a s condiciones. 
A g u i l a . 76. 
38258-59 15 oc. 
S V T * " ? r N H U D S O N S U P E R S I X , 
A r a b l e s , 5 ^ — be e n c u e n t r a en i n -
v«mera e(-Pn(?"dlcl,ones- y se c o n - , 
en. ^ Pago ' s f «« ' S*1-^6-, Se admito, | 
"6528 se rlesea check. 
f ^ i * ^ : 0 ; ^ f ^ í s n ^ d i i ñ ^ • 
SaelJa rt-aif - t T V cédo10 mediante pe-
,Sanidad de S a í o 1 0 ^ 8 ' - Secre tar ia de 
Vfireí ^ s a 12 a. m., puerta . E . Al -1 
P ^ j K ^ f ^ ^ T 0 ^ , 0 1 ^ - » K T ? a : i 
^ « 0 es »;^fa 'br ic ! lnte C a d i l l a c , en ner-
" X l ^ r n r C H E V R O L É T 
A g o n e s 4-> eS buenas condiciones, en 
3.8540 F e r n a n d o N. R i z o . 
DjT—rrr-— , 16 oc 
2 marca ^ H P 7 1 , 0 ™ C A S I N U E V A 
^ i n d r o s Pui-rf»' t ipo esPec ia l , de seis 
horena % u.eoe verse 
Q E V E N D E U N C A D I L L A C , 7 P A S A -
0 j eros , se i s r u e d a s de a lambre , poco 
uso, y un H u d s o n , acabado de p intar , 
fuelle y v e s t i d u r a nuevo. E s t a s m á q u i -
n a s se en tregan debidamente g a r a n t i z a -
das . P a r a t r a t a r sobre e s t a s m á q u i n a s , 
v i d r i e r a del B i s c u i t , O l r c e l y P r a d o ; 
de 10 a 12 y de 4 a Ü de l a tarde. 
38236 16 oc 
EN S509 V E N D O U N F O R D , C O N O I N -co ruedas de a lambre y cinco de 
m a d e r a ; t a m b i é n puede de jar u n a parte 
del d inero a plazo. A l v a r e z . C a l z a d a , 112. 
entre R o s a E n r l q u e z y Manue l P r u n a . 
L u y a n ó . 
38438 14 oc _ 
P L A Z O S : V E Ñ D O ^ C U í í A T ' S O C A B A -
l l c | i , muy b a r a t a y en perfectas con-
dic iones , con muchos repuestos . C o n s u -
lado. 75, a l t o s ; de 12 a 2. 
38440 14 oc 
T " V O D G E B R O T H E R S C E R R R A D O . r a e -
X J das de a l a m b r e , gomas nuevas y en 
exce lentes condic iones de motor y p i n -
tura . D i r í j a n s e a : G a s p a r Such, C r i s -
t i n a y V i g í a . T e l é f o n o A-6339. 
375é8 13 oc. 
UN A C U S A C H A N D L E R , T I P O S P O R T . 4 a s i e n t o s , 6 c i l i n d r o s , con 5 gomas 
nuevas y r u e d a s de a l a m b r e , en per-
fecto estado, se vende por tener o t r a ; 
su ú l t i m o p r e c i o $2.000; no se admite re-
baja . R e i n a , 15. T e l é f o n o A-3295. 
37026 15 oc. 
MI L P E S O S V E N D O U N C A M I O N F O R D motor del 17, acabado de a j u s f a r , 4 
gomas nuevas , a t r á s mac izas , de cadena, 
c a r r o c e r i a a b i e r t a , con sus es tacas , l i s -
to p a r a t r a b a j a r ; s i n tener que g a s t a r 
un centavo. Ben i to L e g u e r u e l a . 31). V í -
bora . 
37305 y | OC» 
SE V E N D E UN A U T O M O V I L M A R C A Nach , tipo Sport , de dos meses de 
uso, en la cant idad de §2,700. In formes 
en P r a d c -
38168 13 oc. 
" M Á C K " C a m i o a e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N Í M P O R H N G C 0 , 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a K e p ú * 
b l i c a . n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 
T U B E -T T i O R , V E N D E U N O D E L 17, E N M A G - Q E V E N D E N 800 Q U I N T A L E S 
1? n í f i c a s condiciones, se da en gan- £ 5 r í a de 1.1|4 pulgadas con s u s r o s -
g a ; puede verse en el gara:e C e n t r a l , c a s nuevas , a $7 q u i n t a l . ' j e s ú s del Mon-
17 y A, V e d a d o ; p r e g u n t a r por J . R o - te, 185. S a n t a b a l l a y B e r c e s . T e l é f o n o 
drlguez. 11-1356. 
3S056 14 oc. j 38033 18 or 
G O M A S 
I N S U P E R A B L E S 
P A R A C A M I O N E S 
d e g r a n t r á f i c o . E x i s t e n c i a d e t o -
d o s t a m a ñ o s . E s t a c i ó n d e s e r v i c i o 
y p r e n s a . 
V I V E S , 1 3 5 - E . 
L U Q U E Y P A N I A G U A 
AT E N C I O N : P O R N E C E S I T A R D I N E -ro para otro negocio, vendo m i 
F o r d , con fuelle nuevo, guardafangos y 
acabado de p i n t a r y cuatro gomas de 
lo d í a s de uso, Miche l in , f r a n c e s a s , de-
378SS 14 oc 
Se vende un Cadillac tipo Sport, 5 
pasajeros; puede verse en Morro, 30. 
37169 17 oc. 
mas, ue uso, oucoe im, r r a n c e s a s , ae-
bor¿nlaus^Puede v e r s e ' e ñ ^ T P a r a ^ n a m 0 a/lte, J' M a l e c ó n d e t r á s . I n f o r m e s : 11. 
^ n . Z a n ^ 1 3 7 - 1 4 \ e E n ^ r m T m ? T n : : f ^ e p 5 ¿ i 6 V n l h o i a . entre S a n F r a n c i s c o 
.J^:t:>* I 3S3SS 
vg^r———— 18 o c . 
í ? Davi?Son M < > T O C l C L E T A _ H A R E E Y i ^ L ^ . . u s o n . con S,H^0. CASI NUEVAI 
I n f a n t a y 
15 oc 
PO R T E N E R M E Q C E E M B A R C A R , vendo u n a m á q u i n a Chevro le t , en 
muy b u e n a s condiciones. I n f o r m a n : c a n -
t i n a de L a P o l a r . Puentes G r a n d e s . 
38374 10 n 
15 oc 
,0 ^ á s ? - M O T O C l C L E T i 
'^gr.^to ° n ' i0n s idecar , 
n? •Miguel K , ^ f o r m a n : 
lS;y4 b e1' bodega. 
^ h u e n a s 1 " ^ ^ ; , ^ORI». D E L te 
rlLla- Cuarte l f ce10^es-v,001"1"^6" * 
r £ t 0 con su i1,? .Bomberos . T r a t o d i -
k 4 e 8 a l i dv,ler'0 =, H o r a c i o V a l l a d a -
¿83jo a n i de 1 a 5 p. in. 
19 oc 
T R O C H E , E N P E R F E C T A S C O N D I C I O -
nes , se vende, por no poderlo a ten-
der C o n c o r d i a , 182. 
3S305 1-, oc. 
A U T O M O V I L 
Se vende u n a maquina "Cola" , odio c i -
l indros , completamente nuevo, por a u -
s e n t a r s e su d u e ñ o . P a r a verlo e in for-
b^na o^ro• 5"A- T e l é f o n o A-7Ü55. H a -
'38090 7 nov 
SE V E N D E UN r - i R D , D E L 1919, E N buen es tado. S * puede v e r : de 1 a 5 
en l a v i d r i e r a c a f é P r a d o y Dragones.' 
I n f o r m a e l d u e ü o . 
ggg 14 oc_ 
\ r B N D O " M B B C P J R , " T I P O S P O R T , 5 p a s a j e r o s , fuelle V i c t o r i a , s e i s rue -
das m e t í l l i c a s , gomas n u e v a s ; t a m b i é n 
lo cambio por otro de s iete p a s a j e r o s . 
Puede v e r s e : Genios . 4, garaje . 
38242 17 oc 
"Overland" (de los nuevos) tipo 4, 
con un mes de uso particular, con 
gomas de repuesto, se da barato. Es-
cuela de Artes y Oficios, de S a 10 
de la mañana y de 2' a 4 de la tarde. 
14 oc. 
HU P M O B I L E , C O M P R E U N H Ü P M O -bl le ' nuevo, es el carro mejor del 
mundo, en su c l a s e ; le cues ta c a s i lo 
mismo que un c a r r o c u a l q u i e r a dQ uso. 
V é a l o s en l a agencia S a n L á z a r o . 90. 
36911 30 oc. 
/ " ^ A N G A : S E V E N D E U N F O R D D E L 
V T 20, con dos meses de uso, con a r r a n -
que. I n f o r m a n : A g u s t í n A l v a r e z , 4. 
38020 14 oc. 
SE V E N D E U N C A M I O N " H A L L , " D E tres* y medias tone ladas . en muy 
buenas condic iones de gomas y motor 
C o n t i n e n t a l , magneto B o s c h , c a r b u r a d o r 
Zeni t . Se da barato. P r e g u n t a r por C a s -
ta t ión . en Sol y V i l l e g a s , a l m a c é n . 
36710 13 oc 
C H A N D L E R T I P O S P O R T I « 
C A E R V U E S 
PO R P R E S C I N D I R D E E S T E N E G O -cio, vendo un F o r d en buenas con-
dic iones para t r a b a j a s y se :1a t a m b i é n 
a p lazos . I n f o r m a n en Morro, 1; s u due-
ño en l a m i s m a . 
38004 16 oc. 
De s iete as ientos , con s é l o cuatro meses 
de uso, se vende garant i zado de que es -
tá nuevo. G r a n oportunidad. Marioty . 
B lanco , 8 y 10, gara je . 
37907 17 oc 
T J T U D S O N : S E V E N D E C I T O , T I P O 
J-JL Sport, acabado de p i n t a r y de po-
ner le e legante ves t idura . Dos ruedas de 
repuesto con s u s gomas. Poco uso y 
estA mejor que nuevo. I n f o r m a n : G a -
ra je J o s é S i l v a . P r a d o . 50. 
37967 17 oc 
Q E V E N D E U N C A M I O N R E P U B L I C A , 
O de 3 y media toneladas , con vo l teo; 
boy cues tan $6,500 y é s t e se d a en $3,000 
a l contado; p a r a i n f o r m e s : Seraf ines , 25. 
J e s ú s del Monte. 
38021 18 oc. 
C A M I O N E S F O R D 
T e n e m o s en e x i s t e n c i a p a r a e n t r e g a I n -
m e d i a t a camiones de 1 y media tone la-
da, con 12 t ipos d i s t i n t o s de c a r r o c e r í a s . 
Prec io neto: $1.300 m. o. 
V E R A N E S Y P I E D R A 
M A N Z A N A D E G O M E Z . 221-221A-
T e l é f o n o A-4620. 
H A B A N A . 
0)?2G4 24 oc 
Q E V E N D E U N A U T O H I S P A N O S U I -
O za, de s ie te p a s a j e r o s , en muy buen 
es'ndo. Cinco ruedas a lambre , goman nue-
VUJ, fuelle y ves t idura nuevos y se de-
j a u n a px'-te del dinero. I n f o r m a n : 17 
y A, Vedado, garage. 
37977 3 5 oc . 
C A D I L L A C T I P O S P O R T 
B u e n a oportunidad para c o m p r a r el C a -
di l lac m á s bonito y e legante que rueda 
en la H a b a n a , lo vendo por tener que 
e m b a r c a r : t iene s e i ? ruedas de a lambre , 
e s t á p intado de aaul , todos los metales 
n iquelados y chapa p a r t i c u l a r de esto 
año . I n f o r m a : M a r i o t y . B l a n c o , 8 y lu, 
garaje . 
37907 17 oc 
U^ N M O T O R D E 4 H , F . , U N C H A S S I S P a n h a r d , un c a m i ó n B e r l i e t , un ca-
m i ó n cerrado B r a s s i e r . un f a e t ó n . E e a l . 
135. Mar ianao . 
35081 17 o 
SE V E N D E UN M A G N I F I C O C A R R O de 4 ruedas , con t r e s m u í a s , en I n -
f a n t a e squ ina a 25. F á b r i c a de m o s á i -
eos. 
88023 16 oc. 
O E Í V E N D E U N L O T E D E P L A N C H A S 
y-J aceradas , como para hacer dos t a n -
^ ^ . á e P^1"0160 ton . a p a c i d a d p a r a 
500,000 galones: son de medio uso. pero 
en buen estado y pueden (mfregarse 
dentro de 10 d í a s . . I n f o r m a n : H a b a n a 145 
bajos . ' 
3 m M 15 oc. 
j a i S C F L A N E A 
'mmmmmmammmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
AR E N A S I L I C E : T E N E M O S E N E x i s -t enc ia y se vende en todas c a n t i -
dades. San M a r t í n . 17. T e l é f o n o A-6156. 
38544 27 oc 
M E R C E R 
Con solo cinco mi l k i l ó m e t r o s r e c o r r i d o s , 
de s iete as ientos , muy elegante y e s t á 
a p r o p i a d í s i m o p a r a f a m i l i a de gusto. Se-
ñ o r V i d a l . B e r n a z a . 27. V é a m e . B l a n c o , fl 
y 10, {taraje. 
37907 17 oc 
rCamión Republic: dos y media to-
i neladas, nuevo, se vende en plazo có-
j modo. Cerro, 550, moderno. 
37720-21 13 oc 
DE S B A R A T E : S E V E N D E N E N 4 Y 13, Vedado, u n a m a g n i f i c a e s c a l e r a 
de caoba, de b a l a u s t r a d a , torneada , v a -
r i a s puertas , p e r s i a n a s con s u s r e j a s , 
m a g n í f i c a c o c i n a de gas , v a r i a s c a n t i -
dades de mosaicos y o tros m a t e r i a l e s de 
c o n s t r u c c i ó n . I n f o r m a en l a m i s m a : 
Jorge . 
38352 15 oc 
A L O S M A E S T R O S D E O B R A S , V E N -demos 500 tubos, f lubes de 4 pulga-
das, en buenas condic iones , propios p a -
r a t r a b a j o s s a n i t a r i o s . T e l é f o n o I-135G. 
S a n t a b a l l a y B e r g e s . J e s ú s del Mon-
te, 185. 
38033 18 oc-
R U M O R E S S E B A C E O S , Q U E T A N T O 
A afean, que m o r t i f i c a n y moles tan , 
a s i como lup ias , quis tes , l oban i l lo s y 
o t r a s p r o t u b e r a n c i a s , se c u r a n ráp i l a -
mente , s i n dolor, s i n de jar hue l la , u san-
do los P a r c h e s V i l a m a ñ e , que en todas 
l a s boticas hay, y cuyo r e p r e s e n t a n t e . 
J o s é h a l v a d ó res ide en C i n t r a . 16. C e r r o 
Telefono 1-1285. P a r c h e s V i l a m a ñ e . ex-
t i r p a n pronto y bien todos los tumores 
a s a T 0 8 qUe 86 presenten y no vue lven 
¿ ¡¿ j^ m 10d-7 
TA N Q U E S D E H I E R R O , A G U A O P E -troleo, vendemos nno de 7,000 galo-
nes, otros de 3,000, 2,000 y 1,000 y abier-
tos, cuadrados, de v a r i a s medidas . C a l -
zada de J e s ú s del Monte , 185. S a n t a b a -
l la . T e l é f o n o 1-1350. 
aso:» 18 oc-
A C O S H O R N E R O S : V E N D O 8 L08AS de horno, 200 p ies de tab la , de 1 y 
cuarto por 12, c e p i l l a d a y m a c h i h e m b r a d a , 
2 puer tas de h ierro y 12 p a r r i l l a s . C a -
s a y s o l a r que r e n t a $90 mensua les . 
Puentes G u a r d e s , ca l l e G e n e r a l A s b e r t . 
n ú m e r o 14. 
37898 22 oc 
K ^ ^ T 0 ^ P ^ R A ^ E N T I F I C A C I O N 
- L t y de todas c lases y t a m a ñ o s , se en -
t r e g a n en seguida , y a ios t r e s d í a s 
C r e y o n e s con s u marco . 16 por 20 des ! 
de 6 pesos. R o d r í g u e z , p r i m e r f o t ó ^ a -
, d e l C o n s u l a d o e s p a ñ o l y a m e r i c f n o 
C u b a , 44, e s q u i n a a T e j a d i l l o No coi?: 
f u n d i r s e con l a s cuevas . A q u í se ve eí 
38270 . „ 
13 oc. 
¡ A t i R < * S E Í M P i O S o s 
I C A N E L O ! 
S e c o m p r a n l i b r o s , r o l l o s d e p i a n o -
l a y d i s c o s d e f o n ó g r a f o s . H a y l i -
b r o s d e t e x t o . 9 5 , R e i n a , 9 5 . 
| 37560 ; 20 oc.^ 
i Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
¡ LA MARINA 
O c t u b r e 1 3 d e 1 9 2 0 P r e c i o : a c e 
E L P U E R T O 
L A ADUANA SOLO A D M I T E E F E C T I V O . 
O H A I J A X A CARGADA D E C A R B U R O — 
A Y E R SE D E C L A R O EüEGO E N UNA 
LOS QUE E M B A R C A N NUEVOS C A -
SOS D E F I E B R E A M A R R I E E A E N V E -
RA.CRUZ 
adoptado do acuerdo con la Superiori-
dad. 
LOS QUE E M B A R C A N 
E n el vapor "Gobernor Gobli ", txbaiv 
carún los señores José A, Tremols, P. 
L . Saunders, Jesús Pernas. Rogelio Du-
rún y señora, llenry Hall , Ricardo Pe-
raza, Manuel F . Pérez, Amado M. Sa-
baret Roserido del Río, José Camacho 
y Pablo Alpizar. • 
S A L I D A S 
Ayer salieron los siguientes vapores: 
• 'León X I I I " , para Colón; "Morro Cas-
tle", para Nueva York; "Wacouta", pa-
ra Nassau; "Henry M. Flager", para 
Key West; "Maragunpo", para New Or-
leans; "Joseph Parrot". para Key West. 
" E l Miaml", para Key West y Tampa; 
el "San Mateo", para Santa Marta; y 
las goletas americanas "Guperland", pa-
ra San John F i a ; "Wmard R. Smith", 
para Charleston^ y "Don C. Meyer", para 
Jacksonville. 
F U E G O EN. UNA C H A L A N A 
Ayer se declaró un violento Incendio 
a bordo de la chalana «'Mina", que es-
taba casi en su totalidad cargada con 
800 tambores de carburo. 
Por la Policía del Puerto se dispuso 
que un remolcador llevase la chalana 
hasta la ensenada de Marimelena, donde 
se procedió a descargar parte de la mer-
cancía a otra chalana. 
E l problema a resolver para los bom-
beros era que ni se podía echar agua, 
ni atacar el fuego con los extinguidores, 
porque el líquido se inflamaba. 
Se procedió a atacar el fuego, ahogán-
dolo por medio de encerados, hasta que 
la chalana se fué a pique, ocurriendo 
entonces una serie de explosiones del 
carburo que no se había consumido to-
talmente. 
Dos cuadrillas de trabajadores fueron 
empleadas en transbordar la carga. 
E31 capitán del Puerto, señor Carricar-
te, y el Práctico Mayor, señor Laurea-
no Prado se personaron en el lugar del 
hecho. ^ ' • 
La Policía del Puerto levantó el co-
irespondiente atestado, para dar cuen-
ta al juez de guardia. 
La chalana se hundió. 
CAMBIO D E D E S T I N O S 
Por disposición de la Aduana se ha 
ordenado quo el señor Tristán García 
paso a ocupar su cargo do inspector de 
Visitas de la Aduana, y que el señor 
Pablo Rojo pase a ocupar la Inspección 
general de los muelles y b a h í a 
L A "ROSE E . MURPHT" 
Con un cargamento de madera l legó 
ayer de Port Travis Texas, el pailebot 
americano "Rose E . Murphy". 
E L "W. M. T U P P E R " 
Procedente -de Nueva York ha llegado 
ayer el vapor americano "W. M. Tup-
per", que trajo carga general y explosi-
vos. 
L A " H U N T L E Y " 
Con un cargamento de madera llegó, 
de New Britian" la goleta inglesa 
"Huntley". 
E L " F L A N D R E " Y E L "BSPAGNE" 
Para Veracruz zarpará esta tarde el 
vapor francés '«Espagne", que lleva car-
ga general y pasajeros. 
E L " F L A N D R E " 
También llegara esta tarde de Vera-
cruz el vapor francés "Flandre", que trae 
carga general y pasajeros. 
BD "MEXICO" 
Hoy se espera de Nueva York el vapor 
americano "México", que trae carga ge-
neral y pasajeros. 
E l vapor americano "Calamares", tam-
bién se espera hoy do Nueva York, con 
carga general y pasajeros. 
NUEVOS CASOS D E F I E B R E A M A R I L D A 
E N V E R A C R U Z 1 
Según noteias publicadas por la Pren-
sa de Méjico, que han llegado a poder 
del Departamento de Cuarentenas de Cu-
ba, el día 7 del corriente ocurrieron en 
Veracruz nueve casos de fiebre amari-
lla. 
NO A D M I T E CHEQUES 
Ayer tarde, y al quedar abiertas al 
público en la Aduana las taquillas de 
recaudaciones, se fijó en las ventanillas 
Un aviso notificando al público que no 
.•s-e admitían cheques contra ningún ban-
co. 
Los corredores y agentes de Aduana 
visitaron al señor Administrador para 
saber a qué atenerse sobre esa medida, 
y se les informó que la medida se había 
E l b r o t e d e v i r u e l a e o 
C i e g o d e A v i l a 
E l Director de Sanidad recibió ayer 
un telegrama del Jefe Local en Ciego 
do Avila, participándole que el brote 
de viruela asciende a 14 casos con 
cinco nuevas invasiones, haciendo un 
total de 19 casos. Los últimos casos 
en observación que han sido enviados 
de la colonia Almendares, pertene-
ciente al central "Stewart" se nom-
bran Camilo Pie, negro de 25 años, 
natural de Haití; Antonio Giz, negro 
de 65 años de la misma nacionalidad 
que el anterior y la mestiza Juana 
Mederos, natural de Candelaria y de 
25 años de edad, ésta última procede 
del pueblo Florida. ( 
Todos se encuentran debidamente 
aislados y atendidos en el Hospital 
Civil de Ciego de Avila, 
R E S F R I A D O 
R e s f r i a d o 
Ca ta r ro P u l m o n a r 
T i s i s , C a t a r r o I n t e s t i n a l 
C a t a r r o d e l a V e j i g a 
E l "resfriado"que dura mucho tiem-
po, mejorando a veces, empeorando 
otras, es por lo común catarro. No es 
el "sencillo" e "inofensivo" consti-
pado como se le considera comun-
mente. Por el contrario, es el primer 
paso que ha conducido a miles de per-
sonas a la tumba prematuramente. 
Aquellos que padecen catarro, notan 
pronto que van perdiendo energía y 
que se apodera de ellos una languidez 
cada vez más acentuada, notan que 
desaparecen los poderes vitales y estas 
son las señales que marcan el peligro. 
Esto demuestra que el catarro sigue 
su evolución normal, minando la vita-
lidad y la capacidad de resistencia 
contra la enfermedad. Demuestra que 
las barreras van cediendo y dejando sin 
defensa al organismo, contra los gér-
menes de la tisis y la pulmonía. 
L a P E - R U - N A 
Destruye el catarro en su origen. 
Este descubrimiento científico pone 
fin al reinado del catarro. Esta ejifer-
medad ya no podrá desafiar impune-
mente los esfuerzos tendentes a elimi-
B r o n q u i t i s , 
C a t a r r o d e l o s 
P u l m o n e s ^ 
H í g a d o , E s t ó -
m a g o , R i ñ o n 
y V e j i g a . 
E s t o s s o n l o s p a s o s 
s u c e s i v o s d e m i l e s 
d e P e r s o n a s e n 
c a m i n o a l a t u m b a . 
narla. Al atacar el mal de raíz en la 
sangre, PE-RU-NA destruye el cata-
rro tan rápidamente y de una manera 
tan segura, que es en realidad maravi-
llosa. Es un triunfo científico, la 
realización de años de estudio. Des-
truye el catarro en cualquier parte que 
se encuentre. 
Compre una botella de PE-RU-NA 
en la Droguería o Botica hoy mismo y 
comience a librarse de esa terrible e 
insidiosa enfermedad. No lo deje 
para más tarde. Cada día que pasa 
aumenta el peligro. Compre P E - R U -
NA precisamente hoy. 
{ 
e n el Bubtcnlente, s e dilataron de ho-
rror. 
Una bala de cañón acababa de des-
trozar las piernas de BU hijo, que 
cayó moribundo, sin exhalar un gri-
to. 
Mudo, inmóvil, el general presen-
ció el horrible espectáculo. Veía mo-
rir a su hijo, sin poder precipitarse 
sobre su cuerpo, para recoger el últi-
mo aliento, porque 6.000 hombres pe-
dían a la impasibilidad de su conti-
nente su propio valor. 
Gruesas lágrimas corrieron por las 
mejillas del viejo soldado, única de-
mostración exterior impuesta por la 
debilidad del padre al estoicismo del 
jefe. 
Dos camilleros recogieron al mori-
bundo. 
Cuando el. fúnebre cortejo pasó an-
te él, el general descubrióse, y con j 
un acento terrible, que no tenía na- ¡ 
da de humano, gritó: 1 
— ¡Presenten armas! » 
— ¡Presenten armas!'—repitieron 
los coroneles. 
Y la brigada entera rindió al sub-
J teniente expirante el supremo honor 
debido a su grado. 
E l nue iba a morir por la patria 
recibió de ella el más solemne de los 
saludos. 
Y entonces, levantándose sobre sus 
estribos, ebrio de dolor y de sangre, 
B L MKJOR TONico P * B a 
MUJER M . 
HORMOTONE es fl* „ 
sorprendentes en ^•"^o. 
periódicos de Jas m u T e r e ^ ^ 
la causa de eua granri»^119 
mientes. tundes Büf^ 
Normalizada la mniM. _ 
MOTONB deSapar«rpC00ra ^ la la mr al 
ANEMIA 
líEtTBASTEBriA 
D E B I L I D A D C E B E B E A i 
D E S A R R E G L O S NERvinSív 
HORMOTONE e. un 
vo y no un. estimulante. 
T H E P E R U N A C O M P A N Y 
C o l u m b u s , O h i o , £ . U . A . 
E l DULRIO D E L A MAEI-rNÁ «s el periódico mejor Informado. 
L o s r eco rds de a l t u r a 
UNA ARDUA DISCUSION PARA D E -
TERMINAR L A VF-RDADERA A L T U -
RA D E L RECORD MARCADO POR 
UN AVIADOR 
E L MAYOR SCHROEDER 
L a Oficina de records acaba de pu-
blicar un informe oficial acerca de 
la altura alcanzada el 27 de febrero 
por el mayór R. W. Schroeder en Me 
Cook Field, Dayton, estado de Ohio. 
Para este vuelo, el mayor Schroeder 
usó un biplano Lepere « m un motor 
Liberty equipado con un compresor. 
Por el informe parece que la altu-
ra alcanzada por el mayor Schroeder, 
disminuida de los errores instrumen-
tales, pero sin la corrección debida, 
a la diferencia de temperatura del 
Eiirs en los momentos inicial y final 
de "la ascensión fué de 38,180 pies, 
mientras su "altura más probable"— 
así como la llama oficialmente la Ofi-
cina de records—teniendo en cuenta 
ambas circunstancias fué de 33,000 
pies. 
Puesto que la altura alcanzada por 
Roland Rohlfs el 18 de septiembre de 
1919, con un Ourtiss Wasp de 400 
HP., fué teniendo en cuenta los erro-
res instrumentales de 34,910 pies y 
disminuido de la corrección por di-
ferencra de temperatura del aire que-
dó reducida a 32,450 pies, se deduce 
que el mayor Schroeder es hoy el "re-
cordman" mundial de altura. 
A continuación damos el informe 
oficial de la Oficina de records: 
Disensión do datos e Instmmentos 
i 
Se usaron dos barógrafos Henry J . 
Green, identificación números 204 y 
206. Este dejó de funcionar durante 
el vuelo, antes de alcanzar el punto 
más elevado, por lo que se hizo caso 
omiso del diagrama respectivo. E l 24 
y 25 de marzo se hicieron experimen-
tos de "revisión" del vuelo en el nú-
mero 204, en que se reprodujeron 
exactamente las condiciones de la 
prueba. De estos resultados se dedu-
jo la diferencia de presión entre el 
suelo y el punto m'ás elevado alcanza-
do. (Si se hubiese usado el promedio 
de los resultados de los dos Instru-
mentos, la altura calculada probable-
mente hubiese aumentado de 400 
pies.) 
L a presión en el suelo al iniciar el 
vuelo, indicada por el barómetro d« 
mercurio Me Cook Field, era tan di-
ferente del resultado obtenido al co-
rregirle la presión dada por el baró-
metro de la oficina meteorológica en 
Dayton, que Se hizo caso omiso de la 
anterior, ¡considerándosela errónea. 
Se aumentó así la altura calculada 
aproximadamente en 570 pies. 
Se usbó un tnotómetro Boyce para 
medir la temperatura de los instru-
mentos dentro de la cabina y un ter-
mómetro líquido para la temperatura 
al aire libre. Estos aparatos no estu-
vieron disponibles en el momento en 
L a B ú e n a 
Y\\ r í £ ^ t ' i r v n P r o p o r c i o n a l u c i d e z c e -
J ^ l ^ C O t l V i l l r e b e r a l , fisonomía a -
t r a c t i v a , b u e n a p e t i t o , 
i d e a s d e s p e j a d a s , s u e ñ o t r a n q u i l o y v i g o r p a r a 
l a s g r a n d e s e m p r e s a s . 
S i U d . e n c u e n t r a q u e l e f a l t a a l g u n a d e l a s 
a n t e r i o r e s c o n d i c i o n e s , d e b e r e m e d i a r l o i n -
m e d i a t a m e n t e , t o m a n d o 
A G A R - L A C 
E l laxante ideal. No crea hábito n i deja malos resultados 
que se hicieron los experimentos de 
comprobación del vuelo con el baró-
grafo. Más tarde en un ensayo del 
motómetro se determinó un error de 
15 C en el momento culminante f 
vuelo. Debido a este error, resultó una 
corrección de la diferencia de presión 
calculada de acuerdo con los experi-
mentos de barógrafo. Esta corrección 
se obtuvo de loa experimentos de pre-
sión de temperatura efetuados recién^ 
temente con estos instrumentos por 
la Oficina de records. E l termómetro 
de puntal no fué examinado puesto 
que fué roto después del vuelo, pero 
el error en la temperatura media de 
la columna de aire debido a la cali-
bración de este termómetro no fué 
probablemente de más de i grado C. 
Si fuese 2 grados C , cambiaría la 
altura calculada en tan solo 250 pies. 
Ambos barógrafos usados tienen 
errores instrumentales excesivamen-
te grandes y complican por esto la 
dificultad de los experimentos y de 
los cálculos, o introducen insegurida-
des en el resultado. 
\ 
Determinación de la altura 
' i 
Presión por los experi-
mentos de comproba-
ción del vuelo . . . . 21.67 in. 
Corrección debida al 
error del motómetro 
Boyce 0.34 in. 
22.01 in. 
( 
Presión en él suelo. Me 
Cook Field, al princi-
pio del vuelo (por el 
barómetro de la ofici-
na meteorológica co-
rregido para diferen-
cia en altura de 150 
pies) . . . . . . . . 29.49 in. 
Verdadera presión en el 
punto más elevado . . 7.48 in. 
Altura isotérmica c o-
rrespondiendo a 7.48 
in. (A. I . Cir. No. 3.) 37.850 pies 
/ 
Altura Isotérmica c o-
rrespondiendo a 22.44 
in. (jresión en el sue-
lo en el momento de 
alcanzarse el p u n t o 
más elevado por el ba-
rómetro de la oficina 
m(eteorológica corregi-
do para una diferen-
cia en altura de 150 
pies) . 420 pies 
Diferencia isotérmica en 
altura. . . .« 37.430 pies 
Corrección ÚB tempera-
tura del aire para la 
altura alcanzada (tem-
p e .Ta,t u r a principal 
29.2o. C.) 5.180 pies 
.Verdadera diferencia en 
elevación 32.250 pies 
Me Cook Field, sobre el 
nivel del mar . . . . . 750 pies 
— ~ ! 
Probable altura sobre el 
nivel del mar 33.000 pies 
Los resultados siguientes están de 
acuerdo con al método de cálculo 
especificado en las reglas del F . A. 1.1 
para 1919, así como las interpreta el 
Aero Club de América. E n este caso, 
la corrección de temperatura del aire 
no se aplica, 
} 
Diferencia isotérmica de 
altura, así como ya 
se calculó 37.430 pies 
Me Cook Field arriba de 
la superficie del mar . 750 pies 
("i 
38.100 pies 
¡ L o s B a r r o s A l e j a n 
d e l a S o c i e d a d ! 
L a s P i l d o r a s d e C o m p o a l c i ó n d e C a l 
" S t u a r t " lo d e v o l v e r á n su C u t í s 
M a r a v i l l o s a m e n t e l impio e n 
u n o s C u a n t o s Dias. 
No hay humi l lac ión m á s grande 
que el saber que sus amistades no-
tan constantemente los barros quo 
aparecen en cu cara. 
Sumario 
l 
Alura probable . . . . 33^00 pies 
Altura por el método de 
la Federación a e ro-
náutica internacional . 38.180 pies 
¡ P r e s e n t e n . , a r m a s ! 
(CUENTO) 
Acababa la noche. Una débil cla-
ridad anunciaba la proximidad del 
día. E n . el campamento comenzaban 
a despertarse; pero este despertar 
era sileuciosp, porque sabíase que la 
batalla iba a ser reñida, y cada cual 
se preguntaba si no iría a ver su úl-
timo sol. 
Los dos regimientos quo consti-
tuían la brigada del general Mau. 
ricier formaban la extrema izquier-
da del ejército. Habían marchado la 
víspera hasta media noche, efectuando 
un largo movimiento envolvente, pa-
ra caer sobre el flanco del enemigo 
en un momento dado. Los soldados 
estaban fatigadísimos, pero llenos de 
ardor. Habían comprendido el papel 
decisivo que debían desempeñar pa-
ra asegurar la victoria. 
E l tiempo era bello y dulce. 
E l general había dormido una ho-
r a apenas. Estaba sentado en una 
silla de paja, calentando sus grandes 
botas al fuego del vivac. Sus ayu-
dantes se agrupaban a su alrededor. 
Mientras, se ponían las monturas a 
los caballos. 
En este instante, un joven subte-
niente, casi imberbe, salido de Saint. 
Cyr hacía algunos días apenas, surgió 
de la oscuridad, y apareció junto a 
la hoguera. 
—¿Eres tú, Juan?—dijo el gene-
ral. 1 1*1* 
Y tendió una mano afectuosa a su 
hijo. wlS 
—¿Qué quieres? 
—¡Abrazarte antes de empuñar las 
armas! 
—No vale la pena—respondió el ge-
neral con un tono áspero que oculta-
ba mal su emoción—. Hoy no soy tu 
padre, sino tu general, y no tengo-, 
orden alguna que darte. Incorpórate' 
a su regimiento. 
E l joven oficial, confuso, saludó 
militarmente y desapareció. E l gene-
ral siguióle con una tierna mirada. 
Sonó un clarín, y lentamente las 
tropas se alinearon. 
Detrás de la brigada había un bos-
que donde fué establecida la ambu-
lancia. Los regimientos se formaron 
en orden de batalla y aguardaron ór-
denes. 
Había amanecido, y el sol, muy alto 
todavía, arrancaba destellos de las ba-
yonetas. 
Retumbó el cañón. E r a el enemigo. 
Un obús pasó silbando. Luego, otro 
cayó a algunos cientos de metros de 
la brigada. Poco a poco, los proyecti-
les llegaron con más precisión. Uno 
de ellos mató tres hombres, y la tie-
rra bebió su primera sangre. 
Inmóvil sobre su caballo, que al-
zaba las orejas, el general escudri-
ñaba el horizonte con sus manteos de 
campara. Aguardaba la señal conve-
nida para lanzarse sobre los contra-
rios. 
Delante de cada compaña el capi-
tán, el teniente v subteniente se pa-
seaban coî  un paso lento, pero fir-
me. 
De pronto el general hizo un ges-
to. ; 
— ¡De pie!—gritó. 
Los regimientos se levantaron, for-
mando rápidamente. 
¡Al cabo, iba a hablar la pólvora 
E l general Mauricier volvió hacia 
el sitio donde debía encontrarse su 
hijo, par» asegurarse de que no es-
taba herido. 
Viólo, su espada en la mano, ra-
dioso, saboreando sus esperanzas de 
gloria, v enorgullecióse de aquel ni. 
ño que llevaba su nombre y que 
sería legítimo heredero de BUS cha-
rreteras y de sus cruces. 
Y con esa rapidez del pensamicute, 
que hace desfilar en un segundo to-
do un pasado, vió el general su juven-
tud entera. Distinguió en la bruma 
de sus recuerdos la cuna de aquel 
hijo tan amado, y sintióse poseído de 
una ternura infinita. 
Su boca se abría para gritar: 
"¡Adelante!", cuando sus ojos, fijos 
el general rugió, más bien „ 
— ¡Adelante! ¡A. la b a ^ % 
L a brigada,- frenética dé . 
mo, lanzóse contra el ene-migo ^ 
-. _ _ _ £ i a Á c u . 
J u z g a d o s d e 
i n s t r u c c i ó n 
LESIONADO 
A . C. Nolf, vecino de Cárdenas o 
Guanabacoa. se prod-ujo lesiones ' ^ 
en el pie izquierdo en el elev^/i"68 
casa do Mendoza. . ue^(ior de ij 
HURTO 
Virgilio Díaz Ceballos, vecir^ A „ 
lascoain 70, denunció ante la policft l6" 
cional que a él y un compañero dT a .. i er  rio 
to le sustrajeron, prendas y obieL f 
valor de cien pesos, ignorando quLPot 
quiénes fueron los autores del hert 0 
Wo s e v o l r e r f t a s e n t i r a v e r g o n -
z a d a s i p e r m i t e q u e l a s p i l d o r a s de 
c o m p o s l c l O u de c a l " S t u a r t " d e s -
t r u y a n e s a s e r u p c i o n e s c u t á n e a s » 
A h o r a enviamos un mensaje da 
esperanza para toda mujer que pa-
dezca fle molestas erupciones. Hoy 
mismo, desde luegjo, Ud . verá, el 
principio fiel fin de esta humillante 
enfermedad. Mañana, cuando se 
mire a l espejó, comenzará. Ud. a no-
tar l a diferencia y a l caba det unos 
cuantos filas habrán desaparecido 
todos los harros. pues el medica-
mento los h a b r á destruido. 
Los barros, erupciones, espinillas; 
paño y otras enfermedades de Ta 
piel, son producidas por impurezas 
en la sangre. Uas pildoras de com-
pos ic ión de cal "Stuart" ev i tarán 
todos estos padecimientos, l i m -
piando la aanyre de todas sus i m -
purezas. E s t a s maravillosas p i l -
dorltas se asimilan en la sangre y 
van directamente a su destino, 
hasta que cada gota de sangre en 
su cuerpo se haya purificado. "7" 
con una provis ión de sangre pura» 
su cutis se l i m p i a r á y Txerpaosearáu 
con notable rapidez, 
K . A. HERNANDEZ. 
Campanario, 68.—Habana. 
UNA c o z 
José Estévez Fernández, d'e 17 ,5 
de edad y vecino de San José do i?! 
Lajas , fué asistido en el centro rt» 
corros de Jesús del Monte de una 16¿ 
grave en el pie izquierdo que recibió» 
darle una coz una muía. ^ 
ROBO 
Fernand'o Salow, participó a la polto 
que de la joyería que tiene en Tw» 
123 le sustrajeron prendas por valnrT» 
quinientos pesos. 
ROBO A SU PADRE ' 
Nemesio Rodríguez Pérez, de 16 nú 
mero 122. en el Veddo, dió cuenta a la 
Policía que su hijo de quince años Os-
car, le ha sustraído doscientos pesos, 
PROCESADOS 
Jacinto Regalado Taño, acusaffc en 
causa por homicidio, fué procesado con 
exclusión de fianza. 
También fueron procesados por de-
fraudación Thomas Murphy y Michael 
Horgen, con fianza de cien pesos cadi 
uno. 
I M P O R T A N T E SUSTRACCION 
José Fernández Jiménez, de Santos 
Suárez, B, denunció ante la policía que 
de la casa en construcción Marqués 
la "Torre 4, le han sustraído madfri» 
Por valor de mil quinientos 
A R R O L L A D O 
Antonio Fernández González, yeclno 
de Fresneda 51, fué arrollado por m 
locomotora en los Pinos, perdiendo 
bas manos. 
L O S C A L L O S 
H A C E N C O J E A R 1 
Tener callo» y sufrir sus dolores, 
habiendo el 'PARCHE ORIENTAL.' 
es bobo E n tres dias quitan los ca-
llos, sin dolor, ni pegarse la media 
y pudiéndose bañar los pies, pues no 
se caen. Pídase en todas las Farma-
cias. SI su boticario no lo tiene, man-
de quince centavos en sellos al doc-
tor Ramírez, Apartado 1244, Haba^ 
aa, y le mandará tres parches para 
tres callos y los curará para slem-
»re . . J 
O f i o s e n e l m i * -
s n o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l í e v a esta-
b l e c i d r a l a Casa. 
B A N Q U E J R - O S 




S E C R E T A R I Ü L 
(Subasta del suniimstro de carne 
a la Casa de Ssdud <<CoTadongaw) 
Con autorización del señor Presi-
dente de este Centro, so anuncia que 
se saca a pública subasta el suminis-
tro de carne a :a casa de salud "Co-
vadonga" hasta t i 30 de junio de 1921, 
y por un mes n¡ás si el Centro Astu-
riano lo tiene por conveniente. 
Los pliegos de condiciones y mode-
los de proposición se hallan en esta 
Secretar ía , a la oisposiciCÍU de las per 
sonas que deseen examinarles en 
horas de oficina. 
La subasta se l levará a cabo en el 
palacio del Centro Gallego, ante la 
Sección de Asistencia Sanitaria, el 
martes día 19 del corriente mes, a las 
ocho y media de la noche, hora en que 
se recibirán las proposiciones que se 
presenten. 
flabana, n de Octubre de 1920. 
R. G. Marqués, 
Secretarfo. 
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B U R N O I L Y P I T T S B U R G H 
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M u ñ í z y C o . - M a n z a n i l l o . B o u l i o n y O o . - C ¡ e n f u e g o s . J a i m e V i l l a -
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Spirit 
E l "MACK" t r i u n f a 
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1A S p r u e b a s r e c i e n t e s d e l o s a u t o c a m i o n e s " M A C K " a r r o j a r o n u n flete m á s b a j o q u e e l 
f e r r o c a r r i l p u r m i l l a - t o n e l a d a , e n t r a n s p o r t e s a 
c o r t a d i s t a n c i a . 
F u e p o s i b l e e s t o s o l a m e n t e p o r q u e e l " M A C K 
m a n t u v o s u r e p u t a c i ó n d e g i g a n t e e n r e s i s t e n c i a 
y f u e r z a m o t r i z y d e p r e c i s i ó n a b s o l u t a . 
P o r s u s e g u r i d a d , e c o n o m í a y r a p i d e z e l " M A C K ' 
n o t i e n e i g u a l . 
KepresentanU en Cuba; C U B A N IMI'OKTINW 
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